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Siete cuerpos de ejér- í 
îto alemanes en un 
¡rente de 25 millas, 
foda la artillería tran-
se s a utilizable tom. 
parte en la contienda. 
¿PERTURA DE LiA DUMA RUSA 
PeU'ogrado, 2',i. 
Cou motivo de la apertura de la 
punía rusa, el Czar Nicolás visitó la 
Cániaia, de Diputados dirigiendo la 
palabra a í08 legisladores de Rusia. 
lista es la primera êz que un Em-
perador ruso visita al Cuerpo Ijegis- | 
üitivo, y tanto la prensa como el1 
pueblo consideran el acto como uno 
¡,e ios acontecimientos políticos más 
importantes que se registran en la 
Historia de Rusia, Ello se toma co-
mo señal de que tanto el Gobierno 
como el pueblo han pospuesto las 
cnetrt iones candentes de la política 
Interior para dedicar todas sus ener-
ipag a salir victoriosos en la presen-
te guerra. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res, haciendo un resumon del estado 
nctunl de la guerra, se mostró opfi-
mlstn. declarando que el gobierno 
mantenía inalterable sn resolución de 
ya, p̂rti lomlnu ir hi' hanilo hasta obtener un 
<1errum. f'nal >''""•''••',)-
Discutiendo sobre las relaciones de 
Rusia con Sueeia y Rumania, el ci-
tado Ministro manifestó que el gobier 
no ruso mantiene la más estrecha 
il edlfl, (unlstiitl con el do Sm-cla y Que Ru-
ner*«I sla no busca nada en las eos-tas do 
a I». I Lttcandina vía. sino una salida al mar 
ve-. I en otra dirección. 
' I En cuanto a Rumania, indicó el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
que esta nación pronto se pondría ai 
lado de las potencias de la "En-
tente." 
EL SUCESOR DE VOX POHL 
Berlín, 23. 
Oficialmente s© anuncia que el vi-
cealmirante Rhelnhardt Scheer ha 
«ido nombrado Comandante de la es-
cuadra de acora/julos para relevar 
al Almirante Von Pohí, que se reti-
ra del servicio a causa del mal es-
tado do su salud. Ea reciente acti-
vidnd demostrada en la Armada ale-
mana, atribúyesc al vicealmirante 
Bcheer. 
LA OFENSIVA AEEMANA EN EL 
,.|STE 
Lonures, 23. 
La oicn-ávu alemana en el Oeste 
está llamando la atención, porque, 
aparentomente, ha dado por resulta-
do el haber causado brochas Impor-
tantes cu la línea francesa. 
Los combates continúan tanto en 
el Oeste como en Rusia, aunque la 
mavoría de ellos son simplemente 
duelos de artillería. 
Los éxltog alcanzados por los Ita-
lianos en la reglón de Collo es pro-
bable que tralRnn tomo consecuencia 
importantes acontecimientos. 
GANANCIAS Al ,K,MANAS 
AL» NORTE DE VERDUN 
Berlín, 23. 
En las aldeas de Consenvoye y 
Azannes. al norte de Verdun, los ale-
ntanes lian penetrado diez kilóme-
tros de trincheras francesas, hacien-
do tres mil prisioneros y apresándo-
•e de mucho material do guerra- La 
penetmelón se hizo a lo largo d© un 
fronte de diez kilómetros a una dis-
tancia de tres kilómetros de las de-
fensas francesas. 
% Los alemanes han rapturado tam-
(PASA A LA DIEZ) 
D i I O S T 
RAUTA. 
LA MA. 
IRIO 1 E 
Los manifestantes frente aí Peludo Presidencial.—Grupo de los safiorca que en representación 
tabaqueros se entrevistó con el señoi Presidente de la República. 
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I I U V I A D E V E T O S D E E A E C A E D E 
L a r e b a j a d e l a s p a t e n t e s d e a l c o h o l e s . - L o s c r é d i t o s p a r a 
q u e l o s V e t e r a n o s y l o s E m i g r a d o s c e l e b r e n l a f e c h a p a -
t r i ó t i c a d e h o y . - L a s p l a z a s n u e v a s y l o s a u m e n t o s d e s u e l -
d o s . - L a s n b v e n c i ó n a l A s i l o H u é r f a n o s d e l a P a t r i a . 
L a t r i b u t a c i ó n d e l o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Su o i p i z a c i o n . - A d -
h e s í o n e s rec ib idas . 
La manifestación acordada por los 
obreros torcedores resultó un acto 
hermoso de solldaridiid, en el que 
predominó la seriedad y se demostró 
también que numerosos elementos 
dedicados a otras labores, ya en aque 
líos oficios que son similares, o bien 
en otros ajenos a la industria, pero 
<iue de ella perciben beneficios, sien-
ten la necesidad de ayudar a esos 
obreros, sostenedores en gran parte 
del movimiento comercial de la ciu-
dad. 
A las doce del dfa empezó a or-
ganizarse la citada manifestación en 
el Campo <le Marte. Además del per-
sonal cesante, comenzó a llegar gran 
parte del que está trabajando, que 
acudió a engrosar las filas de sus 
compañeros, pues no se les oculta 
que el mal puede agravarse. 
También vimos entre los grupos 
rostro? conc-cidos de obreros simila-
res de la industria del tabaco. Allí 
habla rezagadores, escogedores de 
torcido y d-í rama, fileteadores, cajo-
neros y otros. Asistió una nutrida re-
presentación de los inesilleros del 
Mercado d>3 Tacón. E?to« a título de 
simpatizadores. Diversas entidades 
obreras mandaron su? delegaciones 
cumpliendo asi los deberes de soll-
Jarldad. 
M V I \ PALACIO 
Poco después de las tres, se pusie-
ron en marcha* hacia Palacio cum-
pliéndose en todas su« partes el pro-
grama trazado de antemano. Mucha 
seriedad y corrección en el tránsito, 
n/ngún estandarte, ninguna tnqMoa, 
ni el más leve signo de alegría que 
oesaflnase el acto que ?e realizaba; 
de su transcendencia y significación, 
podía observase entre aquella multi-
tud que iba engrosándose a cada 
momento. 
COMISIONES 
Las distintas, comisiones nombra-
dfes el día anterior para vigilar el 
orden y atender a la marcha de los 
(PASA A LA CATORCE.) 
E N V E N E N A M I E N T O D E U N A J O -
V E N , C A M A R E R A D E C A F E 
U n p a r r o q u i a n o l a i n v i t a a t o m a r u n a 
c o p a d e v i n o e n l a c u a l v e r t i ó u n o s 
p o l v o s v e n e n o s o s . - ¿ S e t r a t a r á d e u n 
a s e s i n a t o f r u s t r a d o ? 
En el café establecido en la calle ¡ yos momentos solicitó el auxilio del 
de San Isidro, esquina a San Igna-
cio, presta sus servicios durante la 
noche, como camarera, la joven de 
veinte y seis años de edad. Rosario 
González y Pérez, natural de Grana-
da, casada y vecina de la casa calle 
de Cuba número 154. 
El día 81 del actual mes. poco 
más o menos, a las dos de la madru-
gada, llegó a dicho café Cristóbal 
Frías y García, de 41 años de edad 
y vecino de Inquisidor número 46, en 
compañía de Emihc- Stívrlla y 
González, vecino de la calle de San 
Andrés, en fan Juan y Martínez. Pi-
nar del Río. y accidentalmente en 
esta ciudad en la fonda "Ea Prime-
ra de la Machina", situada en la ca-
lle de Muralla, letra B. Ambos suje-
tos se sentaron en una de las meses 
que están al servicio de Rosario y 
le pidieron a ésta dos vasos de cer-
veza, invitándola el Cristóbal a que 
ella los acompañara, tomando un va-
so de vino de Má'.aga. 
Ea camarera se excusó en loa pri-
meros momentos de aceptar la invi-
tación, haciéndole ver a Frías que 
tenia que atender a otro marchante, 
un americano, que la solicitaba con 
insistencia, pero, en vista de la con-
tinuada súplica de Cristóbal para 
que ella tomase el vino que le ofre-
cía, Rosario, volviéndose hacia ei 
cantinero Armando García y Santos, 
le ordenó sirviera una copa del vino 
malagueño. 
Ea joven González, colocó en la 
mesa ocupada por Frías y Sevilla la 
mencionada copa de vino, yéndose a 
servir a los demás marchantes, con 
el ánimo de apurar más tarde el li-
cor con la debida calma. 
Mientras la muchacha ee hallaba 
atareada despachando a los demás 
parroquianos, nos refiere Sevilla, y 
asi consta en un acta levantada por 
la Policía. Cristóbal sacó de snis bol-
sillos un papel conteniendo unos pol-
vo? verdes, que vertió en la copa de 
vino. 
• Rosarlo regresó a la mesa en cues-
tión y apuró parte del contenido do 
la copa, porque el resto, una terce-
ra parte, no le fué posible seguirlo 
pasando por su gargante. Tenía, dice 
ella, un sabor astringente y terro-
so. Eos labios se le pegaban al vaso 
como si torrara una noción gomosa. 
Minutos después las fátigas y un 
vértigo Intenso la dominaban, en cu-
vlgllante de servicio an la demarca-
1 ción. el número 530. E. Rodríguez. 
El vigilante la condujo al primer 
! Centro de Socorro, donde el señor 
| Boada la asistió, certificando qut 
l presentaba una intoxicación menos 
• grave, por haber ingerido una subs-
tancia química, cuya naturaleza era 
desconocida. 
El oficial de guardia en la Según-
l da Estación de Policía levantó acta 
• del hecho remitiéndola al juez d€ 
guardia dicha noche, asi como a 
Cristóbal Frías, que fué detenido por 
el vigilante 530 desde los primeros 
momento?. También se acompañó al 
acta !a copa, con el re«to del vino « 
en su fondo parte de los polvos ve-
nenosos, así como una pequeña can-
tidad de dichos polvo.-? que se halla-
ban esparcidos en la mesa del café. 
El vigilante, en el Centro de So-
corro, notó que al tocar los po'.voi 
se le habían puesto las manos nearras. 
aun cuando ellos son de color verde. 
El juez de guardia dicha noche, 
estimando que se trataba de un caso 
de la competencia de la Corte Co-
rreccional, le exigió a Cristóbal cien 
pesos de fianza y como en el mo-
mento no la prestó, dispuso su Ingre-
so en el vivac. 
Ayer se nos ha Informado que el 
señor Juez correccional de la Sec-
ción Primera, ha ordenado sean re-
mitidos al Eabóratorlc de Química 
Eegal los polvos ocupados y la copa, 
a fin de que los peritos químicos prao 
tiquen un análisis y determinen la 
substancia que intoxicó a la joven 
Rosarlo. 
SI se prueba que la intoxicación su-
frida por la camarera González y 
Pérez se debió a la toxicidad de los 
polvos, el juez correccional se Inhibi-
rá de conocer de esta causa, porque 
el hecho será constitutivo de un de-
lito de asesinato frustrado, delito de 
la competencia del Juzgado de Ins-
trucción. 
Es digno de mencionarse la cir-cunstancia que ocurre en este casr>: la joven Rosarlo no es amiga de Cris-tóbal; sólo la ha visto dos veces f el día de autos y no se dlspustaron por ningún motivo. Ella cree qua Frías le ha dado los poTvos tóxicos, bien en un rato de dollríum (locura por el alcohol), o bien por Instinto criminal Inaudito. 
€ « e l g o u n t r y € l u b 
SALON NACIONAL DE 
BELLASARTES 
EL BARN1ZAJE 
Para hoy, de 5 a 7 p. m., ha sido 
Invitado un grupo de aficionados y 
los periodistas al acto de ultimar los 
Preparativos de la inauguración oficial 
«1 Salón Nacional de Bellas Artes. 
EL NUEVO JUEZ DE 
MANZANILLO 
Ha sido nombrado Juez de Primera 
jastancla de Manzanillo, don Ramón 
oliverio, hermano de nuestro querido 
îgo ei catedrático de la Universidad 
If afamado médico, doctor Nicas lo Sil 
êrio. 
Era el nuevo juez jéfe de estadísti-
de la Audiencia de la Habana y go 
í n en e' ôro' Por su cultura y caba-
[•lerosidad de generales respetos y 
Reciba nuestra cordial felicitación 
B o l s a de N e w Y o r k 
Febrero 23 
K,)IC10N DEL EVENING SIIM 
A.cciones 2 9 8 . 6 0 0 
Bonos 2 , 9 6 5 . 0 0 0 
CLEARING BOUSE 
L<8 checks canjeados ayer m 





$ 5 9 0 . 4 9 0 . 4 4 5 
El Alcalde ha vetado los siguien-
tes acuerdos adoptados por el Ayun-
tamiento en la sesión extraordinaria 
de 14 del corriente mes: 
1. Creando dos plazas de Médicos 
Jefes de Ja Inspección Técnica, una 
destinada a los Mercados y la otra a 
los Mataderos. 
2. Elevando a la categoría de Je-
fe de Negociado de Primera Clase 
¡la plaza de Oficial Segundo del Ne-
gociado de Personal, Personal de 
Concejales, Adjuntos, Asuntos Varios 
y Archivo. 
3—Elevando el sueldo de las Co-
madronas Municipales. 
4._Elevando la categoría del Ofi-
cial Tercero de Estadística y Mayor-
domJa del Hospital de Emergencias, 
a Oficial Segundo. 
6.—Consignando cantidad destina-
da a gastos de locomoción para los 
Médicos de Asistencia Domiciliaria, i 
6.—Aumentando el sueldo de Ofl- | 
clal Tercero de Contaduría al co- j 
rrespondicnte al Oficial Segundo. 
8 —Aumentando el haber de lo» ; 
Cobradores de Alquileres embargos 
señores José Azoy y Eduardo Abreu. | 
9—Aumentando el haber óe Jos 
Cobradores de Sillas en Paseos, asi 
como al Inspector de dicho servicio. , 
10. Aumentando el haber de los j 
caballericeros que prestan servicios i fatura del Departamento de Sanidad, 
en este Municipio. I 16—Elevando a Oflciaa Tercero la 
11. —Elevando el haber de los Ugie-. categoj-ja del Escribiente de la Co-
res, Portapliegos y Mozos de Lim-f imf8ión del impuesto Territorial En-
Pieza- I cargado del Registro y Archivo de la 
12. —Elevando la categoría de Jefe de Negociado de Primera Clase qu  
desempeña el señor Antolín Martí-
nusma. 
17.—Elervando la categoría del Ofi-v 
nez Cambón. a Jefe d© Sección del | «te-1 Segundo del Registro General 
Departamento de Impuestos. 
13. —Ascendiendo la plaza de Escrl 
biente del Registro del Departamen-
to de la Presidencia, a la categoría 
de Oficial Tercero." 
14. —Elevando la plaza de Sirvien-
te del Departamento de Mujeres del 
Asilo "Julio de Cárdenas" a la ca-
tegoría de Ordenanzas. 
15. —Aumentando el haber del Ve-
terinario Auxiliar Adscripto a la Je-
de la Administracdón Municipal a 
Oficial Primero; ascendiendo & la 
misma al señor Gerardo CasteRanos. 
18. —Elevando a Oficial Tercero el 
Escribiente del Negociado de Licen-
cias del DepartariTénto de Fomento 
señor José Perlada. 
19. —Aumentando el haber anual de 
(PASA A LA SIETE) 
En el Country Club han continuado 
ayer desarrollándose los primeros 
"macht play rounds" del tercer tor-
neo anual de "Golf" con un tiempo 
soberbio. 
El actual campeón de Cuba, R. A. 
Oay, y el del Club, M. W. Maclach-
lan, ganaron sus partidas fácilmente 
y el Presidente de la Sociedad. F. 
Snare, perdió, a causa de la habilidad 
extraordinaria de su contrincante, C. 
E . Kelsey, jugador visitante, el cual 
obtuvo la victoria por un "put" en el 
hole último. 
Doce, de los treinta y uno jugadores 
del extranjero que toman parte en el 
Tournament. resultaron triunfantes. 
Las partidas de "golf" continuarán 
hoy para todos los jugadores inscrip-
tos. 
He MJtií loa resultados de ayer: 
PRIMERA DIVISION 
Gray venció a Walsh por 6 y 5. 
Horter venció a Carta ya por 1 up 
20 holes. 
Maclachlan venció a González por 
7 y 6. 
Kelfey venció a Snare por 1 up. 
Robbins venció a Case por 7 y 5. 
OgUvle venció a Tiliey por 4 y 2. 
Endicott venció a Selden por 1 up. 
Neville venció a Morse por 4 y 3. 
E N 
N o 
U N B A N D E R I N D E E N G A N C H E 
E L A C O R A Z A D O " M O N T A N A " 
L a s a l i d a d e e s t e b u q u e . - E I p a s a j e d e l " H a v a n a ' . O t r o s p e -
r r o s c o m e d i a n t e s . - E l f e r r y t r a j o m a d e r a y c a b a l l o s . - E I 
" M a t a p á r r y e l " C a l a m a r e s " . - P o l i z ó n q u e s e f u g a d e 
n u e v o . - B a ú l e s a o r d e n g e n e r a l - E I " ' M a s c o t t e . " 
- . . . . . . > 
• E l t o r n e o a n u a l d e ••golf-* 
P r i m e r o s " m a t c h play - -
r o u n d . • • - R e s u l t a d o s . - - - -
Mac Ardle venció a Dearborn por 
3 y 1. 
Hickey venció a Harls por 10 y 3. 
Stoddbart venció a Dorris por 9 y 8. 
ESPECIAL 
Menten venció a Myers por default, 
Argüelles venció a Forrester por 4 
y 3. 
Contrincantes para los partidos del 
Segundo Round del Match Piay de 
hoy. 
PRIMERA DIVISION 
Gray vs. Horter, Maclachlan va.. 
Kelsey. 
te Jacob Roth. arquitecto William A 
Starrett y señora, el estudiante cu-
bano Domingo Gespo, el saoerdfc>te 
s e v e n d e l a 
T r o p i c a r 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Distinguido señor y amigo: 
Me apresuro a solicitar de su recti-
tud y benevolencia que en la próxima j Que se 
edición de su importante periódico, se | Q"»61" n 
X T \ ¿ S S f B O T ^ A Í S S U de'los Estados Unidos nos dicen na Agata Ga.xrfa viud, 
absolutamente IxNtAACiA la n ^ ^ ticular hUa el médico americano Mr. i de New York Mr. James 
publicada en gruesos car̂ wiWjW, ̂  ^ ^ ha rryrT,An ^ VÍ60S de ve. Artal W. Ceorge y señora, el mine-, que viene de Nassau, el 
BANDERIN DE ENGANCHE EN EL i ópera italiana señor Guiseppe Caro-
ACORAZADO "MON TAN A" illa, el estudiante cubano Luis Casa-
Confirmando lo que hemos publica- nova, el viajante puertorriqueño se-
do respecto a la falta de tripulantes ñor Jerónimo V. Berrier. el médico árabe N'amefallo Aballo, el comercian 
en que se encuentran muchos buon americano doctor Gotham Bacon, el: te mejicano Julio Botello, el ameri-
¿e la Armada Americana, entre eiloa dentista Albert R. Alien y señora, el cano Jobn J. "Wolfe, el ingeniero es-
el acorazado "•Montana", surto en director del "Havana Post" Mr. Georipaflol señor Alberto de Verastegui y 
éste puerto, se nos asegura que en el! ge M. Bradt, el director escolar Mr. la señorita americana Felice Szyukie-
mismo se ha abierto un banderín de Edward D. Brandegge y señora, el zhiez. que ostenta el cargo de poli-
enganche y que serán admitidos co- abogado Mr. Prank E. Carstarphen cía de Buffalo y tiene 56 años de edad 
mo marineros todos los individuos y señora. Mr. Charles G. Cano, comer-i y el jefe de la policía de Jersey City, 
se presenten a bordo, de cual-j ciante Walter S. Capin, el librero! Ademáa llegaron otros tres artis-
aclonalidad que sean. i Harry S. Brown, el contratista inglés tas nombrados Frank Prelle, alemán, 
Aunque en la Legación y Consula- Mr. Michael Doheny, la señora cuba- Naney Prelle, inglesa y Louis Prelle. 
uda de Díaz y su , holandés; el mayordomo del puerto 
J. Cotter, 
on visos a« ve-1 -ajiai W. George y señora, el mine- que viene de Nassau, el periodista 
ie que ya se; ro Albert L. Dunham, comerciante J. Mr. Homer P. Clark y señora. Mr. 
a cervece-lhan alistado en dicho buque tres cu- \ B. Renno, el hotelero Mr. John Hill, 1 Frank P. Noonan y familia y el co-
referente ^ ^«n s tiemp0 :el mayor Mr. Ferd Garreteon. el ar-. mediante chino Chang L Fan. 
S ^ S ^ S ^ T N l ^ í ^ r S S la Marina Nacional, a los que sólo i tista Clayton J. Night Como equipajes llegaron 17 perros 
SiSo % \ truéame honro en presi-i bastó presentar sus hojas de serví-i El dentista cubano señor Teodoro j amaestrados colocados en jaulas que 
Híl có^'Andida en breve ñor la su-1 ció para ser admitidos ea el buque i Miranda, el estudiante Agustín Mi- traen los artistas últimamente men-
una entidad! americano. | randa, los sacerdotes amertoaBOs ! donado*, contratados por el circo de 
EL PASAJE DEL "HAVANA". AR-lRer. Nicolás J. Murpby y John A-! Pubülonee, y cuyos perroa se dicel 
rimera plana d  la segunda edición la noticia ha 
del diario "La Lucha", del día de hoy, | rô mihtud 
ma de $9.000.000.00 a 
americana. 
La información es producto de la 
pura fantasía de quien la redactara. 
Con gracias, quedo de Vd. atto. s. s-, 
Coŝ e Blanco Herrera, 
Presidente. 
TISTAS. PERROS COMEDIANTES. Hugent, ioe artistas Annette Park-json una notabilidad como comedián-
El vapor "Havana" de la Ward Li-j hurst y Ella y Luclle Patterson, se- tes. 
ne, trajo ayer de New York y Nassau ñorita Ana Portuondo. el abogado Wl | Tanto éstos, como lM demás arüs-
168 pasajeros. i illam K. RJchardaon, Ingenieiro Jo-
Entre estos llegaron el artista d«irre&t.L. Smitli y familia, comerciaa-; (PASA A LA OCHO.) 
SEGUNDA DIVISION 
W. F Smith venció a Terry por 4 
y 3. 
Plaut venció a Williams por 2 y 1. 
Draper venció a Alleyn por 2 up. 
Redley venció a Knox por default. 
Davis venció a Bruton por 2 y 1. 
Ríggs venció a Rocha por 2 y 1. 
De Forest venció a Fair por 1 up, 
19 holes. 
Byrnes venció a Mauger por 5 y 4. 
TERCERA DIVISION 
Wigglesworth venció a Cowan por 
4 y 2. 
O. W. Smith vendó a Me. Intosh por 
2 y 1. ' 
Wright venció a Killinger, por 3 y 
4. 
Macnicol vendó a Hunt por 1 up. 
Hartman venció a Manning, por 8 
y i-
Barbour vendó a Rolllns por 4 y 3. 
Nolen venció a May por 4 y 3. 
Hethcott vendó a Latta por 4 y 3. 
CUARTA DIVISION 
Rodríguez venció a Engelhart por 
7 y 6. 
Plat venció a W. H, Snúth por 5 y 
4. 
Rodgerfi venció a Nrfleet por 1 up, 
19 holes. 
Albright venció a Boone por de-
fault 
Hammond venció a Stapleton por 4 
El jugador F Snare inicinndo un 
partido.—Crup© de jugadores ¡||S. 
cnptos para ei tercer "toumamenf Rüft, de "KolF* en el "Courtry 
Club."—El Ministro americano, V,'. 
González, en un saque difícil. 
Robbins vs. Ogilvie, Endicott vs. Ne, 
ville. 
CONSOLACION 
Walsh vs. Cartaya, González va, 
CPASA A LA DIEZ! 
Snare. 
PAGINA D0&. UiABiü b Z LA U A L U Ü Á X XJ-OAJ-ULUQ 2̂ , 
I N F O R M A C I O N 
M 
«site pdi ióaSico M E R C A N T I L 
"UNION DE COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES" 
OBRAPIA. 36 K. BAJOS 
TELEFONO A-5434 
S« da dinero eu hipoteca en condi-
dones ventajosas. Se trata única-
mente con los interesados que veng*n 
provistos de la titulación. Si ro es en 
estas condiciones rogamos no se mo-
lesten. Horas de oficina: do 10 a 11 
y de 4 a o'j. 
4548 26 f 
CABLES tOMEICIALES 
New York, Febrero 23 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
•crés, a 100. 
bono» de l&s Estado* Unidos, » 
11. 
Dear.ento pac el comercliJ, C * 
y a ¿ . 1 4 . 
Carat»of sobre Londres. 60 días 
<sta, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
M.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros 
y francos 87.12. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
ñsta, bauquoros, 73.718. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
ia, de 5.02 a 5.05 centavos. 
Centrífuga polarización 5)6, a 4.1Í32 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pclarízación 8o. en 
ilmacén, de 4.25 a 4.28 centavos. ^ 
Se vendieron 10,000 cacos de azú-
ya.T. 
Harina Patente Minesota. $4.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
110.55. 
Londres, Febrero 23. 
Consolidados, ex-dnterés, 58.112. 
i.ris acciortî  Cumunes de loa i?. G 
rnidos la Habana registradas en 
'./ondres. cerraron a 82 1;2. 
París, Febrero 23. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
••ancos 25 céntimos. 
En la Lonja d«l Café de Nê Yor* 
« operó ayer en azúcares crudos d« 
írocédencla de Cuba, centrífuga, 
obre base 96 en depósito de 50 to-
sí adas. 






Toneladas vendidas: 5,500. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió con V)no flojo. 
oegún cables recibidos a las 10 y 
81 a. m., a dicho hora habían ofreci-
dos 50,000 sacos de azúcar para enc-
harque en Febrero y Marzo, R 4 cen-
tavos costo y flete, j para embarque 
en Abril y Mayo también habíam ofr̂  
cido azúcar a 4.1|8 centavos costo v 
flete. 
Nuestro cable de la Prensa Aso-
ciada nos anuncia la venta de 10,000 
1 sacos de azúcar, a 4.1;32 centavos 
corto y flete, entrega de este mes. 
Ix» arribos, cantidades derretidas 
'y total existencia en los" cuatro pû r-
i tos de los Estados Unidos durante la 
¡ semana pasada, comparada con la an 
• terior, fué como sigue: 
En la semana pasada 
Arrfl>os: 80,000 toneladas. 
DerretÉdo: 66.000 toneladas 
Existencia: 93,000 toneladas 
En la semana anterior 
Arribos: 48,000 toneladas. 
Derretido: 66,000 toneladas. 
Existencia: • 98,000 toneladas. 
CUBA 
A pesar de la flojedad avisada, del 
mercado consumidor, el mercado lo-
.-al rigió ayer firme, cerrando con 
fiacción de alza en los precios, ha-
biéndose dado a conocer 'as ídgui*j-
t̂ 's operaciones: 
600 sacos centrífuga pol 96H. ' a 
3.63 centavos la libra, de trasbordo. 
1.000 sacos centrífuga pol. 96.3 a 
¡3.64^ centavos la libra, de trasbor-
i do. 
900 sacos centrífuga pol. 97, a ?.GC 
centavos la libra, de trasbordo. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en las provincias de la 
Habana y Oriente. 
El pronóstico del tiempo para el 
d'a de hoy es de bueno coi; tempera-
tura templada. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES EN 
CAIBARIEN 
Zafra de 1915 a 1916. 








San Agustín . . . 
Reforma 
San Pablo . . . . 
Xarclsa (exportado) 
•'itoria (idean). . . 















Sn e! mercado se notó alguna ac-
tividad durante el día, vendiéndose 
5,r00 toneladas en la forma siguien-
te-
Para Febrero; 150 toneladas; para 
Marzo, 2,800 toneladas; para Mayo, 
1,*00 toneladas; para Juiio, 750 tone-
ladas; para Septiembre, 250 tonela-
das; para Octubre, 200 toneladas, y 
para Diciembre 250 toneladas 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
I El Colegio de Corredores cotizó a 
1 los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
i 3.54 centavos oro nacional o ameri-
ricano la libra an almacén público iie 
tela, ciudad para la exportación. 
1 Azúcar de miel, polarización 89, a 
• 2.'6 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público 0« 
«ata ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guarí, 
pe, base 96, en almacén púb ico en 
ci-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.55 centavos mo-
utoa oficial la libra 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
upda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8.80 centavos mo-
neda oficial la ?ibra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos senianale8 en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 48,501 en comparación con 38,403 
toneladas el año pasado y 38.951 to-
neladas en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
AUülONES PETROLERAS 
Compre únicamenie las de 1» Com-pañía superior: Pánuco-Mahtuivce S. A. Con Bumo gusto le facilitaré Fo-!leto RTatis. titulado: Petróleo. Léalo y délo a conocer a sus amibos, P*ra acertar en la elección de Compañía, antea Í Q cempr-ar hable conmigo, l aunque »^ «̂ .r t éfono: nada le cues-ta. Joaqi.m Fortún: Especialista en Itofecioa Petroleros. Oficinas: Galia-nrt, número 26. Habana. Teléfono A-4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
«olldto Asentes Tesponsables 2:31 29 e. 
3.17 centavos 
Total 330,588 
F.xportado y consumo. 217,381 
Existencia Almacenes. 113,207 
Z:ifra de 1911 a 1915 
Hasta Febrero 13 de 1915: 
Arribos 172.121 
Exportado y consumo. 80,159 
Existencia- Aln̂ aoenes. 91,962 
LA EXPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo par:i 
fulura entrega en el New York Cof-
fot! Exchange, base centrifuga de 
Cuba polarización 96 grados, en de-
pósito mercantil (en almacén rn New 
i'ork), abrió ayer muy Irregular y de 
ba;la( pero inmediatamente después 
de la apertura los precios se afirma-
ron, continuando sostenidos duraite 
el día. ; 
Los meses ds .Mayo y Julio cerra-
ren con tres puntos de alza y Octu-
bre con nueve puntos, tambüén de al-
za, comparados con los tipos de la 
abertura. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
SOCIOS fel CENTRO GALLEGO de la HABANA 
Admite socios desde un peso mensual en adelante-
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual.—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España —Vende Bonos hipotecarlos del Centro Galle-
go, que devengan 7 por c iento de interés anual 
C. 318 elt. In. 13 «. 
" T D E R O m B A N K O F C A N U D A " 
F U N D A D O E,N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/>. 13.50O.0OO 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUliam A Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings Prínce» St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
Ia« otras plazas Bancablos de' mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS N admiten depósitos a interés d̂ sde CINCO PESOS en adelante. 
eTPWen CARTAS DE CREDITO para viajeros en LTBR/3 WTWgíNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO ALGt NO. 
SUCURSALES EN LA HAH> NA.—GALIANO 92.—MONTE lU 
-MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 83 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATT. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oflcinaa en su propio edificio, o M P S D R A O D 34 
VALOR RESPONSABLE $ 60 329 299 f.n 
SINIESTROS PAGADOS .. .. .. \ \ .. .. . . *' * T f S 2 ¡ 2 ! 
¿obrante de 1916 que se delire.. 1-749.689.60 
- uín " " " » 66.878.63 
V i m " " " 68.402.12 
n w XVXA „ m m mm m» m 44 393 79 
" !QW qae 1,480j*1 R<€«tVa ¡ ¡ m i l i 
• ^ » 1914 que se devolverá «n 1916 . S S I A M 
m á J i J u T J S E S ^ J S E ^ ^ ^ « í a - f ^ a . v . f o r d •405̂ 77.«4 ea propiedades, hipoteems , Bonos de la República d« Cub*. 1̂ ! 
"'"•p^ u^ttTr,,t0 ^ Hjlb- U y ^ i . o encaja v eí l o T ^ n ^ 
—baaa. Diciembre 3J * i«Ul £1 Omsejere Dĥ etof, 
x»-irovo LARREA Y LOBERA. 
2.67 centavos la libra, 
quincena: 2.34 centavos 








Cuba . . . 
P Rico . . 
A Menores 




cadencias . . . 
Domésticos. 




























EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Wlllet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-




New York 51.076 67.413 
Boston 7.649 10,710 
Filadelfia 14,510 1,712 
Total refinadores. . 79,235 79,835 
Segunda quincena 
!a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. Febrero: 
Primera quincena. 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.55. 






Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra-
Del mea: 2.41 centavos la libra. Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activa j g i ó la Bolsa durante 
el día de ayer, operándose en imjport-
tantes partidas de acciones de Ferro-
carriles Unidos y Havana Electri', 
Comunas, las cuales son liquidaciores 
do plazoi entre profesiónaJes, que 
vencen a fines de mes, y a las que 
nos referimos en nuestra edición an-
terior. 
Se operó en unas dos mil acciones 
de F. C. Unidos, entre 95.3|8 y 
1»5.5:8. 
En acciones de Havana Electric, 
Comunes, se operó do 96.18 a 96.1-1 
al contatlo, y de 97 a 97.14 para 
Marzo, alrededor de mil acciones. 
Un lote de 50 acciones del Banco 
Español se vendió a 92.114. 
Hay demanda por valores de ren-
tas y abunda el dinero para pigno-
ración de valores. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 92.1:1 a 93. 
F. C. Unidos, d© V o . l i a 95.1 'i 
Preferidas H. E. R. Co., do 10-» a 
101.1 ¡2. 
Comvinos H. E. R. Co., de 96.1'8 a 
96.1 4. 
CAMBIOS 
El mercado continúa con escasa de-
manda, no acusando variación los 
pífelos cotizados ©1 díaa Titerior. 
BANCO E S P A Ñ O L D E LA I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 185'J CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DELIRAIS 
DEPOSITARIO CE LOS FONDOS DEL BANCO TEWKlTOm AL 
Oticioa Cenlral: AflUlAB, 81 y 83 • 
acúnale. W la m8.H»: { ^ n ' " . ^ a - f p . ^ ' ^ . ' : 
SUCURSALES E N E L INTERIOR 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Splritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuanta ntfmo. 




















San Antonia da lea 
Baños. 
Victoria de lasTunsa 
Morón y 
Santo Oomlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ws- SE ADMITS DESDE UN PESO EN AD1LANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





New York 5.148 22,620 
Boston 00.000 00.000 
Filadelfia . . . . . 00.000 00,000 
Total importadores 
Total general . . . 
5,148 22,620 
84.383 102.455 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
úa, el azúcar centrifuga de guarapo, 
poírlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.43 
Segunda quincena: 3.17 cantavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.02 centavos 
la libra. 
SegrUncia quincena: 3.16 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a "ibra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
; la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
¡ Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 2.41 centavos U 
! iibra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera qxlincena: 2.55 centavos 
I ;a libra. 
MATANZAS 
Guarapo, pol 96. 
Diciembre: 
Prinera qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 «rentavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
; 'a libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar d* miel: 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 canta vos 
la libra. 
Del mea: 2.8* ....isavoe la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
ls libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIENFUEGOS 
Jizúcar centrifuga de guarapo po-
larización Q6. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.P7. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
<a libra. 
Del meg; 2.37 centavos la libra-
Enero: 
Primera quincena: 3.04 csatavoe 
.a libra. 
Londres, 3 d v. . . 4.77,4 4.75̂ 4 V 
Londres, 60 djv . . 4.75 4.73 V. 
París, 3 dlv. . . . 14^ 15% D. 
Alemania, 3 djv. . . 23^ 24H D, 
E. Unidos, 3 d|v. K % D, 
España, 3 d!v . . . 454 5^ D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9V4 P. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1j2 cuerea. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
Salados. 
Se cotizan de $15 3 $15.114 
$15.112. 
Recaudación Ferrocarrüera, Coto Exctiange New York 
Ferrocaxiles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el dia 20 del actual 
la suma de £59.331 contra £50,747 el 
año pasado en ei mismo período, 
resultando a favor do la primera un 
aumento de £8,584. 
El total de lo recaudado durante 
las 33 semanas y tres dias del actual 
año económico asciende a la suma de 
£1.103,685 contra £845.125 en Igual 
períolo del año anterior, resultando 
a favor de ésta un aumento de libras 
esterdinas 258,550. 
Nota—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma, 
cenes de Reg-ia ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 23 
Entralas del día 22: 
A Pedro Curbelo, de Guanabacoa, 
4 machos. 
A varios, de varios lugares. 34 ma-
chos. 
Salidas del día 22: 
Para San Francisco, a José Diaz, 
5 ixacros. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 186 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 27 
307 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
Lanar, a 32 y 34 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Gaando vacuno 85 
Idem de cerda S6 
Idem lanar 2 
12S 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 24. 25 y 26 centavos. 
Lanar, a SO centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 cestavos. 
Cerda, de 34 a co centavos. 
T̂ nar, a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló el ga-
i nado en los corrales fué como sigua: 
Vacuno, a 6.1 4, 6.1 2 y 6.3 4 ceata-
| vos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1,2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Cotizaciones del día de ayer 
cibidas por los señores M. d© 
d*na5 y Ca.: 








Septiembre . . . . 
Octubre 4.24 










Septiembre . . . . 4.33 
Octubr»» 4.33 
Noviembre . . . . 4.30 





N . G E L A T S & C o . 
AQUIAR, lOfe-lOB BANQUEROS HABJLKJt 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A j T d E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anoat 














Bol sa de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




AUis. ChaJmers Oom. 3030' .4 I 
Am. Beet Sugar. . . 70V3 70̂ 4 | 
Am. Car Foundry . . 6? «ü5- 1 
A.ner. Can Com. . . 63 6.1''i | 
Arr.er. Loco. Com. . . 65̂ 4 70 
A-n̂ r. Smelting_ . . . 10? 100% 
Amer. Tel. <t Tel. Co. r ¿ : K 127\ 
A-..icr. Woolen Com. . 48*4 40^ 
Anaconda Copper. . . 84%, 88** 
Atchison Common . . 103 lOL'U 
Uald. Locomonve . . 10SH IOS2*. 
Baltimore & Ohio . . 86% 86 
Canadian Pacific . . . 16SH 16f» 
Chicago M. & St» Paul 95 91^ 
Chino Copper . . . . 53 58^ 
Colorado Fuel & Iron 44% 45 
i.'rucible Steel Co. . . 79% 79 
Cuban Am. Sug. Co. . 195 195 
Distillers 46% 46 
Erie Common 36% 36 4 
GcKMirich Rubber . . . 71% 71U 
Inj-plraticn Copper . . 4674 46 
Tnterboro Common . . 17% 17'? 
¡ Interboro Prof. . . . 74 74 
I Lackawar.na Steel . . 77 78 
'Méx. Petroleum . . . 106 105%: 
iMiami Copper . . . . 36% 36 ^ . 
N. Y. Central . . . . 105 105 
Pcnnsylvanáa . . . . 57 57 
Ray Consol Copper . . 25% ?5% 
Readiug Common . . 78% 78'i 
R-public Iron t Steel 52% 5?% 
Southern Pacific. . . 99% 99^ 
Ttitn. Copper . . . . 58% 58* 
Urion Pacific . . . .133% 134 
U S. Steel Com. . . . 83% 83^ • 
L'tah Copper 85% 85 
Acciones vendidas: 312,000. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. ' -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pego. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
(PASA A LA TRECE) 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E ' 
PARA AUTOMOVILES, I.AXCRAS DE GASOMXA. GA-
RAGES, CUTES, IXGENIOS, ALAMBIQUES, FABRICAS 
EX GENERAL, etc. etc.. 
PYREXE ea el único apaga tacendioa efectivo en de Incendio de sustancias sumamente Inflamable», l * ¡ B dalmente aceite, canolina y calcio carburo (gas acetDe-no.) PVRENE w» el único aparato que apaga incendio» o»** trieos sin daño algruno, porque no con teniendo nlnff**" sustancia inorgániea ni húmeda no es couductor del finí* do eléctrico. 
E l aparato listo p a r a s e r u s a d o $10 .1¿ 
Una TCX usado puede rellenarse con suma facilidad 
para ser utilizado nueramonte en c&s*> necesario. 
Agentes exclnsiTOS! 
L I N D N E R & H A R T M A N I 
C U B A , 23. H A B A N A . T E L . A-306j^i 
rttBRERO 34. PC itflg. jjtJLBIO DE LA MARINA AGINA TRES. 
I < s p k i f 5 © á . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 12 me»*»_ 6 me«ea... 3 me»e»._ 1 mes . 
914.00 7.00 3.75 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 6 meses 3 mese*. 1 mes 
7.50 4.00 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses £21.00 6 meses.... 3 meses 1 mes 









Es el periódico de mayor circula -
ción delaRepáblics 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
j o n m o t i v o d e l a f i e s t a p a t r i ó t i c a 
que h o y s e c e l e b r a y s i g u i e n d o l a c o s -
t u m b r e d e a ñ o s a n t e r i o r e s , n o s e p u -
b l i c a r á e s t a t a r d e e l " D i a r i o d e l a 
a r m a . 
E D I T O R I A L E S 
[ I A y u n t a m i e n t o y e l m e r c a d o 
Se casaron, soñando ser felices, pero la oeuras-
tenia del esposo Jes mantiene alejados, y mien-
tras él fuma Indiferente^ella se desespera y llora 
su ilusióo perdido. 
O 
Siguiendo U Q buei) consejo, le dló Elixir fínti-
nervioso del Dr. Verneaobre. y curado de la neu* 
rastenia. ahora es todq. amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L DR. V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e la n e u r a s t e n i a 
DEPOSITO; E L CRISOL. NEPTUNO Y MANRIQUE. DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Para embellecer el comeflo 
emtft mÁa el piste y una »frc-
ción bkn hecha de' mobiliario 
<ju* un chorro d* dinero invertía 
do en estilos exagerados, de ma* 
líaimo efecto y a precios exeesi-
•amenté altes. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer e» 
•«ta, a precios moderados jue. 
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P A R A 
El que no se lleve a efecto la 
(jausura del Mercado de Tacón 
depende del Ayuntamiento. Si la 
Junta Nacional de Sanidad acor-
jó solicitar su cierre al Jefe de la 
(íación, fué por que el Ayxmta-
iiento se resistió con dilaciones y 
piaros durante tres años a reali-
nr en aquel mercado las obras 
se demandaban. Menocal es-
tá dispuesto a acceder a los de-
nos de los mesil'leros de Tacón, si 
i Ayuntamiento se resuelve por 
fin a'cumplir los requerimiento» 
de la Sanidad. 
i Si la clausura se consuma, ya sa-
Nn a quiénes inculpar de ella los 
industriales y comerciantes de Ta» 
ton. las familias de los obreros 
ne allí tienen sus hogares y el 
pueblo acostumbrado a acudir a 
iquella plaza céntrica y tradicio-
nal. No son responsables de este 
ĉonflicto ni la Sanidad ni Meno-
1. Toda su responsabilidad cae 
bre los ediles habaneros. 
El Ayuntamiento tiene el deber 
ftludible de sufragar las obras 
initarias de la plaza del Vapor. 
A setenta y cinco Tnil pesos ascien-
de la cantidad que en concepto de 
contribución recaudan del Merca-
do las cajas municipales. De esta 
suma, ¿ha invertido acaso algo el 
Ayuntamiento en el saneamiento 
que se exige? ¿Es que el Ayunta-
miento no tiene más deberes ni 
más funciones que los de perci-
bir oontribuciones en el grado 
máximo? 
¿En que invierte el Ayunta 
miento esos setenta y cinco mil 
pesos que recauda del Mercado? 
Sin duda otros negocios—por ejem 
pío la apertura de la calle de la 
Libertad" cuyo crédito ha as-
cendido de cuatro mil a cuarenta 
y siete mil pesos—son más impor-
tantes y jugosos que la realiza-
ción de las obras sanitarias en la 
plaza del Vapor. 
•Sin embargo algunos conceja-
les han manifestado que se han 
convencido al fin de que es nece-
sario llevar a cabo estas obras a 
cuenta del Tesoro municipal. Ya 
es algo, después de tres años. 
C o l o n i a l e s y r e t r ó g r a d o s 
Hemos impugnado el jurado po-
pular que se quiere establecer en 
Tito. Y . . . lo esperábamos. No 
P* faltado algún periódico—con-
prador por cierto—que nos ha 
puñado coloniales, retrógrados y 
Nwionarios. 
l̂egáDamos que fué la revo-
ción del 68 la que estableció el 
î do en España; que fué la Re-
Nblica de Castelar y Pí Margall 
P<}ue lo abolió y que fué el emi-
FUte y liberal jurisconsulto señor 
Pierna el que lamentó los graves 
poes y perjuicios del jurado que 
Ppra funciona en el pueblo espa-
j'0'- Pues, en efecto, somos colo-
•Wes, retrógrados y reaociona-
leíamos que el aualfabetismo, 
la inconsciencia, el caciquismo, 
las clientelas políticas, la impre-
sionabilidad ciega e irreflexiva, 
eran los muy temibles peligros de 
la justicia y la libertad de los ju-
rados populares. Pues, indudable 
mecite, somos retrógrados, reac 
donarios, medioevales. Recordá-
bamos que aquí mismo, en la Re 
pública de Ouba, había fracasado 
el jurado «n lo correccional, insti-
tuido por el gobierno interventor. 
Lo dicho; somos unos coloniales, 
unos ultranruontanos impenitentes. 
Esas razones de los partidarios 
del jurado conservadores, nos han 
convencido plenamente. Venga el 
jurado y después... venga lo que 
1 Dios quiera. 
C a f é s e l e d o " L a F l o r d e T i b e s 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
C o r r e s p o n d e n c i a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
EL GOBIERNO, LOS PARTIDOS Y LAS ELBOCIONES PROXIMAS. 
—CONFERENCIAS PARA EL REPARTO DE LAS ACTAS PARLA-
MENTARIAS.—ROMANONES Y DATO.—"EL PACTO MORAL."— 
UN CONCEPTO OLIGARQUICO DE LA POLITICA.—TRES MIL 
CANDIDATOS.—LA CARESTIA Y EL HAMBRE—EL PAPEL DE 
PERIODICOS.—"DON QUIJOTE" EN ESCENA. 
Madrid, Enero, 25. 
El Gobierno quiere hacer las elec-
ciones en paz, o por mejor decir: quie-
re hacerlas antes de que sean convo-
cadas. Así se evita quebraderos de 
cabeza y las intranquilidades de la 
batalla. No está mal. Para conse-
guirlo ha comenzado a ponerse de 
especie dt© encasillado grande, la lis-
ta total del futuro Parlamento. 
¿Es plausible este slstem»? Como 
la opinión duerme, y nadie ha de pro-
testar, hace bien el Gobierno en pro-
ceder de esta manerâ . Acaso haya 
quien piense que la consecuencia de 
esta convención oligárquica de loe 
acuerdo con los jefes d« los partidos j ĝ jas de las legiones organizadas de 
y de los grupos. Correepondia esta | la pggltka será prolongar el statu 
misión al señor Alba, quiem esta cum- I quo ̂  la vida nacional; y oamo lo que 
pliéndola a maravilla. Amable, Insi- | hace faita m renovarla, cambiar sus 
nAmte, perspicaz y agudo, pocos sa-, ejeg> orientarla por rumbos distintos 
ben como él obtener ventajas en el | de los qUe vlene siguiendo, no ganará 
debate die sillón a sillón, f^1161^^ ¡ cosa alguna ei país con que continúen 
las cosas según estaban. Los partí rro en los labios y la sonrisa en los ojos. Estas conferencias son unas 
veces ante la mesa de un club aris-
tocrático, o en la de un restaurant 
elegante. Otras veces se celebran sin 
que intervengan las exquisiteces de 
un chef, ni el perfume de una copa 
de champaña. Primero conversó el 
Ministro de la Gobernación con los 
dos no representan a España. Ni uno 
solo de los conceptos de su» progra-
mas diversos corresponde a las nece-
sidades públicas. ¿ No sería más con̂  
veniente romper loa usoe estableci-
dos, dar paso a ios ímpetus que pal-
pitan en el alma ciudadana, llamar 
a los que vagamente aún, pero con 
F E C H A H I S T O R I C A 
Brearíamos que el pueblo cu-
^H) celebrase hoy el aniversario 
'El Grito de Baire," con el 
rf^o entusiasmo, con el mism^ 
Jubilo cordial y espontáneo con 
^ lo celebró en los primeros 
J08 de la República. Pero, sin du-
ij*' «1 tiempo no pasa en vano y 
el que ha transcurrido desde 
Jjtonces es la lucha política con-
^Ua. incesante, fatigosa, la que 
f ^ ha contribuido tal vez a enti-
los ^rvores del pueblo. Sus 
- f̂ ' sus directores están entre-
Z*"08 en cuerpo v en alma a los 
P^aratiTos de la contienda elec 
^ tejer y destejer en la tela 
disciplina y cohesión de los 
^P^s, a los cabildeos, a las ooan-
acion^ en que apenas apare-
qne notobrea de perso-
nas. En este aturdimiento en que 
la nación casi se deslíe en el fula-
nismo ¿quién se acuerda serena y 
reposadamente de las fechas pa-
trióticas? Sin embargo es este un 
fuego sagrado qne necesita fo-
mentarse siempre. Y no son ni 
media docena de discursos cór-
ounstanciailes ni unos cuantos vo-
ladores y chupinazos los que más 
lo guardan, sino los afectos pro-
i fudos, las convicciones internas, 
los prepósitos firmes y sólidos. 
Estos son los que nosotros de-
seamos para Ouba. Pedimos ante 
todo la conservación de Is paz. 
Pedimos la convivencia fraternal 
de todos los elementos. 
Y pediroos que en la próxima 
contienda electoral no se derramq 
ni una gota de sangre hermana. 
señores Dato y Sánchez Guerra; des-1 decidido anhelo innovador, quieren 
pués con el señor Vázquez de Mella y j modificar las teorías gubernamental 
con el señor Alvarez. Todos los re-i¡ea? Ciertamente que eso sería gran. 
presentanbes de matices de la pohtl-i ^ ei6va(j0j galudable. Sería nevela-
ca, o casi todos, han pasado o irán L j ^ en qu¡en io intentara, de una ge-
pasando por la sugestión mdnisterial. | nlaiidad slnypática. Pero no están los 
Del acuerdo que resulte saldrá la ŝ-! tiempos' para genialidades. Es más 
ta de los candidatos a diputados y se- i c5m0do seguir la rutina, aunque los 
nadores que van & eer elegidos, una, efectos de ello sean dañosos al inte-
; rés de los españoles. Además ¿quién 
agradecería el sacrificio que seme-
jante conducta habría de imponer al 
Gobierno que por tal modo prescln-
i diera de sus codicias naturales en es-
• to de hacer las elecciones en prove-
1 co propio sin dudas sobre el resulta-
I do de la obra de los comicios? ¿Ni 
1 quien reclama o solicita del señor 
i Conde de Roma nones la mudanza de 
los trámites electorales? Basta leer 
la prensa para convencerse de que ya 
no hay una sola ventana para que 
\ los descortentos respiren. Se ha lle-
gado a la unanimidad, precisamente 
I cuando e* mayor el número de los pro-
blemas sin solución y cuando es más 
hondo el abismo que separa al ciu-
dadano de los profesionales de la po-, 
lítica. 
De esas conversaciones entre el Mi-
nistro de la Gobernación y los caudi. 
líos de los partidos se van sacando 
nuevas que permiten descubrir lo fu-
turo. El Presidente del Consejo de 
Ministros sigue de acuerdo con el se-
ñor Dato y está dispuesto a respetar 
y cumplir fielmente el ilameido "pac-
to moral." Así, pues, será el señor 
Dato quien dirija la minoría más nu-
merosa del Congreso en preparación. 
Los que tomaron en serlo el disenti-
miento ruidoso entre el expresidente 
del último Gobierno y el presidente I futuros oamicioe 
senderos, se han equivocado. Serán 
mantenidas Xas buenas relaciones en-
tre liberales y conservadores datistas, 
y en las elecciones se tratará a éstos 
como a amigos. 
Sobre tan interesante extremo ha 
dicho el señor Dato: 
"No aspiramos los liberales conser-
vadores a conseguir una minoría en 
el Congreso tan nutrida como la que 
alcanzó el partido liberal en las elec-
ciones que yo dirigí. Probado está 
que no hay una sola provincia en 1» 
que no exista un gran núcleo de con-
servadores, y éstos han de ser repre-
sentados en el Parlamento. Hay co-
marcas en las que nuestro partido go-
za de una influencia dominante, y es-
to también debe ser respetado por los 
amigos del Gobierno. En mima: yo 
aspiro a llevar al Congreso unos ochen 
ta y cinco diputados. No será nece-
sario más para que la opinión liberal-
conservadora actúe efica«mente en la 
marcha d» los asuntos públicos." 
La prensa ha buscado el parecer de 
los jefes de los otros grupos para sa-
ber cuáles son sus aspiraciones en los 
El señor Alvarez 
del actual, imaginando que se inicia- contestado: "Nosotros presenta-
ba una nueva era, en la que los con- jemos candidatos allí donde contemos 
servadores tomarían a los antiguos' con fuerza para luchar, teniendo en 
F U M A D O R E S 
Para olridar el pernicioso rício 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
y* 15 A. 
Observe lo perfectamente que se ve a trwee de arte lente 
adaptada, e lae necesidadee de la vista. 
El exáznen deeo vista lo haremos r̂atdsí 7solamente paga-
rá por loa espejuelos su Justo valor. 
EL TELESCOPIO, S A N R A F A E L . N U M E R O 22, E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
caá 
cuenta los intereses generales de la 
política liberal y democrática. No 
contribuiremos, pues, en ningún dis-
trito a disgregar fuerzas, de modo 
que elllo facilite el triunfo de con- • 
serradores y derechistas." Pablo Igle-
sias ha declarado que los socialistas 
seguirán unidos a los republicanos. 
La Conjunción procurará sacar cua-
tro diputados por Madrid, y se supo-» 
ne que en toda España conseguir̂  
| treinta actas, poco más o menos. En 
' Barcelona los regionalistas de la Lli< 
ga pelearán con los radicales y nackw 
nalistas republicanos. Los amigos del 
señor Maura se aprestan a una enér-
gica campaña. Tales son los dato» 
que hasta ahora pueden apuntares 
| acerca de la próxima consulta elec-
' toral. 
El ansia de las actas es tan grandê  
que, según ha dicho el Ministro de la 
Gobernación, pasan de tres mil lô  
candidatos que se presentarán. L s . 
cifra es desconsoladora, porque reve-
la una tempestad de ambiciones y de 
codicias que no podrá menos de per-
turbar la paz social. Todos esos aspi. 
rantes a la investidura parlamentaria 
son otros tantos gérmenes de descom-
posición nacional. Si se examinaran 
los antecedentes y los méritos de 
ellos, serían escasos los que obtuvie-
ran una calificación de respeto. Es 
que cuando falta en lo alto la auto-
ridad, despiertan las osadías y se em-
bravecen las nulidades. Como en la 
canción de Beranger, al morir Aqui-
las los mirmidones danzan sobre su 
tumba, entonando el himno de la aur 
dacia. 
"Les petits vont etre grands." 
Entre tanto sigue la subida de los 
artículos de primera necesidad. Las 
patatas cuestan un 44 por ciento más 
que hace dos años, y la carne un 40 
por ciento, y el azúcar un 50, y las 
judias secas un 26 y las lentejas un 
62, y el vino Un 50; se comprenderá 
que hay miles de hogares en los que 
no entran esos artículos. Es el ham-, 
bre, ea la miseria fisiológica, es la 
trlateisa, que imperan como crueles 
ministros sobre las clases ymletarias. 
Hasta hoy no han dado resultado 
beneficioso las resoluciones sobre ex-
portación del Ministro de Hacienda, 
La subida de cotizackyies continúa. 
Hasta el papel de periódicos ha su-
bido; desde lo. de año cuesta ochenta 
céntimos y medio más por kilo. Las 
empresas editoriales protestan; se ha-
bla de disminuir el tamaño de las pu-
blicaciones; se expone la situación 
lamentable de este negocio, que no es-
taba antes muy próspero y que ya va 
a ser ruinoso. Será un singular mo-
do de celebrar el Centenario Cervan-
tino el de que sea imíposible publicar 
libros baratos, y el de que diarios y 
revistas se vean en el trance de achi-
car sus páginas. 
Y ya que de Cervantes hablo, habríi 
que dar noticia del ensayo de propa-
(PASA A LA CUATRO) 
En busca de la Buena Propina, 
los Camareros sirven el mejor Vino; 
S O C I E D A D D E C O S E C M E R - O S oe V I N O 
El \ANO DC UAS PERSOGAS DE GUSTO 
Twtr fu *Htaan«ts y TIttiM dt VtwrM. ImpertHwn: Altm. MMMU » Ca SrHiW«» II 
U n a A g e n c i a a n t i g u a 
BEERS' AGENCY 
ESTABLECIDA 1906 
CUBA 37, HA VANA & NEW YORK 
N S T I T U T O D E E L E C T f i O T E l I S P I » 
D E L 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
EXCLUSIVAMENTE PARA S E Í O R A S Y RiROS 
«oer 
.No Mtá, uvtod cansada de medldnae de '*irtsntrs*' j mtrom anftlo-
La ciencia médica en mam pro «rasos oreolsatM. utiliza. ea4a Ata en 
mayor escala lae aplicaciones el»otroterápieas, ne slsndo necearlas laa 
droras y xn«41oinaa <Se los laboratorios famaolTrtioae. 
Estos nuevo* y poderosos recursos científico» es empleas con ma-
yor éxito 7 con apllcscieaes mfts frecuentes en las snfarmedadss de las 
asfioras, podiendo en vrao número de casos erltarse las eperaelonea 
Dada la Importancia que actualmente tienen los "baños de tus y 
calor, en el reumatismo, dolores d« cabeza etc.. be instalado estes ba-
fioa obteniendo un resaltado sorprendente. 
La cura del estreñimiento causa, de gran ndmere ds enfermeda-
des es infairble per este prooedim lento. 
UL EXTERPXCION PERMX ATENTE ÜEÎ  VEIALO SE OAJL/LNT-
TTZA 
Onumltsfl de 1 a S. Sábados cratls para tas potirea 
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R E C E P T O R E S E X C L U S I V O S : 
\L m m m t m m 
HABANA 
j o p l I S i 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
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C 55S 
PArjrüíA GUATEO ¿ I A S Í U X J & L i M A R I N A FEBRERO 24. DE 19ig 
s 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , p^ra todi clase de líquidos 
y melazas. 
FundicióD de Gemeato de M A R I O R O T L L A N T 
CALI-E FRA>ÍCO Y BEJMJÜMfiDA- TKLXFOXO A-3723 
""^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^^^^ 
1 M 
N U E V O . n E X O D O 
í V l a r a y i i í ó s q s R e s u l t a d o s 
S'J USO eS M U Y S E N C I L L O 
CíSUELVE LA SUCIEDAD" 
'Jnico ageotR en la Isla de Cota BERNARDO GONZALEZ 
APASTADO 35. MATANZAS. 
t a P r e n s a 
Í El capital no se arriesga en la 
i incertádambre del caos. 
La Verdad, de Caibarién se qne 
ja oomo todo el mundo de la ca 
restía de precios; y pide que el 
gobierno de la República "ejer-
za una alta fiscalización en el al-
to comercio importador." 
Y en el mismo editorial, dice: 
fil hecho insólito de la tempo 
rada invernal presente es que no 
i.av atractivos para los turi?rtasl - , . . ^ n ^ . 
• \ u _̂  ^ i ^ i , El plátano, la patata, los frijoles. 
u hay bastantes hoteles para al-¡ ]os tomatea (no hay ajíes) y... ¡hasta 
¡ergarlos los "ñames" v "calabazas" se detallan 
Por lo cual muchos han tenido | S t í S Í S l ^ o ^ ^ S ™ f--
iUe reembarcarse. i ran ruedecillas de salchichón de Lyon. 
- i. ¿T las posturas de gallinas, los hue-1 Un colega a ese efecto, dice: I vos? A cinco cts. uno y eso de clasp i americana. Los criollos rara vez se Confesémoslo. Desgraciadamente es . encuentran, ün hecho: no estamos preparados pa-1 La leche, a diez centavos botella, y ra recibir una legión de forasteros, i con perspectiva de subir a doce por la aunque traigan la animación, la vida j escasez de pastos en estos días, y Intensa, a la ciudad y derramen sobre mgs tarde a catorce por las lluvias de la población el "cuerno de la abun- | prlmavrea que pondrán intransitables dancia." ¿Es que hasta ahora núes-. jos caminos, '.ros hombres de negocios y las em-1 presas extranjeras que aquí acostum- i Desentráñese el colega: la ca oran sembrar sus iniciativas, no se | ^ 0 , . «. .• . 
nan fijado en las grandes condiciones restía es general y universal, no 
jue reúne Cuba para "estación Inver- ¡ hav que fiscalizar los precios de nal? No se explica que no se hayan i ' ín.rwrwrtsn.innAS Iva Aduana sa-construido esos soberbios "hoteies-pa-1Jas miportauones. La AQI ana sa acios" dedicados exclusivamente a la be muy bien como han SUblHO las 
.imperada de invierno—lo. de octu-i ^ ^ ^ 3 ^ v l0.s fletes, v todos sa-
bré a lo. de Abril—a semejanza de , - ' , , J , , ^ * ^ 1 
los que atraen el turismo hacia núes- hemos COHIO SUben iOS protlUCtOS 
tras rivales las templadas tierras de ; fa\ país, que no pasau por la adlia 
la Florida y California. ¿A qué en esa» | 
localidades donde se sabe, explotar el | 
?ran iegoclo del turismo, no se "de-
ruelven viajeros por falta de hoteles" 
Nuestro Municipio no se ha entéra-
lo de lo que representaría para la 
Habana un poco de atención al "fo-
mento del turismo", aprovechando las i fiestas de Carnaval por ejemplo que j Di la revista camagüeyana tienen cierto sabor típico que las hace j * • L D ^ eratas a los norteamericanos. Tampo- I Cooperación : co nuestras clases mercantiles—ni el 
mismo "gremio de hoteles." tan Inte- Sigue en aumento la criminalidad 
resado en e lauge d ela "estación in- en nuestra República. No pasa día, 
vernal"—quieren dar señales de vida «in que loa rotat-lvos nos narren con 
tratando de brindar atractivos, "con-' todo lujo de detalles, un nuevo hecho 
'ort," alicientes a esa enorme masa ; ««n^e "fl"6 conmueve a la opini6n-
3e "turistas." i ;."Quare causa"? 
No lo sabemos ni tratamos de ave-
El asunto vale la pena de Bér .rt*ttW*>- Pero sf hay que 8eftalar ,a 
—i j - 1 * <• 1 o. Í . I clrcunstant ia de que sean cada vez 
estudiado. Aquí hay tres factores: 
Primero: los turistas. 




El único alivio posible es la en-
trada libre de las efectos más ne-
cesarios a la vida. 
Segundo: los hoteles. 
Tercero: las fiestas y tracti-
vos. 
Cada uno'de esos tres factores 
no es viable, sin el concurso de los 
t̂ros dos. 
Y del modo que van las cosas 
.10 es posible que las clases mer-
cantiles de Cuba aventuren el em-
pleo de capitales para alojar y 
divertir a las viajeros, mientras 
10 haya garantías de que no se les 
Impedirá el disfrute de sus ga-
nancias. 
Nadie emprende negocios para 
que a lo mejor venpra el Estado o 
un funcionario público a clausu-
rarle el establooimiento o la in. 
iustria a que se dedica. 
Donde las empresas no son po-
tables no puede haber derrochas 
en mayor nú ero estos crímenes, de 
cuyo aumento se viene haciendo men-
ción por parte del señor Fiscal del 
T ibunal Supremo, cada vez que se
lebra la apertura solemne de los Tri-
bunales. 
T cada vez que se hace mención de 
esta anomalía se Indican las causas y 
el remedio para el mal. Ello no obs-
tante, la criminalidad aumenta, hasta 
que cstigos severíslmos pongan coto 
a esta sed de sangre que anima a se-
res sin conciencia y que creen en la 
perfecta Impunidad de sus delitos. 
Mientras se prodiguen con tan 
ta frecuencia los indultos, la cri-
minalidad se mantendrá en esa al-
ta cifra que tiene alarmadas a las 
gentes. 
de 1 uio ni macnifi 
Males de! Estómaoo 
Causados por Acidez 
l/D Q L E PI< K, I N DISTTVOTTTDO 
E S P E C I A L I S T A 
Los llamados maiea del estómago, 
tales como Indigestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de ! .̂ ..x \a _„Q+„ ̂  _-Kr^ „ - r~̂ r̂ ""* los casos demuestran simplemente ¡ !e T^Xtí de noble V ^ande al 
que ]o.« allmentoji están fermentándo 
La Palabra, periódico de Güi-
nes, clama por el divorcio y dice: 
La esclavitud es una ignominia pa-
ra los hombres y para los pueblos. La 
maldita cadena que ata los pies y las 
mauos. no es menos terrible que las 
otras cadenas de los prejuicios que 
ata los cerebros. Unos y otros escla-
vos, son dignos de la efusiva proteo 
clón de todos. 
Y el matrimonio actual es una vil 
esclavitud moral y material. 
¡Qué alM'rración I Llamar vil 
esclavitud, al deber moral de sa-
enfilarse por el bien de los hijos, 
por el honor de la familia, y por 
la santidad del hoprar. Si el deber 
no es un sacrificio, si no sufri-
mos con valor y abnegación lo» 
contratiempos de la vida, si aban-
donamos la virtud por el placer 
M A R I N O : 
E N T U S V I A J E S no olvides de llevar " SYRGOSOL", porque al saltar a tierra, te expones a ser minado 
^ por la blenorragia, que es la peor de las enfermedades. 
A L Z A R P A R A V I A J E lleva siempre SYRGOSOL porque si la blenorragia se manifiesta en alta mar, la 
, curarás rápidamente usando "SYRGOSOL". 
A L V O L V E R A B O R D O ¿wp^s de un paseo en tierra, emplea S Y R G O S O L q u e si hubo inoculación, des-
===========^^ truye el microbio y el mal no aparece. 
Depositarios: Sarro/Joljnsoo.jTaqucchel, S a o ' J o s é r M a j ó y Cofomcr. 
Propietarios:.Monument Chemical Co/13 pish Street Hill, Monument Square. Londoi). 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
S A. 
JI.UHI I i1 . i . . 
C O R R E S P O N D t N -
C I A D E E S P A Ñ A 
(VIENE DE LA TRES) 
ganda teatral que se ha hecho en el 
TeatTo-Circo de Price, de la obra in-
mortal del soldado de Lepanto, 
El diputado republicauo y juriscon-
su'lto señor Barriobero, que une a es-
tos títulos el de novelista, ha creído 
que era posible y conveniente sacar 
a escena a Don Quijote; y sin más 
ha escrito una comedia en la que des-
filan algunas escenas de aquella vi-
da maravillosa y emocionante que 
pone la risa en loe labios y la melan-
colía en el corazón. Para amenizar 
la representación, el maestro San Jo-
sé ha escrito algunos números de mú-
sica, inspirada en las canciones de la 
época cervantina. La empresa ha 
gastado mucho dinero en la presenta-
ción, resultando varios cuadros apro-
piados y exactos, en cuanto al color de 
época. Sin embargo, la obra ha sido 
un fracaso. Alguien ha dicho que así 
como sería imposible hacer una nove-
la de "Hamlet." es imposible hacer un 
drama o una comedia de Don Quijote. 
No es esta creación para vista, sino 
para leída. No hay actor capaz de 
8acar a la escena afl Ingenioso Hidal-
go sin desvirtuar aquella encarnación 
del dolor risible. Hace algunos años 
el gran actor inglés Irving representó 
en Londres una fantasía quijotesca 
hecha con talento por un autor ilus-
tre. Aquel artista genial, que tenía 
hasta el aspecto físico del héroe de 
Cervantes, no pudo causar la impre-
sión que esperaban los espectadores ,>„ dicho mercado ganaban su sus-
que habían leído la novela prodigiosa, 1 tentó. 
Cúpomie la suerte de asistir a una de 
las representaciones de esta fantasía 
cervantina, y comprendí que era Im-
posible arrancar de sus páginas al 
Caballero de la Triste Figura. Véa-
se lo que ocurrirá cuando el encarga-
do de ser la proyección visible del 
buen Alonso Quijano no pase de me-
diano en 1» categoría estética, y ni 
por el aspecto, ni por la manera de 
entender la psicología del personaje 
responda a la idealidad que ha pro-
ducido en nosotros la lección de las 
aventuras del Andante Caballero. 
Con todo eso, no participo de la In-
dignación que algunos sienten porque 
el señor Barriobero se haya atrevido 
a meter entre los bastidores de un 
teatro a quien, por su grandeza, ape-
nas cabe entre los bastidores del mun-
do. No hay en ello profanación, sino 
culto reverente. Así llegará 'la glo-
ria de Cervantes a ciertas capas so-
ciales a las que no ha llegado el libro. 
;. Quién sabe si algún espectador del 
Teatro de Price, analfabeto o igno-
rante, al ver. bien que mal expresada 
la Idea de Cervantes, sienta anhelo 
dp estudiarla, y ese anhelo le Heve 
a ser un espíritu culto ? 
J. ORTEGA MUNILLA. 
L a P l a z a del V a p o r 
Por fin, parece que ia clausura del 
antiguo mercado, no se efectuará., 
pues el Presidente de la República 
ha manifestado que derogará e! de-
creto de clausura, siempre y cuando 
en el referido mercado se efectúen 
las obras sanitarias que exige la Se-
cretarla de Sanidad. 
Con tal motivo, un sinnúmero de 
cubanos y españoles que de dicho 
mercado viven, han conmemorado 
tal notitfia. brindando con la rica si-
dra gaitero por 1a nueva disposición 
Bubernativa que calma la zozobra de 
loé laboriosos hijos del traba.io que 
La viuda e hijos del co-
ronel Luis Pérez 
Hemos recibido la siguiente carta: | 
"San Juan y Martínez, Febrero 24 1 
de 1916 
Señor Director del DIARIO DE LA I 
MARINA 
Distinguido señor: 
Ruego a usted que por su digno | 
diario, haga constar mi agradecimien-
to y el de los hijos y familiares to-
dos de mi inolvidable esposo el co-
ronel Luís Pérez, por las atenciones 
que nos han dispensado con motivo 
de su fallecimiento, tanto sus amigos 
como sus compañeros de la guerra 
y correligionarios políticos; perso-
nas para quienes siempre mi esposo 
tuvo durante toda su vida consecuen-
cia y afecto. 
Queda de usted con la mayor 
consideración atenta y s. B. 
Ana Rojas, viuda de Pérez 
Por nuestra parte no hemos he-
nada más que cumplir con un deber 
de afecto. 
¡ corazón humano? 
»e en el estomago, con '.a eonalguien-
te formación de gaa y ácido. Lô  
gases aumentan el volumen del M -
tómago, y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que da el nom 
bre de acedía, al paso que el acido 
Irrita e InCama la* dellcadap pare-
des del estómago. Ei m«'. pe debe en-
teramente a la fermentación de las 
comidas. Ta! fermentación no es na-
tural y la formación de «leído en el 
estómago no solamente no es natu-
ral slnó que puede traer las más se-
rias consecuencias 31 no se corrige a 
tiempo. Para corregir o evitar la fer-
mentación de los alimentos en el es-
tómago, a la vez que para neutrali-
zar el ácido y volverlo Innocuo, debe 
tomarse una cucharadlta de magne-
sia birurada, que es en toda probabi-
lidad el me;.or y rr»,4s eficaz corrseti-
vo que se coroce, disuelta en un po-
co «ie agua fría o caliente. Esta mac-
resla debe tomarse después de cada 
comida o siempre que se dienta ven-
tosidad y acidez. Su efecto es el fle 
detener !a fermentación y nentrall-
rar la agrura o acidez en muy poco* 
minutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura o acidez son a la ver pellgro-i 
•as y fáciles d« evitar. Depónganse T 
Pre-véngansr <-en el uso de un antA-
rido efloa» como lo M la magnssl» 
bLrarada. 
El Imparcial. de raiuasriiey. 
ahorra porque se suspenda la po-
lítica en tiempo dp zafra, y dice: 
Cuba espera que sus hijo», en esta nuev aetapa en que ha de formarse un nuevo «robierno. aumente más. mu cho más su prosperidad y que nues-tras arcas nacionales se repleten para poder saldar las deudas ha tiempo contraídas: deudas que nos atan y nos obligan a pensar en ellas, porque li-bre es nuestra patria y libre debe es tar de esos compromisos que indican no estar del todo bien. 
Esperemos pues, que termine la za-fra y preparémonos para abrir nuevos horizontes a nuestro suelo querido. 
Y podremos entrar con más 
bríos en la política, después de 
una pausa o deseanso de aljmnos 
meses. 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A U DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las <ura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón- 1̂  
primer;, aplicación da alivia. 
D E L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l'KLOUSU KtMKUlO EN LAS ENFERMEDADES DEL EST^M \GO Su. mararniosos efectos «on eosocidos en toda 
vas de treinta año». MUI*reo de es Termos, curados b»enas propiedades Todos ' médico* I* recomienda» 
fci Isl* desdo hac* 
ds tui 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
osad lo( 
CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS 4.1 mis.» AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
si instante. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas ía,, 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas db recaudación son de 
U a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas do recaudación son d* 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 28 
del actual. 
EL CABELLO ES NATURALMEN» 
TE ABUNDANTE 
Un* ve* que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
f los remedios para la caspa son por 
regia general cosas irritantes y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. El 
cabe'.1.*-) cuando no está enfermo ere- , 
ce fuerts y profundo; pero la caspa 
M la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un I 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye f ositlvamente ece ¡ 
gérmen nocivo, es el "Herpicide New- , 
bro". Inofensivo en absoluto, exento '• 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el ; 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la | 
causa y eliminaréis el defecto". Cura | 
la comezón del cuero cabelludo. Vén- 1 
dése en las principales farmacia*. 
Do* tamaftos: 60 cts. y $1 en mo- i 
neda amsricana. 
"La Reunión", E. Sarrá-—Manuel | 
Johnson. Obispo. 51 y 55.—-Agentes 
«*peci*le«. 
It 
S A N S - P A R F U M 
U n a g u a de t o c a d o r , s u p r e m o 
neutra l i zador de t o d o o lor . 
LOS PERFUMES ENCUBREN LOS OLORES 
SANS-PARFUM LOS DESTRUYE 
\ t M 
(v I!' 
T o d a s las p e r s o n a s s a n a s s u d a n . - E l 
s u d o r e s sa ludable . 
por 
fuerte qu* se» 
D R . J . L Y O N 
De 1* Farol tad de PaH* 
Especialista on la euraeldn radical 
la* hemorroides sin dolor, ni on* 
pleo de anestésico, pudlendo el p*» 
eíent» continuar sus quehar«r«a 
Consulta* de 1 a S p. ra-, diarias 
Jfoptuno. itl (alto*.) entro B«Ia** 
S U M A R I O : 
Algunas de las razones porque S A N S - P A R F U M 
es esencial e indispensable: 
1. Porque inmediatamente destruye el olor 
del sudor. 
2. Porque es un l íquido sin olor ni color, 
que no mancha ni daña. 
3. Porque es más fácil para aplicar que pas-
tas o polvos. 
4. Porque es el ún ico neutralizador líquido 
que es absolutamente inofensivo a la piel y las 
ropas. 
5. Porque es duradero en su efecto, y deli-
cioso por su limpieza 
6. Porque puede usarse en cualquier parte 
del cuerpo o en los trajes más delicados, sin 
dañarlos. 
7. Porque es esencial a los que practican de-
portes atlét icos de carácter vigoroso. 
8. Porque está probado que no se evapora. 
Porque no contiene aceites ni alcohol. 
Porque es absolutamente antiséptico. 
P R E C I O : $ 2 . 5 0 B O T E L L A . 
9. 10. 
E L L I S & C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116, 
HABANA, C U B A . 
NEW Y O R K . F I F T H A V E , 341. 
P A R I S , 14, R U E D E L A PAIX. 
L O S A N G E L E S , C A L I F O R N I A , D E L T A 
B U I L D I N G . 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
Johnson, Sarrá . 
" L a C a s a Grande". Botica Internacional. 
"Havana Club", de Ceballos Hermanos, 
calle del Obispo. 
Y en todas las boticas y tiendas principales. 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S 
saín v La* 
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H A B A N E R A S 
EN C A S A D E l D O C T O R F E R R A R A m 
F i e s t a de l G r a n M u n d o 
Vire allí 1* esplendidez. ] ma mejicana de tan alta distinción | 
Li^n salido siempre para la crónl- ¡ como María Torrea Rivas de la Ba- j 
las más bril-'antes páginas con el rra. 
Acuerdo de fiestas diversas celebra- María Ojea, tan interesante! 
¿ai en la señorial mansión de ¡iius- | Ange.a Fabra de Mariálegui, la dis-
re Presid*111^ de la Cámara de Re-¡ tmguida esposa del Ministro de Es-
l-esentantes. ; paña, y la del Alcalde de la Ciudad. 
batallador político, pagado de Concepción Escardó de Freyre. 
. „ bábitos más exquisitos de socla-¡ Mme. Barnet 
frtlidad, comparte sus gustos y refi-j Mrs. Robbins, la joven dama cu-! 
llamientos con la bellísima dama que, tana Merceditas Martínez, que ha* 
F.3 su esposa u n culta, u n distin-; venido por una temporada a esu so-I 
cuida y tan( Interesante. María Lui - ' ciedad. donde son tantos los que la sa- \ 
ja «inchez "de Ferrara. , ludan con la más afectuosa simpatía. 
El legante matrimonio abrió en, Hallábase en la íi«6ta, y era una I 
a tarde de ayer sus saiones para un de las señoras que más llamaban la ! 
¿ qu? se tradujo en la más encanta-¡ atención por la elegancia de su to¡ . 1 
lora de las fiestas. | lette, la distinguida eaoosa del popu- j 
Healzada fué por el arte. j lar representante José Manuel Corü- i 
Encarnado ésto en una lady de tan ¡ na, María Josefa Corrales, 
singular hermosura como Mrs. Moint-i Dos hermanas de la señora de F e J 
•er merece señalarse entre los más i rrara allí presente*, que eran Lille 
erandes sucesos de esu era de ani-1 Sánchez de la To^r» y Aydé Sánchez 1 
mación social sin prcedente, única,! de Montóte además de Manueiita 
nfíomparable. i Gómez de Morales Coello. la dlstin-
Mr»- Meintzer, acompañada per unjgiiida esposa del Jéfo de Esudo Ma-
nianisU de ejecuoión hriMante, de ; yer de la Marina de Guerra y de trea 
aiaestría consumada, de habililad rrJ- «eñoras más. igualmente distinguí-i 
©irable, cual el profesor y composi-j das, como María Montalvo de Arós-! 
tor mejicano Manu*l ? once. cfreci6,i • "V •vp-.hita Peña de Nodarsa y 
,n recital en que-l;'. gallardas mués- María Josefa Rodríguez de Valverde. j 
ras de las belle-.as de su vo¿. Rosalía Abreu. 
Cantó deliciosamente . i usr--* poetisa Lola Ti6. 
Y cantó en alemán, en in^.és. en Ita ; Tres jóvenes damas. Carmelinaj 
t • en francés númeroj var idos : Guzmáa de Alfonso. Petronila cómez | 
de un repertorio escogidísim'). ¡de Mencía y luaniu Cano de Fonts.! 
1.1 cuál más aplaudida? Y Ana María Menooal. 
Vacijarían algunos entre un mor. I Lindísima! 
C R E T O N A S " P O M P A O O U R " Y " W A T E A U 
P a r a l a s u n t u o s a f i e s t a q u e p r e p a r a u n a d e l a s m á s 
d i s t i n g u i d a s d a m a s d e n u e s t r a s o c i e d a d , f i e s t a l l a -
m a d a a r e v e s t i r l o s m á s b r i l l a n t e s c a r a c t e r e s d e 
l o e x c e p c i o n a l , a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
G R A N R E M E S A D E C R E T O N A S , 
e n o r i g i n a l e s e s t i l o s " P o m p a d o u r " y " W a t e a u . " 
C o n f l o r e s a m p l i a s y d i m i n u t a s , r e s p o n d i e n d o a 
c a p r i c h o s d e l a m á s d e l i c a d a f a n t a s í a . 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
U N T R M í C I Ü S l l f l í S f i N m 
Z M Z Z M Z Z M 1 M Z = k l 
ceau de Schumann. una romanza de 
Cadman o un arla de Puccinl. 
Las señoriUs, en grupo simpático, 
eran entre el conjunto uno de sus 
Aria de Manon Lescaut que habría j principales encantos, 
rerrado el progranu si la complacien- j Elena de Cárdenas. Luisa Carlota 
to dama no hublow correspondido a j párraga. Adriana Alvarez de la Cam-
.̂ ^ cor.gr^tulacionos del auditorio con ; pa. E!<»na Alfonso. María Larrea, Isa-
nua romanza como encere de la au-(telita Ofta, Georgina Pa>;( s y ("onchi-
¿ición. ta Freyre y su hermana María Tere-
ré peta. Toi.MI, original del no- sa. tan encantadoras las dos. 
table pianista Ponce, quien con su; Rosario Arango. ideal: 
Rapsodia Cubana produjo en el con-j Tres señoriUs tan lindas como Ne-
cjrso. como siempre que se la he oí- na Machado, Josefina Cano y JuIlU 
re ejecutar, la delecUción más com-! pig 
pita. Hortensia Betancourt. la genttil 
M-V Meintzer. de figura elegante, Hortensia, que era con su hermosura 
cautivadora, parecía engrandecerse | inspiradora ia admirgeión de todos 
níiujo del arte por que siente vi- en la fiesU de ayer. 
V;b*» pasión. 
Es encantadora la dama, 
y ayer, en salones de los seño-
res de Ferrara, se captó las simpatías 
• ' ' i una sociedad que ya venía 
admirándola por su hermosura desde 
• .. en viaje de recreo arribó a nues-
rí.-as playas acompañad-i de su espo-
ro, caballero muy culto, muy amable 
y muy distinguido. 
De esa sociedad selecU y brillante 
allí reunida pláceme dar cuenU. 
¡Envidiable tierra Camagüey con 
una belleza como Hortensia Betan-
court que basta a consagrarla en un 
culto y ün recuerdo! 
Vuelve la señorita Betancourt a 
nuestros salones para ejercer con au 
presencia lo que siempre. 
Una fascinación!. . . 
Y ya. continuando la reseña, se su-
ceden los nombres de 'as dos gracio-
sas hermanas Mariaa J Narcisn Gó-
mez Anas, Mírgot PAmpa, Leonor 
co de la Barra y Carlos Párraga. 
E l Ministro de Cuba en Holanda, 
aoctor Juan de bio* García Kohly, 
y el Cónsul de Cuba en Hamburgo. 
señor José Barnet. 
Kl docior Gonzá;-?s. Lanuza. 
E l licenciado Hé.^or de Saavedra. 
Abobado Fiscal de ia Audiencia d« la 
Habana, y el señor Eloy Martínez, 
Presidente del Unión Club. 
Los represéntanos a ta Cámara se-
ñores José Manujl Cortina. Clemente 
Vázquez Bello. Manuel Giménez L a -
nler y Gustavo Pino. 
Guillermo Lawton, Ignacio Alma-
gro, Ernesto Pérez de la Riva, Pedro 
Arango, Carlitos FonU y Junco, Her-
mán Upmann, Juan A. Lliteras, Gui-
llermo Del Monte, O iencio Nodarse y 
C-av. Melaccani. 
Martín Aróstegui, Rafael María 
Angulo, Carlos M. de Céspedes. An-
tonio G. Solar. Ramiro Cabrera y 
Eduardo Alfonso. 
Mr. Klapp, Mr. Meitnzer y Mr. Ar-
den Robbins. 
Los doctores Manuel Mencía y Ra-
fael Menocal. 
Uu grupo de la juventud del «.ra.-l 
que formaban Juan Kindelán. Rau-
lín Cabrera, Eddie Abreu, Lorenzo 
Salmón. Edél Farrés, Oscar Mestre y 
Jorge Casuso. 
Y mi compañero de redacción tan 
querido Aldo Baroni. 
E l baile a los acorde de la orques-
ta de Bustanoby. proíongó la fiesU 
en la suntuosa casa de los esposos 
Sánchez-Ferrara. 
Fista que entre las de este momen-
to social quedará señalada en el ca-
' pitulo de las más brTllantes, más se-
lectas y más distinguidas. 
Digna siempre ie recordarse. 
Por todo lo que nn eila hubo de ele-
gancia, de animic' ín y de esplcndi-
: dez. 
Enrique FONTANILL3. 
L o s M e j o r e s Mueblesi 
B«lasco5in. 28. Teléfono A-6S90 
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Empezaré la relación por «ropo Am Césped'es> R(M 
damas de las .^'¿^J ! Hevc'-ich. Carnun Sánchez Gala:-.a-)e más sobresalen como Lila Hidai- • 
go de Conill. Mina Pérez C-haumont B ^ Aronso voncmta ^agdi 
C Truffín. María Ruiz de Carvajal . !^ ^ mejicamta Minia de la 
viarfa Carrillo de Arango, Susanita Ba""a- . . 
de Cárdenas de Arango, Nena Ariosa ^ ^ ^ 0 ^ Irene Carr 1 o 
de Cárdenas. Mercedes Montalvo de ^ ^ ' ¿S» 
Martínez. Marie Dufau de Le Mat « ^abehta KUpp. 
Renée G de García Kohlv. María Do- ^ linda mIa;- Henriette 
\ * ' KT ^ iT.,mor,n Mr.Honai» 1^ Mat. que emp'ez» a salir a s o c ^ 
viachín dr Uumann, Hortensia ' - l . • .-«^.««iAn 
! ^ Ai^ocr^ M » ' ^ TAPMta dad para hacer gu i esentaclón vífi-
Carrillo de Almagro, María Teresa 
i errera df Fontanals. Nena Pons de 
Pérez de la Riva, Teté Larrea de 
1 • >t«r Merceditas de Armas de l^aw, 
ton, Hemelina López Muñoz de Llite-
ras, Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
ci l en el próximo baile de la señora 
de Truffín. 
Caballeros. 
Una larga relación. 
E l Secretario de Gobernación, oo-
Viviu Rodríguez de Pino. E'isa'irone', Aurelio Hevia, y el Alcalde de 
una de Albuerne, Nena Valdés Fa'u- I la Ciudad, general Fernando Freyre. 
de Menocal María Angulo... E l Fiscal del Supremo, doctor Ju-
Sarah Revés' Gavilán de Hevia. laí lio de Cárdenas, el Jefe de la Mari-
•r^ante dama, esposa del honora-ina Nacional, coronel Julio Morales 
Coello, y el Ministro de España, se-
ñor Alfredo Mariátegul. 
E l Marqués de Pinar del Río. 
El general Gerardo Machado. 
El general Tomás Collazo. 
Regino Truffín. Miguel Mendoza 
Francisco Plá y C'icauia. Oscar Fonts 
v Sterling. Marcel Le Mat, Federico 
Sánchez. Bernabé de In Barra. Aure 
e Secretario de Gobernación. 
| • K'apc. 
María Luisa Ramírez de Sánchez 
W iPrie de Cárdenas. María 
arlía de Plá, Angelita Benítez de 
zo, Dulce María Junco de Fonts, 
arfa Galarraga de Sánchez, Dolo-
s Pina de Larrea. Eloísa Ortiz de 
•ios, Dolores G. de Lebredo. Ro-
Rafecas Viuda de ConLU y una da- I lio Albuerne, Antero Prieto, Francis-
tWanfnons oe íairer naeion, l o m s i M S — 
L O S N I Ñ O S C R E C E N 
Aarencia V E . R I T A S 
N O A S I L A R O P A 
Los fluyes del ^rano pa<(9¿fl ya no les s i rvn . No pierda usted su tiempo, señora, en alurs:»' y 
arreglar lo imposible. Venga de í^eguida a E L LOL'VRK, a doiû e atamos acostumbrados a r^sobcr 
todos los problemas que se les presentan a las madres d^ familia, y <ii condiciones de precio y enligad 
que son bien conocidas de la Urbana entera. Ya eMán a la venta kv modelos nuevos de la próxiinii 
temporada, en 
T R A J E S D E D R I L , P A R A N I Ñ O S d e t o d a s e d a d e s 
D R I L R A Y A D O 
C O L O R E S F A N T A S I A . 
FORMA CRUZADA Y 
TACHONES. 
$ 2 - 5 0 
D R I L C R U D O A V I A D O R 
FORMA CRUZADA 
D E S D E 
FORMA T A C H O N E 
D E S D E 
P O S T - H A B A i R A S 
Los saludos del día. 
E l primero para un amigo, un ca-
ballero excelente y tan querido co-
mo Edelberto Farrés, alto prestigio 
de la sociedad del presente. 
Tres Edelbertos más. entre los que 
celebran hoy sus días, que son jóve-
nes tan distinguidos de nuestra so-
ciedad como Ede] P'arrés y Echarte, 
Edelberto Ebra y Edelberto de la 
Portilla. 
Celebra también hoy su fiesta ono-
mástica un antiguo y muy querido 
compañero del periodismo, el señor 
Modesto Moraies Díaz, director de 
E l Triunfo. 
•y dos amigos más, el veterano 
maestro Modesto Julián, y otro maes-
tro de reconocidos méritos. Modesto 
Fraga, Sub-director de la Banda Mu-
nicipal. 
No olvidaré en sus días, para man-
darle un saludo, a la joven y bella 
dama Oraziella Maragliano de Fran-
chi Alfaro. 
Felicidad para todos! 
Una boda el sábado. 
Boda de una graciosa e interesan-
te señorita. Esperanza Roig Elcid, y 
el correcto joven Mario Muro, la cua] 
tendrá celebración en la parroquia d« 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Aunque en la intimidad la ceremo-
nia dedicaré a su descripción sitio d« 
preferencia. 
Por la simpatía de los novios. 
Hoy. 
Díp de la Patria. 
Habrá carreras en Oriental Park 
con los dos anunciados handicape, el 
de la Ciudad y el de Strampes. para 
los que hay errandes premios. 
E l aviador De Ker realizará diver-
sas evoluciones durante la tarde. 
Los teatros. 
Matinée en el Nacional con Tosca 
a precios populares y luego, en fun-
ción nocturna, de abono. La Sonám-
bula, cantando hipnotizada la GalU 
Curci la escena del puente. 
Será sugestionada la gran cantante 
por el maravilloso doctor Mapelll. 
Función doble en Campoamor. 
La bonita zarzuela Diana Cazado-
ra figurará en el programa de a.mbas. 
Tambi. n habrá tunean en Payret, 
torde y noche, tf*lk Los patos de In | 
F'orida en el car'-^l 
Abiertos todos los cines. 
E l del Vedado, el Cine Mascota, 
ofrecerá un bonito espectáculo. 
E n el Ateneo, y en obsequio de la 
prensa, se efectuará de cinco a siete 
de la tarde el barnisage de las obras 
del Salón de Bellas Artes que se 
inaugura solemnemente en la noche 
de mañana. 
Gran velada en conmemoración del 
24 de Febrero que organizada por el 
Consejo Nacional de Veteranos y la 
Asociación de Emigrados Revolucio-
narios se celebrará en el salón del 
Novelty con arreglo a un variado e 
Interesante programa. 
Una boda. 
Celébrase a las nueve en la iglesia 
parroquial de Monserrate la de la se-
ñorita Catalina Suárez y el señor Fer 
nando Lolnaz y de la Torriente. 
Baile en la Asociación de Prouie-
tnrios de Medina después de la ex-
hibición cinematográfica de la tarde 
dedicada al mundo Infantil. 
Retreta en ei Malecón por la Ban-
da de la Marina Nacional. 
Y Miramar, el gran Miramnr, que 
en la velada de esta noche, como en 
la de todos los años, en igual fecha, 
se verá colmado de público 
Habrá muchos atractivos. 
E . F . 
E L A J U S T A D O R 
U B R A S S I E R E , , 
•Dr&ssftre 
D E S D E $ 0 . 7 5 H A S T A S 4 . 0 0 
E L E N C A N T O 
G A L T A N O Y S. R A F A E L 
i I 
I J 
Muchachas Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella laque sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
I ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
oien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resulUido de mojarse 
'os pies con frecuencia, sus períodos se 
Presentan irregulares y dolorosos y - ^ 
•lente desmayos, pierde el apetito y, ^ J ^ ^ ^ w i 
analmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkliam 
M alUmente recomeadado para las muchachas que trabajan y es casi uiuversal-
mente usado por gran número de las mismas. 
" Por espacio de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
pudiera aliviar mis males. Estando en Barbados de visita, una buena 
arniga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. Al 
germinar la primera botella me sentí aliviada y después de tomar la 
tercera ya estaba curada Recomiendo este valioso remedio s todos mis 
hermanas que sufran. "—Srta. GEORGINA F . PETER. KingSt-, St. Joseph, 
innidad, B.W.I. 
Si está f d . sofriendo slenna de estas enfermedades T desea nn 
^nsejo especial, escriba ronfldencialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
t * .Í0'* Ĵ""11» Mass., E . U . de A. Sn carta será abierta, leída j con-
< ŝtft<*a por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
$ 3 - 0 0 $ 3 - 5 0 
Lf lüVRE" I 
O ' R e i l l y y H a b a n a . •• •• •• •• T e l é f o n o A - 2 3 0 6 . 
C 991 Id 24 
" L A M I M I " 
C O M P O S T E L A , 47, e n t r e O B I S P O y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
B e n e f i c i o ¿t n u e s t r o p ú b l i c o , s o l o p o r 1 5 
d í a s , h a c e m o s g r a n d e s r e b a j a s . P r e s e n t a -
m o s d i a r i a m e n t e n u e v o s m o d e l o s d e s o m -
b r e r o s a d o r n a d o s , d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , a 
p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s d e $ 2 . 0 0 , 
S 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
II ¡LO NUNCA VISTO EN LA HABANA!! ¡¡OUE GANGAS!! 
¿Qucréia tomar buen choco-
late y adquirir objetoe d« gran 
valor? Pedid el cla«« " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
B U E N L O C A L , 
F R E N T E A B E L E N 
Para establecimiento o Alma-
cén. Informan en Cospostela, 141, 
librería. También se venden dos 
vidrieras y armatostes. 
C. 9 g 8cL-19. 
L A Z A R Z U E L A 
DarA satisfacción a cuantos He-
j íuen a ella en bwsca rte medias para 
i señoras y caballeros. Todas la^ me-
i ílias de "La Zarzuela" están a la dls-
' posición d-í sus marchantes. T la 
— I E S P E C I A L I D A D EN PATINES | 
GLHUMMHCMIIk P e d r o T e x i d o r C o m m . C o . 
' AOUUR, 75. TELF. A-8309. ' 
Causa por falsedad 
E l doctor Carlos Manuel Guerra, 
¡ Juez Municipal de Puentes Grandes. 
| remitió ayer al señor Juez Instructor 
! de la Sección Tercera, los autos del 
1 juicio verbal establecido ante aquel 
i Juzgado por Rosendo Buergo y Sán-
i chez, vecino de Churruca número 37 y 
j medio, contra Aurelio Fránque y Par. 
, diela. vecino de Infanta número 62, 
I en cobro de ciento veinte y cinco pe-
sos. 
Obedece dicha remisión a que el de-
j mJandante en el acto de contestar la 
demanda, alegó que el documento bas« 
1 de la misma, presentado por el actor, 
es falso. 
TABLETAS 
nARAVIUPXÜ alt 2d-2i ' C 985 
P I C T O R 1 A L R E V I E W 
Precioso el oundemo de Mar 
bella canción venezolana, con 
una linda poesía. 
Son Interesantísimas las Lm 
Mora, el Ilustre Director do Pie 
el encanto de sn pluma y con tt 
culuini, la vida social y las be 
Dlifno de leerse el cuento de 
LA i*K. y las sec<dones dellca 
"con lo que nosotras debemos 
modas" y los SFORETOS D E 
bota." Y luego «atorre páginas 
Mande TcJntc centavos en se 
no. !)0, Habana, y recibirá en 
consagrada a bi mujer. 
zo. Dedica<ln a Venezuela. Trae una 
letra y música, un delicado cuento v 
pregones de viaje de Rómulo M. De 
torial Revlen. que da a conocer con 
níslmas Uustraciones mucho de la 
Uezas venezolanas. 
Miguel de Zárraga, ¡ÚA l i íAMA DF, 
dnmente femeninas E X E L BOUDOrR 
tmlw de nnestms vldaa y nuestras 
B E L L E Z A "para poseer una bonita 
con las ultimas modas. 
Ilos a PICTTORIAL RJ3VIEW, Neptu-
seguida esta hermosa publicación 
PAGINA S E I S . D I A R I O D E L A V L Á S J U A 
H o y , J u e v e s , E s t r e n o e n e l S A L O N P R A D O 
S a n t o s y A r t i g a s , e s t r e n a r á n hoy la i n t e r e s a n t e p e l í c u l a de a v e n t u r a s , t i tu lada: 
SIERPE CONTRA SIERPE 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
Un testamento interrumpido—Los ladrones de herencia—Un entierro misterioso. L a falsa vida.—El director del Banco.— 
Codicia insaciable.— L a hija adoptiva—¡Envenenador!— la huella del crimen. — E l falso heredero.—Sobre la pista del asesino—El 
rapto—Frente a frente— Los negros del circo.—Valor y audacia—El cadáver del jardin.— Amor y fortuna. 
Esta noche la novedad teatral está en el Salón PRADO. PRADO es el lugar de reunión de la sociedad habanera. 
C 996 ld-24 
G r a n T e a t r o ! M I É R C O L E S , I . - D E M A R Z O . 
F A U S T O LA 0 EL TRIUNFO DE LA CIENCIA Y DEL AMOR 
2 . 5 0 0 m e t r o s 
SERIE EXCELSA DE LA* 
CINEMA F I L M 
9 9 G R A N C I N E " N I Z A 
P R A D O , N U M . 9 r 
Hoy Jueves 24 de febrero, extraordinaria Matinée con rec ios de juguetes a los niños, cos-
tando la Mútiree 10 cts. Por la roche: selecto enreno serie Bertini-Serena L A B E L L A D E L A 
DANZA B R U T A L con rebaja de precios por la Bertini, Serena y Carlos Venneti. costando sola-
mente la tanda D O B L E 30 cts. E l viernes, magnifico estreno: UNA R E S U R R E C C I O N . E l domin-
go en Matinée: CARMEN. 





MAP10LL.I.—La función de ano-
che dada por el maravilloso doctor 
Mapelli fué notabilísima por el ca-
rácter extraordinario de sus varias 
experiencias que hizo ante un públi-
co numeroso y selecto. 
En todos los casos de fenómenos 
telepático» o sufjestón del pensa-
miento a distancia, probó el señor 
Mapelli que tiene el privilesrio de una 
eenslbilidail nerviosa transmitida de 
una persona a otra a través del es-
pacio, como si el pensamiento vibra-
se en las ondas del aire intermedio 
entro las dos personas. E l hecho es 
real y positivo, no cabe pensar en 
una superchería. Las mismas dificul-
tades y vacilaciones del sujeto in-
fluido o sugestionado lo demuestran. 
E3] experimento más asombroso es el 
Je sugestionar a una persona muy 
seria, conocida, el doctor Malberti, 
y obligarle a parar un reloj en la 
hora que le indicó a distancia Ma-
pelli con el pensamiento. En todos 
los demás experimentos puso en evi-
dencia esa extraordinaria facultad 
nerviosa, cosa que se asimila al pen-
samiento de otra persona. 
En la segunda parte, el doctor Ma-
Velli verificó algunas suertes de fas-
cinación y de hipnotismo con varias 
.•eñoritas v algunos jóvenes. El pú-
blico se rió grandemente. 
El doctor Mapelli manifestó al pú-
blico que en la función de ópera de 
esta noche hipnotizará a la señora 
Galli-Curoi. para que haga la escena 
Oe la Sonámbula, en perfecto estado 
Ce «sonambulismo natural. 
Hay gran espectaciór entre el pú-
bltco para presenciar este caso por-
tentoso de arte y de hipnotismo en 
la eminente artista. Será la la prime-
ra vez que esto ocurra. 
| inconscientemente con arreglo al pro-
ceso de la disgregación "intra-poli-
zonal", provocada en el mismo su-
jeto. 
Al público.—Probado por el tes-
timonio de los más ilustres hombres 
de ciencias que en el estado de so-
nambulismo se pueden ejecutar toda 
clase de actos corrientes con verda-
dera perfección, a tal punto que su-
peran a los realizados en el estado 
normal, la señora Galli-Curci se ha 
propuesto obtener la ventaja para 
la interpretación que ha de derivarse 
del uso de un medio científico de me-
joramiento, y cantará, sugestionada 
por el célebre psiquiatra italiano, Dr. 
James Mapelli, la parte del último 
acto de la bella ópera "La Sonám-
bula", en ia situación en que la pro-
tagonista sa encuentra. 
La señora Galli-Curci dará en ese 
estado la sensación verdadera del 
personaje cin darse cuenta de la pre-
sencia del público. 
Desempeñará su role en el desen-
volvimiento de la escena con la idea 
do que se halla realmente en el pro-
pio estado de la figura que represen-
ta. 
de la matinée., repitiéndose en ter-
cera tanda las películas de la pri-
mera. 
PRADO.—En matinée, películas 
cómicas y regalos a los niños. Por la 
noche, primera tanda, "La mujer in-
génua." En segunda, "Dramas sub-
terráneos." En tercera, "Sierpe con-
tra Sierpe." 
FORNOS.—'Matinée con películas 
cómicas y regalos a los niños. Por la 
noche, primera tanda, películas có-
micas. En segunda. "El mercader 
ambulante." En tercera, 'Los leones 
de la Condesa. 
XACIOXAL.—Hoy se cantará en 
?1 Xaciona), por la tarde, la ópera 
"Tosca", una de las obras que más 
aplaudidas han sido en la actual sea-
son. 
La cantarán la diva Ernestina Po-
li Randado y el célebre tenor espa-
ñol Hipólito Lázaro. 
Será la íunción a precios popu-
lares. 
Por la noche, en duodécima fun-
ción de abono, "La Sonámbula", que 
será cantada por la diva Amelia Ga-
lli-Curci. 
La péñora Galli-Curci interpretará 
la famosa aria sugestionada por el 
lector Mapelli. 
He aquí jos boletines que nos en-
vía la empresa del teatro: 
A los M-ñoros médicos.—La» más 
grandes celebridades médicas, entre 
las que se encuentran los doctores 
Charcot, Cesaro Lombroso, Richet, 
Grasset. Belfiore. Janet, Braid y 
Morselll. han hecho las siguientes 
definiciones del sonambulismo: 
— " E l sonambulismo es un sueño 
más o menos profundo, en el que 
alguna» regiones del cerebro para-
lizan sus funciones al paso q-ue otras 
M excitan. A este contraste y a tas 
varias combinaciones de esta pará-
lisis parcial de las funciones nc-vio-
sas. se deben todos los variados y 
jrorprendentes fenómenos del sonam-
bulismo y otros procesos semejantes. 
Se trata, en una palabra, de una 
neuTosin experimenta!." 
Los fenómenos sunambólicos. sien-
ao el resultado de una parálisis y de 
excitaciones de las células, en 
sujeto" que se encuentre en tal es- > tin0 
tado. son actos intellgrentes realizado» p'or 
COMEDIA.—"La fuerza del mal", 
se representará en la matinée de es-
ta tarde en el concurrido teatro de 
Prado y Animas. 
Para la función nocturna, la di-
vertida comedia de Vital Aza. "Ma-
trimonio interino", tomando parte en 
ella toda ia compañía. 
CAMPO AMOR.—Para la matinée 
de hoy. "Diana la cazadora", "MH-
ruxa", la aplaudida obra del maestro 
Vives. 
Por la noche, cuatro tandas. "Las 
musas latinas", "La Reina mora", 
"Diana la cazadora" y "Agua, azu-
carillos y aguardiente." 
Hay gran entusiasmo por asistir a 
la función del próximo lunes, bene-
ficio del aplaudido tenor español An-
drés Antón. En honor al beneficia-
do tomarán parte en esta ftmción las 
principales partes de la compañía de 
ópera que con tanto éxito actúa en 
el Nacional. 
PAYRET.—En la matinée, "El Pa-
tria en España" y "Los patos de la 
Florida". 
Por la noche, en primera tanda, 
"Los patos de la Florida", y en se-
gunda. "El Patria en España." 
El miércoles, primero de Marzo, 
beneficio del popular actor Sergio 
Acebal, estrenándose una graciosa 
obra. 
MARTI.—En la matinée de esta 
tarde. "Pastór y borrego", obra en 
la que obtiene un extraordinario éxi-
to Manuel Noriega. Terminará la 
función con "Mari-Nieves", por Ba-
llester. 
Por la noche, en primera tanda, 
"Mari-Nieves", en segunda, "Pastor 
y borrego", y en tercera, "Los cade-
tes de la Reina." 
Mañana, reprise de "Molinos de 
viento", por Vicente Ballester. 
NIZA.—En matinée, películas có-
micas y regalos para los niños. Por 
la noche, en primera canda, películas 
cómicas; ea segunda, "La casa de 
nadie", estreno, y en tercera, "La be-
lla de la danza brutal." 
E L EMIGRANTE.—Esta película, 
cuyo papel de protagonista está des-
empeñado por el eminente trágico ita 
liano Ermete Zacconi, será estrenada 
en breve por Santos y Artigas. La 
.cinta, en verdad, es maravillosa. 
E L JOCKEY DE LA MUERTE.— 
El público habanero admirará den-
tro de pocos días a Enrique y Clara 
Clermont en su más reciente crea-
ción, titulada "El jockey de la muer-
te." Cuanto pueda decirse de esta 
cinta no le haría justicia al verda-
dero mérito de ella. Una de sus es-
cenas más emocionantes es aquella 
en que la Reina del Alambre, des-
pués de un bien combinado plan, se 
escapa del circo en compañía del joc-
key de la muerte, venciendo cuantos 
obstáculos se presentan contra sus 
planes. 
i de Vital Aza, se representará hoy, 
jueves, día de moda, en este teatro. 
Para mañana, a beneficio de Pilar 
Bermúdez. "La loca de la casa", una 
| de las grandiosas obras de don Be-
nito Pérez Galdós. 
Desde hace días hav gran número 
oe localidades pedidas para esta 
función, pues sabido es el prestigio y 
las simpatías de que goza la modes-
ta y estudiosa actriz. 
En estudio, grandes estrenos. Fun-
ción continua de siete y media a do-
ce. Espectáculo de gran moralidad y 
cultura; único en su género en esta 
capital. 
i n r s i ü K r 
Antes de empezar la sesión, Llega 
al Senado una manifestación forma-¡'era 
da por elementos obreros, para en-
tregar una exposición donde se ex-
pone el estado en que se ncuentrah 
con motivo de Ja crisis del tabaco. 
El Presidente de la Alta Cámara 
y el doctor Gonzalo Pérez, prometen 
que en el Senado se hará cuanto sea 
dable en favor de los necesitados. 
Se abre luego da sesión, asistiendo 
catorce senadores, presididos por ol 
general Sánchez Agrámente. 
Apruébase el acta después. 
COMUNICAÓIONES 
Pasa a la Comisión de Relaciones 
exteriores un mensaje del Ejecutivo 
dando cuenta de varios cambios con-
sulares. A la propia comisión pasó 
otro mensaje, recomendando al Con-
greso se sirva señalar al Cónsul Ge-
neral de Cuba en Barcelona, España, 
la cantidad de cien pesos mensuales 
para gastos de residencia. 
Esta petición se funda en que el 
expresado funcionario, debido a lo nu-
merosa que es la colonia cubana re-
sidente en dicha capdtal, se ve obli-
gado a hacer gastos extraordinarios 
de índole especial, sin que disfrute 
do otros elementos que su sueldo. 
A la Comisión de Hacienda va otro 
mensaje en el que se manifiesta que 
se ha dejado sin asignación el cargo 
de Abogado Consultor de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, dotado, desde su creación, con 
el haber anual de |2.400. Por esta ra-
zón y teniendo en cuenta la necesi-
dad de ese abogado consultor, pide 
al poder legislativo que se Incluya 
en los presupuestos próximos el re-
ferido cargo de Abogado consultor y 
con la expresada cantidad. 
A la comisión de Relaciones Ex-
tenores se remite otro mensaje del 
Ejecutivo por el que se da cuenta al 
Senado haber designado por decreto 
de fecha diez y seis del actual, al se-
ñor Ramón Pío Ajuria y González Os-
CARNAVAL DE 1916.—Es tan 
grande la animación que existe en el 
público para los bailes de Carnaval 
que Santos y Artigas celebrarán en 
esta temporada en el teatro Nac'onal 
que es muy pequeño el número de 
localidades que quedan disponibles. 
Tocarán las dos primeras orquestas 
de Pabllto Valenzuela y Domingo 
Corbacho. 
ma, para desempeñar el cargo de Ea-1 
vfado Extraorainario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en los Estados 
Unidos Mejicanos con residencia en 
Méjico. 
La Cámara de Representantes da 
cuenta al Senado de las proposicio-
nes de ley presentadas en ella. 
Quedan enterados los senaobrcs de 
una comunicación de los Veteranos 
í-e Ciego de Avila solicitando que se 
Incluyan en una ley de amnistía a 
los presos veteranos no reincidentes. 
LA EXPOSICION DE LOS 
OBREROS 
Leése la, exposición de los obreros 
fin trabajo. 
En ella después de poner de ma-
nifiesto las consecuencias de la cri-
sis y de referirse a la caxestla de la 
vida, se pide que se utilicen sus ener-
gías en otra clase de trabajos. 
Se trata de asuntos relacionad oo 
con el impuesto del azúcar de recar-
gar a los bonos de exportación y de 
reducción de ciea-tos impuestos. 
El doctor Maza y Artola pregunta 
si se han obtenido los datos que él 
pidió en anterior sesión sobre la cri-
sis obrera. 
Declara el general Sánchez agrá-
mente que aún no tiene noticias so-
bre ello. 
Propone el doctor Maza que quede 
la exposición sobre la mesa, y así se 
acuerda. 
PETICIONES 
De Santiago de Cuba Interesan la 
pronta aprobación del resto de la en, 
jnienda que se está haciendo al Có-
digo Penal. De Mayagua felicitan al 
Senado por haber abordado la modi-
ficación del Código. La Asociación de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
felicita al Senado por el proyecto de 
lev qje tiende a elevar un monumen-
to a Máximo Gómez. A la vez pide 
que el monumento se eleve en el 
Campo de Marte, en vez de levantar-
lo en Carlos III, como en el proyecto 
se pide. Una logia solicita que se 
apruebe el proyecto de ley del divor-
cio. Varios vecinos de Guantánamo 
desean que haga algo en favor de los 
presos veteranos. De todo esto se en-
el Senado 
UN PROYECTO 
Pasa a la Comisión de Gobierno un 
proyecto de resolución que dispone 
la impresión con cargo al material 
del Senado, del discurso del doctor 
Sánchez Bustamante sobre el pasado. 
Se repartirá el folleto entre diplo-
máticos y senadores. 
DATOS QUE SE PIDEN 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puesto, solicita por conducto del Se-
nado los siguientes datos: los rela-
cionados con gastos en Mazorra y 
por qué habiendo desaparecido el ne 
gociado de higiene privada, figuran 
dos empleados en dicho departamen 
to. _ . 
La Comiisión de Relaciones Exte 
riofes solicita varios antecedentes 
personales. 
El Senado acuerda que se sohcl 
ten todos del Poder Ejecutivo. 
A propósito de antecedentes. Maza 
v Artola recuerda que ha pedido da-
tos que no han venido. Esos datos 
se refieren a los trabajos y servi-
cios de la Sección de Estadística y 
Relaciones Económicas, y, como sa-
be que no prestan servicio en tales 
dependencias algunos que han llega-
do a hacer alarde de ello y de que 
cobran sin hacer nada y sin necesi-
tarlo siquiera, pide que se acuerde 
recordar esos datos al Ejecutivo, con 
lo que el Senado se muestra confor-
me. 
LA REFORMA DEL CODIGO 
Se ponen a discusión los artículos 
que quedaron en suspenso, sobre la 
reforma del Capítulo IV, Título IV 
del Código Penal, y que se refiere a 
la falsificación de documentas pú-
blicos. 
E l artículo 313 C. es aprobado. 
El artículo 313 es combatido por el 
señor Maza. 
Dolz dice que no es aplicable a los 
delitos ya juzgados la retroactivldad 
r e : 
m v i 
i» i 
R a d r e ^ C a r i ñ o s o 
P u r g a r s u ' h i j a ^ s i h m o r t i f i c a r l a ! 
L e da*B0HB0N PÜRGAHTE de l D r : M a r t í ; 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina.^ 
E s un b o m b ó n igual al de Ia"dulcer!a;T en^su' rica * 
• ' i 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante.; 




T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"Matrimonio interino", graciosísi-
ma comedia en tres actos, original 
m 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufro usted d« la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La Expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de sun servidos^ 
Nuestros reconocimientos son G R A . T I S . Nuestros espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EOI00,2-B, a i m cuadras de ia Esiacíon Ternilnal. 
= = = = = = = T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . = = = = = 
FAUSTO.—Primera tanda, "Fami-
lia de héroes". "El arma de los co-
bardes". "Casamientn de la hija ma-
yor." En sesrunda, "La agonía de nr 
alma". En tercera. "Jockey y caba-
llero". En cuarta, "La agonía de un 
alma." 
NTTEVA INGLATERRA.—En ma-
tinép. "Criminal a pesar suyo, pe-
i lienta cómica, y "La pelota negra." 
En segunda, "El misterio del Cas-
ta noche, tas mismas cintas 
Hoedra a K a f i s t o f u por sa 
tina anuca y a q d s f ó i gasto. 
T o e a n f lnret áe i ts 
-Qaftano 124-
Teléforvo % 
E L A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
y que ésta no tiene otro alcance qus 
para los delitos más benignos. 
E l doctor Fernández Guevara pro-
ipone que se prorrogue la sesión has-
ta terminar e] proyecto. Maza hasta 
la discusión del artículo, y se acuer-
da. 
Tratan los dos señores dicho ar-
tículo hasta que el doctor Dolz acep 
ta una enmienda del señor Maza. 
Esta enmienda la pone a votación 
el señor Regiieiferos, que para eso 
fué a ocupar la presidencia. Ya da el 
siguiente resultado: dicen que sí 8 
senadores; que no, 6. Y se suspende 
la sesión. 
D t G O B E R N A C I O N 
ESQUELETO HUMANO 
La Secretaría de Gobernación, reci-
bió ayer noticias de haber sido encon-
trado por la policía especial de Ran-
cho Veloz, en una Cueva de las fin-
cas "San José'" y "Viilaverde," el es-
queleto de Pablo Chinio Robaina, de-
saparecido misteriosamente de su do-
micilio en aquel término el día 11 de 
abril de 1911. 
Junto al esqueleto se encontraron 
varias cosas pertenecientes al difun-
to. 
HERIDOS E N R E Y E R T A 
En el central San Francisco, en 
Cruces, sostuvieron reyerta los blan-
cos Benito Sánchez Iglesias y Pedro 
Guarda Perdomo, resultando grave-
mente herido el primero y leve el se-
gundo. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Camagua", San Jo-
sé de los Ramos, so quemaron 20.000 
arrobas de caña y 30.000 en la oolô  
nia 'Las Seis", en Rodas. 
E l último incendio se creo inten-
cional. 
"SANTA AMALIA" MUELE YA 
Según lelegrama recibido en la Se 
cretaría de Gobernación, el día 21 
de este mes empezó la molienda el 
central "Santa Amalla", ubicado en 
Matanzas. 
PIDIENDO INFORMES 
La Secretaría de Gobernación di-
rigió ayer un escrito al Presidente 
del Consejo Provincial de Pinar del 
Río, recomendándole el pronto pajp 
de lo que el consejo que preside aden 
da a los señores P. Fernández y Com-
pañía, del comercio de esta plaza. 
AL ALCALDE DE SAN 
CRISTOBAL 
E l propio departamento dirigió ayer 
también un escrito al Alcalde Muni-
cipal de San Cristóbal, recomendán-
dole igualmente el pronto pago de loe 
$787.89 que adeuda aquella corpora-
ción a los señores Gutiérrez y Com-
pañía, del comercio de esta ciudad, 
Monte 87 y 89. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
De Guanabacoa, a Bernardo Cons-
tantino Núflez do VlUavicencia y Val-
dés. 
De Santiago de Cuba, a Andrés 
Sánchez López. 
Juzgados Municipales: 
Del Este, a José Alvarez Torres. 
De Guanabacoa, a la sucesión dv 
Pedro Pelayo. 
De San Miguel del Padrón, a la 




























Para Crecer Pela en 
una Cabeza Caiv* 
POR TTS ESPEdAMSTA 
Millares de personas wufren de t**A 
Vicie y caída dett cabello y hablendí 
probando sin resuiiadoa aatlsfactorioá 
todos los reonedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han acâ  
; bfldo por resteiuurso y aceptar 14 
calvicie y loe dcsacrados que la acomj 
pafian. No obstante, nadie d€»be da* 
eesperar, pues la senciUa receta ca4 
sera que pesamos & dar ha becho ore* 
cor el cabeldo después de afios d« ca.H 
vkde y es también sin rival para d<H 
VaSrer al pelo canoso sa oolor nej 
tu raí, asi oomo para detener la calda 
del cabello y para destruir la c&spaJ 
Xa receta en cuestión se la prepai 
tará cualquier boticario & quien u«j 
ted se la Bevie y es como sigue: Ba)| 
Jtom (alcoholado) ISO gramos: Lej 
' frona de Composee. 60 erramos, maní 
toJ. 2 gramos. 81 la desea perfumâ  
Ba le podrá, agregar 4 gramos de s i 
'perfumo favorito. Esta prepemrf^ 
|M muy recomendada por doctorê  
y especialistas y es abeolurtamentl 
tlnofenstoa, puesto que no contleo* 
tilnguno de loe Ingredientes venenej 
pos que con tanta frecuencia se usaq 

























S E V E N D E 
T a n p r o n t o t e r m í n e l a p r e s e n t e z a f r a d e I 9 I 5 - I 9 U 
U n T á n d e m d e K r a j e w s k i P e s a n t c o n s u s c o r r e s 
p e n d i e n t e s p a r t e s d e r e p u e s t o , s e g ú n d e t a l l e : 
2— molinos de Krajewski Pessant de U mazas, cada uno de 34M x 84" con 
engranajes combinados al acumulador hidráulico, todos completos y 
en buenas condiciones. 
3— motor horizontal do 28" x 60," sistema Corfias de válvula (Krajews-
ki Pessant), para mover los mc'lnos arriba indicados. 
MAZAS DE RESPUESTO ADECUA ?.íAS PARA LOS REFERIDO* 
MOUIÍOS 
IX T) 33—%" x 84"—Un etmcho roto 
Xí T) 
Cu 
maza de arriba (Marcada 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a y o n 
l a a d a p t a c i ó n de e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s de t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 500.000 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s de c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o de g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
abajo 
l l 
Z Z — V i " x 84"—En buenas con-
diciones 
XV ) 34" x 84" — . 
4x T) 3 3 — V x 84"— „ 
Vil T) 33—%" x 84"— „ 
XXX ) 34" x 84" — „ 
VII[ T) 33—%" x 84"— n 
X T) 33—%" x 84"— „ 
XTII T) 34" x 84"—Maza bn#na T»* 
el gmjo. «s1" 
roto. 




2 Couplings para molinos 
2 Piñones de acero nuevos 
1 Catalina grande 
1 Colador de guarapo. 
Todas las partes do repuesto indicadas estarán en uso hasta 1» 
mínaclón de la presente zafra. 
Precio sobre los carros en Pijuán, rnclnyendo las parta» de r»pue* 
to. $25.000.00 Cy. 
Este tándem está trabajando actaaJmente en «fl Central T i n g W 
Pijuán. donde lo pueden ver funcionando los interesados, 
Ontral Tinguarc, Pijuán, Febrero 16 do 1916. 
y E B R E ^ 0 24. D E 1916. JJIASIO D E L A MARINA 
P A O I N A S I E T B 
y a d e v e t o s . . . 
i» 
A l E X E DE LA PRIMERA) 
Peones de la Cuadrilla d« A^-
L'An de este Municipio. 
¡rlElevandc a Oficial Primero 1* 
'cezundo que en f l Negociado d« 
desempeña el señor Julio Gó-
a a de Segundo la de Oficial 
P ''«> cue ocupa el stóor Mario lacero M _ 
rti Ordóuez. _ 
Fijando al cochero al servicio 
pyesidencia de este Ayunta-
U N A R I Q U E Z A U 1 E E D E T O D 
Las característ icas ie l 
Cadillac son: 
PREEMINENCIA EN E L CAMPO 
DE LA INGENIERIA 
P -
la e\ haber anual de $1.200. 
^¿mentando el haber anual 
tres Delineantes de las Sec-
¿e Topografía y Arquitectura. 
Kü-Blevando la categoría de la 
del Oficial Segundo del Regis-
-.á Presidencia de este Ayun-
¡Ltb a Oficial Primero. 
11— Equiparan lo la plaza de Au-
Permanente de Secretaría a 'a 
Jefe de SecCin con el haber de 
. Actas. asc:ín<diendb A dicha 
Iggorfá al señor Manuel J. Cobrei-
.-Aumentando el haber del MU 
^rafista de la Cámara. 
aumentando a Oficial Prime-
categoría y sueldo del Oficial 
Lrjdo del Negociado de Asuntos 
Kraios de la Secretaría de la Ad-
Lutración Municipal 
u__rievando a Cxicial Primero el 
•̂•al pegundo ¿el Negociado d-e 
L I v Talleres ce1. Departamento 
i Fomento. 
U—Elevando el haoer de los Or-
Utnras del Ayuntamiento. 
^--Equiparar el svtldo del Recv-i-
GOJ. del Matadero de Luyanft al 
del Matadero Industrial. 
L—Equiparando el cargo d« Tns-
Lor qi'-e desempeña el señor Rl-
Lo ponce de León a la calegorla 
[inspector Es racial, 
ti—Elevando lo-j haberes de los 
Unozrafistas y Escribientes de 
fof cmas del Ayuntamiento y Ad-
Litración Municipal, 
fe!—Elevando la categoría del Ofl-
gundo del Negociado de Per-
v Nóminas d© la Contaduría 
^ a Oficial Primero. 
Aumentando el haber los 
tes empleados: Selladores del 
,ro; Conserje del Depósito Mu-
v'elevar a Jefe de Negocía-
le Segunda Encargado del Re-
de Contribuyentes. 
Elevando a Oficial Primero la 
le Oficial Segundo, encargado 
rsonal de las Jefaturas de los 
>s sanitarios. 
Aumentando c1 haber que dis-
los Escribí mtes del Departa-
de Fomento. 
Elevando a Oficial Segundo la 
de Oficial Tercero de la Co-
de Sanidad y Beneficencia. 
Asignando mil veinte pesos 
L o sean $10 00 mensuales más 
del interior de la ciudad, a 
entes de Apremios de Barrios 
dos. 
Aumentando ei haber del Je-
Comisiones de esta Cámara. 
Elevando a !a categoría de Se-
ido Jefe de Policía de la Cámara, 
I plaza de vigilante que desempe-
ba el señor Guillermo Villalba a 
|mer Jefe. 
¡o!—Aumentando el haber de los 
antes de las casas de socorros. 
. Fijando el sueldo de $50.00 a 
k Ugleres, Portapliegos y Mozos de 
Impieza, tanto ''e las Oficinas de 
Icámara, como de las demás de-
•dencias de las Oficinas Municlpa-
m señalando a las plazas de Con-
érje y Sub-Conáerje el sueldo de 
Kto veinte y cinco pesos y cien 
pos respectivamente. 
12— Aumntando el haber del Ofl-
1 Segundo del Negociado de Par-
ul. Personal de Concejales y Ad-
tíos. Asuntos Varios y Archivo y 
|rar la categoría del mismo a J3fe 
íNegociado de Primera Clase; to-
ldo en 9 del actual. 
tt.—Elevando a la categoría de 
pial Primero del Registro de Con-
prla al Oficial Segundo, señor Al 
He vía. 
.—•Fijando la categoría de Jefe 
fegociado de Primera Ciase a 1» 
que figura en c-1 actual presu-
tto como Negoc'ado- do Personal 
?cretaría de 'a Administración 
al, desempeñado dicho cargo 
señor Rlcard) Rodríguez Cá-
-Creando 
Auxiliar. 
una plaza de Procu-
DTMENSIONES 
Tibroa: x 6^ pulgadas. 
MuebIe:-Alto, 4 pies 5% pulgadas.— 
Ancho, 21 pulgada».—Fondo, I V i 
pulgadas. 
Pedestal-.-Alto, 18% pulgadas.—An-
cho, 22 pulgadas.—Fondo, pul-
gadas. 
Le ofrecemos a V. 75 volúmenes de esta Bibliote-
ca lujosamente encuadernados, a plazos, por $86.50. 
Esta oportunidad excepcional le permitirá poder 
adquirir los meleros libros que ha creado la literatura 
mundial, pagando su importe de una manera Insensible. 
Para que se forme V. una Idea de la enorme canti-
dad de lectura que tienen estos 75 volúmenes, ie dire-
mos que entre todos suman, aproximadamente, 30.000 
páginas. 
Todas las obras SON COMPLETAS y tienen un ca-
rácter de letra claro y legible. 
Estos 75 volúmenes pueden adquirirse mediante 
una cuota inicial de $4. A cada susoriptor se le hará 
un magnífico regalo que representa un valor de $15. 
P r e c i o a l c o n t a d o $ 7 7 . 5 0 . 
V A L I O S O R E G A L O 
A todo el que adquiera la colección de 75 volúme-
nes encuadernados de la BIBLIOTECA DE GRANDES 
NOVELAS, que puede adquirirse mediante una cuota ini-
cial de $4, le haremos el valioso regale siguiente: 
UNA MAGNIFICA LIBRERIA DE CAOBA Y 
UN PEDESTAL DE CAOBA, 
(véanse las dlmenclones que van al 
pie del grabado.) 
Ambas cesas son de una elegancia y solidez a toda 
prueba; y s i , tuviera V. que oomprarlas, tendría que in-
vertir en ellas, alrededor de $15. 
L A S H O R A S P E R D I D A S 
Después d© un día do incesante trabaio, llega uno a BU ca-
sa; y, terminada la cena, o no tiene ganas de salir o el frío o 
e! calor le obligan a permanecer en su hogar, al lado d© \om 
suyos. 
¿Cómo pasar esas interminables veladas en que uno resuel-
vo quedarse en su casa? 
¿Y quién es capaz de permanecer allí tantas horas? 
Sin embargo, nada hay más fácil. Se puede permanecer en 
su easa wn cansarse y sin apercibirse muchas horas, mucWsi-
IUOS. Para "matar" ol tiempo, para distraerse, sólo se necesita 
una cosa, que puede adquirirse hoy por una suma insignificante: 
una buena y amena biblioteca. No hay nada que distraiga mis 
que un libro interesante. Las horas pasan sin apercibirse. Es muy 
frecuMite que el que está leyendo un libro ameno y emocioran-
te, que deleita y enseña al propio tiempo, se vea sorprendido 
por la hora; pues cuando le han advertido que son, por ejem-
pío, la» ocho, él creía que eren las seis. 
Es© placer y esa distracoión tan sana que enseña a conocer 
la sociedad y los pensamientos más profundos de los grandes ge-
nios de la literatura mundial le cuesta a usted algunos centa-
vos diarios, y por esa cantidad insignificante todos los miembros 
de su familia, sean los que fuerea, pueden leer 75 Kbros. al-
gunos de los cuales tienen cerca de 500 páginas perfectamente 
legibles. v, 
No es posible encontrar una diversión, an pasatiempo mis 
instructivo, más productivo y más barato. 
Vea usted los autores que firman «atoa 75 volúmenes en-
cuadernados: 
Harriet Bcecher, E- Uniiver Lytton, M. Cerrante* Saave-
dra, Carlos Dlckens, A. Dumas, (podre); A. Dumas, (hijo)- J. 
J. Fernández Liiardi, Pablo Feval, Emilio Gaborlao, Víctor 
Hugo, Jorge Isaac, Alaln René Lsaage, Daniel Lessueur, Ale. 
jandro Manzoni, Maro Mario Javier de Montepfn, Mario Pasehe-
tta, F . RIchebourg, E. Richebourg y Lydcn. Walter Scott, E. 
Slenkiewicz, Eugenio Sué. Baronesa Berta Suttner, León Tolttoi 
El Conde de Volney, Cardenal Nicolás Wiseman, etc., etc. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D Y D I R I J A V . S U P E D I D O A 
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i sultoría y Revista Municipal oue di-
rige el doctor Francisco Carrera JÚB 
! tiz. 
El pê atiTo a alteraciones en la Ta-
! rifa en lo que se refiere a las cuo-
tas que pagan los Garages y estable-
; cimientos destinados a !a venta de 
efectos de automóviles, rebajando las 
í cuotas y fijando nuevos acuerdos a 
los Cafés en sus distintas clases de E l elemento predilecto do nuestr» 
café-confitería v café-cantina etc. ; sociedad, ese público inteligente, qul 
El relativo a crear un epígrafe de' eabe en toda ocasión elegir los articu. 
Agencias Teatrales. los de mejor clase, ahora se inclint 
El relativo a cambiar la tributa- en materia de automóviles al ca<üiiac, 
ción de espectáculos públicos. carro por el que manifiesta 8u prefe. 
El relativo a incluir en el próximo. rencia el mundo elegante de Now 
presupuesto la cantidad de $200 pa.: York. 
ra adquirir ejemplares de la obra ¡ Ya que así ocurre y por tratarse ds 
"Héroes" y **Heroinas". un automóvil, que no obstante su ele-
EI relativo a entregar a] Presiden , vado renombre aún no es sufxclente-
te de la Asociación de Emigrados mente conocido en Cuba, vamos hacer 
Revolucionarios cubanos $2.000 para referencia a él, aunque muy lig***, 
que pueda destinarlos a un fin bené- pero harto evidente a demostrar la« 
fico entre sus componentes. sólidas bases en que descansa la g n u 
El relativo a que se den $2.000 a ca reputación, por él conquistada en loa 
da una de las Instiruciones, Consejo principales mercados del Universo. 
Nacional de Veteranos de la Indepen • E l Cadillac es máquina para más 
denc'.a. Asociación de Emirados l?e- de siete años. Los hay en servicio, 
volucionarios y Asociación Nacional aquí en Cuba, que han pasado hac» 
de Veteranos de la Independencia que i tiempo la marca de las 100,000 millas 
preside el Coronel Manuel Aranda de recorrido. 
para que pueda cooperar a las fies-; En la Exposición de San FVandsco 
I tas que han de celebrarse en esténse le dispensó al Cadillac, únicamente 
I término municipal el día 24 de Fe-.'al Cadillac, el honor de dedicársele 
i hrero. I un día que se le llamó el Día del Ca-
El relativo a incluir la cantidad dejdillac. Mas de 100,000 almas presen-
$3<;o a fin de que pueda continuar I ciaron las prácticas hedías con el ca-
sus estudios en la Escuela de Vete- i rro Tipo 53. Ningún otro automóvil 
rinaria de la Universiaad Nacional1 obtuvo tal distinción, 
el alumno José Tablada y Pudm.es. I E l Cadillac es la única máquina de 
El relativo a Incluir la cantidad de primera clase que se vende a tan ba-
$310.95 para Indemnizar al sef.or Jo- jo precio. 
sé Torriente el terreno que se tomó ! En prácticas de velocidad realizadas 
para vía pública en la calle de la | el día 8 de Diciembre en New Orieans, 
Marina número 6. ' con un carro de siete pasajeros, el Ca-
E! relativo a consignar cantidad | dülac rindió 96 millas y dos décimo* 
para el pago al señor Manuel J. Mo-, por hora 
rales por expropiación de terrenos en j Todas, absolutamente todas las pie, 
el Vedado. 2as 7 accesorios del Cadillac, se cons* 
El relativo a eximir de tributación truyen en los Talleres de la Cadilla< 
a los coches automóviles de propio-! Motor Car Company, en Detroit 
dad, y para uso particular de los Con ¡ Mich. En la fabricación de un Cadi-
cejales y familiares. ¡ Hac hay que realizar más de l,00tj 
El relativo a incluir en el próximo ' operaciones mecánicas, sin que sea peí 
presupuesto diferentes cantidades pa | mltido desviarse una milésima partí 
ca. pagar sus 'haberes durante el de un pulgada—lo que os menor quí 
| tiempo de cesantía al Peón de Ali-, la mitad del grueso de un cabello— 
i neaclón, José Aguiar; Pintor de Ca-1 de los límites prescriptos. Prueba d< 
| rruajes,' Enrique C. Frau; Peón de esta previsión en las piezas de todai 
patios, Ceferino Gómez; y Mozo de j las máquinas Cadillac es la aignientej 
! Imipieza, del mercado, Justo Padrón i Ante una Comisión designada por el 
El relativo a destinar $2 000 para . Club Real Automovilista de Inglate-
| celebrar una fiesta popular en el rra se desarmaron por completo tres 
, parque de Jesús María al inaugurar-1 "máquinas Cadillac; se hizo una pila 
' EO la estatua del Padre Doval; $2.0?3 de todas las piezas de las tres máqul-
¡ para adquirir las dos copas para pre- ; ñas, de modo que no fuese posible la 
miar a los vencedores en las carreras ' identificación. Se retiraron de dicha 
de automóviles proyectadas por el j pila 89̂  piezas distintas, y se tomí 
"Heraldo de Cuba"; y $500 para pro- i igual número de piezas Iguales, de las 
mió en el concurao de chauffeurs del i que había en existencia para la venti 
periódico "El Día". ; repuesto?. Entonces se reconstru-
El relativo a Incluir $840 para abo! yeron tres máquinas de aquella pllí 
nar a siete escribientes de la Comí- ¡ de piezas que formaron las máquinas 
íión del Impuesto Territorial las di- desarmadas, para lo cual se utiliza 
ferencias de sueldos que percibieron , ron únicamente llaves inglesas y des-
en el Ejercicio de 1913-1914. j tornilladores. Ni limas, ni papel di 
Y el relativo a abonar al señor ; esmeril se permitió utilizar—ni fu i 
Juan Nicolaü, Veterinario Municipal, i necesario—y no obstante, cada piezí 
los haberes que dejó de disfrutar du-1 sirvió de modo exacta, lo mismo qu< 
rante el tiempo de eu cesantía. estaba antes de desarmarse los tre* 
, carros. Esta prueba extraordinarii 
i le valió al Cadillac el Trofeo Dewar 
¡ regalo de dicho Club, que anualmente 
j se le concede a la máquina que resis. 
I ta pruebas, que como la descriti 
1 evidencien el adelanto de la indus-
tria. 
La representación del Cadillac en 
Cuba ha sido confiada a nuestro dis-
tinguido anv'go el señor G. Petricculce, 
quien tiene establecido un gran gara-
ge y soberbio salón de exhibición es 
Marina nlmero 64, donde expende to-
¡ dos sns accesorios, desde el tornilk 
más insignificante a la pieza de ma-
yor Importancia, cualidad ^sta qu« 
solo pueden apreciar, quienes poseer 
un carro y tienen menester de adqul 
rfr sus repuestos en el extranjero. 
C á m a r a Municipal 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrar sesión ayer la Cámara Muni-
cipal. 
46. —Elevando a Oficial Tercero ia 
plaza de Escribiente de la Banda Mu-
nicipal. 
47. —Aumentando la categoría de 
los dos Oficiales Primeros de la Co-
misión de Impuesto Territorial a Je-
íes de Negociado de Segunda; crear 
una plaza de Oficial Segundo, otra 
de Oficial Tercero 
blentes para la propia Comisión. 
48. —Creando la plaza de Sub-con 
eerje del Departamento de Tesore-
ría. 
49. —Modificar la estructura actual 
de! Personal de la Tesorería. 
50. —Creando una plaza de Agente 
de Apremio, 
51. —Creando una plaza de Sub-con 
serje en el Despacho de la Presiden-
y dos de Escri- cia <ie la Cámara. 
52.—Creando una 
vamente realizada. 
El Alcalde recomienda en ellos al 
Ayuntamiento que nombre una Co-
misión de Concejales para que unida 
al Ejecutivo Municipal estudie la reor 
ganización de la plantilla, adaptán-
dola a las nuevas necesidades de la 
Administración. 
También ha vetado el Alcalde los 
siguientes acuerdos referentes a in-
clusiones en el Presupuesto, adopta-
dos en la referida sesión extraordina-
ria: 
l l l i i i ] 0 ( l e s G u l ) r í i i i i e n l o , , , d e l L ( l o . P e ñ a 
Curac ión de la G o n o r r e a , c o n n a s o l o f r a s c o de este 
« •pec í f i co D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
plsza de Profe-
sor de Teoría y Armonía para la Acá 
demla Municipal de Música. 
53. —Creando una plaza de Lectu-
de la Cámara Municipal. 
54. —Creando una pla^a de Sub-con 
serje en el Departamento de lmpu*»8-
ton. 
55. —Creando tres plazas de Escri-
bientes en el Personal destinado a 
la Memoria de la Cámara Municipal I dón e Hijos sito en Neptuno 34. 
i nuel de Céspedes" de que es autor 
i el señor René Lufrivl y Alonso. 
El relativo a incluir la cantidad de 
: $5.000 para adquirir dos máquinas au-
, tomóvlles destinadas al servicio del 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal y del Jefe del Departamento 
j de Administración de Impuestos. 
El relativo a incluir ia cantidad 
de $1.200 para ayudar al sostenimien-
to de los animales del Jardín Zoold-
I gico existente en el parque de Co-
\ lón. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
_ PAMA L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DE.SOE l aar 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
PITTSBUROH,PA.E.U.OEA. 
¡SE SALVARON! 
! IJS que necesitan ingerir en peque 
| fns dosis una gran cantidad de C|Ü-
I .lientos nutritivos! El Nutrigenol s< 
.compone de extracto de carne, ko!«, 
coca, cacao y glicerofosfatos; m d̂i 
ciñas mezcladas con un vino agrada 
Me y puro. Sus indicaciones son: ane 
; mia, neurastenia, convalescencia, de 
j hi'idad general y sexual, agotamim 
to, debilidad nvntal, pretuberculosoi 
1«le, etc. 
—— E l relativo a incluir la cantidad 
El relativo a incluir en el próximo necesaria para adquirir al precio de 
presupuesto y en los sucesivos $1.800 $2 00.100 ejemplares de la Ley de Con 
anuales de subvención al Gabinete de : tabllidad anotada y concordada por 
lectura a domicilio "La Ilustración". ! señor Rogelio Baratta Godoy. pa-
propiedad de la señora Viuda de Cor- I ra distribuirlos entre las dependen. 
[ONICO-NUTRITlVOi n r c A C A i 
56.—Creando la plaza de Practican-
te en el Hospital de Emergencias. 
Los vetos de los acuerdos que pre-
ceden, están fundados en que la mo-
dificación de Iji plantilla del personal 
debe ser una obra armónica y reflexl-
El relativo a incluir $1.500 más pa-
ra la subvención que disfruta la "Li-
ga contra la Tuberculosis". 
El relativo a incluir cantidad su-
ficiente para adquirir 200 ejempla-
res de la obra titulada "Carlos Ma-
cias y negociados del Ayuntamiento. 
El relativo a Incluir la cantidad de 
$600 para subvención al Asilo "Huér-
fanos de la Patria". 
El relativo a incluir en el próximo ; 
presupuesto y en kw sucesivos $50.00 ' 
cada mes, para subvencionar la Con- I 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en 
U A N E M I A , la G L O F . Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
^ F O L L E T I N 2 
EMILIO RICHEBOURG. 
E L H I J O 
Succión d« Fabricio del Dongo. 
MT.enta en la acreditada librería 
MODAS DE PARIS" 
. de José Albela. 
^oaln 32-b.—Teléfono A-SSSS 
^ HABANA. 
en la Habana: 40 centavos 
(Continut.) 
P ^renta años y de alta esta-
\ L , aspecto era severo, y su 
aneV̂ 8? y P^^0- La nariz grue-
(en̂  a â frente, la mirada viva 
ranto, negras y espesas p ŝ-
> cargos bigotes. 
I pj íffe me basta—dijo el otro; 
3̂ , 0 está bien trazado, reco-
r 1 Personaje. 
i ^ . e engañaste—repuso en voz 
»te* J'el i10"11"-6 ûe iba a recla-
ei cofre, era un enviado de 
quesa. 
l p,..1"6 <li-e' no sin razón, que 
le 0130 <lue la marquesa esti-
^ n mucho aquellos papeles, 
rTÜ no va<:ilaba, para hallar-
•uevo. en dirigirse a un m>. 
bre diablo como yo, que días más 
tarde iba a sentarse en el banqui-
llo de los acusados. 
—Sí, sí, debiste hacerte esa re-
flexión, y probablemente artgucas 
más, de las cuajes no tengo por qué 
pedirte cuentas. ¿Qué le respondiste 
al enviado de la marquesa? 
—Ya supondrás que no fiií tan 
estúmdo que le dijese dónde se ba-
ilaba el cofre enterrado. Le respon-
dí que, no sabiendo qué hacer de 
aquel bulto, y deseando deshacerme 
de él, lo había arrojado al Mimo en 
un lugar cuyas señas le di. 
—¿Y te creyó? 
—Sí. 
—¿Estás seguro? 
—Con un poco de astucia es fác:í 
hacer pasar una meattlra por ver-
—Entonces aquel individuo debió 
ir a buscar el cofre al río. . . 
—Es de suponer. 
—Y como deben haber recorrido y 
buscado en vano en el fondo, y ade 
más han transcurrido ya trece años, 
'a marquesa no debe pensar ya en 
sus papóles y LOS creerá perdidos. 
Un relámpago brilló en sus ojos y 
sonrió siniestramente. 
—Todo ha quedado en el miste 
rio, todo marcha como es menes-
ter. . . 
Detúvose bruscamente, y cogiendo 
entre las suyas las manos de su 
compañero, las apretó con fuerza 
mientras decía: 
—Hace trece años, fuimos venci-
dos, desarmados y casi aniq^ila-
dcs.. L» fat-jají̂ -J «stuvo en con-
tra nuestra. Pero he conservado mi 
fuerza, es decir, mi odio, y me en-
cuentro ágil, dispuesto para la ven-
ganza. 
— Y yo dispuesto a seguirte, a 
¿ervirte, a obedecerte. 
—Perfectamente, esperemos la ho-
ra del dosquite. Nadie nos impedirá 
el ir derechos a nuestro objeto. Ne-
cesitamos riquezas, millones, lujo 
deslumbrador. Después de haber si -
frido durante tanto tiempo, quere-
mos ahora gozar hasta morir. Siu 
5Cr menos audaces, seremos ahera 
estamos solos, que nadie puede ver-1 instrumento que llevaba oculto. Era 
r.cs. un pico de hierro para cavar la ti-i-
—Creo que, a hora tan temprana, | rra. El otro, a su vez, sacó un man-
ilo debemos temer el ser sorprendí- | go de madera, y cuando estuvo ar-
des; sin embargo, tienes razón, sier» - niado dicho inslrumento. volvieron a 
pre es útil rodearse de precaucio-1 mirar en todas direcciones, a fin de 
iKfa. I convencerse nuevamente de que na-
Miraron detenidamente el bosque ¡ d e les espiaba 
por todas partes, sin ver nada que ' —¡Nadie-—marmuró Des Grolles. 
íes pareciese sospechoso. Tampoco se i Y se puso a cavar con ardor. 
sino el canto de las aves, y el | De Perny, en pie, inmóvil. con 
frotamiento de las hojas. leus ardientes ojos fijos en el agu-
C o m p 1 et a mente tranquilizados I jero que el otro iba abriendo, se 
avanzaron. j guía con ansiedad todcs los mov 
más astutos, más prudentes. Ocultos i Des Grolles contó diez y nueve mientes de su compañero, 
en la Eombra, daremos nuestros «rol-! árboles por el lado Izquierdo, y al —¿No encuentras nada? — dijo 
pes, cada uno de los cuales será te- llegar al vigésimo se detuvo. E n - , sin poder moderar su impacienda. 
-j-jble. toncos, tomando aquel áibol como j Des Grolles r.o respondió y conti-
Después de haber pronunciado es- vértice de un ángulo recto, se inter- > snó cavando, 
tas palabras amenazadores, miráron- i nó en el bosque seguido Do P^r- l De pronto, se oyó un ruido seco, 
se los dos hombres. Sus ojos fulgu- ! en el fondo del agujero. El pico aca-
raban extrañamente. Después de haber andado unoa baba de tropezar en un cuerpo du-
El más viejo de ellos se llama- | cincuenta pasos sin desviarse de la j ro. 
línea perpendicular, se detuvo Des • Des Grolles se irguió y miró al 
Grolles nuevamente, y derpués de viejo con aire triunfante, 
examinar el terreno, avanzó todavía | Este había oído el choquo, y en 
dos pasos más y volviéndose hacia ¡ seguida ge arrodilló, y empezó a 
De Perny, exclamó: examinar el agujero, relampagueán-
—Acuí es. idole los ojos. Des Grolles sacó con 
De Perny le miró sorprendido. !]as manos unos cuantos puñados de 
--Estoy persuadido de que no te tierra, y por último apareció a-nte la 
se encontraron los dos hombres que ¡ equivocas, pero, ¿cómo recuerdas:vista de ambos el objeto que busca-
acabamos de presentar al lector, altan perfectamente el aitio? Iban. 
la entrada de una larga y bella ave- —Allá en mis tiempos, en el co- El cofrecillo, de cobre, era de pe-
nida, sombreada por árboles sécula-j l«gio, aprendí 3 hacer trazados geo-! quenas dimensiones, 
ns. métricos, merced a lo cual pude to- De Pemy lo sacó del agujero y 
—Ya estamos cerca — dijo Des mar determinadas medidas para sa-|s© io guardó debajo de la blusa. 
ba Silvano De Perny; 
mando Des Grolles. 
n 
E L COFRE ABIERTO 
Después de atravesar el Poh'gon:», 
Grolles en voz baja 
—¿Entonces es en esta parte del 
bosque ? 
bcr matemáticamente el sitio en que i —Ahora—dijo—vámonos en segui-
enterré el cofre. ' da. 
Mientras esto decía. Des Grolles y dos individuos se alejaron 
camKg d* d̂ ha.*» d* su bUm un) ránidamente. 
Poco después entraban nuevamen-
te en París, tomaban un coche y so 
hacían conducir hacia las alturas de 
I.Iontmartre. Allí descendieron fren-
te al Cháteau Rouge. Pagaron al co-
chero, y siguieron andando hasta que 
se encontraron en una callejuela es-
trecha, sombría y enteramente de-
siorta. DP Pemy sacó una llave del 
bolsillo, abrió un?, puertecüla y am-
bos sujetos penetraron en un terre-
no cubierto de malezas entre las 
cuales se alzaban algunos árboles fru-
1 tales. 
I En el centro de aquel terreno, se 
; levantaba una casucha de negros mu-
| ros, casi on minas El interior de 
la vivienda escaba en consonancia 
con el exterior. Constaba de un pe-
'; queño vestíbulo, de una cocina, un 
I comedor, y, en el piso alto, había dos 
. o tres habitaciones más. Estas últi-
: mas estaban bastante bien amuebla-
das; en cada una de ellas había una 
¡ cama, una cómoda-lavabo, dos si-; 
! Has. un tofá, y, sobre la chimenea, 
' urr espejo y un reloj. El resto de! 
i mobiliario no valdría más de cincuen-
|ta francos. 
En esta casucha vivían desde ha-
cía algún tiempo aquellos dos suje-
tos. E l aspecto miseiBihle y hasta 
smiestro de aquella vivienda, lejos 
de desagradarlos, les habla conven», 
do, dado d rctarimiento en que ne-
cesitaban vivir. 
Allí, en aquo' extremo de Paris, 
en aquel lugar perdido, ignorado, que 
parecía un desierto, estaban a salvo 
de indiscretas miradas. AHI podían 
proyectos tenebrosos. Podían ir y ve-
T ir, cambiarse de trajes, entrar y 
salir a todas horas del día y de la 
noche, sin miedo de ser observado, 
y recibir a quien bien les pareciese 
sin temor de llamar la atención. 
Los dos individuos so dirigieron a 
la habitación de De Pemy. Este ha-
bía colocado el cefre encima de un.» 
mesa. 
—Ahora—dijo Des Grolles,—es me-
nester abrirlo. t 
—Verdaderamente—respondió Dt 
Ffrny,—no es absolutamente preci-
so, puesto que ya sé lo que contie-
no; pero, como ha de abrirse un día 
u otro, no hay inconveniente en ha 
cerlo. 
—Pues abrámoslo en seguida —di> 
Jo vivamente Des Grolles, el cual te 
n'a verdadero deseo de conocer en-
terament^ ed secreto del cofro. 
—;Sea!murmuró De Perny,—pe?» 
es más costoso de lo que parece, por-
que, como ves, la cubierta está sol-
dada. ¿Tienes el pico? 
—Sí, aquí está. 
—Todavía va a prestamos otro 
¿emclo. Pero, ante todo, es pre:is<i 
encender fuego. 
—Comprendo... — murmuró D^i 
Grolles. 
Salió éste a buscar lo necesario, 
y algunos minutos después ardía eu 
la chimenea un fuego conveniente. 
Kr. seguida colocaron en él el extre* 
nio más puntiagudo del pico, v cuan-
do este estuvo casi ai rojo vivo, em-
pezaron a fn- ' él plomo de la sol-
(Contlmurá^ 
T T T t & c i v UETTIA M A Ü I ^ - A F E B R E R O 
U N B A N D E R I N 
(VIENE DE LA PEDIERA) 
tas llegados, preseniaron la corres-
pondiente garantía para desembar-
car. 
REMESA DE METALICO 
El vapor "Havana" ha traído otra 
Importante remesa de metálico cuba-
no ascendente a $1.141.434, dividido 
en la siguiente forma: 
Nueve cuñetes con $1.095.000 oro, 
16 cuñetes con 138.000 plata y 36 cu-
ñetes con $8.424 en níkel. 
EL "METAPAN" 
Sobre las nueve de la noche Megó 
ayer el vapor blanco "Metapan", que 
procede de New York y trajo carga 
y 69 pasajeros turistas para la Ha-
bana y otros de tránsito para Pana-
má y Costa Rica. 
EL "CALAMARES" 
Hoy por la mañana ñgeará de Co-
lón y Puerto Limón, el vapor blanco 
"Calamares", con los excursionistas 
que van de regreso a New York, ha-
cia donde seguirá viaje mañana. 
En la Habana embarcará en este 
buque la espora del pagador del aco-
razado "Montana", señora Dorothy C. 
Beach, que estaba de pa?eo en esta 
capital, y sigue ahora a New York. 
LA SALIDA DEL "MONTANA" 
Según nuestras noticias, el acora-
zaüjD americano "Montana" l .̂ensa 
abandonar éste puerto, en el que está 
desde hace hoy ocho días, el próxi-
mo viernes por la tarde. 
Hoy de cuatro a seis de la tarde 
se celebrará a su bordo otra recep-
ción, como despedida, a la que asis- j 
tirán numerosas familias. 
EL FERRY RETRASADO. MADERA 
Y CABALLOS 
Ayer al medio día, en vez de ha-
cerlo por la mañana, llegó de Key 
West el ferr-boat "H. M. Flagler", 
que trajo 29 wagones de carga, de 
ellos 23 llenos de madera, 1 con 24 
caballos para el ejército y 5 con mâ  
teriales para los ferrocarriles Uni-
dos. 
A las tres volvió a salir para Key 
West con carros vacíos. 
SE FUE EL "ATLANTIC" 
Rumbo a Kingston, (Jamaica), pa-
ra continuar su viaje de recreo por 
las Antillas, salió ayer tarde el her-
BiDflp yate americano "Atlantic", con 
auciendo a sus propietarios. 
EL "ESPARTA" 
Con el tránsito de Boston y algu-
na carga de la Habana, éste vapor 
blanco salió ayer para Puetrto L i -
món. 
LA "A. B. BARTEAUX" 
Esta goleta inglesa llegó ayer de 
Orange, (Texas), en siete días de via-
conduciendo madera. 
SE VOLVIO A FUGAR 
E l polizón Jamaiquino Benjamín 
tV;i:tre, que se había fugado hace 
días riel vapor "Esparta", de la flota 
blanca, en que llegó de Puerto Limón, 
fué ayer reembarcado en el mismo 
fapor para el lugar de su procedneia, 
pero poco después de haber sido de-
jado a bordo, el capitán del "Espar-
ta" notificó que dicho polizón se ha-
bía fugado de nuevo. 
El Departamento de Inmigración 
ba solicitado la imposición de la co-
j / p a s o e l 
I n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O ev i ta l a tos, permite dormir , qu i ta l a o p r e s i ó n de l pecho, 
a l e j a las asf ixias y h a c e v iv ir tranquilo , c u r a n d o a l fín l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l enervante que destruye l a v ida . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L . N E P T U N O 91, 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el uPectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
•El Pectoral de Larrazabal» es «1 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
"Jabón' 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 ; ¿ A Z U F R E P U R O 
U n j a b ó n medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia v embellece. 
Como este jabón ha' sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de O L E N N 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. C R I T T E N T O N C O . , Prop. 
115 Fnlfoc Street. New York City 
Tintura HILL para el Cnbello y la Barba 
- Negro 6 Castaño. Soc. oro. — 
rrespondiente multa de ?500 al capi-
tán del referido vapor. 
A ORDEN GENÉríAL 
Con arreglo a la disposición de la 
Secretaría de Hacienda, la sección 
de pasajeros y equipajes de la Adua-
na, ha remitido a Orden General una 
caja conteniendo láminas de cobre 
que debe tributar derechos como 
mercancías y 75 baúles de equipajes 
que han estado ya tres días en el pro-
pio departamento sin ser extraídos 
por sus dueños. 
EL "MASCOTTE". LOS SRES. IN. 
GENIEROS Y PALAVICCIN1 
Después de las seis de la tarde lle-
gó ayer de Tampa y Key West, el 
vapor correo "Mascotte", conducien-
do carga y 160 pasajeros, la mayo, 
ría turistas. 
Entre ellos llegaron el sociólogo 
argentino señor José de Ingenieros 
y varios de sus acompañantes que 
asintieron al Congreso Científico de 
Washington como delegados de la Ar 
genrina, a cuyo país regresarán en 
breve, y el Secretario de Instrucción 
Pública del Gobierno carrancista de 
Méjico señor Félix Paiaviccini, que 
seguirá a Veracruz en el primer va-
por. 
^ o T ^ o b o T 
Erigido Martínez y Cabrera, veci-
no de Manila número 5, en el Cerro 
fso^ar). denunció en la l ia. Estación 
de Policía que durante la madrugada 
de ayer los ladrones» violentaron una 
ventana de su domiclio, sustrayéndo-
le quince pesos moneda oficial. 
También denunció a la Policía de 
la Novena Estación Wallace R. Lee, 
vecino do la calle 14. número 115, 
en el Vedado, que los ladrones le ro-
baron de su domicilio prendas y 
objetos por valor de $125, y a su 
criada, Concepción Vidal, por valor 
de $10.83. 
L a s m u j e r e s l a s p i d e n 
Cuando las datnay necesitan to-
mar el elemesto vigorizador que las 
renueve las fuerzas, que les dé ener-
gías y venzan en todos los casos de 
decaimiento natural del uso de la vi-
da, tienen que pedir necesariaments 
las pildoras del doctor Vernezobre, 
cue actuarán eficazmente y en breve 
tiempo. 
Se venden en su domicilio, neptu-
no 91. y en todas las boticas. 
C O N F E R E N C I A E N L A E S C U E L A 
N O R M A L D E M A E S T R O S 
A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S D E L 2 4 D E F E B R E R O 
Es dig^a de francos encomios la 
silenciosa labor que se realiza en las 
Escuelas Normales do la Habana En 
estajs rscientes instltuoiones educa-
cionales, dónelo se prepara a los fu-
turos mentores cubanos, so han im-
p'antado pautas cjemiplaros que 
rompen con la rutina imperante en 
otros centros docentes. 
En poco más de un mes hemos da-
do cuenta de actos que atestiguan la 
justicia con que el DIARIO DE LA 
MARINA blinda al aplauso público 
tan acertada marcha. 
Tué primero en una Conferencia— 
de las efectuadas en la Universidad 
—donde la presencia de todos loa 
normalistas, con e' catedrádito se-
han sido organizadas dos conferen-
cias altamente educativas y do ab-
soluta oportunidad. 
Que es una lección más a los alum-
nos, esencialísima en el Magisterio: 
la oportunixlad en la enseñanza ob-
jetiva. 
En la Normal de Maestras diser-
tará hoy el doctor Hernández, en vir-
tud de las plausilíles gestiones d^ la 
celoáa Directora, señorita doctora 
Carolina Poncet, de la que mañana 
informaromos a nuestros lectores. 
Y en ia Normal de Maestres, ayer 
tarde, acjodícndo al calinoso reque-
rimiento del Director, doctor Rami-
ro Guerra, el ilustro historiador co-
J A R & B E v P t a s d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓN/C0 PODEROSO- REGENERADOR de ia S A H G R E - E F I C A C I A CIERTA m ia 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S flg la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
y^Doctor Robert C R U E T , 13, Rué des Minimes. París, y en todas Farmacias-
1.—EL CORONEL SR. FIGUEREDO, DIRIGIENDO LA PALABRA A LOS ALUMNOS DE LA NORMAL DE 
MAESTROS.—2. MOMENTO EN QUE LOS NORMALISTAS SALUDAN LA BANDERA EN PRESENCIA DEL 
SECRETARIO DE L P. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo dei Elixir Pare 
- V j con. CVmliales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable, c tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcóticT 
Destruye la« Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea^ 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura u 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y r ) ^ * 
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea' de lo* 
Niños y el Amigo de las Madres. 5 
Ce, i 
ne 13 
"Dorante muchos años he recetado su C a * -
leria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. EL DOWN. FUadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de cora ?n «1 
Castoria como remedio para dolen 
niños. L o he probado y lo encuentr^l' 
•alor." Dr . J . E . WAGGONER, Chican 
Los niños lloran por la Castoria de Fletch 
THB CENTACB COltrAXT. NUEVA YORK, E. C. A. 
ü 
Instrucción Pública, en todo momen-
to encariñado con estos centros, cu-
ya creación es a él debida. 
Al acto concurrió casi todo el 
Claustro de Profesores y algunos se-
ñores maestros de la Escuola prácti-
ca, de los que recordamos al señor 
Fernández Guevara, iniciándollo el 
doctor Guerra, cuya ejemplarizadora 
palabra señaló a los normalistas có-
mo la Guerra de la Independencia se 
distingue de los actuales cataclismos 
bélicos, por cuanto no fué obra ni do 
odios ni de conquistas y solo com: 
apertura al camino de progreso qu¿ 
Cuba requería en su evolución histó-
rica. 
E l señor Figueredo dió al comen-
zar su conferencia una nota crígina-
lísima, enunciando varios temas do 
positiva actualidad y en referencia 
ton la efeméaide pacriótica que ̂  hoy 
se celebra para que los normalistas 
ei'giesen uno, siendo preferido por 
uno de los oyentes el sucesD histórico 
que hoy se conmemora. 
Quien como el señor Figueredo fué 
espectador, actor y gestor de los su-
cesos precedentes al grito de Baire, 
posee ía cultura de(l notable historia-
dor y domina la fácil palabra y el ar-
te de saber trasmilir, pudo—fácil-
metite para él—recrear a los atentos 
eccolares durarte cerca do dos ho-
ras con una vivida relación de la 
parte que con el Apóstol Martí tuvo 
en Cayo Hueso para preparar üa ac-
ción revolucionaria. 
Siguió con la veraridnd de su vida 
entera los pasos y vicisitudes que tu-
vieron su ocaso en Dos Ríos, hacien-
do resaltar la caíballerosa conducta 
d-̂ i coronel español Sandoval y po-
niendo en todos los conceptos de su 
nutrido discurso el selüo propio del 
amor y reverencia que Martí mereció 
en su dilatada obra redentora. 
Y cuando al caer de la tarde, termi-
nado entro frenéticos aplausos su 
discurso, el señor Ftguei'edo prome-
tí» otra disertación análoga a los 
normalistas, la paz del recinto y la 
ai: gusta calma de 'la hora dieron una 
singular tonalidad en aquel ambien-
te, donde se sabe glorificar sin incul-
car en lat almas jóvenes más que el 
sentimiento dol deber y estímulo sano 
de los juveniles enítuslasmos. 
Al finalizar é l acto nuestro fotó-
grafo tomó el interesante aspecto 
que ofrecían los alumnos de la Ñor 
mrl saludando regocijados la enseña 
patria. 
E l 2 4 de Fcbrer i 
e n M a n z a n i lo 
(Por telégrafo) 
Manzanillo 23 de Febrero die I 
Reina gran entusiasmo para 
tas que se han organizado el 
de Febrero, día que se inaugui 
egtátua del General Bartolomé 
Esta noche se esperan de Santi 
Cuba, el gobernador provincial 
ral Rodríguez Fuentes y de la 
na el doctor José Manuel Carbo 
general Miró, coronel Jané. re 
tantos y otros personajes de « 
tal. 
E L CORRESPON 
A g r e s o r d e t e n i d a 
E l agente do la Policía Judicial s !Ldos 
ñor Barreras, detuvo ayer a Pasti ?j| 
González y Peraza, por orden UÍ ^ el 
gráfica del Capitán de Artillería i ¡nstal; 
fe del Destacamento d© Ceiba d terna, 
Agua. 
Pastor está acusado do haber agí tó ^ 
dido con una raja de leña causáni I» í*1"1 
le lesioiies graves, a Octavia Gonz, 
lez, en dicho poblarlo, habiéndo 
gado en el primer tren que pa 
el lugar del hecho, con direo 
esta capital. 
Bl acusado fué puesto a la díspo 
ción del señor Juez de Instrucción 
la Sección Tercera, quien lo renrî  
a su vez a la disposición del Juei-
Instrucción de San Antonio de 
Baños, que conoce de la causa 
ciada. 
r 1 
E l c a p i t á n G r a v e d e 
P e r a l t a 
E l señor Belisario Grave de Peral-
ta, capitán de la 13a. Estación de Po-
licía, ha tomado nuevamente posesión 
de su cargo, por haberse repuesto de 
la afección que por algún tiempo le 
retuvo en cama. 
Lo felicitamos. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o M o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigest ión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
C 5569 l60d-4 
for Soler, exteriorizó la intensidad 
de esa preparación profesional que 
on las Normales se realiza con los fu-
tuios maestros. 
Luego ha dado una bellísima nota 
ol profesor de música, señor Agüero, 
conduciendo sus alumnos a las cla-
ses nocturnas del Centro de Depen-
dientes, labrando así una confrater-
nidad escolar cuyas excelencias fue-
ra ocioso exponer, 
Y aprovechando la fiesta de hoy 
ronel señor Figueredo brindó a IOÍ I 
alumnos-de la Escuela una conferen-
Ha que resultó tan amena como in- i 
teresante e instructiva. 
Al acto concurrió el señor Fze- ' 
quiel íiarcía Enseñat, Secretario de i 
PROTEJA SUS W-
TE8ESE8 BACÍES-
DO SUS COHPMl 
DE ARTIGÍHOS 
SANITARIOS y HA-
TE2IALES EN U 
GASA MAS LIBE-
RAL « s > 
^Standard" 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
OENFÜEGOS, 9 Y I t TELEFONO A-2881 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Uniere saber si no se 
puede castitrar al nu* 
me ha desfígnrado é l 
rostro. 
Así na ejemplo 
Ohl ¿Cómo está 
usted? Traiga al culpable. S 
Bruto. Cómo te atreves 
a pegarle a esta mu-
ier Un ¡inda. 




t í ' A 
p o r t a c i ó n 
P a s t o r a l . 
(Continuación) 
L , tan pri^eg-iada criatura en 
K»00 ^ Prulia Occidental, el 
Septiembre de mil ocho-
Lta y tres, recibiendo al 
de nacer, con las rege 
del bautismo, el 
d? Jesús. Queriendo Dios Nuestro 
S^or presentar a esta su sierva, co-
mo modelo no sólo en la prosperi-
dad, sino también en la adversidad, 
permitió que fuese afligida con mu-
chas penas interiores y exteriores, 
jrfl que tnfrió con ^ran resignacicu, 
arrojándose en los brazos de la amo-
roia Providencia, porque sabía que 
si permite las tribulaciones en la 
tirrra es pa.-a recompensarlas en el 
cielo. Por último, cargada de méri-
tos y confortada con los Sacramen-
tos de la Santa Iglesia, durmió con 
!a paz d« los justor, en el año d̂ 1 
Señor de mil ochocientos noventa y 
nu-ive Tal fué la humildísima rell 
Mana Sus cristianos pa- BuPn Sor María 
S M M del sagrado deber del . P ^ o Corazón, la que Dios cs-
?ón bendita les imporía.! <f para asooarla a la más gn n-
¿n de gi-abar en la men-. ̂  "¡¡2 de Ia «*^lu«dfa divina d"! 
> r e r i 
P> de^lÍtrcorazóñ de esta hija el 
R« y t-n.or de Dios, que es el pnu-
¿e la verdadera sabiduría. En 
10 ̂ lo de Darfedd, situarla a sie-
"í̂ uáo de Munstor, fué donde se 
«Sr<m los primeros años de Ma-
Drostezu Vicchering y donde s* 
íwiió más y mas la llama del dl-
„^Lnor que ardía ya en aquel 
L verdaderamente angelical, va-
>9B Para ^ 0 la Pi"0̂ *16110̂  d>3 
devota imagen del Sagrado Cí-
que se veneraba en la capilla 
astillo. Con la edad crecía tao.-
la virtud y los d-seos de reci-
STnor primera vez en su alma a su 
•os tiempos presentes. 
* * * 
La consagración al Sagrado Co-
razón de Jesús no ern cosa nueva 
en Iglesia de Dios Siguiendo el 
ejemplo de la Bienaventurada Mf-r-
gartita María de Alacoque, muchoá 
fifcles se consagraron al Divino Co-
razón y no solamente fieles. smc 
que Obispat'.os y familias re'igicsas 
enteras, hicieron lo mismo con la 
aprobación de los Romanos Pontífi-
ces. 
Como veis, venerables hermanos e 
h :os nuestros muy amados, estas 
| consagraciones eran solamente con-
parciales, verificadas 'Liramentado, lo cual verificó i *a^aci<>n«>s 
confio de su corazón el! ̂ ntro ded seno de _ Catolicismo, pe 
Tcinco do Abril del año ^ ™f ^ ? 1 ^ 8 ™ l c n ^ « a l d̂ l 
1 aíSAÍ 
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ochocientos setenta y anco. 
Terminada la misión de la familia, 
Jolvieron aquellos piadosos padres 
Sreear su amada hija a las religio-
!; del Sagrado Corazón para com-
Sk-r la obra que tan felizmente ha-
E^rnpeiado en el hogar. Tres años 
U6 aquel dechado de alumnas ba-
t la dirección de las hijas de la 
Lnavonturada Madre Barat, _ lo-
Elndo aJlí no sólo los conocimiea-
L humanos, sino también las vir-
Ues divinas. Durante este tiempo 
LMÓ W vez primera con el Rvdo. 
p Melchor Mausherr sobre su voca-
'\n al estado religioso y del llan.a-
ento rntemo que había sentido el 
«1 que recibió el Sacramento de la 
infirmación, escuchando entonces 
r toda resnuesta el prudente enn-
¡o de manifestar aquellos sus de-
hos a la superiora del colegio en 
» se educaba y a sus amantes y 
(dosos padres. En '.as vacaciones de 
-a-l ochocientos ochenta y uno deja-
eii Üs el colegio del Sagrado Corazón e 
Jfcstalándcsc do nuevo en la casa pu-
lünia, encargábase por mandato de 
¡a bu ana madre de la administración 
i*! hogar. Ordenándolo sin duda así 
t Providencia, que la preparaba pa-
•i » los cargo? que había dtj tener en 
ZA* * 'i porvenir. Llenó esto oficio con 
.e • bnto acierto que ora la alegría y 
p paso p( ^ consuei0 de los autores de sus 
üreccion j ^0 obstante stas ocupaciones 
hnéstira--, prestaba atento oído a la 
la flispoj ^ de Dios, que la llamaba a ma-
iucción i .01 perfección, y ol día cinco de 
lo renrii kosto de mil ochoc'>ntos ochemta 
ol Juez-( | dos, fiesta de Nuertva Señora do 
mío de 1 i: Nievcp, anunciaba a sus padros 
âusa iiS firme resolución que tenía d»1 
mzar t! estado religioso. Padros 
i bien preparados escucharon al 
ôr que los hablaba i>or modío de 
hija, adoraron sus juicios, duéron-
I gracias por el gran benef icio qun 
t dignaba concede.'ies y le devol-
íeron gustosos el ron que de SUR 
anos divinas habían recibido. Oh-
enido ol consontimicnto paterno d"-
(ee guiar Je aquellos ciue son aquí 
i la tíe.-ra la luz que bajó del cie-
[ y al resplandor de tan brillan • 
'f's destellos, vió la Congregación do! 
v!P.i»n Pastor como el seguro pu^-
:o a donde el viento de la voluntad 
lirira conducía la nave de su pobre 
ma. Por fin, en ru propia patria 
*ez de Abril de mil ochocientos 
tanta y nueve, con la aprobación de 
t directores eípirituales y las ben-
iones de sus padi-es. recibió el 
bito do religiosa del Buen Pastar, 
nando el nombre de María del D' 
10 Corazón. Las virtudes de ouc 
aba adornada aquella alma verda 
ment̂  privilegiada pronto se d>.-
ver de cuantos la rodeabam, ell-
ndola poco dî spués sus ^uperio-
para auxiliar di la maestra de 
arrepentidas. Pasados dos afiob, 
n disponen las constituciones d«1 
tuto, se preparó la fervorosa no-
para su profesión religiosa, la 
se llevó a efecto en presencia 
Ivdmo. señor Obispo Diocesano el 
inte y nueve de Enero de mil 
lentos noventa y uno. Hecha s'. 
'wión religiosa, pa^ó Inmodi?!.1-
te de auxiliar a maestra de la 
6 do las Arrepentidas y de.s-
6 con tal aci?rto y con tant i 
su oficio, que al ser nfis 
relevada de su cargo, dejaba 
N modelo que imitc'.r n toda la ca-
del Buen Pastor de Munster. Ai-
R̂Bdo siemprf a mayor pei-focción, 
I ofrecK, espor.tánoamente a sus su 
Horas para lo quo fu ŝe de mayor 
Pria Dios, y no había pas.'-do 
tiempo, cuando escuchaba d¿ 
I Madre Provincial la orden comu-
N » por la Kvma. Madre General 
* la trasladaba a una de las casa^ 
Lisboa, e inmediatamente, cual 
k^ra la voz del mismo Dios. B« 
*Pwso para emprondor su viaje. An 
F Ge Uê ar al punto de su obedien-
I P» detúvose on Angors, rp-;idorria 
• K7"^'"3- y ta' la íaTn" ^ su 
I L # ' ij6"01''"- y vhtndcs quo la Rvma. 
l l f K1"* GG:neral rlr Ia Orden la re.'i 
I Í L I O B , U como a una de las hijas n as 
rearas del Instituto. Apenas ha 
" pasado tres meres de su estan-
''u la ca^a de Lisboa, cuando lle-
sus manos la orden de hacerse 
río como Superiora, del conven:; 
la dudad de Oporto. .Qué poco 
•ria entonces en las grandes 
ias que el bondadoso Se-
«ervaba en aquella nueva y 
vi i ~ ^ sid^ncia de su viela! Fué 
dirección que imprimió a esta 
ĉasa, que al poco tiempo d-' 
íiGCior 
IOS y HA-
; EN U 
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se vió transformada: 
as sus deudas eüev-ido 
SUÍ: 
v difundido por todos s-ts 
culto al divino Corazón 
í Festejos I n v é h a l e s 
mundo entero al Corazón de Jesús 
jamás se había visto, estaba reser-
vada para nuestros días, y la men-
sajera encargada por el nusmo Dios 
para llevar la buena nueva sil P^n 
M:ce de Roma, Vicario suyo en la 
tierra, fué Sor Marir. del Divino Co-
razón. Oíd su carta v sabréis el mo 
do cómo se llevó a cabo tan conso-
laJ ora obra: 
•'Santísimo Padre: 
'Confundida y humillada vualvo 
"a los pies de V. S. para pedir;* 
"humildemente me permitáis hablar 
"otra vez de un asunto sobre el cual 
"ya escribí a V. S. en Junio pasa-
'do. Entonces apenns repuesta do 
"ona crisis mortal, mis fuerzas 
"sólo me permitían dictar una car-
eta. Ahora, si bien aun enferma y 
"en cama al menos me es posible es-
"criblr con lápiz. En mi anterior 
..onfiá a V. S. algunas gracias que, 
•Va su infinita misericordia y apar-
"trmdo su vista de mi miseria. Nu' 3-
"tro Señor se había dignado corco-
"dormê  Llena de confusión tenfo 
"que decir, Santísimo Padre, que el 
"Sfñor h i seguido tratándome con 
"la misma misericordia y por orden 
"expresa suya y con la aprobación 
"de mi confesor, vengo, con el riás 
"profunde respeto y con la sumisión 
''más absoluta, a poner «n conocí-
"miento de V. S. algunas revelacio-
"nos nuevas que el Señor se ha «i-r-
"vido hacerme. 
"Cuando el último verano aqur.'ó 
"a V. Santidaid una indisposición que; 
"dada vuestra edad avanzada, llenó 
"de temor el corazón de vuestros hi-
"jos, Nuestro Señor mo dió el dulce 
"consuelo de que se dilararían los díaí 
"de Vuestra Santidad, a fin de que 
"pudieseric llevar a cabo la con-a-
"arraciión del mundo a su divino Co-
"razón. Más tarde, el primer v-̂ .*-
"nes de Diciembre, me dijo que hn-
"bía prolongado los días de V. S 
'para concederos esa gracia íde na-
"ctr la consagi'ación) y que después 
"de cumplir ese deseo de su Cora-
"zón Vuestra Santidad debía prepa 
"rarse... y añadió: "En mi Ccra-
"zón... consuelo... refugio seguro 
"tn la muerte y en el juicio," de-
jándome la impresión de que hecha 
"la consagración, Vuestra Santidad 
"terminará en breve su poregrina-
"ción por la tierra. 
•'La víspera de la Inmaculada Con-
"''epción nízome Nui'strj Señor ê  • 
''tender que por d incremento que 
"la de tomar el culto de su divino 
"Corazón haría El brillar una l u 
"nueva sobra todo el mundo y tras-
"pasai-on mi corazón aquella?, pala-
"bras de la tercera misa de Nav:-
"dad: "quía hodie descendit lux mag 
". a super terram," y parecíame ver 
"(mtenorm^nte) esta íuz, en el Si-
"grado Corazón de Jesús., sol divi-
"ro que hacía descender sus rayos 
"snbre la tierra, primero tenuameo-
'te, después con mayor Intensidad 
"y por último a modo de toirente que 
"inundaba de luz todo el mundo. Y 
"dijo: "El brillo de esta luz iluni 
' nará todos los puoblos y naciones 
"y su ardor los calentará." Becono-
"»ía su deseo abrasado do ver su 
"Corazón adorable más y más glori-
•fk-adoJg conocido, de derramar s-;s 
"dones y bendiciones sobre todo el 
"mndo. El Señor escogió a Vuestra 
"Santidad prolongando sus días pa-
"\a que podáüs rendirle «se honor y 
"consolar su Corazón ultrajado y 
"atraer ¡«obre vuestra alma las gra-
"cias preciosísimas que brotan de 
"t̂ -e Corazón divino, manantial de 
"tedas ellas y lugar de paz, de di-
"cha Indigna me sienlü de comnni-
"car' todo eso a Vuestra Santidad, 
"ñero Nuestro Señor, después d̂  
"haberme penetrado más y más de 
":nl miseria y de hsberme hecho re-
"nevar el sacrificio ('e mi misma co-
" oo víctima y esposa suya, aceptan-
"do de buen grado toda especie d« 
"st.frimientos, humillaciones y des-
"pjrecios, me dió orden terminante 
"y expreca de escribir secunda vi-, 
"sobre «sto miemo a Vuestra San-
"tldad. 
'Quizás parecerá extraño que pi-
"da Nuestro Señor la consagración 
-de todo el mundo y no se centonte 
"con la de la Iglesia Católica; p<"ro 
•'en su deseo de reinar y ser ama-
"do y glorificado quiere abrasar con 
"su amor todos los corazones y co-
"rro su misericordia es tan ardiente, 
"quiere también que Vuestra Santi-
"dad le ofrezca los corazones de k> 
•'f'os aquellos que por el santo ban-
"»i¿;mo le pertenecer, para faciíltar-
'les la vuelta a la verdadera Ig'e-
"<ra y los corav.ones igualmente n« 
"amiellos que no han recibido au:. 
"per el bautismo la vida espírlt'ia!, 
"más por los (ríales dió El su vida y 
"ya sangre v (fue eetán llamados a 
"ser un día'hijos de la Iglesia, pa-
"ra apresurar de eso modo su naci-
"miento espiritual. , „ ^ . . 
f Continuará.) 
L A S R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
B E N E F I C I A N A T O D A P E R S O N A I N T E R E S A D A 
E N C A D A T R A N S A C C I O N C O M E R C I A L 
E l p r o p i e t a r i o s e b e n e f i c i a , p o r q u e s u i m a g i n a -
c i ó n e s t á l i b r e d e p e q u e ñ o s d e t a l l e s y p r e o c u p a -
c i o n e s . S u s d e p e n d i e n t e s a s u m e n p a r t e d e s u s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . S u n e g o c i o s e a u m e n t a . S u s 
g a n a n c i a s s o n m a y o r e s . 
L a f a m i l i a s e b e n e f i c i a , p o r q u e h a y m á s d i n e r o 
d e l n e g o c i o p a r a e d u c a c i ó n , r e c r e o y d i v e r s i ó n , y 
p a r a a h o r r a r p a r a e l f u t u r o . 
L o s d e p e n d i e n t e s y c a j e r o s s o n b e n e f i c i a d o s , 
p o r q u e l o s h a c e m á s e f i c i e n t e s y n e c e s a r i o s a s u s 
p r i n c i p a l e s . U n a R e g i s t r a d o r a 
N A T I O N A L 
d i c e c ó m o c a d a u n o h a c e s u t r a b a j o . 
por virt noticias llegadas a oi-
arece ser que Be pre-
Ido programa que ten-
«U desarrollo con motivo de los 
"«nos festejos invernales, los que 
j^ere hagan época en los anales 
JJtlvoa. El crédito que al efecto 
H'Uere destinar es en extremo c-e 
y de ser cierto, veremos la Ha 
L a b e b i d a d e l M o n o 
Nadie ha oído hablar de que loa 
monos beban más ^ue ayua, pero no 
se trata de una bebida para m"no=' 
sino de la bebida sabrosa, deleitosa 
que tiene por marca el Mono, es el 
Cto Anís del Mono, de la casa Bosch. de 
re- Badalona, la bebida cordial por exce-
' íencla, cuvo sabroso, delicado y atra-
L o s c l i e n t e s s e b e n e f i c i a n , p o r q u e s e l e s a t i e n d e 
m á s r á p i d a m e n t e , y s u s c u e n t a s s e l l e v a n c o n e x a c -
t i t u d . E l l o s s a b e n l o q u e h a n h e c h o c o n s u d i n e r o . 
L o s m e n s a j e r o s y n i ñ o s s e b e n e f i c i a n , p o r q u e 
n u e s t r a s R e g i s t r a d o r a s m o d e r n a s s u m i n i s t r a n 
p r u e b a s , m o s t r a n d o d ó n d e s e e f e c t u a r o n l a s c o m -
p r a s y l o p a g a d o p o r l a s m e r c a n c í a s . 
S o c i e d a d e s * 
• E s p a ñ o l a s 
CLUB CABRAXENSE 
Bajo la presidencia de don Fernan-
do Corrales se celebró "consejo d< 
Ministros" (digo) sesión ordinaria 
reglamentarla el viernes de la sema-
na pasada en los salones de la "egre-
gia pasera". 
En el gil'ón presidencial tomé 
asiento la "Majestad"' cabranense. 
Rodeábanle los "principes" D. Ma-
nuel Prida y don Ramón Alonso, el 
"gran canciller del tmperlo" D. Au-
relio Peón y todcs los "dignatarios-
ie la "Corté de Cabranes". 
Serían las 8.1 2 de la noche cuando 
sonó la campanilla preaidenciai, to« 
que precursor de grarKies aconteci-
mientos. La sesión empieza El "Can-
ciller" Peón da lectura al acta de la 
junta anterior, siendo aprobada. 
Lee después el balance mensual de 
Ingresos y egresos, siendo asimismo 
aprobado. 
Trátase del movimiento social de 
altas y bajas ocurridas durante el 
mes causando verdadero regocijo en-
tre los señores presentes el consi-
| derable aumento de socios que han 
venido a sumarse a los "vasallos del 
augusto Monarca" de los "bigotes 
alborotados y refulgentes". 
Se nombran variar Comlsioneg pof 
el orden siguiente: Propaganda, don 
Bernardo Rodríguez y don Eulogio 
Daumont; presidente y secretario, 
reypectlvamente. Estos señores trae-
rán a la próxima junta la lista da 
los vocales que habrán de completar 
la referida Comisión-
Comisión permanente para visitar 
a cuantos cabranenses se encuentren 
enfermos, prodigándoles, en nombre 
de la Sociedad, palabras de consuelo. 
Fueron designados los señores -don 
Manuel Corripio y don Rafael Igie-
siaa 
Se designó a los señores de la Me-
?a para que en nombre de la Direc-
tiva diesen el pésame al vocal señor 
Adelino García y a su distinguida fa-
milia por el sensible fallecimiento 
o© su señor padre político. 
Se acordó por unanimidad un Vo-
to de gracias a los stores de la Me-
sa poj. el resultado de las gestiones 
practicadas por el señor Presidente y 
los seftores vicepresidentes, al obje-
to de consoguir el ingreso en la Ca-
sa de Salud "La Covadonga" por 
cuenta de la altruista y filantrópica 
Sociedad de Beneficencia Asturiana, 
de! cabranense don Casimiro Huerta, 
que se hallaba enfermo y sin recur-
sos en el Hospital Número Uno. 
También se acordó poj- unanimi-
dad, que el Club Cabranense fiprure 
en lo sucesivo como socio de la Be-
neficencia Asturiana, contribuyendo 
con una mensualidad al sostenimien-
to de la misma. • 
Se trataron otros asuntos de rela-
tiva Importancia y al final observa-
mos cierta impresión de alegría en 
algunos rostros que nos dió algo asi 
cobo un olorcillo a jira o cosa aná-
loga. 
Tentados estuvimos de "intervivlar" 
en el acto al 'gran canciller" Aure-
3io Peón, pero la proximidad del 
"Monarca" de los "refulgentes bigo-
tes" nos infundió temor y lo deja-
mos para mejor ocasión. 
Estamos sobre la pista y tan pron-
to como descubramos algo saldrá a la 
publicidad, ¡aunque nos mande a fu-
silar Don Fernando I . y Corrales! 
l Í E C R O 0 G ¡ r 
E l lunes próximo pasado dejó a 
existir en el Sanatorio de la Purísi-
ma 'Concepción, de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, el señor 
don Rosendo Ramos y Fernández, 
f;ue durante muchos años fué em-
pleado de la Iglesia de Santa Tere-
sa, perteneciente al Monasterio da 
las Madrea Teresianas. 
E l señor Fernández, que en paz 
descanse, fué muy estimado por sus 
virtudes cristianas: y abrazado a ia 
fe religiosa falleció después de reci-
bir los auxilios espirituales. 
Damos el más sentido pósame al 
señor don Manuel Ramos y Fernán* 
dez. hermano del finado. 
D e l a " M c s t e r r 
U n i ó n " 
iLa oficina del cable de la Westeri 
Union, en e^a ciudad, nos comúnics 
que la oficina central de dicha Com-
pañía en Nueva York avisa que poi 
'̂ aber cesado las causas que hicieron 
suspender el servicio llamado "dife-
rido", el de media tasa y el de laa 
cartas telegráficas, ambos quedaron 
ayer restablecidos en la forma y 
condiciones que regían antes de di-
cha suspensión. 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i -
c i o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e ta l g a r a n t í a . 
Evadid; de't^rislaTTo quHe í g " * vea- ' 
^ a soberbia animación y pres-| ^ J ^ ^ - hoS^ ti AJÍÍS del Mono es 
•s-ndos beneficios aj comercio en 
Por de pronto sábese que 
£?ert« Asociación Americana ha 
0 "hitarnos, siempre y cuando 
i rTt11̂ 0* <íue (iurante Ia están-
üuba no ha de faltar a los aso-
•cigarroe marca Flor de Tomáí 
y*1» Por ser los truaiores que se 
L L 
I bebida oportuna, por las maña 
..as hace nntrar en calor y anima pa-
ra la labor del día, al mediodía hace 
un refresco delicado vertida una co-
a n̂ un vaso de agua, por la noche 
reconforta y después de las comidas 
es un plus delicado y sabroso. En 
todas partes hay siempre a la dispo-
sición del público el Anís del Mono, 
THE NATIONAL CASH REGISTER CO, 
D A Y T O N . O H I O . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e í l l y , n ú m e r o 5 8 . - H a b a n a . 
la movilización de Rumanii 
Las victorias alcanzadas reciente-
mente por los rusos, han llevado al 
convencimiento de Rumania, que Rusia 
se encuentra en condiciones de seguir 
la guerra con más ardor que nunca y 
como pa/ra ios rumanos, siempre fué 
Rúala el verdadero coco, parece que 
ha visto ya Uegad» la hora de decl. 
dlr^e por los aliados, lo cual ha lle-
nado de inquietud a los imperios cen-
trales que ven en ello el golpe mor-
tal. 
Entrando Rumania yg, es inevitable 
la derrota de Alemania y ya nadie du-
darla ni por un Instante el que haya 
mejores clbarros que los de la marca 
Flor de Tomás Gqüérrez. 
Dr. Gáivez Guillém 
impeteocla, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis 0 Ber-
ilas o Quebradoras. Coosnltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
S K I i 
F E B R E R O 24 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTj 
L A G R A N B A T A -
L L A D t V E R D U N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Wfn 700 metros de trincheras y 80 
prisioneros al este de Heidwller, Al-
eada. 
C O N T E S T A C I O N I>E ASQOTH 
landres, 23. 
Contestando en la Cámara de lo« 
Comunes una Interpelación hecha 
por el diputado Mr. Snowdens, el Je-
fe del Gobierno, mister Asquith, de-
claró que Inglaterra firmaría la pin 
únicamente bajo las siguientes condi-
ciones: Restablecimiento de Bélgica: 
recuperación por parte de Serbia de 
Tn&m territorio del que lia perdido 
f destrucción del militarismo prusia-
no. Mr. Asqidht fué ovacionado al 
terminar sus declaraciones. 
I fLÍLUn* triI>uIación d» presa, ka 
an-fbado a Santa Cruz de Tenerife, 
cananas, ct>n 206 prisioneros que se 
* l i e i £ $ a„l>onio de los barcos in^le-I ? ^VM^,cTari5h,,• "Corhrid 
ford" ' MAuth(>r" y "Tarring-
* S l ! ~ T qw> *] "^'^tbum" fué apresado por 
"Moewre". 
i/nacía ma ó 
COVOBSIONES MUTUAS 
¿Tstokolmo. 23. 
La Gran Bretaña consiente en que 
Miccla importo ffran cantidad de car-
bón a cambio de que exporte ciertos 
artículos a Inglaterra. Sueda podrá 
runblén enviar sus mercancías a Ru-
sia, 
RDTDA DE IÍOS ALiEMAVES 
KN AFRICA 
I/ondres. 23. 
VX Gobierno anuncia oficialmente 
"no desde que estalló la «ruerra los 
1 ii,;lesees han capturado "30.000 mi-
llas cuadradas de territorio alemán 
•MI Africa. 
l.O QCK HARA MR. WXLSON 
AVashin r̂ton, 23. 
En los círculos gubernamentales se 
dice que si Alemania da señales de 
querer demorar las negociaciones en-
'nbl.-ulas para solucionar de una vez 
ln «-ontroversia sobre la campaña 
Mibinnrina, el Presidente Wllson se 
oresentará en el Congreso y leerá un 
mensaje rocoinendando que las rela-
ciones (HploináHcafl «on .\lemjuila 
yyin rotas y que el Congreso adopte 
IJI- medidas que estime más conve-
lientes. 
MINISTRO DEL BLOQUEO 
Londres, 23 
Lord Robort Cecil ha asistido hoy 
ti Consejo de Ministros como Minls. 
tro del Bloqueo. Su puesto considéra-
se como uno de los más importantes 
del Gobierno, y si la güera continúa 
será e| eje principal! de la campaña 
económica contra Alemania. 
A OCHO MILLAS DE VERDUN 
Londres, 23. 
Los alemanes han emprendido tina 
/ran ofen>iva a lo largo de un frente 
de diez millas, al Norte de Verduu, 
pe„etrando en las lúteas francesas 
hasta una distancia de dos millas, con 
I lo cual se han colocado a ocho millas 
I de la fortaleza de Verdun. 
Se libran violentos combates eu 
Artois. 
Cerca de la frontera belga los al"-
I manes han capturado 1,500 yardas dc 
trincheras francesas. Al nordeste de 
Ncuvflle también capturaron algunas 
I trincheras. AI Sur del río Somme 
! han sido rechazados algunos fuerUs 
| contra-ataques franceses. 
Anúncianse nuevos éxitos aleaia-
n̂ s en la Champagne. 600 yardas de 
i trincheras inglesas fueron captura-
das cerca del sector de Ipres. 
E N LA ALSACIA 
Berlín ;23. 
Oficialmente se anuncia que Ins 
tropas alemanas han obtenido una 
I importante ventaja en la Alta Alsa-
Icia penetrando las líneas francesas 
¡ en un frente de 400 a 700 yardas. 
JAPON AMENAZA 
Tokio, 23. 
El Japón, por conducto de los Es-
lados Unido», ha protestado contra 
Alemania y Austria por el hundU 
m entó de un vapor japonés, hundi-
miento llevado a cabo por un subma-
rino alemán o austríaco. Los japone-
sas amenazan con tomar las represa-
lias en las personas de los prisione-
ros de guerra alemanes, ya sean 
combatientes o no, si esto continúa. 
INSTRUCCIONES DEL PAPA 
Roma, 23. 
Benedicto XV ha dado instruccio-
nes al Nuncio acreditado en Vlena 
para que informe oficialmente a Aus-
tria que la torre de la iglesia de San 
Marco jamás so ha usado para em-
plazar cañones contra los aeroplanos, 
y para que a la vez suplique al Go-
bierno austríaco que exponga las ra-
zones que tuvo para llevar a cabo los 
recientes "raids" contra Venecla. El 
propósito de esta gestión es evitar 
nuevos ataques aéreos contra ciuda-
des italianas indefensas. 
CONSECUENCIA DE LA GUERRA 
Washington, 23. 
Un informe consular indica que 
tanto Inglaterra como los Estados 
Unidos están sufriendo la consecuen-
cía de la falta de tintes. 
I 
i N O D U D E S ! 
81 quiere» tener suerte 
f ser feliz, usa siempre 
la piedra d* tu mes. 
Este rae dijo et señor DE 
KOSA ly se hA enmplidol 
Desde que ose mi piedra, soy 
completamente feliz; y tá 
también lo teráa ei usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» ei TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ka publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a «ficho señor, 
en Cienfusgos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en 1» Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 81; 
donde deben soSlcitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
E L DINERO A U S T R A L I A N O 
Washington, 23. 
fMcese quo la alta inspección por 
parte de¡ Gobierno británico de los 
capitales invertidos en el extranjero 
ha extendido a las colonias, ha-
biéndose notificado a Australia que 
i<o debe dejar salir el dinero que al-
gunas empresas sud-americanas tra-
ían de obtener allí. 
ACUSACION REITERADA 
New York, 23. 
Ha llegado a esta ciudad, en un 
vapor procedente d«5 Liverpool, Mr 
Richard áchellcrs, después de haber 
prestado servicios en Serbia en la 
Comisión de Socorros de Lady Pa-
get. 
Mr. Scbell*T8, a pesar de haberlo 
negado repetidas veces Berlín, reite-
ra sus acusaciones anteriores contra 
los búlgaros por haberse opuesto a 
t̂ e los 'ierbios fueran socorridos. 
Dícese nue los búlgaros están tra-
tando de Tiacer morir de hambre a 
todos los serbios que no han pereci-
do on el campo de batalla. 
H ACULANDO E L CAMBIO EX-
TRANJERO. 
Viena, 23. 
Austria-Hungría ha adoptado el 
plan alemán para regular el cambio 
extranjero. 
F L BLOQUEO INGLES ES INEFI-
CAZ. 
Estokolmo, 23-
Los hombres de negocios de esta 
capital declaran que el bloqueo d̂  
Alemania por los ingleses e» un fra-
caso. 
Los alemanes, previendo las nece-
sidades en tiempo de guerra, hicie-




Los artilleros que manejaron el ca-
ñe* n que derribó al zeppelín cerca de 
Ravigny han recibido un premio de 




Amsterdam, vía Londres, 23. 
El mal tiempo ha agravado la MÍ-
taadla en Holanda. Las inundacio-
n'̂ s se hfin llevado varias casas, de-
jando mucha gente sin hogar. 
C E R E B R O 
LA ARTILLERIA FRANCESA 
Londres, 23. 
París anuncia que toda la artillería 
francesa utilizable está operando en 
la batalla de Verdun. Los alemanes 
sufren grandes bajas. 
el 
el famoso corsario 
PARTE OFICIAL DE BERLÍN 
Berlín, 23, 
Al Este del Mosa atacamos una po-
sición que el enemigo ha estado for-
tificando desde hace un año y medio, 
con todos los recursos y medios para 
corstruir sólidas fortalezas. 
El ataque se llevó a cabo a lo largo 
do un frente de seis millas. Penetra-
mos hasta una distancia de tres ki-
lómetros. E l enemigo sufrió grandes 
pérdidas. Capturamos 3,000 prisione-
ros y grandes cantidades de material, 
cuyo valoi o cuantía aún no se ha 
pedido determinar. 
En las lomas de Maas han contí-
iiuado los duelos de artillería con 
sostenida violencia. Numerosos en-
cuentros aéreos se han efectuado de 
tras de las lineas del enemigo. Nues-
tros aviaiíores han conservado las 
ventajas adquiridas. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 23. 
" Hemos reconquistado algunas 
trincheras en los bosques de Given-
chy. AI Norte de Verdun se ha con-
testado vigorosamente al bombardeo 
tueniigo por nuestra artillería. Se 
han desarrollado acciones de infan-
tería en un frente de doce millas La 
bicha a lo largo de la margen derr-
fha del Mosa es violenta. AI Este de 
este punto un contra-ataque nos per-
mitió reconquistar la mayor parto 
del bosque en el saliente ocupado 
ayer por el enemigo al Norte de 
Eoaumont. 
OTRA PRESA DEL "MOEWE" 
Londres. 23. 
E l vapor inglés "Westburn" a car 
NOTICIA OFICIAL DE PARIS . ans, 23. 
La batalla de Verdun va asumiendo 
grandes proporciones. 
hlete cuerpos de ejército alemanes 
loman parte en un frente de 25 mi-
las. 
^{¡rSON SE MANTIENE FIRME 
Washington, 23. 
El Presidente Wllson se mantiere 
nrme en su oposición a que el Can-
ĉ eso advierta a los americanos que 
no se embarquen en buques mercan-
tes armados de las naciones belige-
rantes. 
PROTESTA D E " ALEMANIA 
Hashmgton, 23. 
Alemania ha protestado ante el 
Departamento de Estado contra los 
¡procedimientos del Tribunal Federal 
para devolver el "Appan" a sus due-
ños. 
TERRITORIO PERDIDO POR LOS 
ALEMANES 
londres, 23. 
Se ha anunciado hoy que 730,000 
üi'Mas cuadradas de territorio ale-
mán en Africa han sido capturados 
por los aliados. 
A RACION 
Berlín, 23. 
Los consumidores que reciben 
mantequilla por conducto de la Agen-
iria Distribuidora del Gobierno ten-
dr'm que establecer el sistema de 
tarjetas antes del mes de Marzo. 
La provisión se ha limitado a un 
cuarto de libra por persona a la se-
mana. Las patatas a siete libras per 
cápha. 
E L CAKDilNAL SIERCIER 
Roma, 2;;. 
E l Cardenal Merodcr fué recibido 
en audiencia de despedida por el 
Papa, quteu le manifestó que siem-
pre rogaría por Bélgica. 
Sale mañana para Bélgica, vía 
Suiza. 
AUSTRIA Y MONTENEGRO 
Amsterdan. 23. 
Vn despacho de Budapest dice que 
el gobierno austríaco tratará a Mon-
tenegro como país conquistado, y no 
como enemigo que se rinde, a no ser 
que el Rev Nicolás t-onteste a las 
preguntas que le lia dirigido el go-
bierno austríaco. 
DISTRIBUCION DE MANDOS 
Londres, 23. 
Balfour ha anunciado en la Cáma-
ra de los Comunes que el mando ge-
neral de los albulos en el Mediterrá-
neo se ha entregado al jefe francés; ! 
en el Adriático y sus t-ercaiiías al je-
te italiano. Duque de los Abruzzos; y 
los mandos locales a oficiales ingle-
ses. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S ' 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C m D E 5 C T 5 L A B D T E L U T A 
Y 1 0 C T S L A VI B O T E L L A 
VAPOR ITALIANO ARMADO 
New York, 23. 
El vapor italiano "San Guglielmo" 
llegó esta noche con dos cañones 
montados y a cargo de tripulantes de 
la marina italiana. 
EN LA REGION DE 
MONTENEGRO 
Roma, 23. 
Oficialmente se comunica lo si-
guiente : 
En la región de Montenegro, des-
pués de un intenso fuego de artille-
ría, el enemigo atacó nuestra posi-
ción en Mgzll, siendo rechazado por 
nosotros a lo largo de todo el frente. 
NOTICIA DESMENTIDA 
u ashington, 23. ' observar el éxito sobre los objetos 
La Embajada inglesa ha desmentí-1 atacados, 
do la noticia inalámbrica de Berlín, I Todos los aeroplanos a pesar del 
según la < ual se habían amotinado las fuerte fuego de artillería, regresaron 
tropas indias en el Egipto. .sin novedad a su base. 
Del consuiido Gcneni Oyelo nac ional en 
de Austria-Hundía 
INFORME OFICIAL 
Habana, 22 de febrero de 1916. 
RUSIA 
Tropas austro-húngaras arrojaron a 
los rusos de sus posiciones avanzadas 
al sureste de Kozlov sobre el río Stry-
pa. Los aeroplanos de ambas partes 
se muestran muy activos. 
A L B A N I A 
Varios destacamentos albaneses ba-
jo e] mando de oficiales austro-húnga-
ros, llegaron a la costa adriática a1 
oeste de Kavaya. 
Habana, 23 d^ Febrero de 1916. 
ITALIA 
En el frente del Isonzo, especial-
mente cerca de Flava, ha.habido com-
bates de artillería. 
Urna flotilla aérea austro-húngara 
atacó varias fábricas en la provincia 
italiana de Lombardia; avanzando dos 
de ellos hasta Milano, con el objeto 
del reconocimiento. 
Otra flotilla aérea atacó la estancia 
aeronáutica y los diques de Desenza-
no, en el lago de Garda. 
En ambos ataques aéreos, pudimos 
M é j i c o 
Ciudad Méjico, 23. 
En conmemoración de la muerte 
de Juárez y de Madero, el Gobierno 
carraneista proclamó ayer día de due 
lo nacional en Méjico. Los comercios 
suspendieron sus operaciones y en 
las principales ciudades de la Repú-




m P o i ? T P i D o ^ e 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de Cerebrina Ulricí 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d O r a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
L E ) 
F L D C 
6 ^ 1 T o D ^ 5 
O G V Í V E R E S 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galla no 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaKano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galianc 96. 
£1 Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, E^ido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, CRetilv 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
Lo Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cnba, Compostela 177, 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza. 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echa ve, Sol 80. 
La Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Láraro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
I El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
! Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
| José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, AngeleB y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'RHlly y Agua-
cate. 
Johé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empa-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lnl. 
su. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de! 
Polvorín por Zulueta. La Luna, 7 número 94 (Vedado), 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y ^ u s 
El Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanaba coa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Sabamendi La Antigua 
Chiquita, 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C. Vedado. 
P M - . y Hermano, La Caoba, 
Ŝ _, Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 23. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Bryssel", de Cárde-
ñas; y de Calbarién el 'Tnternaüo. 
nal". 
Oposición a fletcher 
Washington, 23. 
Se espera que se desarrolle alguna 
oposición en el Senado contra el nom 
bramiento de Mr. Fletcher para em-
bajador cerca del gobierno "de facto" 
de Méjico. 
l a T e y T n S l en 
China 
Shanghai, 23. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
Shanghai, después de un infructuoso 
ataque por los rebeldes contra la man-
sión del gobernador. 
La guardia leal rechazó un ataque 
que se Intentó por medio de bombas. 
S E R I N D E N 
E l Paso, Tejas, 23. 
Francisco Lagos Chazan, último 
presidiente oonvencionalista de Méjico, 
h» ofrecido rendirse incondicional men-
te con todas sus fuerzas. Zapata y el 
General Novoa con 200 secuaces, se 
han rendido. 
J a p o n e s M l b f i l i í i e r c n 
ser americanos 
Honolulú, 23. 
Muchas discusiones han despertado 
aquí las declaraciones de americanls 
mo de ciertos japoneses, que dicen que 
están procurando desprenderse del Ja. 
pón y convertirse en leales america-
nos. 
C o n t r a l a n c f i T Vil la 
Douglas, 23. 
El gobernador de Sonora ha despa-
chado 2000 soldados más para impedir 
que Pancho Villa se refugie en esa 
provincia. 
K o r e a y J a p ó n 
Washington, 23. 
Nuevamente se ha planteado ante 
este gobierno la controversia entre 
Korea y Japón. 
C o n l r a ^ e í T r a í a S de 
Eñ e l C o u n t r y Clut 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
Cas© vs. Tilley, Selden vs. Morse. 
SEGUNDA DIVISION 
W. F . Smith vs. Haut, Draper J 
Ridley. »̂ 
Davis vs. Rlgífs, De Forest vs Bv> 
ne. íl' 
CONSOLACION 
Terry vs. WUUams, Alleyn 
Knox. 9 
Bruton vs. Rocha, Fair vs. Mauger. 
TERCERA DIVISION 
Wigglesworth vs. O. W. SmtA 
Wright vs. Hartman. % 
Barbour vs. Macnicol, N oían y. 
HethcotL 
CONSOLACION 
Cowan va. Mac Intosh, Killinger» 
VS. Xj&Lt&t 
Mannlng vs. Rollins, Hunt vs May. 
CUARTA DIVISION 
Rodríguez vs. Platt, Rodgers va Al 
bright. ' 
Hammond vs. Mac Ardle, Hlcnev vs. 
Stoddard. 3 ^ 
CONSOLACION 
Engélhart vs. W. H. Smlth. NON 
fleet vs. Boone. 
Stapleton vs. Dearborn. Harrls vs. 
Dorris. 
ESPECIAL 
Monten vs. Argüelles. 
T i i ¡ r ¡ H T i S i c í 
La niña de dos años de edad Délla 
Arango y Aldanna, vecina de la calle 
F número 200, en el Vedado, fué ayer 
asistida por el doctor Tariche en el 
Centro d© Socorros de aquel barrio 
de una intoxicación grave por haber 
Ingerido en un descuido de sus fami. 
liares un poco de ácido fénico. 
M o n e d a N a c i o n a l 
La remesa número 39 de Moneda 
nacional, que l'lesó ayer de los Esta-
dos Unidos, asciende a $1.193,000, dís-
trlbuídog en la siguiente forma: 
En piezas de a 10 pesos oro, 1 mi-
llón de pesos, en piezas de a $1-00 pla-
ta, $30,000; en piezas de a 20 centa-
vos, $50,000 y en piezas de nickel i» 


































































San Salvador, 23. 
Se ha celebrado en esta capital una 
gran asamblea popular para protes-
tar contra la ratificación por el Se-
nado de los Estados Unidos del trata-
do entre esa nación y Nicaragua. 
A L C O N W 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
gira cuarto, comedor, sala y síicim 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S FILS'1 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIIU 
J O Y A S F I N A S 
f J a h a m o n d e y C a 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AOBJVTRS G E N E R A L E S Y DEPOSITOt 
S U C E S O R E S O E R . P L A N I O L 
Calzída del Monte, 361. - Teléfono Á-7610. - Apartado núnL 2310. 
•a C 4/v~ 
I 
¿ n ú n c i e s e e n e l 
^DiarioáalaMafBif D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
u M i 4 t la Sarina" 
C a r t a s a l a s d a m i s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Con asistencia de la Real Familia 
como homenaje al Gran Capitán, 
el Centro de Acción Nobiliaria pre-
ñara para los últimos días de este 
pies una solemnísima velada que se 
celebrará probablemente en la Biblio-
teca Nacional. En dicha fiesta se 
constituirá la Hermandad del insigne 
raudü'o y pronunciarán- discursos al-
ta* personalidades de la Iglesia, de la 
política y de la milicia. Serán invita-
do? los Cuerpos Colegisladores, el 
Sobierno de Su Majestad, autorida-
des, Diputación y Consejo de la Gran 
dezá, Real Cuerpo Colegiado de Ca-
balleros Hijosdalgo de Madrid, del 
Toisón de Oro. Ordenes militares, 
Maestranzas, Damas Nobles, Orden 
¿e Isabel la Católica, Reales Acade-
mias Tribunal Supremo, Tribunal de 
Rota; Consejo de Estado y otras 
corporaciones aristocrátias., 

























£1 docto profesor don Luis de Zu-
ûeta explicó días pasados en la Re-
lidencia de Estudiantes su segunda 
conferencia acerca del tema "La edad 
heroica"; y la elocuencia persuasiva 
jel orador logró cautivar durante una 
jora la atención del selecto auditorio, 
qUe se apiñaba en el amplio salón 
je actos. 
No es fácil hacer una síntesis dft 
V) que de manera magistral dijo el 
•onferenciante; pero, a pesar de ello, 
¡o expuesto en Su bella disertación 
podría ser resumido en la forma si-
miente: 
Durante la juventud, "la edad he-
¡oíca" del hombre, se debe educar el 
¡orazón de éste para Sutilizar su sen-
sibilidad, que nunca debe ser confun-
dida con la sensiblería ñoña o mogí-
jata. Es preciso educar el corazón 
Icl joven con dureza y con austeri-
dad, contra el placer y el dolor, in-
:ulcando en él siempre el cumplimien 
to del deber. Eiy lo que a esto se 
fefiere, importa que Seamos duros 
:on nosotros mismos, que seamos es-
Vjicos, austeros, que seamos "herO¡-
»s", en una palabra dejando la b!an-
Uira. la dulzura, la ternura, y la ge-
lerosídad para con los demás. Debe-
nos cultivar también un egoísmo, el 
le conseguir, cueste lo que cueste, y 
'.aíga lo que caiga, hacer de nosotros 
tna verdadera personalidad humana. 
£s preciso también poner el arte «o-
Sre todas las cosas y aun aquel',o3 
juc se dediquen a especialidades téc-
lícas deben profesar el culto de la 
ielloza; pero no seamos contempla-
lores, seamos artistas, concentremos 
todas nuestras actividadés de ese or-
len en la formación de la propia 
personalidad. Analizó después el ver-
dadero concepto del amor como exal-
tación de los más puros Sentimientos 
del ser humano, y combatir todo cuan 
to puede tender a profanarlo o a co-
írompcrlo. 
La hermosa labor del señor Enlate 
fué premiada al final cOn entusiastas 
iclamacíones. 





) L I C A 
I L S " 
OLSIllí 
Con asistencia de la Familia Real, 
B inaugurará mañana en la casa de 
'Blanco y Negro" una Exposición 
•erdaderamentc interesante para IÍÍ 
nujer en general; y es seguro que 
•or aquella desfilarán desde las más 
Ustínguidas damas del Madrid elegan 
e hasta las obreras más humilde», 
•a que para éstas será libre la entrada 
DS días festivos. 
La Exposición a que me refiero es 
Ú anunciada por la bienhechora Jur-
:a de Protección al Trabajo de la 
Mujer, que no habiendo podido íns-
alarSe todavía en el nuevo local des-
uñado para ella (y en el cual ejerce 
4, como hasta ahora, su filantrópica 
nisíón). no quiere demorar por más 
jCmpo la exhibición de las preciosas 
""•es que le han sido donadas y 
* S E W E : i , i , 
MMWMM • 
; . ;•: 
X->»SyO#:í«.x.;.x.:o 
. . . . ^ 
ban en voz alta una historia de amo-I 
res... "Ella" es una española de | 
negros ojos y atrayento belleza; ha 
vivido largos años en la poética ciu-
dad de los canales, más la nostalgia 
de la tierra hózala abandonar su ho-
gar y regresar a España; aquí la 
conoció un cxSoberano de tez cobri-
za y de negra barba, y cuentan que 
un breve y tierno idilio tuvo por 
escenario el sitio real donde un mo-
narca español hizo levantar, para glo-
ria de la religión católica, la más 
estupenda maravilla de piedra qu* 
vieran los siglo*. ¡Paradojas del dcs-
tlnol 
E!fTRA3íDO O í CALOR 
En la artística morada de los du-
ques de Valencia se ha celebrado úiti 
mámente una deliciosa fiesta. Toma-
ron parte en ella varios alumnos pre-
miados del Conservatorio. Gusta eí 
ilustre prócer de proteger a eco» jó-
venes artistas, que apenas salidos de 
aquel Centro de cultura, ven muchas 
veces malogradas las esperanzas de 
gloria que su talento hiciera conce-
bir, por falta de una mano protecto-
ra, de un espíritu culto y delicado 
que los ponga en contacto con la ÍO 
ciedad. 
Hay en la nueva casa de los duques 
de Valencia una sala de teatro que 
se presta a maravilla para este géne-
ro de fiestas, iluminada por magnífica 
araña de cristal y bronce, con un lin-
do escenarlo que, a* descorrerse las 
cort'nas de damasco ca'mesí deja al 
descubierto la señorial decoración, 
formada por antiguos tapices, bargui-
ños y sillones de blasonado respaldar 
estilo Felipe I I . 
Ya las «i.una.-, no saben que inventar sobre la moda, las pieles se han usado ya, en los trajes, sombre-
ros, zapatos, etc., etc., hasta en las medias se han visto las pieles. Ahora la última moda, consiste en una al-
mohadilla (manguito) de sofá hecha de pieles finas, quo es la quo llevan las damas por las calles nooyorkl-
nas. La fotografía que aquí damos, es la de Miss Martha Jewwell, promi nente dama americana con el nuevo 
"manguito,'' el cual además de las pieles, tiene gran cantidad de tercio pelo y ••bolsillos." 
P U E R T O D E A T E N A S ' 
El Pirar, puerto de la capital de Grecia, a 5 millas de Atenas, ocup ado por las tropas inglesas. 
La primera vez que se otorga la 
gran cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, a una dama, ha co-
rrespondido el honor de la propuesta 
al general Conde del Serrallo, siendo 
luego ratificada ant eel Rey por el 
general Luque, que ha sucedido a 
a aquel en el Ministerio de la Gober-
nación. La agraciada es una señora 
de Ronda, doña Carmen Abela y 
Garda, quien al ser destruido el anti-
guo cuartel que existía en aquella ciu 
dad, construido en tiempo» del rey 
Carlos I I I , y por carecer el Ayunta 
miento de recursos para edificar otro, 
a sus expensas, llevada de su gran 
patriotismo y de Su amor a la ciudad 
natal, ha levantado un gran cuartel, 
que reúne todos ¡os adelantos del mo-
derno acuartelamiento. Este cuartel 
que lleva el nombre de -o Concepción 
patrona del Cuerpo de Infantería, se-
rá entregado al Estado uno de estos 
día». 
Y este generoso rasgj 'le despren-
dimiento de la distingu-Ja señora h i 
dado ocasión a la recompensa que se 
la otorga. 
labores recibidas de señoritas raadri 
olícitado del director de "Blanco leñas y provincianas, y que se vende-
Negro" la hospitalidad del hermoso 
jilón de la Redacción. 
Las organizadoras de este noble 
Wtamen, que son las señoritas Ma-
ia Cristina y Paloma Falcó, Cristina 
t Velasco y Arana, Susana Maura y 
iamazo. Mabita García Prieto, María 
ínchez Guerra, Rosario Silva y Gur-
nbay, Carmen Gil Delgado y la mar-
Nesita de los Sóidos, nos han mani-
atado que además de las primorosas 
rán a beneficio de la obra, admitan 
y seguirán admitiendo las de las obre 
ras y personas necesitadas que de-
seen percibir su importe, siempre qjc 
estos trabajos sean dignos de figurar 
en la Exposición, a juicio de las se-
ñoras de la Junta, y fuera de concur-
y que serán rifadas el último día dei Entomces era Boldí, el padre, quien 
la Exposición, para contento de la ¡ dirigía el sexteto, y sus tres hijos, 
gente menuda. i formando parte del mismo aprendían 
del viejo maestro a tocar los valses 
vieneses con esa expresión, con ese 
"colorido" que les ha dado fama uni 
versal. Más tarde, cuando el tang^ 
argentino comenzó a imponerse, vi-
M R S . E M M E I J I N E P A N K H U R S T 
Grandes atractivos ofrecía el quinto 
concierto celebrado hace pocas tar-
des en Price por la admirable agru-
pación orquestal que dirige el maeí-
tro Pérez Casas. Además de la "Oc-
so. j tava sinfonia" de Bethoven y la nú-
Asimismo nos manifiestan que han mero 40 de Mozart. obras magnas 
recibido lindísimas muñeca, vestidas l a ^ ° s ' 8 6 
la "Eleg,a a la memoria de Fema-do | aue Bouland hab¡a ¿e, ramado el !ujo 
Villamil", del maestro tmiho Scrra „ man0fl 1]CliaSi 1os princ¡pe8 y prin-
no. Ofrecía esta pagina el doble m-1 cesas dc RuSja iban alii „ dejsr ^ 
terés de la composición de nuestro j oro el tapete verde, y aún re-
ilustrc músico y el del recuerdo r.l j cordamoS a la hermosa princesa Yn-
bravo marino—¡querido, molvidab 3. w¡8eskif y a ]a gran duquesa de Leus-
La Agrupación feminista del par-
tido socialista ha organizado una se-
rie de propaganda. La de anteano-
che estuvo a cargo de doña María 
Vinejala de Lluria, que en los salones 
aristocráticos ostentó el titulo dc 
Marquesa de Ayerbc. 
I.a «x marquesa defendió las doc-
trinas del socialismo y abogó por la 
Igualdad de los derecho^ civiles del 
hombre y la mujer. Mostróse partida-
ria del sufragio femenino, pues la 
mujer—dijo—debe intervenir en la le-
gislación de su Patria. En sentidos 
párrafos, que arrancaron merecidos 
aplausos, trazó la figura dc la mujer 
en el hogar, enalteciendo la misión 
de la «sposa y dc la madre y así co-
mo ésta debe atender directamente 
a la educación de sus hiios, es preci-
so que influya en los altos destinos 
de la Patria. Pueblo en que esto no 
suceda es pueblo sin madre. 
Trató luego del importante proble-
ma de la prostitución. A su juicio, 
el trabajo bien retribuido y una sólida 
educación cívica, que debe practicarse 
en la escuela y Cn el taller, son los 
diques que deben oponerse al desbor-
d;:miento de tan grave mal. 
"La mujer debe ser la compañera 
del hombre", fué el tema de su dis 
f 
Miembros del Club Artico en 
ejercicios para combatir el frío de una {Haya ae Jíueva York haciendo Enero. 
vía. Concurrieron como testigos, por 
la desposada, el duque viudo de Man 
das y los marqueses de Albarserrada 
y de Sotomayor, y por el contrayente, 
el vizconde de Garci-Grande, don An-
tonio Caray y don Luís Píñera. La 
ceremonia religiosa se vwificó en fa 
milia a causa de la muerte ocurrida 
hace seis meses de la condesa de 
Atarés, de tan grata memoria. 
También ha tenido efecto el matn-
monío de la baronesiía de San Vi-
cenzo (María MenéndOz Valdés) con 
el barón de Covadonga. 
Asimismo se celebró esta ceremo-
nia en familia por el fallecimiento 
muy reciente de la baronesa viuda 
de Covadonga. 
En Barcelona ha contraído matri-
monio la seíiorita Concepción" Ibarra 
y Montes y don Jacinto Marístany, 
hijo segundo dei conde de Lavern. 
Para don Enrique Mac-PherSon y 
Boumati, de distinguida familia gadi-
tana, ha sido pedida cn Córdoba la 
mano de la señorita María de Hoces 
y Olalla, hija de la Condesa viuda 
de Hormachuelos. 
La iglesia de San Manuel y San 
Benito se vistió el otro día de gala. 
Plantas y flores la adornaban; las 
rosas, los claveles y los blancos cri-
santemos cubrían el presbiterio; las 
luces múltiples transformaban el al-
tar mayor en un ascua de oro. Todo 
anunciaba que la ceremonia era so-
lemne: el número y calidad de los 
invitados indicaba que los contrayen 
te? eran personas muy queridas cn 
la sociedad madrileña, en las Artesj 
en las LetarS. Eran la Señorita de 
García Prieto, hija mayor de los mar 
queses deAlbucemaS, y don Manuel 
Sainz de Vicuña.. 
Lucía la novia muy lindo vestido 
de tisú de plata; el manto nupcial, 
de rico encaje, ostentaba el escudo 
del marquesado dc Alhucemas, el io-
Uar de perlas era magnífico también. 
Atravesaron la iglesia; ella, del b̂ a 
zo de su padrino, don. Nemesio Ca 
el templo. Las frases elocuentes do| 
virtuoso sacerdote entonaron un cán-
tico al sagrado sacramento del ma-
trimonio, que terminó cOn su.bcndl 
ción a los nuevos esposos. 
Seguidamente la capilla de mú-dd 
entonó una hermosa Salve, de Saint 
Saens. 
Novios e invitados se trasladaba 
luego al Hotel Rltz. en el que se sir-
vió un esplendido "buffet'. 
Hace muy pocas mañana-; il,a ya 
por esta calle de Zurbano. donde vi-
vo, y donde tíenne ustcdes su rasa 
cuando me detuve ante una dama dis'-
tinguidisima que sonriente y cordial 
me saludaba, y a qUicn yo no 
tenido la alegría de ver hace basan-
te anos. La conod en seguida;; sigttó 
siendo bonita y. por Supuesto, tan 
«impática y amable como siempre; 
Era mi amiga querida María Montal-
vo y Mantilla, hija de aquella inolv¡. 
dable y encantadora Mercede. y de] 
caballeroso Ramón Moatalvtf, CondO 
de Macurjges, perteneciente a una ñ» 
las más ¡lustres familias cubanas. 
Me dijo María que había pasada 
cinco meses en la Habana; me de^cri 
bió las bellezas, el progreso, la pT$É 
peridad dc ese querido pais, y ade-
más me comunicó un halagüeño re 
cado de sus lindas Sobrinas las se-
ñoritas de Montalvo, que tienen iá 
benevolencia de leer con agrado es-
tas mis modestas crónicas, y hasta 
de echarlas de menos cuando tardan 
algo en publicarse. ¿Qué mayor con-
tento, qué mejor estímulo para mí? 
Gracias, mil gracias, amabilísimas 
amigas y paisana»; y crean que eoy 
siempre la misma: la que cifra, en 
escribir estas "Cartas", una de' SUJ 
mayores alegrías. 
Salomé Núñez y Topeta 
curso. La compañera no la esclava, 
no el instrumento pasivo, la que ro-1 mino, tío carnal del novio; él' del 
nocedora le sus derechos y debsreá; brazo de la madrina, la señora viuda 
sea, no un ser débil al que hay que de Montero Ríos: y detrás lo,; padres 
protejer sino un firme puntal del de la novia, marqueses de Alhuce-
hogar. Una defensora de Bus hijos vjmas; la señora vioda de Sainz de 
un miembro activo dc la Sociedad Vicuña, y los testigos que lo eran: 
mos por última yez al sexteto de convUgal. | por parte de la nOvia: el ministro de 
Boldi en el Casino Municipal dc Bia-j Entonó un himno a la fortaleza y Gracia y Justicia, don Antonio Barro 
rritz, nadie pensaba entonces eit la 1 cantó las excelencias de la mujer oa- so. en representación de los amigos 
™  guerra, que había de trocar en salas iieKa c()n palabra,; sentidísimas, que politícos del señor Garcia Prieto; .su» 
Xioi 6 hospital los suntuosos Salone;? en j fl,eron acopiria^ Con entusiasmo. I tíos, don AvellnO, don Eugenio y don 
Y por último, dedicó un recuerdo Gerardo Montero Villegas y don An-
amigo?—que supo morir gloríosamen* 
te en el combate de Santiago de Cu-
ba. El maestro Serrano ha puesto al 
servicio de su afortunada idea, su en-
tendimiento y su temperamento le 
artista exquisito, cuyo triunfo fué 
unánime. entusiasta. Desarrollado 
magistralmcnte todo el simbolismo 
de la orquestación, sonora y brillan-
te, tenemos idea perfecta del me-
morable suceso a que se consagra -a 
nueva obra, cuya interpretación fué 
maravillosa. 
En la sala estalló una explosión 
de entusiasmo que duró largo rato y 
el ilustre profesor del Conservatorio 
tuvo que presentarse en el palco escé-
nico repetida, veces a recibir aquel 
'Z\ canto regional 
temberg y a madame Bernardaki, re 
corriendo las diez o doce mesas de 
"bacarat" distribuidas por los salo-
nes. 
No faltaban allí nuestros compatrio-
tas. La música de Boldi sonaba en 
la terraza, y gracias al poder del Ar-
te, que j/or fortuna es inmenso, eran 
mucho;; los que dejaban momentánea-
mente las mecas del "bacarrat" para 
escuchar aquellas armonías. 
Más todo eso pasó y hoy, como el 
año anterior, tenemos a Boldi en el 
Palace, y \á oír las notas deliciosas 
de su admirable sexteto acude los 
martes y los viernes una gran parte 
de la sociedad aristocrática. Y alter-
nando con ésta, no es raro ver a loa 
a la heroica Miss Caw*U, la enferme-
ra inglesa fusilada por los alemanes 
tonio AK-arez Estrada; y por la de 
él, el ministro de Fomento don Amós 
Salvador, su? hijos don Amós y don 
Se ha celebrado el enlace de Ü se- Miguel, don César Hiera y don José 
ñoríta Pilar López Níeulant hija de María Líqués. 
los difuntos condes de Atarés. con, ColocóronSe en el altar los contra 
don Mariano ViHaperelHn. Fueron ' yentes y sus padrinso; a ambos lados 
padrinos la vizcondesa de Gard-; los testigos. La palabra del deán 
Grande, hermana del novio, y el maride la Catedral de Lugo—que habix 
qués de Perijáa, hermano de la no-lde bendecir el enlace—se oía en todo 
M i r e t r a t o 
La ciencia evidentemente 
prueba con el transformismo 
que nuestro humano organismo 
cambia periódicamente. 
Así esta imagen no ré 
podrá serlo de mí, 
pues no expressa quién yo fui 
ni muostra quién yo seré. 
Mas bien está retratando 
nuestra existencia insegura 
que el breve espacio que dura 
lo dura siempre mudando. 
Con el tiempo, si me ve 
alguien retraftado así, 
mientras" yo diga ¡Así fui! 
él exclamará ¡Así fué! 
Rafael TORRONI 
MONI MENTO A MC'RINLEY 
sincero homenaje. 
' , j „„„ 1 ° hombres político,, a -os artistas, a os 
que indica la cuerda, y que la final ,.+o^_ ^ ¿ . ¿ . « « « l o A* ««« Urt. , . 
reproduce la voz de un niño, procla-
ma la tierra y el cielo que vieron na-
cer al pundonoroso marino que Sucum bió heroicamente sobre la cubierta 
de su barco. Es en fin la obra del maes 
tro Serrano una elegía hermosisiioi, 
que conmueve y levanta el espíritu. 
Todo el público estaba emocíonadísi-
mo. 
fatnoFa suTrasirta inglesa qnc se encuentra actualmente n los Es-
-̂ camiando socorros para loe servios. 
En el jardín d 
Palace la música sugestiva del viejo 
Boldi congrega pOr las tardes a una 
gran parte de la Sociedad madrileña 
que "hasta" interrumpe la conversa-
ción para no perder una sola de las 
divinas notas que lanza al aire el 
notable sexteto. Son los cíngaro., de 
Boldi, los que en los días brillantes 
de la capital francesa amenizaban las 
literatos, descansando de sus queha-
ceres en aquella atmósfera tibia, 
agradabilísima. 
En el salón de fiesta» el baile co 
míenza a las siete de la tarde; enton-
ces el "fox-trot" se enseñorea de la 
sala y, como en el Casino de San Se-
bastián, priva la nueva, monótona y 
poco aírOsa danza. La moda la ha 
impuesto y no hay más remedio qu© 
invierno del Hotel j f i lar la . . . Obcdienoa digna de mejor 
causa. 
No ha mucha- tardes se hallaba en 
el Hotel Ritz, en el precioso jardín 
de invierno y frente a una me<a, to- ' 
mando té, el ex-Sultún de Marruecos i 
Muley Haffid, a quien acompañaban j 
I05 dignatarios de su exigua Corta de 1 
monarca destronado. Vestía levita 
elegantes comidas del café de París i negra, y cubría su cabeza un fez ro-
o las alegres cenas del Americano, ¡ jo. 
donde un público cosmopolita baila- Cuenta un cronisia que cerca de 
ba hasta las altas horas de la madr.i-1 aquel, y en la segandvd de no ser 
gad» «mprendido. unos lóvene^ comenta-
J m . 
Edificio comx_¿.. eoMt roído en Xües, Ohío, a la memoria. 
W. OUver 7 a la dececba James War d. de McKinley. A la izquierda Henry 
F A G I N A u u ü t t . V Í M J Í I O Dg L A MARINA F E B R E R O 24. D E I Q 1 ( . 
D E P O R T I V A S 
aiDoiinn!fliiiuiiininnniiinniiii!inniniiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiii[tiiíniiiiiiiiiii!niiiiiiiiiin^ 
P O R M . L . D E L I N A R E S i H A LLEGADO E l A L B U M " U N I V E R S A L " DE I 
i Servicio de Correo? 
Hipódromo de Marianao , i 
TARDE MEMORABLE JORNADA. — HAN DI CAP DE LA HA-
BAÑA Y HANDICAP STRAMPES 
EXHIBICIONES AVIATORIAS POR DE KOR 
" S U S I N I " 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA: , — 4 
KO FRIEND; ALICE CLARK; CUARTA CARRERA: 
LÁNTANA IRON MASK; 1MPERAT0R; SIR 
EDGAR 
SEGUNDA CARRERA: . » 
0éJ í .VESXL; GRANADO; NAPIER. i Q U ^ A O A R R i ^ : 
ETVELYN C.¡ INLA-N; TOM HAN-
TERCBRA CARRERA: COCK 
CONFLAGRATION ; — OBOLUS; . -^-r..' |k , 
STONEHENGE. — A (CabaUos de i SEXTA CARRERA: 
Goldblatt-Livinpston): TAMERLA-i SORDELLO; PAR LO R BOY; SOU-
NE; KJUS KRINGLE TRERN GOLD 
Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y en nuestras Agencias en el interior, mediante entrega de... 
700 Sellitos azules 
En el programa de las carreras de 
*sia tarde en el Oriental Park está 
incluida una carrera de caballos be-
bes, el Handicap de la Habana y el 
Handicap de Strampes, siendo en 
conjunto el mejor programa que se 
ha combinado en la actual tempora-
da. 
En el Estrampea Handicap toman 
parte los caballos Iron Mask, Sir 
Edgar, Inrperator y White Crown, 
ísta ee la primera vez que dichos 
"aballoa corren juntos, y esto ha 
despertado un gran interés por sa-
ber cuál de ellos es el mejor, sobre 
todo entre los tres primeros men-
cionados. Cada uno lleva buen pcao 
consigo, como podrá verse por el 
programa oficial. 
Los vuelog de exhibición del nota-
ble aviador americano Fred De Kor 
constituirán la nota saliente del 
progrrama del día. Aquellos que pro-
eenclaron los vuelos que llevó a ca-
bo didho aviador el martes se hicie-
ron muohos elogios de la destreza y 
habilidad demostradas por De Kor. 
por lo que la concurrencia ávida de 
presenciar dichos vuelos en el Orien-
tal Park, fué aún mayor ayer. Como 
que hoy es un día de fiesta memora-
ble observada por el pueblo de Cuba 
en general, se espera que asistirá el 
record de las concurrencias al Orlen-
tai Park. 
La Dirección del Oriental Park 
quiere que llegue a conocimiento de 
todos que la entrada a la glorieta 
dhica es gratis hoy para los que qui<; 
ran presenciar la fiesta hípica. Este 
acuerdo se ha tomado con objeto de 
que las clases del pueblo que care-
cen del importe de la entrada pue-
dan gozar de las carreras y de los 
vuelos de exhibición del aviador De 
Kor en día de fiesta patriótica como 
si de hoy. Los precios de costumbre 
regirán en las puertas principales. 
La exhibición del aviador De Kor 
ayer tarde en el Oriental Park pue-
de calificarse como la mejor que ja-
más haya dado cualquier aviador en 
ésta. Después de remontarse a con-
siderable altura ejecutó varios "loo-
ping the loop" y otras atrevidas ex-
periencias, así como el emocionante 
"vuelo invertido". Su labor mereció 
una serie de continuos aplausos de 
la gran concurrencia que se congre-
gó para presenciar sus vuelos. 
Para hoy ha prometido el aviador 
De Kor llevar a cabo la mejor exhi-
bición de lo que el hombre puede ha-
cer en máquinas más pesadas que el 
aire. Ha reservado varios arriesga-
dos actos que ee propone dar a co-
nocer esta tarde, y todos aquellos 
que asistan a las carreras de esta 
tarde no sólo gozarán del mejor 
programa del sport hípico que se ha 
combínalo hasta el presente, sino 
que también experimentarán iaŝ  emo 
clones que producen entre el público 
las "diabluras" que con su potenie 
biplano lleva a cabo el notable De 
Kor. 
E l Alcalde Froyre de Andrade 
asistirá a las carreras para entregar 
personalmente las medallas de oro y 
plata donadas por el Ayuntamiesto 
habanero para los dueños de caba-
llos que llaguen en el primero y se-
gundo puesto en el Handicap de la 
Habana. También entregará el Al-
calde los premios de 50 pesos y $25 
respectivaiwente a los jockeys que 
ocupen los dos primeros puestos ea 
el Handicap ya mencionado. 
La hermosa bandera de seda bor-
dada en oro donada por el coronel 
Estrampea le será entregada al joc-
key que triunfe en el Handicap de 
Estrarrupes. 
URQUHART REPUESTO 
Loa Jueces y Directores se reunie-
ron ayer para deliberar sobre la cau-
sa del accidente de la última carre-
ra del martes, en la cual se caye-
ron cuatro caballos. Se le tomó de-
1 ólaración a los jockeys* que sufrieron 
las caídas, y losDirectores decldie-
I ron que era imposible fijar la culpa 
1 en determinado jockey, por lo cua> 
i retiraron BU suspensión a Urquhart, 
I disculpándolo. 
i ú 600 Tarjetas rojas 
i o 300 Tarjetas azules según estos diseños: 
T A R J E T A S u s i N f 
Esta fartetic» seojede cambiar por 
| 's noeva postal CTJÍ recibiremos oray I 
pronlo g cwe serviré pa« «/Vt/fV* ' 
fllbum tímversat 
• S U S I N I * " 
_r nermoSO ALBUM UN'/Í^AL S' 
9i cansono*'' -o Of se» f vtT De tes 
H También se admitirán tarjetas rojas y azules en com-
binación, teniendo dos de las rojas el valor de una azul, 
para los efectos del canje. = 
H E N R Y CLAY AND BOCK & Co. Ltd. 
iinHiiuiiiiiiiiiiiiin^ 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE E F E C T U A R A N ESTA 
TARDE. 
PRIJIBRA CARRERA: 3;8 MILLA 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
PRIMERA CARRERA: 11116 milla.—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
Aballo» Wt. PP. St. Vi h '/í St. F . O. C. Jockeyg 
Alice Clark 97 
Dock Meala 105 
Lantana 106 
Lucila P 107 
Ayers 108 
No Friend 111 








Earl of Savo^ 115 




Paulecn . . . 
iVaverlng . . . 









1 1 1 1 
3 2 2 2 
4 4 4 3 
6 6 5 4 





5 Mountaln 5 6 6 6 8 8 Ball 
Tiempo: 24 3;5. 49 3 5. 1.08.—Mutua: ¡Roiyal Interest: 8.70. S.GOi. 
t60. Paulson: 4.00. 2.80. Waveriag: 3.00. 
SEGUNDA CARRERA: 11 ¡16 Milla—TRES AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballo» Wt. PP. St. V4 Y, »/4 St. F . O. C. Jockeys 
The Rump . . . . 114 8 
Lady Brinn . . . 109 2 
Frontler . . . . 114 1 
Capt. Elliott. . . 114 6 
Modea 100 7 
Prince Chap . . . 117 5 
Crlsco 114 3 

















Kris Krlngle 98 
Tamerlane 102 
Altamaha 105 
Obolus • 105 




Othedlo . . . . . . . . . . 122 
CUARTA CARRERA: 1116 MILLA ¡ 
PREMIO: $500. 
Caballos Libras 
White Crown 97 
•Slr Edgar 120 
Imperator 121 
Iron Mask 125 
QUINTA CARRERA: 11 16 MILLA 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
8 8 8 8 
Tiempo: 24 3 5. 49 4:5. 1.09.—Mutua: The Rump: 29.00. 7.60. 8.00 
Lady Brinn: 10.20. 8.10. Frontler: 4.30. 
TERCERA CARRERA: 11 16 milla.—TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: '.00 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. U Vi '/í St. F . O. C. Jockeys 
IToberdash. . . 
Tigrcr Jim . . . 
Sunguide . . . 
Ethan Alüen . . 
Margaret Ellen 
Euterpe . . . . 
Huda's Brother 
Regular. . . . 
6ir Offenbach . 




























Tiempo: 24 4 5. 49 2'5. 1.08 
5 30. Tiger Jim: 18.50. 9.80. 
1 1 6 7 Lafferty 
4 2 15 15 Ward 
5 3 10 10 Sterrett 
3 4 5 6 Doyle 
2 5 4 7.2 Mountain 
6 6 5.2 9.5 Dennison 
9 7 3 7.2 G. Lomas 
1 1 8 8 8 8 Cargan 
9 9 10 9 30 30 Jenklns 
2 2 7 10 15 15 Domlnick 
3¡5.—Mutua: Haberdash: 21.30. 10.90. 
Sungnide: 9.80. 
Evelyn C 97 
O Tis True 103 




Klng Me Dovell . . . . . . 108 
Tom Hancock 108 
Russell Me Gilí 108 
Andrew O'Day 108 
SEXTA CARRERA: 3 4 MILLA. 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
OUARTA CARRERA: 5 8 MILLA.—TRES AÑOS E N ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 




Southern Gold 113 
Sordíello 113 
Parlor Bov I H 
Snifty Alien 116 
Prince Chap 116 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Coppertown: 3'4 en 1.21. 
Southern Gold: 3 8 en 37 1'5. 
tro de breves diaa unas interesantes 
exhibiciones en compañía de nuestro 
buen Rosillo. 
Emíplearán para sus vuelos sus res-
pectivas aparatos, que proceden de la 
mism ,̂ fábrica Bleriot. 
El programa de esa jornada aviato-
ria es como sigue: 
lo.—Vuelos Invertidos por Domingo 
Rosillo. 
2o.—Exhibición por Domenpoz. 
Esta jornada se verificará o el do-
mingo próximo o el venidero en el 
campo de La Bien Aparecida. 
• • • ^ 
£1 vencedor de Jack 
Jotins§R es español 
SU VERDADERO NOMBRE ES 
JOSE V I L L A R . - ^ ACIO EN 
NAVARRA. 
Do un periódico de España tomamos 
las siguientes líneas: 
"El campeón del mundo en el boxeo, 
el m3ble luchador blanco, cuyo fuerte 
brazo dló en tierra con Jack Johnson, 
el cow-boys, cuyo nombre ha sido 
aclamado en todas partea como el más 
fuerte y hábil pugilista Joseph Vi-
Uard, cuya enunciación ha tenido has-
ta ahora sonoridades castellanas, ba. 
jo su apariencia yanqui, es español. 
Nació en Navarra. 
Reñeron los diarios e?pañoles que 
el verdadero nombre del campeón es 
José Villar, observación que tiene mu-
cho de exacta si s^.considera que des-
de hace muchos años aquí residía con 
su familia en Estados Unidos y for-
zosamente hubo de modificar su ape-
llido acomodándose a las exigencias 
del ambiente. 
En Tafalia. pequeña localidad de 
la provincia de Navarra, se recuerda 
a la familia Villar, que tuvo que emi-
grar a Norte América por motivos 
que no consignan los diarios a que 
nos referimos. Se aseguró, empero, 
que el actual campeón se alejó muy 
pequeño de su pueblo y que más tarde 
Se supo se había dedicado a la cría 
de ganado bovino en compañía de sus 
padres en Estados Unidos. 
Las fotografías que se han publi-
cado del vencedor de Johnson inducen 
a aceptar las afirmaciones que han su 
gerldo sobre la nacionalidad de Villar. 
Tiene todo el aspecto recio y fornido 
de los vascos. 
• • 
Fütbolería andante 
E L OCASO DE \A*S DIOSES 
Para sorpresas, el tiempo; para 
fenómeno, el "Racing". y para pito-
rreo, el del domingo. 
Eran próximamente las tres de la 
tarde, cuando hicieron su aparición ¡ 
en el campo "racinguista" los fúne-
bres hijos del más papá de IOÍ faná-' 
ticos. Con gesto altivo, despreciativa i 
mirada, y sucia indumentaria, pre-
séntaiflfe IJS archi-colosos del fut-1 
bol. Los rojísimos tiemblan ante el 
temible riva¡. Heredia da un pitazo 
y se Inicia el más sorprendente jue-
go de la temporada. 
Ocupan la presidencia varios Ju-
gadores "blanqui-rojoa." 
Ataque leí "Racing". Apuro de los 
"negro-amarillos" que cambian de 
color. Cargas sucias; amonestaciones 
del más serio de loa "referes"; abu-
cheo cabiléñico; estupenda faena do 
Paz, que con magistral arte y con 
todas las do la ley, torea a un miu-
reño que en sus tiempos "quiso" ser 
jugador de fut-bol. Paz sigue con la 
bola entre los pies, y el burlado hin-
ca sus rodillas en tierra y permanece 
varios minutos extasiad© y atándo-
se las cuerdas del zapato. 
Termina el primer acto con el más 
hiperbólico amantequillamiento de-
portivista. 
Entreacto: comentarios a granel; 
gaseosas por docenas: esperanza-s 
que se desvanecen y miradas asesi-
nas. 
tíegundo acto. Pastora Imperio da 
una brillante exhibición de bailes M-
pai lies, recibiendo la más monumen 
tal de las ovacioneB. 
El publiquito ameniza el espec-
áteu con soberbio p.torreo 
La "cosa" se está poniendo bue-
na. 
Cuando más tranquilo pe encon-
traba el gran Pagaza pensando en su 
exitazo, se le acerca por sus domi-
nios Bcrnardino, le da las buenas 
buenas tardes y sigue hacia la puer-
ta que "guarda" Guardado, y allí ti-
ra un asesinable zambombazo. 
IJOB fanáticos funerarios hacen 
oposiciones a Mnzorra, lanzándose al 
ruedo. Un crfo entradlto en carnes se 
dirige hacia la presidencia y la invi-
ta a que grite. Es correspondido. 
Los "deportivistas" de Domenech 
se animan y apabullan a los novatos 
"segundones", hijos de Carretero. 
Arrancada 'ranrlnguista"; buen ti-
ro de vieta, el balón da en la cabe-
za, o lo que sea. de Maximín, y entra 
en la red. 
Ix)s partidario* de la enseña roja-
azul deliran de entus'asmo. 
Palidecen los funerarios. Nada má*? 
natural. 
Mnrtínez da una arrancada, y él só-
lito llega ante la meta que defendien-
do entró Martínez. Tira. . . y nada 
en seco. 
—Mal tiro te den, exclama un ca-
bileño. 
— Y con éste son do? tiros malos, 
replica Saboya. 
Tcuando Febo. sonriendo, se reti-
raba a sus dominios, Heredia da un 
larsro silbido y el telón desciende ma-
jestuoso. 
Trabuco convida a dios "Suslnl" a 
"par de gaseosas". 
Carretera adelante van vario» se-
ñores tristes, con la tristeza del de-
troiltAn. y pensando en venideras re-
vanchas. 
Febo les "endiña", y a lo lejos se 
oyp una baritonal voz que entona 
el "Te Duum." 
;TIene guasa! 
CAMPEONATO DE 
T A SECCNDA DITISTON 
En«ker1a: .'l gonls.—Vortndo: O e«>nl<. 
Fué un partido lleno de Interesan-
tes lances. 
Ix>s actuales Campeones de Se-
gunda Categoría presentaron un res-
petable 
hace 
Anotaron en el primer tiempo los 
eúskaros un bonito tanto de un cen-
tro de Odampllleta brillantemente 
regatado por Fernando. 
El segundo tiempo fué más Intere-
sante. El "Euskeria" jugó como en 
sus tiempos buenos, logrando des-
concertar al enemigo con BU juego 
ue combinación. 
Anotaron dos goals más. Y el otro 
de una escapada del mismo desde 
el centro del campo, llegando hasta 
el área de "goal" y rematando con 
un gran "shoot" queCampa no pudo 
parar. 
El juego resultó de lo meiorcito 
que hemos visto en su categoría. Los 
contendientes son los equipos má^ 
fuertes del Campeonato y esperamos 
que han de dar muy buenos juegos. 
El "Vedado" necesita mucho en-
trenamiento; pues adolece de un 
juego personalíslmo. 
Por los "vedadistas" distinguiéron-
se: De ¡a Barra, Carnea y Zaldo. 
Del "Euskeria": Hiera, Caballero, 
Germán, Fernando y Barroso. 
Deportivo c ElMi'la empatan a coro. 
En el campo del "Hispano" se ce-
lebró el otro juego de segunda ca-
tegoría. 
Bl debutante "Iberia" consiguió 
arrollar a los 'fánebres'' v anotó un 
tanto, que mister Campbell, que ac-
tuaba de referee, declaró nulo por 
"offi-side". 
Los noveles protestaron. 
Con razón. 
En el "Iberia" hay buenos juga-
dores que pueden mpy b'en figurar 
en primer equipo. Sobre todo la se-
regunda edición de Tito Moré. 
Al tiempo. 































Para defenderse siempre 
La vida está llena de peligros, de 
amenazas y de contrariedades; quien 
no tiene fuerzas para hacer frente a 
todos los momentos, está derrotado y 
es esa la situación del hombre des-
gastado por ídad, por los esfuerzos y 
los derroches, y por ello antes de 
verse completamente vencido debe 
defenderse. 
Lo mejor que hay para recuperar 
las fuerzas perdidas. las energías 
dormidas, son las pildoras Vltallnae, 
que reverdecen al hombre de cual-
quier edad, que haya sufrido pérdi-
das o haya derrochado las energías. 
Se venden en su depósito, el crisol, 
nepluno y manrlque y en todas las 
boticas. 
al equipo, que dió mucho que 
r a las huestes vodadistas. ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Lista de las cartas ,., B„.. 
la Administración Correo«. 48 
tas e insuficiencia de direceî 01̂  
Al acudir los destinatario* ' 
marlas, se servirán menc'onar* re;x«-
mero con que aparecen en la JUj"^ 
la fecha de este anuncio.' 
Las cartas no reclamadas 
a» Negociado de Regazos. ^ Pa*a?|»| 
ESPAÑA. 
A 
Aran da Dolores, A Iva re? ĵ s. 
co. Arias Aurora, Alvarez A AILE*" 
Alvarez Plácido, Alvarez Arto i10-
Alvarez Jorefa. Abeijón José A ^ 
to Valentín, Abelairas Leonard r̂a**,' 
plrí Marcelino, Alonso Teófllr»0, 
cha José. • 
B 
Blanco José. Blanco José i») 
Juan, Bombín Migue!, Buesa' B^^Hj 
Bunastre Salvador, Buriel Ramón*'"'1 
Léante Eugenio, Le Rov R0.a T Vd0.n. 
Tomasa. Lebredo René G Lemu r ' 
¡ guel, Lemus R, León Isolína • -
[ de, León f.ydla. Leza Josefa, L«»i. 
Antonio, L^scalle Francisco, Lo 
1 María. Lozano señora de. ' L C - J ^ 
Genoveva, Lombillo Salvador, ¿¿eí0 
Amonio. López Juana. López* J(*2! 
López Rosa, López Isa ara, Lópet 
ca, López Vic nte, Luz María 
M 
Matute Arturo G, Marlfto Arw 
Mató José, Mató Manuel. Marauítii 
Segundo, Me. C^y y Cir'.ota '"atalina 
Marrero Augusto. Macías» Rafael, s¡r| 
za señora de la, M. Si. Machín Jua* 
Madan Ju'.iana. Matrimonio q-ue bû  
ca empleo, Madan Mercedes, Mada-
rlaga Asunción, Marín G. Machina 
Wock Domínguez. Madero Orteno». 
nes. Mantilla Gerardo. Vazalra Jo-
refa. Manrique Leopoldina. Martínez 
Victoria. Martínez SehasMán, 'Mar*!, 
nez señora, Martínez Bienvenido 
Martínez Juan. Martínez Elvira, Mar. 
tínez Elvira. Martínez Amparo, Mar 
tínez Marcelo, Martínez Amparo, Mtr 
tínez Fermndo. Medina Luis, Medina 
Petrona. Mena Edelmira. Mesa Ju». 
to. Mes*. Eleuterio, Mesa Juan. lie. 
hantz Eúsa E. de. Mérlda Inés S .de. 
Menéndez María, Mpnéndez Justo, ]{« 
néndez Daniel. Menéndez Valentina.. 
Menéndez Jacinto, Méndez Ciernen-
tina. Mlgoya Severina Montenegrc 
Mariana. Montenegro Mariana. Mop. 
tejo Serapio Mazorra María, Mnr< 
Moré R. L, Morel Manuel, Mola Bea-
triz L. de. Monteagudo T̂ eonnr, Mon-
tesinos Juana, Morelio Tomás, MOft. 
teslno María, de Jesú*. Mírales Josí 
S. Morales Mercedes. Morales Agus-
tín, Morales Helén, Molina Apolonio, 
Montero Rafael, Mora Joaquín, Mor-
gan Burne, Muñoz Francisco, Mui-
ros Dolores. Muller J. J. Muilca se-
Pora viuda de. Mufilz Manuel, Mu-
ñoz Rogelio. Munich Julio. 
N 
N. N. Sr, N. Cándida señorita, Nev 
perelra Ignacio. Nieto Visitación, Nlí 
la Tomasa, Noriega Mamerta. Nodal 
Marta. Nogueira Antonio, Núñez Pau 
la, Núñez Armando. 
O 
Ortega Felipe. Oquendo 27. altos. 
Ove Carlos. Oviedo Bernabé, OMver 
Antonio, Orlgüela Augusto, Ossorio 
Amparo, Ossorlo María Eloísa, Ochog 
Dolores. 
P 
Paz Isidro. Paz Manuel, PartaríU 
viuda rio. Pavera Tomás, Pardo Po-
lores. Pahaez Bill, Palau Ana. Paran 
Guartfvui.e. Pnnsi Luis. Pnssolas Broj 
J, Peña Oándido, Peoll Clara O. dé, 
Pedro Matías de, Peláez Rosita. Pefh 
Sixta do la (E. E.) P^droso Toma-
sa, Peres-ra Concepción, Pedrosc 
Carmellna, Pefíalver Herminio, PP-
nel Estela. Ternas Manuel. Pelegrír 
Pedro. Presidente Junta Auxilio 
merclantes. Pérez Juan, Pérer Fran-
cisco, Pér^x Mercedes, Pérez Juan 
Pérez Robustlano, Pérez José par-
Carmen Fernandez, Pérez P<*dro. P'-
rez María de Jesás, Pérez Rosita, P̂ -
rez Lanreann. Pérez Mercedes. Pf 
rez And reí, Pérez Eduardo, pére--
Juan. Pérez Julián. Pina Mlenie!, Pi-
ta Leopoldina. Punso Asención, Pin'-
lio Manuel. Plñán Jesu-sn, Piedra Ma-
ría, Piedra Rafaela. Prieto Víctor 
Isura. Prieto Rosa, Prieto Rosa, PrM 
to María Teresa G. Piñera Modesto 
D, Piñera Modesto D. Pino José. Poey 
Felipe, Ponce Antonio, Pope Loren-
zo. Provedo Cándido, Puente Juana 
de la, Puevo Ramón. 
Q 
Quíntela Jesús, Quiñones María fl« 
los A, Quiñones Carlos, Quiñones Lu-
crecia. Quintana Antero. 
R 
Raygosa José, Ramírez Rogelio 
Ramírez Eduardo, Ramos Manuel 
Rodríguez Aquilina. Rodríguez- Ra-
miro. Rodríguez Esperanza, Rodrl-
gtiez José Amalio, Rodríguez Je«* 
Rodríguez Mario, Rodríguez JOM 
Rodríguez Celestino. Romero Loren 
zo, Roíg Paulina, Robles F, Ruir An 
tonlo. 
S 
Salaberrl Juan. Salgado Filomena 
•«an José número 113, Sánchez Jua-
na, Sánchez Ramona. Sárchez Ma-
nuel. Suárez José, Suárez Primitivo 
Suárez Rafael. Suárez Angel. 
T 
Tarlfe Antonio, Triuna José Anto-
nio, Triuna José Antonio, Tirador 
ntto, Torrente Francisco. Torres Fé-
lix. Tuero Luis Sanfellz. 
V , 
Vázquez Higínio, Vázquez Manu* 
Vázquez Amadora, Vad Urbano, va 
reía Anuncia, Várela Rita, Valderra 
ma José. Venero Matilde. Vicente B» 
sllisa, Velaez Jerónimo, Villadonlr 




















































milla en 1.46 15. 
7 8 en 131 2 5. 
Moonstone. . . . 100 
Ruth Strickland.. 109 
Queen Apple. . . 105 
Smlrklng . . . . 106 
Greetings . . . . 102 
W!er 107 
2 1 1 1 1 3 2 Ball 
\ 2 2 2 2 8.5 9.5 Connelly 
3 3 3 .4 3 5 5 Dominlck 
4 4 4 3 4 10 8 Smvth 
6 6 6 5 5 20 20 G. Lomas 
5 5 5 6 6 7.5 9.5 Sterrett 
Tiempo: 24 lo . 48 4 5. 1.01 .—Mutua: Moonstone: 8 10. 3 40 2 70 
Ruth: 3.00. 2.40. Queen Apple: 2.20. * " 
OUINTA CARRERA: 3 4 MILLA CUATRO AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. U Vi % St F. O. C. Jockey» 
Altamaha . . 
VIenv Jubllee 
ñ. First . . . 
Tie Pin . . . 








24 1'5. 48 4 5. 1.13 S 3.—Mutua: 
ry Jubilee: 4.60. 3.00. B. First: 3.60 
. 6 5 Domlnick 
6,2 7.2 Doyl© ' 
3 7.2 Corjielly 
8.5 9.5 Laffenr. 
4 7.2 Smyth 
7 8 Cruise 
30 30 Watson 
Altamaha: 15.90. 6 20 
s 
!N O P E R A C I O 
CURA DEL C A N C E R — , 
Stonington: 5 8 en 1.03 2 5. 
Broomstraw: 3 8 en 38 1[5. 
WTilte Eye: 5'8 en 1.07. 
Coln: 3:4 en 1.17 3 5. 
Gharmeuse: 5 8 en 1.02. 
Tamerlane: 5 8 en 1.02. 
Granado: milla en 1.48 3 5. 
Parlor Boy: 12 en 53 15. 
Napier: milla en 1.47. 
Rustic Maid: 12 en 51 I|5, 
Ajax: 3 8 en 39 4 5 
Iron Mask: 12 en r>5. 
Ada Anne: 3 8 en 36. 
Envr: 12 en 53 3 5. 
Aldebaran: en 1.35 3 5. 
Bunlce: S'8 en 3' 3i5. 
Vedado: 12 en 52 2 5. 
Obolus: S'8 en 38 l'o. 
Big Lumax: 1'2 en 51. 
Krls Kring'e: 3'8 en 1 02. 
Nalíhan R. : 12 en 49. 
Dlnah Do: 3 8 en 36 2 5. 
Margranet Melse: 5 8 en 1.05 
SJgma Alpha: 3 8 en 39 2 5 
Slceetg: 5'8 en 1.02. 
Calethump'an: 1'2 en 51 2 5 
Uí í lñ l : 12 en 50 3 5. 
First Degree: 3 8 en 40. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
lABANA Núm. 49.»CONSULTAS de t2 a 4, 
Los vaelos de Rosíli i 
y Domeojoz 
El notable aviador Doir.enjoz, qoe 
acaba de llegar a Cuba y qne como 
todos saben, es un gran piloto, d? re-
«MLif*¿i...c aa-uráiai, n r ^ T 0 J " ~ 
L O S G A L E N T A O O R E S O E A G U A P E R F E C T O S 
HAN PUESTO ÍL ALCANCE DE TODOS OTRO LUJO DE LOS RICOS 
SON FAMOSOS POR SU S E N C I L L E Z . COMO POR 
L A ECONOMIA D E COMBUSTIBLE. 
Producen un ahorro de 50 por ciento y dan agrua caliente «n me-
nos tiempo que los calentadores ordinarios 
S ó b cuesta 22 pesos 75 centavos cada uno, y se pueden pairar * 
plazos _ _ 
Desde que llegó a nuestro mercado este maravilloso calen-
tador es una tontería causarse la molestia que ocasiona tem-
plar el agua del baño. 
E l calentador de a^ua perfecto, en el que se emplea el com-
bustible más barato, el petróleo, realiza su misión, en pocos mi-
nutos. 
Se puede diíq>oner continuamente de agua caliente para to-
d^s laa neoesidadea de una casa, con muv poco consumo 
Hasta hoy *! agua califínte, continua era un lujo de hotel o 
de casa nca, ahora con el 
C A L E N T A D O R D E A G U A P E R F E C T O 
ese lujo ha sido puesto a disposición de TODAS las familias. 
Bn» "°—r* reiefánlnr al A.-ZJ9I. c aa» »« >e» al anarAio miUar^— ourr. iM=UOCRJLniAJ>0 OTpr» LUJO dfl 
:a* « n i r r i b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
-..rlara no haber lugar al re-
J ^ A * casación por quebrantamlen 
fcrs« ^rroa e infracción de ley. es-
L or ei acusador privado, 
^b'.eciao enc.a de la Au<jiencia de 
•onirahana, que absolvió a Francisca | ber 
r flaDa cárdenas, Eduardo Cumbra-
rTrer* ncio. Claudio Delgado Anes-
I ^nolores Alonso Herrera de Del-
if T ^ ^piito de estafa par slmu-
^eT recurrente _ 
declara no haber lugar al re-
** de casación establecido por 
•9°to de Castro Bermúdez y Ben-
*tr peña Hernández, contra sen-
n de la Audiencia de la Habana, 
0g condenó a la pena de 325 
tm de multa, por cada uno de 
13 delitos de estafa que fueron 
iadoa 
' n í a A u d i e n c i a 
:1 
íei del   r  ; 
de contrato, que lee atribuye-
encía 
f 
rf r»OCTOB ROJ>HIGUBZ DE AR-
^xtkS DEFENDIENDO EN LA 
^ SALA PRIMER-A. 
iver se celebró ante U Sala Pri-
de lo Criminal el Juicio oral 
t causa contra Carlos Rarelo 
ilez. por robo; p^ra quien in-
5 el Ministerio Fiscal la pena 
res años, seis meses y veintiún 
-is de prepidio correccional, 
'La defensa de este procesado estu-
cargo del letrado doctor Ge-
jdo Rodríguez de Armas, quien in-
BU absolución, con las costas 
ció, en un razonado informe. 
"Este juicio quedó concluso para 
untencia. 
OTROS JUICIOS O RALES 
Ante las diferentes Salan de lo 
Mniinal estuvieron señalados para 
télebración, ayer, los luidos orales 
u jas causas contra José M. Godíner, 
ior estafa, defendido por el doctor 
lloig; contra Pedro Ruiz, por rap-
io, defendido por «1 doctor Rosado; 
¡entra Marcelino Pérez y Bernardo 
54ncliez, por lesiones, defendidos por 
los doctores Rosado y Masforrall; 
tontra Jesús Montano, por disparo, 
ofendido por el doctor Secades; con-
ra Luis Riesco y otro, por robo, de-
¿ndidos por los doctores Vieites y 
Sureras: contra José R. Lima, por 
mbo, defendido por el doctor Augus-
¡o Prieto, v contra Jorge Martínez, 
lor lesionê , defendido por el propio 
loctor Prieto. 
Ayer, en el acto del juicio oral de 
h causa instruida contra Pedro Sáinz 
bquierdcv por un delito de rapto, y 
le la que lo defendió el doctor Ro-
ndo Aybar, el Fiscal retiró la acu-
ición que contra aquél produjo. 
También retiró el Fiscal la acusa-
Í6n que contra Marcelino Menéndez 
i Bernardo Sánchez sostenía por un 
lelito de homicidio por Imprudencia 
i de la que los defendieron los doc-
ores Masmorrol y Rosado Aybar. 
SENTENCIAS 
fie han dictado, las siguientes: 
fie condena a Antonio Fernández, 
Istoriza, por tentativa de robo, a 
Wl pesetas de multa. 
[ fie condena a Félix López López, 
•r lesiones graves, con una clrcuns-
acia atenuante, a cuatro meses y 
día de prisión. 
Se absuelve a Florencio Fernán-
dez García, en causa por estafa. De-
"endió el doctor Lavedán. 
Se absuelve a Avelino Conde Cas-
fio, en causa por robo. Defendió 
doctor Raúl de Cárdenas. 
STICION DE PENA DE MUEBflrE 
PARA ÜN PROCESADO 
El doctor Manuel Castellanos, abo-
do Fiscal de esta Audiencia, ha 
rmulado ayer conclusiones provl-
¡nales interesando se imponga a 
uario Fernández como autor de un 
Uto de parricidio, la pena de muer-
an garrote. 
De los hechos, tal como los relata 
Ministerio Fiscal, aparece que el 
'ocesado, legítimo esposo de Rafae-
Ferradá-s, disgustado porque ésta 
te negaba a vivir en su compañía por 
jl maltrato que le daba, en la noche 
"1 29 de Enero último, en la villa 
» Güines, con un cuchillo de punta 
Jpida y de grandes dimensiones, le 
Mlrió una herida en la reglón exter-
« costal Izquierda, penetrante en la 
•vldad abdominal, do resultas de la 
We falleció a las siete de la mañana 
tel siBrjiente día. 
Estima el Fiscal que en el presen-
caso ha concurrido, además, la 
circunstancia agravante de uso de 
I arma prohibida por los reglamentos. I 
OTRAS CONCLUSIONES 
Por otras conclusiones formuladas 
por el Ministerio Fiscal, se Interesan 
estas pena«: 
Tres años, ocho meees y ocho días 
de suspensión en el cargo de conce-
jales y otros análogos, para Euge-
nio Madera'., Diego Perdomo, Benito 
Sampeiro, Martin Arnautó y Serafín 
Pérez, actuales concejales del Ayun-
tamiento de Nueva Paz. por delito de 
abandono de destino, consistente en 
no haber concurrido a varia* sesio-
nes para las que fueron convocado* 
previamente por el Presidente de 
aquella Corporación. 
Doce años y un día de cadena tem-
poral, para Rafael Meló Muñoz, por 
asesinato frustrado. 
Meló Muñoz está acusado de ha-
acometido, haciéndole dos dis-
paros en la noche del 25 de Diciem-
bre último, a Ricardo Cardona, en 
la fonda sita en Dragones, entre 
Aguila y Gallano, cousándole lesiones 
graves, tratando después de suici 
darse y haciéndole a la vex un dis-
paro a Catalina Díaz, su concubina, 
hechos que realizó, según confesó, 
premeditadamente, impulsado por 
los celos. 
QUEJA CONTRA E L JUEZ DE BE-
JUCAL 
Ayer tarda, el señor Zoilo García, 
Jefe de la Policía de Bejucal, presen 
t6 al señor Fiscal de esta Audiencia 
un escrito del Alcalde municipal de 
dicho término, señor Mariano Ro-
ban, quejándose del juez correccio-
nal de aquel distrito, señor Puig, por 
no haber éste condenado a do« indi-
viduos que en 16 de Enero y a las 
doce de la noche, se pusieron 
disparar voladores dentro del citado 
pueblo, lo que, a juicio del Alcalde 
¿¡enunciante, constituye una falta 
contra el orden público. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera: 
Contra Anastasio Suárez. por aten-
tado. Defensor, doctor Demostré. 
Sala Segunda: 
Contra Faustino Ambrona Rodrí-
guez, por rapto. Defensor, doctor La-
vedán. 
Contra Jesús Armenteros, por rap-
to. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Ricardo Pérez, por robo. 
Defensor, doctor Prlete. 
Sala Tercera: 
Contra Euseblo Fernández, por in-
jurias. Defensor, doctor M. Díaz. 
Contra Jerónimo Arbesú. por hur-
to. Defensor, doctor Mármol. 
NOTIFICACIONES 
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u F i e u r a P 
C4L A^Anfma Ma 
97 
66 
Lea lo que dice un medico 
Ca. Curtidor» Cuban» 
(ca circulación pe-
K U 116.400). . . « N 
Cuban Telepboo* Co. 
Profeaida» . * . . . 69 
Idem Comune» . . . 6* 
Th( Marta nao W. and 
I ) . Co. («a dicui*-
dón). « . • • • * N 
H a t adero Industrial 
(fundadores) . . . » N 
Banco Fomento Agra-
rio. En drculadóii 
Banco Territorial da 
Cuba 
H . Beiíafidarias . . . 
Cárdena* Cuy Weetar 
Worka Co. . . . . 
Ca. Puertos de Cubi 
Ca. Lléctnc* de Ma-
ría nao . 50 Sin 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 16 
Id^m Comunes . . . . 4 
Compañía Industrial 
de Cuba 3 











The Borden & Co: 4,960 caja* leche. 
U m t l » Angio Swise VBSk Co: 9o5 id. 
Ü , 35 id cacao, 85 id chocolate, 
W. B. Fair: 30 cajas añil. 
J M. Mantecón: 20 huacales cacao 
3 cajas galleías, 100 id ciruelas p* 
Vapores de travesía 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qui no tomarán Sargol para engordar? 
1 La mayoría de las personas delgadas 
, eomen do 4 4 6 libras de alimentos nu-
, trltivos todos los días y á. pesar de esto 
i no aumentan ni una sola onza de carnes, 
1 mientras que, por el contrario, muchas 
j de las gentes gordas y robustas comen 
Deben concurrir mañana a \a Se- I muy poca, cosa y siguen engrosando con-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con- ] tlnuamente. Es simplemente ridiculo ale-
tencioso. a notificarse, las personas i gar que esto se debe & la naturaleza de 
siguientes: i cada persona. La» personas delgadas 
Iletrados: continúan siendo delgadas por que carc-
Santiago Barroeta, José Genaro cen ¿e ¡a, facultad de asimilar deblda-
Súnchez. Ricardo R. Cáreres. Angel | mente sus comidas; do ellas «traen y 
F. Larrinaga. Ovidio Carlos Glberga. | ab80rben lo bastante para mantenerse con 
í • i rn 1 r Í i í̂ n îtí»! la Tiryc Aj1r«r»l4« era- _ _ Ramiro Castellanos. Nicolás Vlílage liú, Enrique Lavedán. Jo^é S. de la 
Puente. Arturo Fernández. 
Procuradores: 
Granados, O'Rellly, J . R. Arango, 
Barreal, A. Llanusa, Recuera, Perel-
ra, J. Daumy, Toscano, J. M. Leanés, 
Aparicio, X. Cárdenas. J. A. Rodrí-
guez. Llama, Zayas Bazán, I . Recio, 
H. Sterling. Valdés Hurtado, Monnar. 
Luis Castro, Francisco Díaz, Ange11. 
V. Montiel, Carlos A. Diago, G. de la 
Veira. 
Mandatarios y partes: 
Francisco María Duarte, Sebastián 
Quijano, Angel F. Rlvero, Alfonso 
Velasco Bisso, Vicente Bregha, Emi-
lio Gutiérrez. Félix Rodrlfruez, Feli-
cia Vlla González, Pablo Piedra Díaz, 
Aurelio Olozábal, Eleuterlo M. Espa-
íía, Pedro Acofta Pérez, José María 
Hurtado, José S. Vlllalba, José Saa-
vedra, Juan Francisco Sardlña?. Mar-
celino Betancourt, Angel F. Rivero. 













M. Flagler, Key West 
Governor Cobb, Key Weet. 
Tena-dores, Cristóbal. 
Cbenab, Estados Unidos. 
M. Pinlllofi, Barcelona. 
OliTette, Tampa y Key West. 
H. M. Flagler, Key West. 
Turrialba, Bocas del Toro y es 
cala. 
Trafal ^ar, Xew York. 
Noruega, Christíania-
Ansteddyk, Rotterdam. 




Para tener salud completa, disfru-
tarla por entero, siempre y hacer 
vida muy feliz, no se necesita más 
que alimentarse muy bien, llevar el 
estómago vivificadores, que fortalez-
can y nutran, ein que cansen el E s -
t ó m a g o , ni sean de difícil digestión. 
Esas cualidades Inapreciables las 
tiene el Ovocacao, producto alimen-
ticio de mucha fuerza, de energías 
grandes, que se toma fácilmente, que 
se digiere sin esfuerzo alguno y 
que Igualmente es provechoso al an-
ciano, que al joven, que ál niño, que 
al hombre maduro que hace mucho 
trabajo y que necesita ertempre de 
fuerzas grandes y de energías múl-
tiples. 
La preparación sencilla del Ovoca-
cao, su agradabilísimo sabor, le ha-
cen ser un alimento muy atrayente, 
que muchas personas al mediodía to-
man como merienda, que por las ma-
fíanas ,1o usan como desayuno y que 
por las noches lo toman, porque no 
molesta su digestión y rápidamente 
se asimila sumando energías al or-
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al día les 
ayudará á ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
ducir carnes y grasa contienen estas 
«wmídas permanecen indebidamente en 
Ion intestinos hasta que son arrojados del 
cuerpo en rorma de desperdicios. Lo 
que dichas personas necesitan es algo quo 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas á todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
•Ind una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces Ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
Inofensivo í la ves que altamente efleas 
y una sola tableta con cada comida á 
menudo aumenta el peso de un hombre 
6 mujer delgada en proporción de 8 & 
6 libra por semana." 
La lista condensada que damos a con-
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañías de Seguros 
i 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aquí damos 
Incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3^ kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3V4 
kilos del peso respectivo que aqui damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada incluyendo 
































'Habiendo obeervado los buenos ra- i 
suitados que las Pastillas Sargol produ ! 
Jf ron a una amiga mía- r«solví tomarlas I 
por el estado de delgadez en que ve 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta. Esperanza Savio. 
Neptuno 161 (altos). 
Habana, Cuba. 
"Me hallo mas animada porque llevo 20 
días tomando Sargol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 5 libras 
de peso." 
Srta. Josefa Rodrigues, 
Uñas, Cuba. 
"Les doy las gracias por sus pastillas 
de Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass, 
Villa Maipu, Mendoza, Argentina. 
"Me encuentro completamente gordo y 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no mi-encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento: 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reconozco 
el Sargol como el único remedio para los 
flacos." 
P. P, Gobea, 
8. Pedro de Macoris; R. D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos. 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche. Mexioa 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
R E T R E T A 
ganismo. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S " M O T T 
Esta s 
solo 
c o n f o r t , 
con 
?Paratos s a n i t a r i o s 
^ S I T E N O S O P I D A N O S C A T A L O G O S 
g O N S Y ( S . E N C . ) 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6 . 
^ L E P O N O S : A - 3 1 3 1 Y A - 4 2 9 6 . 
Programa del concierto que ejecu-
tará la Banda de la Marina de Gue-
rra Naciona/l en la Glorieta del Male-
cón, mañana, jueves 24, de 8 a 10 p. 
m. y cuyo orden de piezas es el si-
guientes: 
1. —March "The Charlatán;" Sousa. 
2. —Obertura "Mañana, Tarde y No-
che en Viena;" Suppé. 
3. —Antony and Cleopatra Suite de 
Ballet;" Grueuwald. 
4. —Gran Fantasía "Crema de la 
Crema;" Tobani. 
5. —Potpourri "Cantos de Cuba;" 
Alvarez. 
6. —Danzón "Aliados y Alemanes;" 
Ankerman. 
7_One Step "All Aboard for Dl-
xle Land;" Gumble. 
De usted atentamente, 
Juan IGLESIAS, 
Director Jefe de la Banda de Música. 
Omaja, Santa Rita, Guisa, .liguaní, 
B iré, Cauto. Velasco, Guamo, Kío 
Cauto, Victoria de laa Tuna». Anti -
I Ha, Babin&v, Auras, Santa Lucéa, 
Cacocum, fíolguín, Bayamo, Bara-
coa, Felicidad. Sagua de Tánamo, 
Felton, Cobre, Prestoo, La Maya. Bi-




(VIENE DE LA DOS) 

















I 9^ P. 
Londres, 3 djv , 
Londres, 60 d¡v 
París, 3 djv. . 
Alemania, 3 d!v 
E. Unidos, 3 
España, 3 djv . . . 
Descuento papel ce 
I I [ mercial 
—" ! AZUCARES 
OBSERVATORIO NACIONAL | [arización 96, en almacén público de 
Observacíone.s a las 8 a. nu dol me- esta ciudad para la exportación, 2.55 
ridiano 75 de Greenwich. I centavos oro nacional o americano 
Barómetro en milímetros: Pir.ar. U l̂ bra. 
7(3.00; Habana, 762.50; Matanzas,! Azúcar de miel polarización 89, 
7(»3.0O; Roque, 763.00; Isabel, i «n almacén público de esta ciu<L>d, 
TG2.00; Catnagüoy, 761.59; Santia-; para la exportación, 2.76 centavo? 
C 964 tJt 2t-22 l 
go, 760.00 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.0, máxima 
28.0, mínima 19.0. 
Habana, del momento 17.0. máxi-
ma 26.0, mínima 16.0. 
Matanzas, del momento 15.0, má-
x"¡?Aa 25.0, mínima 13.0. 
Roque, del momento 13.0, máxima 
28.0, mínima 10.0. 
Isabela, del momento 18.0, máxi-
ma 24.0, mínima 17.0. 
Camag'iey, del momento 20.0, n á-
xrna 25.0, .mínima 18.0. 
Santiago, del momento 24.0, má 
xhna 28.0, mínima 23.(. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, W flojo; 
Habana, S. id.; Matanzas. NE. 8.0; 
Hoque, calma; Isabela, SE. flojo; 
Csmaguey, NE. id.; Santiago, N. id. 
liuvia: Habana, lloviznas; Isabe-
la, 4.0 m'm. 
Estado del cieío: Pinar, Habana, 
Matanzas y Roque, despejado; Isabe-
la, Camagüey y Santiago, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Marianao.. Mata, 
Bueycáto, San Andris, San Agustín, 
Ei mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - D É a - F l o r e s 
tro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fcr-
nández y Pedro A. Molino, 
fíabana. Febrero 23 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-










O F I C I A L 
Febrero 2r. 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte, 
carias y Bono*. 
FOT 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 101 
Id. id. \ C (Oeudü inUr 
terior) 93 Vá 
Obligaciones la. Hip^ 
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 
Id 2a- Id. id 104 
Id. la. Hipoteca Frrro-
carril de Cienfucgoa N 
Id. 2a. id. id.. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril da 





Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Ho'guín. . « N 
Bonos Ca. Gau y Elec-
tricidad de U Ha-
Habana 103 118 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circular-ión) . . . . 91 96 
Obligaciones genérate* 
(perpetuas) consoli-
dad as ue los F. CL 
U. de la Habana . . 81 100 
Obllgi»cione« Hipoteca-
rias, Seria A. del 
Banco Territorial da 
Cuba. . 
Idem Serie B. . . . 
Uooos Ca. Gas Cuban* 
(En clrrolación). » 
Bonos 2a. Hjpotec» 
The Ma'-anzaa Water 
Works « . 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero 
"Ollmp^ N 
Id- id. Id- í i mO>T»-
donga". . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba - 90 
Obligacionea genérale» 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1& 
Habana 102 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba 85 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantlra-
das. En circulación. 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 
M. Industrial. . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulaciór.. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 74 
Bonos Hipoteearlos, de 
la Cervcrera Inter-
nacional 28 
Id. Serie A. id- id. . . 24 
% ACCIONES 
Bflní'o Ksnaflol de la 
Isla do Cuba . . . 92% 
bn-m «Kritcia de P i * 
Principe ^ 9 0 
Banco Nacicnal de Cu-
ba 120 
Ca. F. C U. H. y Al-
macene» de Regle 
Limitada 95 
Ja. Eléctrica de Baa-
tlago de Cuba . . . 20 
3a. F. del Oeste. . • N 
j«. Cuban R' 7 Lt4 
'preferidas). . . < N 
Id. id. id. (comunes), N 
Ca. F . C. Giban He* 
güín 
C Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 105 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidla). . . « 
Id- id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
ligb P. 8. Preferi-
das 104 104H 













28 Barcelona, Barcelona y 
SALDRAN 
Febrero. 
25 Ten adores, New Yort. 
26 Excelsior, New Orleane. 
26 Havana, New York. 
26 Turrialba, Nem Orlesni. 
MANÍFJESTOS 
Manifiesto 1,341.—Vapor americano 
"Governor Cobb," capitán Ingai'ls, pro 
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Swift y Co: 116 3 carne puerco. 
Lake & Arlguanabo: 20 cajas me-
tros. 
John L. Stowers: 8 pianos. 
A. Ferrar: 3 cajas accesorios para 
auto. 
Browes y Co: 5 autos, 5 cajas ac-
cesorios id. 
U. S. S. O'Bri/m: 1 caja tubos. 
Seeler Pl y Co: 2 atados arcos. 
Vilar Senra y Co: 2 cajas. 3 barri-
les frutas, 2 cajas camarones, 4 id 
pescado. 
Rodríguez Parapar y Co: 1 Id id. 
Alfredo Pastor: 5 id camajone». 
Manifiesto 1.342.—Vapor americano 
"Havana,"' capitán Jones, procedente 
de New York, consignado a W. Harry 
Smith. 
VIVERES 
Parceló Camps y Cia: 40 cajac maáz. 
100 id quesos. 
M. Paetzold & Co: 165 cajas mante-
ca, 1 atado salsa, 1 Id conservas, 26 
id salchichas. 
Galbán y Cía: 50 sacos frijoles, 106 
cajas jugo de uvas, 25 cuñetes mante-
ca, 750 sacos harina, 150 quesos, 12 
id molinos. 
Cuban Comercial Co: 95 cajas rruan-
ranas, 1 barril oetras, 1 atado queso, 
50 rruedias cajas peras. 
Vilaplana B. Calbó: 43 saco* negro 
de hueso, 1 fardo forros, 2 id vacíos. 
Swift & Co: 4 cajas carne de puer-
co, 15 Id mantequilla^ 10 atados cai^ 
TK?, 3 id costillas, 50 id carneros. 
American Grocery & Co: 2 cajas 
panqués, 1 huacal apio, 4 atados man-
tequilla. 
Dominion Tradlng Co: 8 eajas dul-
ces. 2 id juguetes, 35 id lustres. 
N. Nazabal: 25 sacos frijoles, 25 
cajas carne de puerco. 
Viadero y Velazco: 40 cajas melo-
cotones. 
J . Noriega: 30 barriles. 35 cajas 
manzanas, 2 huacales apios, 4 barrí 
des coliflor, 5 Id zanahorias, 10 medias 
cajas peras. 
J . Jiménez: 14 id Id. 2 huacales 
apios, 4 barriles coliflor, 20 id, 25 ca-
jas manzanas. 
Herederos de A. Canales: 10 cajas 
quesea 
W. F: 50 id Id. 
H. Astorqui y Cia: 100 Id Id. 
Duffau Comanercial Co: 50 cajas 
mantequilla 
P. Rodríguez Morera: 3 cuñetes vi-
no. 
E . Aldabó: 3 Id Id. 
A. C: 42 sacos garbanzos. 
M. Mufite: 100 id frijoles. 
Ballester Foyo y Cia: 200 id 1<L 
Menéndes y García: 50 id Id. 
B. C: 50 id id. 
R. Palacio Uelaez: 50 id id. 
Fleischamann ta Co: 26 cajas leva-
dura. 
Pita mío: 300 cajas bacalao. 
S. S. C: 300 id id. 
G. C: 200 id id. 
Carbonell Dalmau y Qa: 150 id id. 
Larrin y Gómez: 150 id id. 





Fernández García y Cia: 100 id id. 
Yon Sánchez: 125 Id Id. 
Llamas y Ruiz: 50 Id id-
San Fac C: 45 id id. 
V: 25 id Id. 4 id buches. 
S. Juan: 2 cajas ciruelas pasas. 
EchavarrI y Hno; 10 cajas carne de 
puerco. 
Marquette y Recabertl: 300 cajas 
balacao. 150 id quesos. 
Tauler Sánchez y Cía: 50 id id, 50 
id encurtidos, 250 Id bacalao. 
R. Suárez y Cia: 200 id W, 805 sa-
cos café. 
Sobrinos de (pesada: 400 id frijolee. 
150 cajas bacalao. 
López Pereda y Cía: 500 barriles 
papas. 
A. Ramos: 85 cajas bacalao, 25 id 
carne de puerco. 
F. Pita: 50 cajas bacalao. 60 saooa 
frijoíes. 
R. Torregrosa: 5 barriles Jamones, 
2 atados palitos, 105 cajas Id. 10 !d. 
75 cuñetes encurtidos, 50 cajas que-
sos. 
P. M: 100 cajas encurtidoa. 
S. y Cia: 50 id Id. 
Lozano y La Torre: atados qnesos, 
1 barril. 1 cubo ostras. 80 cajas frutas, 
2 id galletas, 5 id dulces. 
Armour & Co: 100 tercerolas man-
teca. 
E . Guastaroba: 50 cajas macarro-
nes. 
Bensa & Turner: 17 id id. 31 id Bal-
chichas-
A. C: 4 atados quesos • 
F. López: 3 cajas dulces. 
Laurrieta y Viña: 2 cascos queso*. 
6 barriles jamón. 
Villar G. Sánchez: 80 barriles sL 
ropa, 10 cajas otaño, 235 sacos hari-
na. , , 
A- LCy 7 Cía: 39 bultos víveres teí-
nas. 
eantaniBffía fiaenz y Cia: 863 saco» 
garbanzos. 
Huarte y Suárez: 1.000 id nsaia. 
Santelro y Cia: 200 cajas jabón. 
Santeiro y Cia: 200 cajas jabón. 
A Ramos: 100 id id. 
Pont Restoy y Cia: 100 cajas maiz 
75 id whiekey, 100 id poras. 2 cascos 
quesos, 1 tercerola jamón, 2 cajas to-
i ciño. 100 Id ciruelas pasas. 
J . GaUarreta y Cia: 100 id id, 1 id 
I tocino, 6 barriles jamones, 13 huaca-
i les id, 2 tinas. 9 aiados quesos, 3 ba-
! rrlles ostras, 1 caja lenguas, 30 mo 
I di id peras, 30 cajas manzanas, 3 
huacales apios, 2 id cestos, 5 cuñetes 
¡ uvas, 4 barriles coliflor. 
E . H. 100 cajas cerveza, 125 id que-
sos. 
j González y Suárez: 100 cajas cer-
veza. 575 id bacalao. 
1 Zabaleta Sierra y Cía: 50 id id. 
1 100 id cerveza. 
Isla Gutiérrez y Cia: 100 id id. 
A. Barros: 225 id id. 
A. Rossltch: 40 cajas manzanas, 40 
medias id peras, 1 barril coliflor. 
M. K: 100 cajas cerveza, 30 id com-
potas. 1 id albúminas, 
G. Bulle: 50 cajas whisney. 
A. Torres: 50 cestos ajos. 
Q. Hing C: 75 cajas bacalao, 500 
sacos frijoles. 
Fernández Trapaga y Cía: 100 saco' 
habac. 
R. Suppiy Co: 50 id almidón. 
V. Reselló: 3 cajas pescado. 
Alvarez Eetevanez y Cía: 20 cajas 
carne de puerco, 20 id mostaza 10C 
id, 25 cuñetes encurtidos. 
Alonso Menéndez y Cía: 15 cajas 
carne de puerco, 125 id bacalao. 
Romagosa y Cía: 500 id id, 50 id 
quesos, 100 sacos chícharos. 
Fandiño y Pérez: 3 barriles vino. 
J . M. Berrlz « Hijos: 215 cajas 
ginebras, 100 id ciruela* pasas. 
E. Olavarrieta y Cía: 250 cajas al-
midón. 
A. Armand: 5 jaulas pollos, 100 ca-
jas, 7 atados quesos, 200 cajas hue-
vos, 1 barril ostras, 1 huacal fresas, 
4 huacales apios, 4 barriles coliflor, 
20 media caja peras, 45 cajas manza-
nas. 
Fernández y Cia: 100 cagas leche. 
Galbe y Cia: 600 cajas bacalao. 
M. C: 600 id Id, 500 sacos frijoles. 
Barraqué Maclá y Cía: 100 id id, 
300 cajas bacalao. 
Wlckes & Co: 200 Id id. 4 id dulces. 
Suárez y López: 200 cajas bacalao, 
25 sacos guisantes, 75 id frijoles, 67 
id harina. 
R. L : 100 cajas bacalao. 
J : 100 id id. 
K. S: 10 cajas whiskey. 
A. E . León: 10 atados quesos, 20 
cajas manzanas, 2 barriles ostras, 1 
huacal apio. 
METALICO 
Tesorerría General de Hacienda: 61 
cuñetes conteniendo $1,141.424 en mo-
nedas de oro, plata y fraccionaria 
TALABARTERIA 
F. Beneján y Cía: 10 barriles azi> 
car de maiz, 8 bultos talabartería 
Briol y Cia; 23 id id. 
A. Hernández: 3 id id. 
J . Bulnes: 100 id id. 
F . Palacio y Cia: 109 Id Id. 
A- lucera: 19 id Id. 
A. Madrazo y Cia: 22 Id id. 
S. Bscajedo: 5 id id. 
D Rodríguez: 6 id id. 
P. K. G: 9 id id. 
CALZADO 
Pona y Cia: 9 cajas calzado. 
Turró y Cía: 21 i did. 
Alvarez López y Cia: 33 Id id. 
Ussia y Vlnent: 47 id id. 
Menéndez y Cia: 81 Id id. 
Fernández Valdés y Cia: l id id. 
V. Abadín y Cía: 9 9ld id. 
Viuda de J . Mazón Jiménez: 2 id id, 
3 id medias . 
Mercadal y Cia: 1 fardo alfombras, 
5 cajas calzado. 
Peblot y Mundet: 16 id Id, 1 id ma 
letas. 
Veiga y Cia: 40 cajas calzado, 8 1c 
hule. 
Cueto y Cía: 5 huacales betún. 
A. Florit: 3 bultos nífuebles tacones 
y lustres. 
Seeler Pí & Co: 3 cajas calzado, 14í 
fardos hilo. 
PAPELERIA 
Solana García y Cia: 7 cajas papel 
El Pueblo: 31 atados Id. 
Revista "Asturiana": 38 id id. 
Pérez Hnos: 14 cajas id. 
Alvarez Hnos: 6 id id. 
V. Alvarez y Cía: 5 Id id. 
1,389 : 686 atados Id. 
Solana Hnos y Cia: 3 cajas id 
Pérez y Arcas: 2 id id. 
F. Gutiérrez: 11 rolóla id. 
C. L. H: 6 caja« id. 
J. López R: 885 bultos id. 263 fd 
efectos de escritorio. 
National Paper & Type Co: 130 i<í 
Id.. 53 Id papel. 
Solana y Cia: 12 Id Id, 1 id cueros 
Barandiaran y Cia: 760 atados car. 
tuches de papel. 
Graepis Hnos: 396 Id. id. 
Compañía Litográfica: 2 cajas plai 
chas. 1 id frazadas de goma. 
Fernández Castro 5» Cia: 1 caja 
maquinarla. 
P. Ruiz Hno«: 3 cajas libros. 
P. Fernández y Cia: 1 caja lápi-
ces, 31 id papel. 
Rambla Bouz ay Cía: 38 id id l 
Id libros y sellos, 1 id lápices. 
DROGAS 
E . Sarrá: 32 bultos drogas. 
F. Taquechel: 132 id id. 
M. Johnson: 300 id id. 
F. Herrera: 32 id id y botellai. 
F. Buigas: 3 cajas cueros. 
K Dlckerhoff & Co: 15 atados al-
rmdón, 24 cajas cendajes y termóme-
tros. 
EXPRESOS 
Porto Ricann Express & Co: 31 bul 
toe efectos de expreso. 
¡ ¡^l** .* ô-' 6 cajas champagne. 
Wells Fargo Erpress Co: 16 bulto, 
electos de expreso. 
E . P. P: 2 Id Id-
D. M: 1 id id. 
United Cuban Express: 33 bultot 
electos de expreso. 
Ceballos Hnos y Cía: 1 
dos. 
Behar Sbno: 1 atado Id 





D I A R I O DJÜ I Y Í A Ü L N A 
f EBREKQ 24. ni?, 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Manifestantes, cumplieron su come-
t.d... r e p a r t i é n d o s e por grupos entre 
si jentlo. 
L a c o m i s i ó n encargada de nao«r la 
tncrera a i s e ñ o r Presidente de la Re-
1-jolica y los presidentes de ambas 
<'A.na.-as lerislativa?. la integraban 
"os s e ñ o r e s J o s é Arce. Honorato Do-
m í n g u e z . Domingo Salazar. Gregorio 
G o n z á l e z . Cris tóbal Mart ínez y W e n -
ceslao P e ñ a . 
K V P A L A C I O 
r...mo les había ofrecido e! ••flor 
Antonio Gonzalo Pérez , miembro del 
Senado, le» esperaba en Palacio par« 
a c o m p a ñ a r l o s en la entrevista con el 
Jefe de la N a c i ó n . 
A las tres y media d« la tarde, 
« m p e z ó a llegar frente a la m a n s i ó n 
| « ] Ejecut ivo la abigarrada multi-
tud la que en actitud respetuosa fué 
? s t a c i o n á n d o s e en dicho lugar. A su 
frente se encontraban los que se ha-
llan sin trabajo a causa de la recien-
.e medida adoptadk pr»r el Gobierno 
i n g l é s prohibiendo entrada en sus 
puertos d¿l tabaco elaborado en C u -
oa. 
C n a vez que la m a n i f e s t a c i ó n hizo 
í l t o frente a la puerra principal de 
la residencia presidencial, el señor 
^residente y Secretario del Comi té de 
Defensa y Auxilio, s e ñ o r e s J o s é Arce 
j Honorato D o m í n g u e z , respectiva-
mente, má.s loa s e ñ o r e s Agus t ín S á n -
chez. Juan Font. Wencee'ao P e ñ a y 
E m i l i o P. Carri l lo , en unión de! se-
nador don Antonio Gonzalo Pérez , 
subieron a entrevistarse con el Jefe 
del Estado, a quien hicieron entrega 
de una solicitud en la cual se propo-
ne la manera de conjurar la difíci l 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que les amena-
za. 
Acto seguido el general Menoca! 
sa l ió al ba lcón y junio con él su Se-
cretario de Gobernac ión , pefínr H e -
via , y los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n a n -
tes referida. 
Desde el balcón y en nombre del 
general Merocal , d ir ig ió la palabra a 
los manifestantes el s e ñ o r Gonzalo 
P é r e z , ^ a r a asegurarle que su situa-
c ión había preocupado al Jefe de la 
n a c i ó n cubana desde el momento que 
se in ic ió , por cuyo motivo y con el 
fin de conjurarla por todos» los me-
dio« a su alcance, h a b í a hecho y se-
guía haciendo gestiones cerca de los 
representantes de las naciones ame-
ricana e inglesa encaminadas a ese 
fin. ge s t ión s <iue t e n í a la casi segu-
ridad que úar ían buen resultado 
Por si elln no b a s f r a , s igu ió di-
ciendo el s eñor Gonzalo Pérez , el 
general Menocal solicltarA en favor 
de los obreros el concurso del C o n -
gresu, haciendo uso en ú l t i m o caso 
de cuantos medios e s t én a su alcance 
para mejorar la s i t u a c i ó n obrera. 
Bl orador t e r m i n ó pidiendo un v i -
va para el general Menocal. viva que 
fué dado u n á n i m e m e n t e por todos log 
manifestantes. 
l'no de lo.-, miembros de la Comi-
s ión pidió asimismo un viva para el 
MU .<lor Gonzalo Pérez , s i éndo le pro-
digado en «1 acto. 
De Pala?io se dirigieron los mani-
festantes «1 Senado, para hacer en-
trega de una copia de la Expos ic ión 
elevada al señor Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
Ijul n x p o s m o v 
E s un extenso documento que ahar 
ca la c o n d i c i ó n precaHa en que vie-
ren d e s e n v o l v i é n d o s e desde hace 
mucho tiempo loa obreros que libran 
su^ subsistencia en la industria taba-
calera, debido al tneereolinlento ca-
da día mayor de los a r t í c u l o s de pri -
mera necesidad, al excesivo costo 
je las viviendas > a todo* los d e m á s 
?lementos necesarios e indispensables 
para la existencia de los ciudadanos, 
a.ue no cuentan con má<» patrimonio 
en la vida que el producto de su 
;rabajo para atender ni sustento de 
sus familias. 
EH citado documento enumera la 
s i tuac ión en que se encuentran loa 
fabricantes frente a la Rea l Procla-
ma inglesa y el pavoroso problema 
fn que seprlfa a todos: fabricantes 
v trabajadores. 
L a referida expos i c ión contiene las 
siguientes bases, en su parte esen-
cial: 
Pr imera . Que el pago del tabaco 
Cubano elaborado se haga por inod:n 
ele bonos insrleses canjeables por el 
Gobierno cubano h a c i é n d o l o s efecti-
vos a lo? señores fabricantes en mo-
feda oficial a cuyo efecto y para no 
• "mprometer leyes dinlornátlcafi, po-
c ría gravarse la e x p o r t a c i ó n del a z ú -
car cubana con la mfnlma cuota de 
veinte centavos por EHCO. y siendo 
tsta medida de c a r á c t e r transitorio 
v* só lo mientras dure la prohibic ión 
br i tán ica; con el objeto de que no 
resulte gravada una industria en be-
reficio de la otra (aun cuando en las 
^a.amidades nacionales el Gobierno 
puede y debe atender a lo m á s l u -
iente) ios s e ñ o r e s fabricantes de 
azúcar t endrán garantizado o t̂n 
''.ueño aumento que n« los impono 
por los bonos redimidos oor el «. •-
blerno, pudiendo si lo eptimasen con-
»cniente , neijoclanlos aminorando en 
consecuencia de una manera casi to-
'al el impuesto al parecer oneroso, 
0 bien, y c> ;no justa ~ecompen<»a ai 
capital estancado, a la t e r m i n a c i ó n 
3el conflicto europeo y al recoc-er 
lus bonos con la enorme prima que 
a l c a n z a r á n , no s ó l o recobrar ían su 
capital invertido, sino que repulta-
rían altamente recompensados I,a 
c o m p r o b a c i ó n exacta d« lo que cada 
hacendado hubiera exportado para 
.ener derecho a «u cobro, se encon-
trarla con toda exactitud en loa afo-
ros de nuestra Aduana. De '«ate -nodo 
entendemos, honorab7? señor Pres i -
dente, que sin periudirnr ¡Htere"^ 
cre.idoo quedar ía en definitiva r e -
suelta la aflictiva s i tuac ión del pue-
blo obrero, que podría una vez m á s 
af irmar que es usted un gobernante 
e c u á n i m e siempre atonto a resolver 
las necesidaien de su pueh:o .-on e] 
jue tantas veces ha demostrado s e ñ -
ar pus pena? y amarguras. 
Segunda. Entendemos que si a 
rleterminadai, industrias del país le 
.ueran rebajados los derechos aran-
ce.anos a cambio de ^ue se le diera 
>cupac lón a un n ú m e r o de hombres, 
"o h a b r í a n de negarse a ello, pues 
a* venta ja» que le repor tar ía la su-
' 'OKha rebaja le p e r m i t i r í a compe-
ir con ventaja con les productores 
similares del extranjero y debido al 
•umento Je consumo, por el mejor 
resultado a «u negocio, t endr ían por 
rrec i s ión que aumentar el n ú m e r o de 
operarios, siendo ésto? seleccionados 
torzosamente de los del ramo del ta-
Tercera . Conocedor el pueblo tra-
bajador cubano de sus altas condi-
1 • nes de patriota, convencido que! 
r e g o n a de tan refinada cultura f I 
tanta prác t i ca de la vida como l a ; 
^ue ustefj atesora no puede menos: 
• e ^-tar convencido de que loa pue-
^os -e ha'-en prandes m á s que nada 
por e. desarrollo de sn asrricultura, | 
V que donde existe el p e q u e ñ o pro-
pietano o terrateniente no puede h a -
te- miseria, y como no puede haber-
m escapado a su perspicaz penetra-
«•on que nuestro tabaco, paulatina, 
rl. pero "radicalmente" va amino-
ra&do en su e x p o r t a c i ó n v como 
-onpecuenr-ia natural aniquilindose 
ln industria, y como es de gob«r-
•1 borde de la miserin. nos atreve-
rT>« a solicitar de u « e d tome en 
y m á s si el que acomete la empresa 
no cuenta con recursos de n i n g ú n 
g é n e r o . 
Sabemos que son murnoe los cu-
banos que de tener garantizada la 
debida p r o t e c c i ó n del Gobierno irían 
a trabajar con verdadera fe esas tie 
rraa, y en no lejano úía el Gobierno 
habr ía realizado una obra imperece-
dera y las familias cubanas que gra-
cias a l trabajo de sus jefes e s t a r í a n 
entonces al amparo de la miseria, 
b e n d e c i r í a n su nombre como el del 
ú n i c o cubano que habr ía hecho algo 
efectivo en pro de lo.-, menesterosos. 
A d e m á s figura una base adicional, 
suplicando al s e ñ o r Preeidente in-
terponga ^u valiosa v alta influencia 
cerca de los jueces municipales pa-
ra que sean todo lo b e n é v o l o s que 
les permitan la.a leyes con los obreros 
que por desgracia se vean sometido^ 
al deshacucio. 
E X E l . C O N G R E S O 
Cna vez terminada «u m i s i ó n cerca 
del s eñor Presidente, pasaron lo» 
obreros al Senado y m á s tarde a la 
<'ámara de Representantes haciendo 
entrega en ambos Cuerpos eolegisla-
dores de una copia de la referida ex-
pos ic ión a sus presidentes respecti-
vos. 
B U I .A P I . A Z O L E T \ D E TvUZ 
Llegada la m a n i f e s t a c i ó n a la pla-
zoleta de Taiz. se d iso lv ió en dicho 
lugar, s e g ú n e«taba acordado de an-
temano. 
ÍOQO negocio aim empieza 
L A S F I E S T A S D E 
I A P A T R I A 
E l programa con el cual el Conse-
jo Nacional de Veteranos y los E m i -
grados Revolucionarios cubanos fes-
tejan la fecha patr ió t i ca del d ía do 
hcy, es el siguiente: 
Coro de n i ñ o s con el himno de los 
Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos. 
S i n f o n í a por la Banda del Cuarte l 
Genera l . 
I m p o s i c i ó n de la medalla de los 
Emigrados Revolucionarios ai doctor 
Horatio Rubens, poj. el general E m l . 
lio N ú ñ e z . Presidente del Consejo 
Nacional de Veteranos. 
Discurso alusivo a la fecha por el 
doctor E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
Segunda parte: 
lo . M e d i t a c i ó n de Thais , Massenel . 
y Zamacuecce. de White . 
Por el s e ñ o r Zertucha. 
2o. Polonesa Heroica de Chopin y 
L a Campanel la de Paganini , L l s t z . 
Solo d« piano pop la s e ñ o r i t a F l o -
r a M o r a . 
3o. P o e s í a 24 de Febrero . 
Por la s e ñ o r a L o l a R o d r í g u e z de 
T i ó . 
4o. A r i a de Simión Boca Negra y 
ar ia del cuarto acto de Bohemia, por 
el s e ñ o r L a z z a r i . 
5o. A r l a del segundo acto de Tos-
ca y ar ia del tercer acto de A í d a , por 
la s e ñ o r i t a P o l i Randaccio. 
6o. Rigoletto de L i s t z y Rapsodia 
n ú m e r o de L i s t z , por el s e ñ o r Alber 
i to F a l c ó n . 
7 a M o n ó l o g o por el s e ñ o r Gustavo 
i R o b r e ñ o . 
I C o n c u r r i r á n . el señor Presidente de 
, la R e p ú b l i c a y su distinguida espo-
i ea a d e m á s de nuestras personallda-
j des m á s conspicuas que con seguri-
1 dad darán realce a la f iesta . Se da-
| rá comienzo a las ocho y media en 
j punto. 
t i t e a t r o c u b a n o 
A B O N O P A R A L O S L U N E S D E 
M O D A . V E L A D A I N A U G U R A L . 
L A Z A R O E N B L A T E N E O 
Hemos recibido una circular en que 
anuncia la Directiva de la Sociedad 
Teatro Cubano el primer paso que 
se prepara con objeto de fomentar el 
definitivo arraigo del arte d r a m á t i c o 
nacional, consistente en un abono de 
doce funciones, que se c e l e b r a r á n en 
ei teatro de la Comedia de esta ca-
pital . 
Los precios fijados por las doce 
funciones son: 
Palcos s in entradas, 14 pesos; y lu 
neta de preferencia con entrada, 4 
pesos 80 centavos. 
Precios que, en verlad. son de pu-
ra propaganda por el ideal acaricia-
do. 
L a velada inaugural ha quedado 
definitivamente s e ñ a l a d a para la no-
che del lunes 6 de Marzo . 
Con el g r a t í s i m o aditamento de un 
nuevo factor, que amablemente coo-
p e r a r á a la bril lantez del acto con 
que surge a la vida públ i ca la nueva 
Sociedad. 
E l aclamado tenor L á z a r o ha ofre 
cido su valioso concurso, deseoso del 
mayor é x i t o para la empresa que se 
inicia con tan lisonjeros auspicios. 
Muy en breve publ i cará D I A R I O 
D E L A M A R I N A el programa de 
este acontecimiento social . 
D e P a l a c i o 
L O S M I N I S T R O S A M E R I C A N O C 
I N G L E S 
Los Ministros de los Estados Uní -
dos y e! de Inglaterra, visitaron | f é r 
al s e ñ o r Presidente de la Repúb' ca 
L a v is i ta s e g ú n rumores, tuvo por 
objeto hablar al general Menocal de 
asuntos relacionados con el pago a 
los bonistaa del Dragado. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E l s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Matanzas de fecha 
12 de Noviembre, s e s i ó n ertraor-
traordinaria. por el cual se acor.iO 
dejar expedito el camino o s e r v e n t í a 
conocido por "Duboa". a virtud de Ir.s 
tancia del s e ñ o r José Ga lbán y San-
tiago. 
T a m b i é n ha suspendido el acuerdo 
del Ayuntamiento de Santa Clara , de 
fecha 25 de Enero ú l t i m o , en l a par-
te que modi f i có y r e ^ j ó el Preeu-
ipuesto aprobado por Ta Junta Muni-
cipal Elec tora l de aqu*l t é r m i n o para 
el próx imo a ñ o e c o n ó m i c o de 1915 a 
1917. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l s e ñ o r Presidente de la Repú-
blica f irmó ayer loa nombramientos 
de los Secretarios de Obras P ú b l i c a s 
y Agriculturas, s e ñ o r e s V i l l a l ó n y N ú 
fiez. como miembros de la c o m i s i ó n 
encargada de dictaminar en el asun-
to de la n a c i o n a l i z a c i ó n de los ferro, 
carrilee. 
Dichos nombramientos s e g ú n nos 
m a n i f e s t ó el Secretario de Justicia, 
dejaron de hacerse al nombrarse los 
miembros de la c o m i s i ó n , por un 
error involuntario, por un salto de 
m á o u i n a al hacer al Decreto. I 
P A G O A U T O R I Z A D O 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, ha firmado un Decreto autorizan-
do el pago de cuentas pendientes del 
Estado Mayor General , correspondien 
tes & los a ñ o s fiscales de 1907 a 1913 
inclusive. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
i L A J U N T A D E E D U C A C I O N D E L A 
H A B A N A 
E l Secretario de la Junta de E d u -
c a c i ó n de la Habana ha pasado una 
c o m u n i c a c i ó n a la A l c a l d í a , en la que 
interesa sea reconocido por dos ar-
quitectos muuicipaJee, la casa J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 679. en la cual ha 
de establecerse una c-scuela públ ica 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Loca l de Sanidad, 
! se ha remitido el cert .ficado de bue-
| na habitabilidad de la casa Manri-
que 158. 
A M A Z O R R A 
Por el Juez de Primera Instancia 
del distrito Oeste se na remitido a 
la A l c a i d í a copia del auto de reclu-
s ión en Mazorra de la demente Auro-
ra Quintas. 
E l juez de Bejucal da cuenta de 
haber ingresado t a m b i é n en Mazorra 
la demente Hermin ia Rodr íguez y 
F e r n á n d e z 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado l icencia Uos s e ñ o r e s 
siguientes: G i l F e r n á n d e z , para ven-
ta de pescado frito en "^ayo n ú m e r o 
100; Eliodoro Garc ía , para tienda de 
s e d e r í a y quincalla, en Aguila 118; 
C l a r a Munt. F iguc^ i s y Co., ^ a r a 
constructores de cielo raso, en Pren-
s a y Velarde; J o s é López , para cons-
tructor de carros en Hamel y Hospi-
ta l ; Ferre iro y Ferre iro para taller 
de planchado a mano en J e s ú s del 
Monte 280; Genaro S u á r e z para bo-
dega en Z a n j a 154 y Antonio Medi-
na para venta de tabacos y cigarros 
en J e s ú s del Monte 254. 
E N M E M O R I A D E Q U E S A D A 
E l Alcalde ha dispuesto que la Ban-
da Municipal concurra al acto de inau 
gurac ión de la láp ida que en memoria 
de Gonzalo de Quesada ha sido co-
locada en la casa LuZ í 5 . 
Es t e acto t e n d r á efeeto en la ma-
ñ a n a de hoy. día 24, al que concurri-
rán a d e m á s de las autoridades, ve-
teranos y emigrados. 
L A P R O C E S I O N C I V I C A 
Con motivo de la p r o c e s i ó n c í v i c a 
que se e f e c t u a r á hoy. el general F r e y 
re ha dispuesto el cierre de la calle 
de Egido hasta Cuba, desde las nuo-
ve hasta las doce del d ía . 
Y el s e ñ o r Administrador de los 
t ranv ías e l é c t r i c o s accediendo a pe-
t ic ión de la c o m i s i ó n organizadora, 
ha dispuesto a su vez que durante las 
•horas va indicadas, los t ranv ías que 
bajan por la cal le de Luz , lo hagan 
por la de sol hasta Cuba. 
L A F I E S T A D E L O S V E T E R A N O S 
A las fiestas que celebren hoy los 
Veteranos de la Independencia con-
curr irá la Banda Municipal, a cuyo 
efecto el s e ñ o r Alcalde ha dado ins-
trucciones al maestro T o m á s ^para 
que de acuerdo con el Centro de \ e-
teranos coopere al programa de fes-
tejos qu se ha acordado. 
E s t í n S l i n H r 
p a s ó por encima, l e s i o n á n d o l o de gra-
vedad. » 
b] t r a n s e ú n t e J o s é V á z q u e z P é r e z , 
vecino de L u z n ú m e r o 47, testigo pre-
sencial del accidente, r e c o g i ó a V e r -
dut y lo condujo al P r i m e r Centro 
de Socorros. 
E n los momentos de ser colocado 
el infeliz trabajador en la mesa de 
operaciones, f a l l e c i ó . 
E l doctor Scul l , cert i f icó su muerte, 
a s í como que presentaba la fractura 
conminuta del max i lar inferior, con 
gran hemorragia por la boca, exten-
sas desgarraduras de la piel en el la-
do izquierdo de la c a r a ; herida por 
a v u l s i ó n como de 8 c e n t í m e t r o s , en 
el dorso de la mano izquierda y frac-
tura de varias cost i l las del lado iz-
quierdo. 
E . sargento Truj i l l o , de la Segunda 
E s t a c i ó n , l e v a n t ó acta del suceso, con 
la que d ió cuenta al s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Pr imera . 
E l c a d á v e r de Verdunt, f u é ramáti-
do al Necrocomio para que los m é d i c o s 
forenses le practiquen la autopeift. 
D e l a J u d i c i a l 
P O R H U R T O 
E l agente Chile a r r e s t ó a Antonio 
S á n c h e z Campa, sin domicilio, por ser 
el mismo que, con el nombre de J u a n 
Herminio Moya Janes , estaba c ircu-
lado por el Correccional de la S e c c i ó n 
Pr imera , en causa por hurto. 
F u é remitido al V i v a c . 
P O R E S T A F A 
E l agente Barrera , a r r e s t ó a J e s ú s 
I María López V i l l a r , que estaba recia-
i mado por el Correccional en causa I 
I por estafa. 
¡ F u é presentado ante el Juez de la I 
| Secc ión Segunda. 
" L A C H I S P A " 
i E s t e regocijado J valiente semana-
I rio sa t í r i co p o n d r á hoy a la venta su 
| quinto n ú m e r o , que viene rebosante 
• de caricaturas intencionadas y texto 
i chispeante sobre asuntos de actuali-
i dad. 
E n todo el n ú m e r o bri l la una s á t i r a 
j cu l ta y decente. 
Si quieren ustedes pasar un buen 
j rato, compren " L a Chispa". 
Solo cuesta 2 centavos. 
Abri l 23, Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
M. L S. Doctoral Dr . A . Ortix. 
Abri l 30, Dominica "in Albis". M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndex . 
Mayo 7, Domingro I I d e s p u é s de 
Pascua, M . L S. C a n ó n i g o A. B l á z -
quez. 
Mayo 21, Domingo I I I (de Miner-
v a >. M. L S. C a n ó n i g o Dr . A. Lago. 
Junio 11, Pascua de P o n t e c o s t é s , 
M. L S Magistral D r . A . Méndez . 
Jnio 18, L a S a n t í s i m a Trinidad. 
Sr. Vicario del ¿ a g r a r i o . 
Junio 32, Smum. Corpus Christ l , 
M. t S. Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 2 5, Dom. infraoctava. M I . 
S . C a n ó n i g o D r . A . Lago, 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
! Dios mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916. y concedemos 50 
dias de indulgencia en l a í o r m a acos-
tumbrada por la Santa Iglesia, por 
cada vez que atenta y devotamen'e se 
oiga la divina palabra. L o d e c r e t ó y 
f irma S. E . R . de que certifico — 
- i - E l Obispo.—Por mandato de S . 
E . R . , Dr. Alberto M é n d e z , Magis-
tral , Secretario. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12, Domingo I de Cuares -
ma. M. I . B. C a n ó n i g o A . B lázquez . 
Marao 19 Dom. I I de Cvaresma, 
M . I . S . C a n ó n i g o Dr . A . Lago. 
Marzo 26, Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicar io del Sagrario. 
Abri l 2. Dom. I V de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abri l 9, Dom. de P a s i ó n , M. I . « . 
C a n ó n i g o A . Blázquez . 
Abri l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m., M. I . 8. C a n ó n i g o D r . 
A . Lago. 
Abri l 21, Viernes Santo, í L a Sole-
dad) , 4 p . m . . M. I . S. Magistral Dr . 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 23 de 1916. 
Vieto: Aprobamos la d i s t r ibuc ión 
de los sermonea que han de predicar-
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
c a b a r e t 
U N B E O D O A G R E D I O A L A P O L I -
C I A Y V E J O A L O S C O N C U . 
R R E N T E S A D I C H A C A S A . 
Anoche se produjo un gran e s c á n -
dalo en el cabaret de Z u l u e t i y Dra-
gones, que se ha l la situado en el 
frente del teatro Mart í . 
B l d u e ñ o de dicho establecimiento 
Francisco Bruzón , f u é agredido por 
Ernesto M u ñ o z , vecino de Zulueta 
26, ai impedirle que tirase las copas 
y servicios de los d e m á s concurrentes 
al c a f é . 
N ú ñ e z se « n c o n t r a b a embriagado, y 
para contenerlo en sus intemperan-
cias, tuvieron que Intervenir los v i -
gilantes 1126, 345 y 790, de U T e r -
cera E s t a c i ó n , quienes fueron gol-
peados por el beodo, llegando a enar-
bolar una s i l l a para d e j á r s e l a caer 
encima a uno de los vigilantes. 
A l fin, la P o l i c í a l o g r ó dominar a 
N ú ñ e z . que fué asistido por el doctor 
Barroso en el Pr imer Centro de So-
corros de la fuerte embriaguez a l -
cohól ica que presentaba. 
E l mismo facultativo a s i s t i ó al v i -
gilante 790, Ventura Fonst , de variad 
lesiones en las manos y espalda, as i 
como al d u e ñ o del cabaret. 
E l acusado N ú ñ e z I n g r e s ó en el V i -
vac por orden del Juez de Guardia 
anoche, Ldo. S i lve ira . 
H u r t o d e u n v a H o s o 
c o l l a r 
Mrs. Bettona L a F»l l . vecina d«l 
hotel P laza , d e n u n c i ó anoche en U 
Secc ión de Expertos de la Po'.icla X a -
l ional , que al regresar en la madru-
Sada de ayer al hotel Louvre en 
v n i ó n de «u hermana Mrs. Jane K i n g -
don. de jó sobre el vestidor de su 
h a b i t a c i ó n , que tiene ?1 núme-<-> 230, 
un collar de brir.antes y pletino. y 
cue al levantarse en la m a ñ a n a de 
ayer ln ec'r.ó de men^n. ignorando 
quien se lo haya «ustra ldo . 
L a denunciantes estima el valor 
tiel co'.lí-r rn* cuatro mil quinientos 
Teso?. 
U n c a r r e t o n e r o m u r i ó 
a y e r b a j o l a s r u e d a s d e l 
v e h í c u l o q u e c o n d u c í a 
Aproximadamente a la una y me-
dia de la tarde de ayer, t r a n s i t a n d ó 
por la calle de M u r a l l a . ?e de*bocó 
ei mulo que t iraba del carre tón que 
c o n d u c í a el carretonero de la casa de 
Sabio y Ca . . domiciliado en Manrique 
n ú m e r o 96. 
E l conductor del v e h í c u l o menciona-
do, Antonio Verdut , natural de E s p a -
ña, casado y de 46 a ñ o s de edad, se 
t i ró del carro y corriendo al par del 
bruto, tratando de refrenar su loca ca . 
r r e r a . 
A l l legar a la cuadra de dicha calle 
de Mural la , entre las de Cristo y V i -
llegas, r e s b a l ó Verdut , cayendo bajo 
un« ¿- f.:ona_í dal rtftrratón. mía lo 
S e c c i ó n M e r c a n l i l 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A T R E C E . ) 
R. R. Campa: 10 huacales colgado, 
res. 
P. Sanchay: 1 atado drogas. 
S e ñ o r a P l á : 3 cajas f erre ter ía . 
R. W. Thompson: 7 bultos tubos, 
mezcladeros yaccesorios 
U . F . M. C : 1 ca ja p e l í c u l a s . 
C . B : 1 caja flores. 
P. T : 40 bultos m á q u i n a s de escr i -
bir y accesorios 
"Southern E x p r e s s C o : 23 bultotí 
efectos de expresos. 
Ca lder ín y T o r r e s : 2 cajas cajas de 
car tón . 
R. R a m í r e z : 1 id id. 
D r . Maza: 1 id id. 
D r . F . F . Xiques: 1 Id id. 
Gonzá lez Tejeiro y C ía : 1 caja eti-
queta. 
S. & Zoller: 8 ca jas l igas, ropa y 
tejidos. 
D . J . J . F : 3 cajas ropa. 
E . P. P : 1 c a j a camisas. 
E . L : 2 id id. 
D. H : 1 id id. 
A . V. B : 12 bultos cuadros semillas, 
impresos y libros. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
G A S P A R D I A X A Y U N O . 
Obrapín , 79, Te l . A-SlSf i . 
C 543 30d- l . 
M A M C l R A . M O N T E 4, A L T O S , 
al lado de Marte y Belona. Precios 
m ó d i c o s , de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 18-m. 
P I L A R , P E I N A D O R A . I N D U S -
tria, 119, ae alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una m u ñ e c a , se compra pe-
lo ca ído , blanco, canoso, etc. Se en-
s e ñ a a peinar. 
:394 J7 f. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 24 P E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la P u -
rif icación do la S a n t í s i m a Virgen. 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Divina Ma-
jestad es tá de manlfieplo en la Igle-
sia de J e s ú s del Monte. 
Santos Modesto, obispo; Edelberto 
y Letardo. confesores; Mat ías , a p ó s -
tol; Montano y Sergio mílrt ires; san-
ta Primit iva , márt ir , 
San Matías , apóptol . N a c i ó en Be-
l^n, de familia ilustre Cr iáronle su» 
padres con gran cuidado. L a inocen-
cia de vida con que pa^ó la juven-
tud, fué unu bella d i spos ic ión para 
que se aplicase a oir la doctrinn de 
CriFtn. luego que se c o m e n z ó a mani -
festar d e s p u é s de s>u saerrado bautis-
mo. Tuvo ia dicha de entrar en lugar 
del traidor Judas, s u r e d i é n d o l e en el 
ministerio y en el apostolado. 
Llevado ya a la dignidad del a p ó s -
tol, recibió COB ellos la plenitud del 
Espír i tu Santo en el día de Pentecos-
tés. San Mat ías fué o n particularidad 
gran predicador de la penitencln, la 
que e n s e ñ a b a no menos ron el e jem-
plo de s>u p e n i t e n t í s i m a v d a . que con 
los-discursos que hsMn ^.prendido de 
su divino Maestro. D e c í a que era me-
nester mortificarse ir.cesantemente. 
combatir contra ln carne, tratarse con 
rigor. bnc-M-se eterna violencia, re-
primiendo los desordenados dedeos, 
llevando n cuestas la cruz, y arro-
•r'ando la vida por las m á x i m a « del 
E'-antr*»'!". \ ñ a í;a 'r íe «st.i mortiften-
r ión exterior, aunque tan necesaria, 
no basta ni no e s tá a c o m p a ñ a d a de 
una fe viva, de lina esperanza supe-
rior a toda duda y de una caridad a r -
diente, r o n - l u í a que n ing ina pereo-
yn. de cualquiera edad o cond ic ión 
que fuese, estnb* dispensada de esta 
lev v que no habla otra f ó l o g í a mo-
ral. 
San Mat ías a c a b ó su «««nta vida con 
Tin glorioso martirio un día 2 4 de F e -
brero, aunque no se sabe precisamen-
te en q u é a ñ o . 
Su sagrado cuerpo, s e e ú n la m á s 
conetante trad ic ión , ' u é llevado a R o -
ma por Santa Klena. v has^a hov s^ 
venera en ía ielesia «> Fant^ Mar ía 
la mayor, la máa considerable par-
te de sus preciosas rel lqr'as . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes: en la Catedral la 
rlc Tercia , en Jesúp del Monte l a del 
Sacramento y en las d e m á s iglesias 
la» de costumbre. 
foj-te de M a r í a . — Día 24.— Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de las 
Merrede* on su IglMla 
I N S T R I M E N T O S D E C l E R D A . 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
parac ión de guitarras, mandolina*, 
etc. Espec ia l i s ta en la r e p a i a c l ó n da 
viol lne». etc. Se cerdan a r e j s . Com-
pro viollnea viejos. Venta 3a cuerdas 
y accesorio:». Se sirven los pulidos del 
interior. Compostela. 48. TelOfono A -
4767. Habana, 
4303 17 ma. 
H O M E O P A T I A . P E S O N , 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, ópt ico , enfer-
meros y alumnos de ambos sexo», 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
A V I S O : T O D O S A S T R E H A D E 
saber cortar. Oran estudio da cor-
te prác t i co en 30 d ías por J o s é 
Menéndez , maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, n ú m e r o 19, H a -
bana. Cuba. 
-'967 4 mjl> 
S A L V A D O R I Q U B M l k ñ , r o n « t n i c -
ior "Luthier ," del Conservatorio Na-
cional. P r i m e r a casa on 1» construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc 
Cuerdas para todos lo» instrumentos: 
especialidad en bordones d« guitarra. 
" L a Mot ic i ." Compostela 48. Telefo-
no A-4767. Habana. 
^ 0 4 17 m*. 
M a d a m e M e r i 
Masajista y manicurc cient í f ica, re-
cién llegada de Buenos Airea, donde 
ejerc ía su profes ión e.n l a afamada 
Cl ínica Rivadavla . Consulta en su ca-
sa y a domicilio. Consula. lc , namero 
111. altos. T e l é f o n o A - 8 2 3 L 
410S 24 f. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. M. . en la 
Iglesia Catedral de l a Habana , 
durante el pr imer semestre 
del Señor 1016. 
Febrero 27. domingo de S e x a g é s i -
ma, M. I . S. C a n ó n i g o A. Blázquez . 
Marrzo 5. domingo de Q u i n c u a g é s i -
ma., M. I . Magistral Dr. A- M é n -
dez. 
Abr i l 14. Viernes de Dolnre- V 
t S. MaffiJtxaJ D r . M é n d e s 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A M T I S O I 
A t i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos J e la T e l e g r a f í a sin t i los . ) 
E l V a p o r : 
A N T O N I O L O P E Z 
C o p l t á n A N T I C H 
S a l d r á para New "ierk, Cá í l l j y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a ias 
cuatro de l a tarde llevando la co-
rrespondenc' i púb l i ca , .que bóio ae 
admite en la Adm oiatracion d« C a . 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que «e ofrece ed buen trato qu« ««ta 
antigua C o m p a r ' a tiene acreditado 
en sus diferentes lineas. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes ds la marcada en a' 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y ds 12 a 4 de la tardo. 
L o s Dllietes del pasaje só lo s e r á n 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario afites ds co-
rrerlas , s in suyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos d© em. 
barque hasta e l d ía 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 28. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no ds E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l -
timo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por ©i pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Conslgnataria. I n -
f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á para Veracruz y Puerto 
M é x i c o sobre el d ía 2 de Marzo, 
llevando 1» correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. „ . 
Despacho de billetes: De 8 a 10*i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la sa l ida 
L a s pó l i zas de carea se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos ds em-
barque hasta el dia 1 y lacarga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l -
timo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conslgnatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán C O M E L L A S 
Sa ldrá para Puerto L i m ó n , Cris tóbal 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira. Poner. San luán de 
Puerto Rico, L a g P a l m a s de G r a n 
Canaria , Cádiz y Barcelona sobre el 
2 de Marro, a las cuatro de la tarde, 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
T o d o pasajero deberá e?iar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaiero* para Puerto L i -
m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Ouracao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarouf en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un 
certificado expedidlo por ol s e ñ o r 
M é d i c o americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s^rán 
expedidos hasta las diez dei día de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por cl Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d9 em-
baraue hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el d ía 2 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para Coruña , Gijón y San . 
tander el 20 de Marzo, a las 4 da la 
la tarde llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correps. 
Admite pasajeros y carga gene. 
raJ, incluso tabaco p a r a dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor. 
uo 2 horas antes de ia marcada « a el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga se recibe a borde de las 
lanchas hasta el día 19. 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta al d ía 18. 
Prec ia» am nssajea 
I r a clase desd* . . • .1148 O. A . 
2da c lass S131 „ „ 
T e r c e r a preferente . $ 88 „ „ 
T e r c e r a $ 36 „ M 
Precios c o n v s n c i o « a l e s para c^. 
maro tes de lujo. 
Nota .—Esta C o m p e l a tiene abier-
ta una pól iza flotante- m»\ para esta 
linea como para tocU« las d e m á s , 
bajo la cual pueden a s ^ ^ r a r s e todos 
vapores. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todks sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , así como el del puer-
ta de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
P a r a cumplir el R. D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la C a s a Conslgnataria. I a -
f o r m u r á su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. 
W A R í 
L a R u t a P r é f ^ - r 
P A R A N E W Y 0 R ? f 1 ^ 
T O D O S L O S J U E V E S 
Y C A D A O T R O M A P T ! A ^ 
$60.0». ^ 
I N T E R M E D I A : I Z g a t 
S E G U N D A . : $17.08 * 
T O D O S L O S PRETTrío 
Y E M C O M I D A T C A A T i n ^ ^'CLp 
I Desde S a n t i a g í . An ^ R 0 ^ 
' tilla. Manzanil lo, Baja-1 
mo, O m a j a , Ciego da 
Avi la , Tunas , H o l g u í a 
y C n m a g ü e y hasta New 
York, con escala en u / 
Habana. 
$ 5 5 , . 
S E R V I C I O D E f u f c „ 
E n t r e Santiago, C i e r ^ ^ 
d ó n Nava l . G u r ^ a ^ a 
^ SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de la xiT* 
los lunes (alternando) S í f ^ 
greso, Veracruz y T a m p i ^ ^ 
P a r a Informe*, resorva 
rotes, etc.. N E W T O H K f ? ^ 4 » * 
B A M A J L 8. 8- Co - ^ 6 p ^ * 
de p a a a j e s . — P R A D O . 111 * * ' » * 
W m . H A R R T O M I T H ' - ^ 
n e r a L - O F I C I O S N U M E f S ^ * 
nmmiiimniiiiiMiiiiniiii,,,,,,,,^ 
EMPRESU DE W 
Vapore? Trasatlanlicos 
k Pínillos, Izquierda y CÍ 
D E G & O I Z 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Larrazabal 
S a l d r á de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
La» Palmas de G r a r Canaria 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus c á m a r a s 
de primera, segunda y tercera clase 
E l embarque de pasajeros T equi 
pajes s e r á gratis por los muelles de 
San J o s é . 
Informan sus Consignatarios 
S A N T A M A R I A . S A E N Z Y C A 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 94' 13d-20. 
SOBRINOS DE HEBKEXA 
(8 . en C . ) 
T E L E F O N O S 
¿ - 6 3 1 6 y A-4730 Gerencia . ^ 
naacion GeneraL 
A-S634. Segundo E s n í g ó n de H u 
S A L I D A S D E L A H A B A N A Di; 
D É N m 6 . E L M E S D E r E B R E ¿ 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, Manat í , Chapam 
L i b a r a Í H o l g u i n ) , Vi ta . Ñipe, (MT 
, a r i , Ant iUa , Cagimaya. Prest» 
¡saet .a , Fe l ton) Baracoa. Guantánaní 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, C h a p a ra, (gólo i 
la ida) , Gibara, (Holguír . ) Bañes, Ni-
pe, ,Mayar í , Ant i l l a . Cagimaya, Pi^. 
ton, S a e t í a , Felton (só lo a la id¿), 
^agua de T á n a m o , Baracoa, Guanfá' 
ñ a m o ( s ó l o a l a ida) y Santiago S 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de la tir 
de. 
^ P a r a Isabela de Sagua, (Sagus !< 
Grande) Caibar ién , (Yaguajay, Xar-
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, Si-
N O T A . — L o s vapores L A S VI 
L L A S , G I B A R A , H A B A N A y Jü-
L I A , s ó l o rec ib irán para PUERTO 
P A D R E , la carga dei Gobierno, I: 
de D a s b o r d o de T r a v e s í a , así comí 
-a de la N U E V A F A B R I C A Dí 
H I E L O y T H E W E S T I N D I A Olí 
R E F I N I N G Co., s e g ú n contratos qu' 
t o e m o s concerrados, y otros conve 
nios. 
N O T A S 
C a r p a de Cabotaje. 
Log vapores de l a carrera de San' 
ü a g o de Cuba y escalas, la reciblria 
hasta las 11 a. m. del d'a de ealids. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta lai 
4 p. m. del día de salida. 
C a r y a de t r a v e s í a . 
Solamente se rec ib irá hasta lai I 
de la tarde del d ía hábil anterior * 
de la sa l ida de1 buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de loe d ías 12 y 
a t r a c a r á n ai muelle del Deseo.Cal 
i-tanera; y los de los d ías 6, 18 y 2 
a l de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, atracarán » 
muelle del Deseo-Caimanera. 
L o s vapores que hacen escala s 
Gibara "cciben carga a flete corrid 
para H o l g u í n . 
A V I S O S 
Loa conoclmi'í intos para los em^' 
ques, s e r á n dados en la casa Arras 
dora y Con signatarias, a los emba? 
cadores que los soliciten, no adirl 
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otroi 
conocimientos que no sean precisa 
mente los facilitados por la EmP14 
fia 
E n IOÍ conocimientos, deberá T̂ 
presar el embarrador, con todn £ j | 
ridad y exactittid, las marcas, nutrí 
ros, n ú m e r o de bultos, dase 'K 
mismos, contenido, país de prodnf 
c ión, residencia del receptor, P*''' 
bruto en Ki lo» y valor de la* m̂ r 
rancias; no a d m i t i é n d o s e ningún r-> 
nocimiento al que le falte cualqtuín 
de estos requisitos, lo mismo 
aqaellos que, en la casi l la corresp/'5 
diente al contenido, solo se 
las palab-as, efectos, mercancía» 
bebidas, toda vez que por las A ^ 
ñ a s se exige s-? haga constar * ^ ] 
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores ^ * J ^ . 
das, sujetas al Impuesto. debe?g 
detallar en los conocimientos 1* 
se y contenido de cada bulto. 
E n Ib cas i l l a correspondiente • 
pa í s de producc ión , se escribirá cu 
q j i e r a de las palabras P a í í 0 
tranjero, o las dos, s i el contenió 
del bulto o bultos reuniese * * * * 
cualidades. -
Hacemos públ ico , para ^ ^ ' T f t í i o 
nocimiento, que no s e r á adm ^ 
n i n g ú n btiltn que, a juicio de V* ^ 
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ¿ 
las bodegas del buque con 1» aeiw 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas 7 
podrán ser modificadas en ^ L ^ f t ^ 
que estime conveniente la ^ " ^ - j e * 
O T R A . — S e suplica a los 
comerciantes que, tan P7"0"^, S 
'os buques a l a carga, e n j r i w i j ^ j j 
tengan dispuesta, a fin de e* 
a g l o m e r a c i ó n e c los ú l t i m o s ^ 
perjuicio de los conducto*®5 c •  J 
rros, y t a m b i é n d* !os vapores ~ 
tienen que efectuar £>u s»! /"* * ¿¿Q- I 
hora de la noche, con los riesgo* 
s-guientes. 
Habana, lo. de Febrero de - 191^ 
Sobrinr«! <1A 
jJlAitlO D t L A ¡úáí lLNa r A G I N A QUINCE. 
{ ¡ A J A S D E S E d ü R I D A Í 
O F • 1 AS TENEMOS K f NUESTRA BOnB-DA CON'STRLIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
J DERNOS, PARA 
r.FARDAR ACaor /ES. DOCU-
uiENTOS Y PRENDAS, BAJC» 
7 x PROPIA CUSTODIA D I 
J^S INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, « . 
HIJANSE A NUESTRA OFICX-
jíA. AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O , 
B A N O U E R O S 
Procuradores 
C a l e n d a r i o d e l A p o s t o l a d o 
Se avisa a loa que poseen este ca-
lendario qua los días 1 y 3 de Marzo 
no son de ayuno. 
El miércoles de Cenisa no es el 
día 1 í»!"0 Por equivocación 
Be adelantó una semana en ese ca-
lendario. 
4531 29 f. 
E . 1 
I M P R E S O R 
P A R A C A L L O S 
Mande dio» centavos en sellos y Is 
Temitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, T3. 
24 mz. 
L E T R A ! 
* o/ 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. OWspo. mím. 21, 
APARTADO NLMERO 7tr 
Cable: BAXCJ^S 
t nonUtó ocjrrientes. 
Dcjpósitoe con y sin Interés. 
Descuentos. Pi^noradonos. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las piaras 
J comerciaíes de los Estados 
v u.uos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
("entro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudadee y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de esta 
Isla 
Corresponsales del Banco de E B -
pnña en la Isla de Cuba. 
N. G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura, Hacen pagos por el ca. 
ble, facUltaxi cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
j larga vista. 
S ACEN pagos por cable, girar, letras a corta y larga vista | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblo» de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Ne-w York. Filadelfla, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
[ n i ] EPOSITOS y Cuentas co-
I I J rriente». Depósitos de valo. 
IVw»! res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
•te, por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
•obre los pueblos de Espafta, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
1 OBRE Nueva Tork, Nueva Orleans. Veracruz, Méjico. 
1 San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ñipóles 
Mllén, Génova, Marsella, Havre. 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Dlep-
Pe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
T^rln. Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provln. 
das de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
i . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
^ M A R G U R A , N ú m . 34 
inrj] ACEN pagos por el cabls y 
t T '] giran letras a corta y Iar«a 
«*5J vista sobr»» New Tork, Lo-a-
Sj1 ^arls y sobre todas las capi-
Baf8 y Pu«blos de Espafta • Islas 
OA r*9 Ganarlas. Agentes de la 
mpania Seguros contra incen-
•lloa R O T A L . " 
LAWTON CHILD8 Y CO. 
L I M I T E D 
C0^TINTADOR BANCARIO 
R . ^ J J ^ R S O EZQUERRO 
BA->QtER08.— O R E I L L Y , 4. 
Ca«a originalmente ests-
c^-. Mecida en 1844. 
j t j AGE pâ os por cable y gira 
i f j letras sobre las principales 
7----J wudades de los Estados Unl-
íov y Europa y con especialidad 
r - . E8Paña. Abre cuentas co-
Dr22 8 ron y 8111 interés y hace *̂ *BLfl. m os. 
_T"'¿fono A-13&«. CaNe: Chllds. 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
MA T̂DA TARJO JUDIO AI. 
Ra/ote del Dr. Carrera Jnstíz. 
Oficina: Prado. 8, Habana. 
IW. A-«49. Oable y Telégrafo 
Reman. 
Compra derechos y acciones, 
patentes ce invención, herencias 
y pleitos o negocios, v con cual-
quiera de esas garantías, anticipa 
dinero. 
Se hace carpro de asuntos civi-
les, peuales, administrativos y coa 
tencioso-aáministraLivos, suplien-
do, o no, sus gastos-
Acepta negocios por correspon-
dencia, desde cualquier lugar de 
la Isla, concertando, si es nece-
sario, entrevistas, para acudir a 
ellas, sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo. 
Se hace cargo de esbrar cuen-
tas, juAicial y exfajudicialmente, 
sea cual íuerfc su importe, y tam-
bién dol esclarecimiento de cual-
quier asunto, obteniendo a su cos-
ta la dotrumentación necesaria, afí 
como de perfeccionar títulos de 
dominio o de posesión. 
4427 
ücinciado Santiago Rodríguaz Hiera 
ABOGADO 
Pablo PUdn 7 Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
279; 2 9 f. 
Or. Abrahám P é r e z Miró 
Catedrático de Ternp¿ag|ca de 
la Universidad de la Sabana. 
iíedlcma general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la p¡«í- Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos 0an Miguel. 
156, altos. Telefono A-4318. 
"i Fniiiiiiiiiiiimiimiimniiiiiimimiuii 
íoclores en Medicina 
y Cirugía 
2 4 mz. 
G. S á e n z de Ca lahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 2«. Tel. A-5024, 
309» ti f. 
«nifiiniiimiiiiiiiniiiiiiiifiinimiiinimn 
Abogados y Notarios 
G e r a r d o K . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7899 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
R a f a e l María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor ct Law 
Amsrpra, 77y 79. Eqnltable Buliding 
Habana. 120. Braadway 
Cuba. Sewiork.N, T. 
3951 2 9 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
AROOADO Y X OTARIO 
Encargado de lo* Protocolos 
de los >'otarlos Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y .An-
tonio Armengol. Murnlla, 58. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-350ft. Habana. 
98 2 9 f. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr, 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 37 
Tol. A.2362. Cablet Alsu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 s m, y de 2 a 5 p.m. 
2:942 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
X OTAR*O PT'BLIOO 
García, Ferrara y Dlvifió 
ABOGADOS 
Obi upo, núm. 6S, altos. Teléfoae 
A-243a. Do » a 12 a. m. y 
¿e 3 a 5 p. AL 
Cosme de la T o r n e ó t e 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oable j Telégrafo: "Godelato» 
T e l é f o n o A-2^58. 
DR. ISIDORO 
>rEDICO CIRCJAJJÍO 
De la Fac^nad de Colombia 
y hospitales de N'ueva Yorlc. 
Alumno la Maternidad de 
Sloane de la miama. Parto* y 
snfermedaieí de loa niños. 
Consultorio: 'an Rafael. I«. 
altos. De 4 a 8 p. m. To'.éfono: 




DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en cene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la slfili» por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderbalden. 
DR, FILIBERTO RIVERO 
Especial i st a en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radlolog-Ia f 
E'.ec-rr.cldad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "I>a Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfono** 1-3342 T A-2A58. 
Doctor Pedro A, Boscl i 
Medicina y Cirugía, espe?lal-
n *n*e partos, enfermedades de 
señoras, niftos y de la aangre. 
Consultas: de 1 a 3. San L4,-
raro. 217. Teléfono A-6324. 
S745 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación ft 
Dependientes. 
Cirugía en general. Blñlla. 
Aparato génlto-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Xep-
tuno, 38. Teléfono ÍL.5Ü87, 
Domicilio: Campanario, 60, 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro Á. B a r l l l a s 
Especialista do la Eecnola de 
París. 
ESTOMAGO E LVTESTTN'OS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
796 19 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Clrujane 
CONSULTAS DE 8 A • EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfono* A-7840 y A-91M 
D r . J u l i o C a r r e r á 
8s dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genwrtiL 
Consultas: de 1 a S. 
San Nlcoiá.8. 7 6-A. altoa. 
Teléfono A-4Ó66. 
S743 29 f. 
D r . A l v a r e z R u e l i d o 
MEJDIOrVA GENERAD. O O N -
SULTAS: DE 12 A S. 
Aoosta, n ú m . 20, altos. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, narii y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, oaqulna a 
CArcel. 
TEL.EFONO A-44 6 5, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e tntesflnoa, exclu-
sivamente. Corsultaa: de 7 Vi a 
| ) É a. m. y d* 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
TELEFONO A-S58t. 
Dr Francisco J . de Velasco 
Enfermedades <J»l Coraxón, 
Pulmones. Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a t. Telefono A-7SI* 
é. LAZARO, 220, AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades ds Nlfloa, Se-
fioras y Cirugía en general. Cen-
•altaa: 
CERRO 51». T t&JF. A-371&. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Oí rar-lón rá" ida por sistema mu* 
derníalxnv- Consultas: do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. M, Aurelio S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlr> 
pensai-io Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Agui^, '¿5. 
TELEFONO A.4813. 
Dr. S o d i i i o e z Moliiia 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedadea ds las vías 
urinarias y slfilíUeas. 
Clínica: ds I a 11 de la ma-
l&na. 
ConwKas particulares de 8 
a 6 ds la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Bas terrec l i ea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS \ MENA 
Gargant*. Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 11. 
TELEFONO A- 8881. 
649-550 
Dr. Gabriel NI. Laoda 
Nariz, garganta y oídos. Ea-
peclaiiata del Hospital Núm» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oallano, It. Teléfono A-8119, 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Oirujano dol Hoapltal Núm. 1. 
Sspeolalista en enfermedades 
de mujareu, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4, 
Gratis p«ra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-int-írno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
loa oidoa, garganta, nariz y ojos, 
Consu'.'.'* particulares de 2 a 
4. Amistad, 6 0. Para pobrea: 
de 4 a 5, |1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Ts'.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Ispeeialista en las enferme» 
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSLAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO 1 LA EN TKIU-
TTS CRONICA. ASEGURA\-
DO LA OUR% 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53. Te l . A 6050 
GRATIS A LOS POBRES. LU» 
NES, MIERCOLES Y VIBR-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
de l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y maRsge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
Q j R . Q l G U E l | | i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •íiis dia-
rreas, el estreftlmlente, todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impotencia. No 
visita. Consultas a 8l-0t. San 
Mariano, 18, Víbora, solo da 2 
a 4, 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefloraa y 
cirugía en general. Consultas, 
de 1 a 3. San Nico'.lt. 52. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrátloo de la E de Me-
dicina. Sistema ncrvloflo j en-
fermedadr-s mentales. Consul-
tas: LU-JOS, miércoles y viernes, 
de 12>4 a 2%. Bcrnaxa, 32. 
Sauatorio: Barreto, 82, Gua-
nabac-rxi. Teléfono 5111. 
C 44 J2 894-1 
D r . V E N E R O 
Especialista en viaa u n i -
rlas y ríf.lis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inysoclonea del Neosalvaraan. 
Coniríltaa: de 4 ^ a 6 en 
Neptuao, CL Teléfono* A-8483 
y F-1844. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unloo .en au clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Láxaro, 
221. Teléfono A-4533. 
Dr. Ramiro C o r k t K Ü 
ESPECL^LISTA EN ENFER-
ME DuDES DE NliíOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Ln», núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
V5aa urinanai. Sífilis y En-
fermedades ce señoras. Cirugía. 
De 11 4 S Empedrac< núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Clruina, Par loe y Afeocionea 
de Sonoras. Tratamiento e-jpe-
dal de Lis enfermedades de los 
órganon ŝ mitales de la mujer. 
Conmltas: de 12 a S. 
Campanario. 142. Telf. A-S9fl0. 
2 9 f. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oortsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fi radíeos, etc.) 
en su Cllnftli Manrique, 5C; de 
11 a 4. Terreno A:4474. 
C 4834 20d-39. 
Or. F . tercia C a ñ i z a r e s 
Kspeciallsta en enfermedades 
••néreas, sifiMtkais y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio, 
lea -leftores olientes que quie-
ran ronsu'.tarse, deben adquirir 
—en ff] m:smo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2932 ir«d- 4 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífllla y enfermida-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptnno 3gi de 4 a €. Te-
léfono A-BS8T. ,t 
S874 29 f. 
D r . K e r o a n i i o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSDRATlOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, 
todos los días, sxr:opto loa do-
mingo». Consultas y operanlo-
nes en el Hospital Mcrcedea. lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio ílbo y Cabrera 
MEDICINA FN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las nfocclones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S, 
Neptiino, 128. Teléfono A-1B6S. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Eapeclallsta en aífllls, hernia, 
impcnancla y esterilidad. Ha-
bana, 4 9. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de t 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELEIN 
MEDICO DE NIÑOS 
C'ODSirtas: de 12 a 3. Chacón, 
31, ca&i esquina a Agua-
cate. Tol. A-2)54. 
D r . L A G E 
Enfermedades do la piel, de se-
ñorn- » «cereta!». KMerilidnd, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rópidos y eficaces. 
HABANA VIM. 158. AI/TOS 
OONSUL/TAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
ClrnJ«no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 




* T^V VT • 
INYECCIONES DEL «06 
NEOSALVARS.VN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE S A 8 P, M. EN CUBA, 
NUMERO 6». ALTOS, 
2794 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Narir y Oídos. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de l ' ! l iers 
Médico cirujano y f arma/ín-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades ds Paría. 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
rá'.ez. esquina a Klguraa Te-
léfono A-5354. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urlnutas. Cirugía, Rayos X 
De ¡os Hospitales de Filadel-
fia, New "íonlt y Mercedes. 
Eapeclallsta en ría* urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas 
Examen risual de la uretra ve-
jiga y caleriamo de los uréteres 
Examen del rifión por los Rayos 
X. 
San Rafael, 80. Ds 12 a i. 
• linica de pobres da «s a 9 a. m. 
Dr. J o s é Arturo F l p e r a s 
Ctiujano-Dentdsta 
Camjjanario, 8T, bajos. Ds I 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares da 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «•pedal y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
|5.00 oro nacional la consulta. 
inniirn?m!n!nni!nrfHiin!iiniiMjiiii»tf 
Dr. Franc isco L , Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
filíttcas y venéreas. Consulta* 
gratis, para los pobrea dla-
r as, de 8 a 9 a. m.; por la* 
tardes, ds 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
O c u l i s í a s 
2241 88 f. 
Dr. Juan Santos Feroáodez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 
a 11 y de 1 a 2. Prado, 106. 
DR, GONZALO ARQSTEGUI 
Médico de !s Casa de Eene-
floencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades da 
los niftos. Médicas y QuinSrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 18, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-423S. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 7•-A. Tel. A-4892 
Dr. Alfredo ü, D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Ealvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
de la pial. 
San Mlgnefc, 107, ds 1 a S 
de la tarde 
TELEFONO A-5807. 
DR. A, PORTOGARRERO 
OCOLISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL MES, D E 12 A 2. 
PARTICULARES: D E S A L 
San ?<icoIá&, 52. Tel A-S827. 
3305 2 9 f. 
c r u s I K 11 ae. 
Dr. Franc i sco J o s é V é l e z 
Espíd.Ulsta sn enfermedades 
y deformidades da los niftos 
Ex cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Nlfion ds la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
da los hospltalea de París e 
Insltuto ortopédico ds Berck, 
eto. 
S. Nicolás, 82. Consaltas de 2 a 6 
Habana. Tol. A-2265, 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 s 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-S940. Aguila, 
número 94. 
Collistas 
2793 29 f. 
'•'MiiiimTmiiniiimmnnmnvTirm.Hm 
Cirujanos dentistas 
DR. ARTURO MARCOS 
3EAÜJARDIN 
Cirnjan0-Dentista. 
Amistad, 29. altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Loe domingos de 11 a 8. 
F . T e l l e s , C a l l i s t a 
ANTES DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 75 
Lsa damas serAn • tendida» por 
la asflorita Quilex. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A'6I7? 
•,476-77 
482 80 ma 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 * 5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Ormtro Comercial Astu-
riano. 
8̂, Hahona, 78. 
Operxción aln cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-8909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
3769 12 f. 
1U74 16 mz. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I C I E N I C O 
M O DEL R N O 
M A N R I Q U E ^8 EN BAJO S 
- D E 1 A 




jiois College, * 
Chicago. Extras 
cl6n de callea y 
trlatamfiento es-
pecial de todas 
las dolencias ds 
los pies. 8e ga-
rantixan. las ope 
raciones. Gabinete, OTlelUy SI. 
4iiiim!iiiiniiimiii!miii>"<niniiiimi>f 
Comodronos 
DrJosé M Estraviz y García 
CIRUJAXO DENTISTA 
Rspedalista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
Ds 8 a 11 y ds 1 a i . 
NEPTUNO, NUM. 187. 
F, MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valdés 
CO>L\DROXAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: da 1 a 1. Precio» conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252, 
1718 10 ms. 
ÜABINtTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUM. 1», 
E.VTRE OFICIOS E UNQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de wxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alga no. 
Dientes postizos di» todos los 
materiales y alsteniaa Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onñcaclonej. incruata-
clones de oro y porcalana, em-
pastes, etc., por dallado que es-
té el dlení* en una o dos se-
siones. Pro>oxls oitcpédica. s 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones facla.ea. etc. 
Precloa favorables a todas las 
c'.aaee. Todos los días ds 8 a. 
m. a 5 p. n». 
Eiecíricisías 
Juan Guerrero Aragonés 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
3196 29 f. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CraUJAXO-DEXTISTA 
De la Habana, CMcago y Vew 
York 
Toda «"lase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los filtlmoa 
adelantos. Ko se demoran les 
trabajoF. Se gnarda puntual la 
hora Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Ro-r. 92. Tel. A-5528. 
.'9 e 1088 
AS TENEMOS W 
NUKSTRA B & T l i , 
DA CONSTRUIA 
CON TODOS IXDS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR. 
DAR VALORES DE TODA* 
CLASES BAJO LA PROPli 
CUSTODU DE LOS INTEBE 
8ADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE 
MOS TODOS LOS DETALLE» 
QUE SE DESEEN. 
HABANA. AGOSTO B DB 
1914. 
N . G E L A T S Y 
- — B A H O ' J E B O S 
——"""^ ^ ~ x . 
A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , 
Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla de Cuba. 
A las dos de la tarde del martes 
19 dei presente mes, se efectuará en 
ti domicilio de esta Asociación, calle 
¿el Prado número 118, altos, la A saín 
Mea General ordinaria prescripta en 
ftl artículo 46. Cap. 11 del Regla-
mento. 
Por disposición del señor Presi-
J-.-ate y de acuerdo con lo establéa-
lo en el artículo mencionado, cito 
por este medio a los señores asocia-
dos para que concurran a dicho acto. 
Habana, 23 de Febrero de 1916 
Rene Bemdes. 
Secretario. 
c. 984 6d 24 
C o m p a ñ í a d e E i e c t r i c t ó a d 
Centro C a s t e l l a n o . E3Clielas &San m miw 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENT3-
1ÍAL. ORDINARIA 
Debiendo continuar ©i domingo 27 
del actual, la Junta general empezada 
el día 6, se convoca por este medio 
a los señores asociado* para que 
concurran a la misma, !a que tendrá 
lugar a la una de ia tarde en el do-
micilio !»ocial. Prado, esquina a Dra-
gones, altos. 
Para poder entrar en el sal6n de 
Juntas serl requisito indispensable la 
presentación a la Comisión de Puer-
tas, dei recibo del mes actual, o el 
certificado de tener abonada la cuo-
ta, con arreglo al articulo 11 del Re-
glamento. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
a la entraSa del salón se colocarán 
el número de mesas necesarias con 
personal competente para ir toman-
do nota de los que entren, haciendo 
relaciones en las que se hará cons-
tar el número del recibo, nombre y 
apellidos de los Intersados. cuyas re-
laciones servirán para las votaciones 
nominales que (Jurante la Junta de-
ban efectuarse, con lo que se simpli-
ficarán las votaciones. 
Habana, 21 de Febrero de 1916. 
El Secretarlo, 
Lilla Vi daña, 
C-957 7-21f. 
í a A z u c a r e r a d e 
d e 
AVISO 
De orden del señor Presidente se 
•eita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para una Junta General 
Extraordinaria que ha de celebrarse 
Mi jueves 9 de Marzo de 1916 a las 4 
rie la tarde P- m. en las oficinas de 
iloe señores N. Gelats y Ca., Aguiar 
Búmero 108, para tratar y resolver 
«obre un proyecto referente al capi-
tal social. 
Habana, Febrero 21 d© 1916, 
Carlos Fon&t Sterling. 
Secretario, 
c 972 3d 23 
Soc iedad M o n t a ñ e s a de 
Benef icencia 
Se hace público, para conocimien-
to de toda persona a la que el aviso 
pueda interesar, que la Secretaria de 
esta Sociedad se ha trasladado al 
primer piso, alto, con entrada por la 
calle de Galiano, del edificio que el 
establecimiento "La Vajilla" acaba 
de construir en dicha calle, esquina 
a la de Zanja. 
Habana. 22 de Febrero de 191S. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga 
-̂971 6-22 p. 
E m p r e s a N u e v a F á b r i c a 
d e F ó s f o r o s " L a D e -
f e n s a 
De orden del señor Presidente se 
elta a Junta general extraordinaria 
para la una de la tarde del miérco-
les. 23 del corriente, en el local del 
Centro de Detallstas, Baratillo, nú-
mero 1, altos, para tratar del tiem-
po de duración de la prórroga acor-
dada en Junta general ordinaria úl-
timamente celebrada. 
Además, en vista de pretender los 
arrendatarios de la fábrica, alguna 
modificación en las base» acorda-
das, se remiten nuevamente éstas a 
la consideración de los señores so-
cios para que resuelvan en definitiva 
lo que estimen más conveniente a los 
Intereses sociales. 
T.o que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 17 de Febrero de 1916. 
El Secretarlo, 
M. García Vázquez. 
C-928 6-187 
" S a n t a í e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a 
Solicitado por varios señores Ac-
cáonistai que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente dq esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tardo, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social, Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis, 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 30 d-26. 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d 
d e M a r i a n a o . 
AVISO 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para una Junta General 
Ordinaria que ha de celebrarse el día 
9 de Marzo de 1916 a las 3 y 30 p, 
m. en las ofidnas de los Sres. N. Ge-
lats y Ca., A guiar número 108, de-
biendo tratarse en dicha junta los 
particulares que se determinan en 
el Reglamento, 
Habana. Febrero 2•, de 1916. 
Carlofl Fonst Sterling, 
Secretario. 
c. 973 3d-23 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
Vacante la plaza de Profesor de 
ía Sala de Armas de esta Sociedad, 
-as personas que se consideren, cotv 
aptitud para desempeñar el cargo, 
pueden dirigir sus solicitudes, docu-
mentadas, a la Presidencia del "Ca-
sino," antes de las nueve de la noche 
del 25 de Febrero actual, suscribien-
do, previamente, su conformidad con 
las ba?es acordadas respecto al fun-
tionamiento de la Sala y condiciones 
iue se requieren para nombramiento 
Jel Profesor, cuyo pliego está de ma-
nifiesto en esta Secretaría, de dos a 
cuatro de la tarde y de ocho a diez 
3e la noche, todos los dfss hábiles. 
Lo que. por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Febrero 18 de 1916. 
Ramón Armad» Teijclro, 
Secretario. 
Cd-20 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
El señor José Villamll Fernández. 
Iba participado el extravío de diez 
ficciones de esta Compañía y solicita 
íe le expida un duplicado de las mls-
yias. Lo que se hace público por si 
ilguna persona se considera perju-
dicada, acuda a esta Secretarla Mon-
le, número 1, en el término de un 
tnes. & exponer sus derechos. 
Habana, 14 de Febrero de 1916. 
Vicente A. Pita. 
Secretario-Contador. 
4495 29 f. 
F O L L E T O 
P r o p a p d a s A r t i s -
tícas Valls. 
T E N E M O S E L GUSTO D E IN-
DICAR A N U E S T R O S L E O T O -
R E S QUE S E E N C U E N T R A IM-
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
ULTIMO. S E L E E N V I A R A A 
TODA PERSONA QUE R E M I T A 
SU D I R E C C I O N Y UN S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza-
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética-
Do» horas diarias ae imgiés . para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. sn Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entre llagúemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbora. 
SE ALQUILA E L HERMOSO BA-
JO de Gervasio. 37, con sala, saleta, 2 
cuarto» bajos y dos altos, doble ser-
vicio, sanidad a la moderna. La lla-
ve en la bodega. Informan en Pra-
do, 66, bajos. 
4621 « 7 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbó^. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernandez de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras, 23. bajos. Cerro. 
3498 10 mz. 
L a u r a L d e B e l i á r d 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
A N U Í A S , 34, ALTOS. 
SPAXISS LESSONS 
3055 29 f. 
UVA SEÑORITA, SE OFRECE 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y do taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 3 m. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
PROFESORA EXTRANJERA, Ti-
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nia, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
34S8 13 mz. 
CLASES DE ENGL/ES, MEOAJíO-
grafía, Taquigrafía (Pitman,) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajo«». 
También se hacen trabajos en máqui-
na en inglés y español, precios con-
vencionales. 
2341 29 f. 
PROFESORA DE PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
*le Seis, número 8. letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terciolntemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
ra i a. • 
" C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o , 39 
H E C H 9 S , N O P A L A B R A S 
Con verdadera satisfacción por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. El Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
los estudios que allí se hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en fnuy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins-
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Clenclao, 
quien en dos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. Se admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
SEORETAIUA 
No habiéndose reunido el número 
•uficlente de accionistas para que 
pudiera celebrarse la Junta General 
>rdinaj"Ia convocada para hoy, se ci-
ta a una nueva Junta para el día 29 
fiel actual, a las 12 m., con objeto 
de proceder a la lectura y reparto de 
la Memoria y Balance de las opera-
ciones del último año: y para el día 
6 de Marzo, también a las doce, pa-
ra discutir dicha Memoria y Balan-
ce y demás asuntos que requiere el 
mejor servicio y el crédito del Ban-
co, y proceder a la elección de los 
Consejeros titulares y Suplentes que 
*ean necesarios. 
Conforme a lo prevenido en el ar-
ticulo 42 de los Eí-tatutos, tendrán 
Bíecto dichas Juntas, y se ejecutarán 
lo sacuerdos que se tomen, cualquie-
ra que sea el número de accionista-» 
ftue concurran; y con arreglo al ar-
ticulo 88 del Reglamento, entre la 
primera y segunda sesión. pueden 
nacer uso del derecho que les conce-
de el mencionado artículo. 
Habana, 14 de Febrero de 191Í. 
El Secretario, 
Jo«é A. del Cueto. 
» - fid. 16. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel. 34. altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y' 
bien el idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS. 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
8794-96 i» mz. 
P R O F E S O R D E A L E M A N E s -
pecialista para los principiantes, 
conversación amena. Referencias de 
primer orden. Calle 17, número 18, 
entre M y L 
4525 29 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Secunda Enseñanza, 
Comercio « Idiomas. 
Anticuo y acreditado Plantel con 
un compoten tí simo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alt» 
de la Calzada, 
Su majestuoso edificáo >st«e o m 
«liciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventiiación, de espléndidos Ka-
Iones de actos, higienicaji e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patiot,, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en nn ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios j 
Externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Oovetto. 
Cerro. 6 l i r ^ A f m $ A - I M t f í Ha-
ACADEMIA POLITECNtCA 
d e 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o . 
L RLTZ 
Esta Academia. trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99. brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachílle-* 
rato, comercio. Idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Los profesoree son verdade-
ros especialistas y los de Idio-
mas enseñan sí suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avance» ds la pedagrogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
El trato que ss da. a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el réfrlmen interior del plan-
tel militar. 
ACADFMIA POLITECNICA 
Industria, número tH>. 
n i ? 
SE A L Q I L L W LOS ALTOS de la 
ca«>a Xeptuno. 206, esquina a Marqués 
González, en $40 oro oficial, se com-
ponen de 6 departamentos y demás 
servicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. Las llaves en la car-
nicería y más informé en la Cal-
zada Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-8301, 
4615 4 mx. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO 
de la casa calle O'Reilly. número 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-7808. 
4634 29 f. 
LUZ. XUMERO S3. BAJOS, E X -
tre Habana y Compórtela, con sala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos, ba-
ño e Inodoro, acabada de pintar. En 
la misma Informan. Teléfono F-1139. 
4631 27 f. 
SE ALQLILX OITA CASA BAJA 
en Malecón, 3, al lado de Miramar. 
Comodidades para una familia de 
gusto: seis habitaciones, sala y sale-
ta y demis servicios. Informan en 
la misma el portero o el Teléfono 
F-1279. 
4473 29 f. 
E n B e i a s c o a í n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. E i portero a toda ho-
ra. 
4407 6 m». 
SE ALQUILA l XA CASA E X 
Revlllagigedo. 41, bajos, tiene sala, 
saleta. 3 habitaciones grandes y un 
patio hermoso; todo a la moderna. In-
forman en los altos de la misma. 
4342 24 f. 
E n n a , n ú m e r p 4 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
propios para Escritorio, almacén, 
etc. La llave en la misma. Informan 
en San Juan de Dios, número 25; de 
1 a 3 p. m. 
44 47 29 f. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
Salud, número 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente al Al-
macén de ropa "La Física." y a una 
cuadra del mercado de Tacón. Para 
informes: Galiano, 101, ferretería. 
4350 20 £ -
t A<\ ALTA, MODERXA. COMO-
da. ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta v terraza, se alquila. Je-
sús del Mente, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
4244 28 f-
>i: ALQUILAN : PROPIOS PARA 
cualquier industria o establecimiento, 
los espaciosos y ventilados bajos de 
la callo de Acosta, número 115, *• 
lado de la bodega de la esquina de 
Egido. 
42 59 26 f. 
VIVES. 1S-'. ACARADA DE R E -
construir, en $35 Cy., con cuatro 
cuartos, baño e inodoro y demás ser-
vicios sanitario?. Informan: Tenien-
te Rey, 41. Teléfono A-43 58. 
4180 25 f 
SE ALQMLAX TXXS ESPLEXDI-
dos alto? de la casa San Rafael, es-
quina a Gervasio, en $25, en la porte-
ría informan. 
4642 4 mz. \ 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4634 24 mz. 
S E A L Q U I L A N 
dos e x c e l e n t e p isos , u n o 
a l t o y o tro b a j o , e n l a c a -
s a E m p e d r a d o , 31, n ú m . 
a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
I n f o r m a e l p o r t e r o d e 
l a m i s m a . 
SE ALQUILAX LOS MODERXOS 
altos de Habana 60, entre Chacón v 
Tejadillo, junto al Obispado. U V ? 
en la bodega. Informes: Neptuno, 33, 
altos. Teléfono A-1835. 
4280 2 « f. 
SE ALQUIIiAX LOS BAJOS DE 
la casa Infanta, casi esquina a Car-
los III, aca.bada de construir. In-
forman en la portería y en las ofici-
nas de la fábrica de chocolates "La 
Estrella." 
4346 29 f. 
SE ALQUILA UX PISO E X LA ca-
lle Barcelona, número 10, con todas 
comodidades, toda decorada, con tres 
cuartos, sala. saleta, un hermoso 
cuarto de baño, se alquila a personas 
de moralidad. 
4625 27 f. 
C 954 8d-<i0 
S E A L Q U I L A 
la gran casa acabada de reparar y 
pintar e independiente por ser toda 
de planta baja, a la brisa y muy se-
ca sin paredones a los lados que le 
quiten luz y ventilación, con 17 me-
tros de frente por 30 de fondo, con 
espacioso zaguán, gran recibidor, sa-
la, con tres ventanas al frente, a la 
derecha cinco grandes cuartos co-
rridos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para criados 
y un salón alto, lugar para caballeri-
zas donde caben cómodamente cua-
tro automóviles, doble servicio sani-
tario e instalación en los cuartos pa-
ra recibir lavabos e Instalación eléc-
trica y de gasi en toda la casa. Su 
dueño: Santa Irene, 5. a media cua-
dra de la Calzada Jesús del Monte. 
Teléfono 1-4 905. La llave en la bar-
bería de la esquina. 
4608 27 f. 
PARA XEGOdO. SE ALQUILA 
un local en Obrapía y Cuba, propio 
para oficina, ê *tablerlmiento o venta 
de billetes de Lotería. Informan en 
la misma. 
4385 27 f 
OOXSULADO, 111, E X LA CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50, entre Concor-
dia y Neptuno; planta baja; altos 
al fondo. Quedará desocupada en 
los primeros días de abril. Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor Parajón. actual inquili-
no. Condiciones de inquilinato: 
Galiano, 48. 
4629 2 mz. 
DAMAS, 62, SE ALQUILA, SALA, 
saleta, tres cuartos grandes, patio, co-
cina y demás servicios, pisos de mo-
saico. La llave en la bodega. Infor-
man: Acosta, 64, altos; de 2 a 4. Te-
léfono F-3102. 
4532 26 f 
SE ALQUILA LA CASA Oompos-
tela, número 197, sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicios. Llave en 
Compostela, número 193. Más Infor-
mes: Inquisidor, número 42, altos. 
Teléfono A-7587. 
4527 26 f. 
AMARGURA, XUMERO 88, a mo-
día cuadra del Parque Cristo, y dos 
del Parque Central. Se alquilan los 
bajos de esta casa acabada de fabri-
car, propios para familia de gusto. 
Son muy frescos. Llave e Informes en 
los altos. 
4545 26 f. 
SE ALQUILAN E X 60 PESOS LOS 
bonitos y modernos altos de Compos-
tela. 109, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. La llave en 
los bajos, tienda de ropa. En la mis-
ma Informarán. Teléfono 1-1377. 
<547 i mz. 
ESQUIXA: PROPIA PARA OAR-
nlcería, puesto de frutas u otro esta-
blecimiento, en la Calzada de Reina, 
cerca de la Plaza. Informarán en Es-
trella. 111. 
4561 27 f. 
AVISO: SE SOLICITA UXA per-
sona que se quiera hacer cargo de 
reedificar una ca«i que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuenta de los alquileres quo 
produzca la casa después de fabrica-
da y por el número de p.ños que se se-
ñale en el contrato. Para tratar de 
este negocio se puede llegar a Cerro, 
número 79c. 
4570 3 mz. 
SOMERUELOS, XI 'MERO 9, SE 
alquila esta casa. E«tá a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en 'La 
Filosofía." La llave en "La Nueva 
Habana," bodega. Monte y Corrales. 
4578 1 mz. 
P l a z a d e l V a p o r 
A los quo tienen que desocuparla, 
se les alquila el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se presta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaría de 
f ellés. 
4579 3 f 
SE ALQUILA E L ALTO DE LA 
casa Merced, 6, completamente In 
dependiente, fresco y cómodo. Infor 
man: Teléfono F-1279. 
4472 / 29 f. 
y p i s o s j 
H a b a n a 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE 
Salud y Campanario, acabados de fa-
bricar, con sala y comedor y cinco 
cuartos. Informarán en la bodega. 
467/> AA L 
SE ALQUILAN, MUT BARATOS 
los hermosos altos de la casa Üquen-
do, número 3, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos grandes, dos ser-
vicios sanitarios; tiene instalación de 
gas e electricidad. La llave e Infor-
mes en Oquendo, 5. 
4499 29 f. 
IXDUSTRIA, 2. SE ALQUILA, cln 
co cuartos, sala, saleta, comedor etc. 
casa, sin altos, acera de la brisa, y 
sombra. Para tratar: Habana, 94. 
4340 26 f. 
SE ALQUIL\X LOS MODERXOS 
bajos de Habana, 60-A. entre Cha-
cón y Tejadillo: llave en la bodega. 
Informes: Neptuno, 83, altoa Telé-
fono A-1835. 
4415 28 f. 
ALTOS DE MALOJA. 17, IXDE-
pendlentes, nuevos, se alquilan bara-
tos. Sala, saleta, cinco habitaciones 
(una para criados.) gas, electricidad, 
doble servicio sanitario, etc 
4 M * 25 t. 
CARLOS l i l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s o a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s ofi-
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
4̂ 48 29-f 
' L O C A L E S 
L o s t t a r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c í -
O l i e n t e s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
S e A l q u i l a , e n 
S a n M i g u e l , 1 7 3 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra Industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3. altos. 
C 808 In. 8 f. 
AMISTAD, 20, PROXIMO A DE-
socuparse, con sala, cuatro cuartos, 
temedor y todo lo necesario. Darán 
razón al lado, puesto de fruta. 
3349 25 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
. 5990 In. 25 Dic. 
SE AL/QÍTLAN: PAULA, 50, AD-
tos. y Zanja. 108, altos. La llave de 
la primera en la bodega esquina a 
Habana y la de la segrunda, en la 
botica esquina a Oquendo. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to 500, quinto piso. 
42S9 . 26 f. 
E X 34 PESOS SE ALQUILAN, 
acabados de pintar, los modernos y 
ventilados altos de Campanario 180, 
próximos a Reina, con sala, comedor 
y tres habitaciones; la llave en la Bar-
bería del frente; dueño. Escobar, 24. 
altos. A-1559. 
4351 2-B f. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA 
casa Monte 292, propia para comer-
cio o garage. La llave al fondo. Es-
tévez. número 5. Informan en Mura-
da, 72. 
4386 27 f. 
LUALTAI), 81, ALIOS. S E AI-QI L 
lan en cuarenta pesos. Abiertos de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Infor-
man: Cuba. 140. Teléfono 4233. 
4262 ,26 f. 
ACCESORIA: SE ALQUILA EN 
Animas, 70. La llave en la bodega-
Informan: Cuba, 17: de 2 a 4. Telé-
fono A-29G4. 
4163 25 f. 
A DOS CUADRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. Se alquila ei segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tires cuartos y 
uno para criado ,̂ cocina, baño, du-
cha e Inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz. 
VIVES, 180, SE ALQUILA LA 
planta baja, compuerta de once de-
lartamentos, con baños e Inodoro y 
todos los demás sarviclos sanitarios. 
Informan: Teniente Rey, número 41. 
Telefono A-4 358. 
4179 25 f. 
SUB-ARRENDATARIOS: BUEN 
negocio. Edlflcio Infanta y Carlos III. 
Con manzana entera, se alquila toda 
o por lotes. Acabada de fabricar. Di-
rigirse: Teléfono A-4358. Altos Dro-
guería Sarrá. 
4204 25 f. 
SE ALQUILA LA CASA MARINA, 
10-B, de nueva fabricación, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio y buen baño. La llave en el café 
de la esquina. Informan: García, Tu-
ñón y Ca., Aguiar y Muralla, Teléfo-
no A-2856, 
4084 24 f. 
SE ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse (hoy o mañána), los 
amplios altos de Manrique, 163, com-
puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Informes: Sol, 79. Teléfo-
no 4979. 
4137 24 f. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN L O C A L , PROPIO PA-
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E 0 DEPOSITO. T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
TROS CUADRADOS. CON PI-
SOS D E C E M E N T O ; TODO CU-
B I E R T O . SITUADO E N L A CA-
L L E MARINA. A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E PARAISO. In-
formes : G A R C I A TUÑON Y CIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Puerta Cerrada, número 7, con cin-
co cuartos y todo el servicio sanita-
rio; la llave en los bajos e informes 
en Teniente Rey, 52. 
4146 26 f. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE 
alquila Rayo, número 49, sirve para 
familia, almacén de tabacos o para 
inquilinato, se venden posturas de ca-
fé y frutales. Teléfono por 1-8. 6089. 
Monasterio, 1, letra C. 
4109 24 f. 
EN $28, SE ALQUILA E L sccmi-
Jo piso da la nueva rasa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios Multarlos nodern^s. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
lefono A-636 3. 
4123 24 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z de la calle de Neptuno, situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
eos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San Jos>é, perfumería, 
C 4651 In. 17 oc. 
VIVES. ISO. SE ALQUILAN LOS 
altos en $50 Cy., compuestos de sa-
la, saleta, cinco cuai-.os y servicios 
sanitarios. Informan: Teniente Rey, 
41. Teléfono A-4358. 
4178 25 f. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s d e l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzao pa-
ra alquileres de casas por un pioce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a, m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-6417. 
C. 614 IN. lo. f. 
SE ALQUILA, EN $35. LOS BAJOS 
de Cárcel, 21-A, bajos, entre Prado 
y San Lázaro. 
4314 26 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D F 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con inodoro. otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. La llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos bajos del antiguo Hotel Habana, 
frente a la antigua Plaza Vieja, para 
almacén o depósito. Informan en la 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
en $28, lo» altos de Zanja, número 
126%, lerta C, de construcción mo-
derna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplios 
servicios. La llave en la bodega de 
Aramburo. Su dueño: Egido y Pau-
la. Teléfono A-7426. 
3721 26 f. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin rtllas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandea depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mx 
SE .ALQUILAN: BLANCO * 
Jos; Lealtad 145 C. bajo*- cC, ' BV 
fael entre Infanta y San Ev̂ 11 ^ 
Virtudes 15, por Crespo iet~nclSP-ot 
D. bajos: llaves bodegas: inf * 
su dueño en Reina 68 ajtn rr:ieí 
A-2329. ' Tel 
8E ALQUILAN L O S ^ ^ J ^ . 
bajos de Beiascoaín. 128, cas} 
na a Reina, compuestos' ae 'T,*^ ^ 
sala, saleta y cinco habltadon*^^ 
ble servicio sanitario. Pisos fin 
llave en ios altos. noa-
4043 
"a f. 
en un martillo y una más para r,?** 
dos. Dos habitaciones en otro n i** 
lio, hermosa sala, saleta y saló*^' 
comer, doble servicio sanitario v ^ 
calera de mármol. La 11av« 1(¿ *•* 
jos e informan en Teniente Rey ^* 
mero 30. • n«-
40" 25 I 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
las casas Egldo, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, saleta 
y cinco habitaclone?. tiene cuarto 
para criados y servicios independien-
tes y cuarto de baño de lo más mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
p. m. Informan: Casteleiro y Vizoso 
Lamparilla, 4. Habana. 
8:73 2« f. 
¡ O J O ! 
BELASCOAIN, NU^IERO 123, ca-
si esquina a Reina. So alquilan estos 
espaciosos bajos con zaguán, sala con 
dos ventanas a la calle, saleta y 
dnco hermosas habitaciones, patio y 
traspatio, gran cocina y cuarto de ba-
fio en el primer patio. Se dan bara-
tea La llave en los altos. Informan 
en Teniente Rey, número 30. 
4264 ¿6 t 1 
SE A L Q U I L . LA CASA MANRI-
que. 14 8. casi esquina a Reina, con 
6 cuartos: fabricación moderna. Su 
predo 150. La llave en el café. In-
forman: Industria, 88, altos. 
3925 ,4 f 
AGUIAR, 59, SE -ALQUILA UST \ 
espaciosa casa, para almacén, estable-
cimiento, taller o para lo que quie-
ran emplearla La llave en el 61 In-
forman en Cerro, 795. 
«840 ^ K 
V e d a d o 
MAGNIFICA CASA EN E L Vr 
dado, calle C. a media cuadra de i? 
nea y de la Iglesia y dos cuadras dti 
Colegio de La Salle, compuesta de ¡a 
la, saleta comedor, cuatro maerTfl 
cas habitaciones, servicio sanitaro d 
lujo y cuarto de criada con sen-icio* 
Informan en la bodega de la esquin 
y su dueño en calle M, número i^j 
4616 !9 f. 
VEDADO: SE ALQUILAN Lxx 
casas; una en 40 pesos moneda o í 
clal, la otra en 30 pes.-.8; tiene la prî  
mera, sala, comedor y cuatro cuarl 
tos. Las dos tienen servicios aanital 
rios. En medio de la loma, quinta 
Lourdes. G, entre 13 y 15. 
4663 27 f 
V E D A D O : SE A L Q r i L A N LOSbal 
Jos de la calle 12, entre Línea y Cal-
zada; tienen cinco habitaciones d» 
dormir y servicio sanitario moderno 
un cuarto, un baño y entrada apaits 
para criados. Se puede ver do 11 a 4> 
6̂67 9 mz. 
VEDADO: ALQUILO MAGNirf 
cas casas, altas y bajas, a 45 y J55 
Cy. Once, entre L y M. La llave al-
tos de la bodega. 
4659 2 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA EN $38 
la casa calle Quinta, número 17, com-
puesta de jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno de criados, 
patio y doble servicio sanitario. In-
forman en la ê q. por H. 
4528 26 f. 
QUIERE USTED VIVIR COMODO 
y barato, ee alquila la hermosa caeji 
del Pasaje Crecherle, Vedado, en cln* 
co centenes, cma tres cuartos, sala, co« 
medor, cocina y servicio sanitario, 
elegante Jardín, a media cuadra del 
tranvía. La llave 23 y 8. Informant 
Avenida Tercera y calle 3. Reparta 
Buena Vista, bodega "La Dehesa" 
4543 1 f. 
VEDADO, NUM. 117̂  CALLE L 
entre 13 y 11, se alquila la hermosj 
y fresca casa, compuesta de eeis ha* 
bitaciones, dos cuartos baño, sala, 
antecomedor y comedor; recibidor, 
portal y jardín. Precio: |65. al mes, 
Informan: Muralla, 5S y 60. 
4598 26 f. 
VEDADO: SE ALQUILAN unos al» 
tos, para corta familia en $20; sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, Im 
eléctrica y demás servicios. Calzada, 
tiequina a Baños. "El Refrigerador? 
Teléfono F-1629. 
4448 29 f. 
EN LA CALLE DE PASEO, E \ . 
tre 13 y 15, ge alquila esta fresca casa, 
compuesta de 5 cuartos, 2 baños, eta 
y gran patio. La llave e informes aJ 
lado. 
4354 27 f. 
VEDADO. EN 23, NUMERO 23* 
esquina G, se alquila una cómodt 
casa con todo servido sanitario, ei 
45 pesos. Informan en el café "£iu> 
ropa." 
414S 24 t. 
LOCAL: SE ALQUILA EN QI I>'< 
ta, número 60, esquina a C, Vedad^ 
propio para garage, almacén, depó̂  
sito, etc., con 1,000 metros. Se pu» 
den hacer obras de adaptación; U 
llave allí mismo. Informan: ('ub% 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
4164 18 mz. 
VEDADO: PARA 
gusto, se alquila la 
entre 21 y 23, acera 
deada de Jardines, 
garage si se desea, 
dos los días de 9 a 
a 5 p. m. Informan 
por teléfono F-4099. 
3531 
T Í FAMILIA 
.casa calla Seî  
de la brlsA. ro« 
Puede hacérseU 
Puede verse to« 
12 a. m. y de 1 
en la misma 1 
24 t 
VEDADO: SE ALQUILA E L BO-
nito alto de Quinta, 44, antiguo, en-
tre Baños y el espléndido parque Vi* 
Halón, con entrada independiente des-
de la acera, y escalera de mármol. S« 
compone de portal, sala, tres hermo-
sas habitaciones, comedor, baño 1 
cuarto de criados, doble servicio y de-
más comodidades. Precio $42%. I'» 
llave en el bajo. Su dueño: H, 95. Te* 
léfono F-2527. 
4245 25 f. 
OOMPLEIAMENTE NUEVOS: S Í 
alquilad los altos de 16, número l«i 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co« 
medor, cinco habitaciones y doble ser* 
vicio, en 45 pesos. Informan en U 
misma y en la Primera de Agulaft 
Teléfono A-4573. 
S707 26 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
1 
SE ALQUILA EN JESUS DEL 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres P̂ 0.1̂ , 
sos pisos, uno de ello» bajo y dos 
SE ALQUILA Î N >L\GNlFlOO | £ 
eno con su casita de madera, 
arboleda, propio para Jardín 0t a. 
icario a cría de gallinas. "1* *'ción 
o a cuatro cuadras de la y 
e los tranvías en la Víbora. 
ACABADA DE PINTAR: JE^1 
del Monte, 475, esquina a Luz: sala* 
comedor, cinco cuartos, pisos de no* 
saleo y servicios sanitarios a la ni<* 
derna. Precio módico. 
4607 
EN LO MAS PINTORESCO D E h-\ 
Víbora se alquilan unos espléndido» 
altos, en $30, con sala, saleta* y ""ei 
grandes habitaciones, a • una cuadra 
de la Calzada en Santa Catalina y 
Buena Ventura. La llave e informe» 
en la bodega 
4611-12 2 
SE ALQl I I1A CORREA. N l M ^ 
ro 8, de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, a 11,6 "1 
cuadra de la Calzada. La llave en " 
número 10 Informan: Virtudes, nu 
mero 2, bajos 
4639 - mz-
altos, siendo uno de éstos más re° 
cido, muy cerca de la línea de tr* 
vías y de la Iglesia, provistos de ^ 
das las comodidades de un conT" 
moderno, y a muv módicos Pr „¿. 
Las llaves en la bodega. Monte, n ( 
mero 15. 




Informes: M. Sotolonpo. Avenía» 
Acosta, 14 o teléfono 1-1229-
4321 «*J^J 
EN $17. SE ALQUILA ^ A j ^ J i 
con portal, sala, saleta y dos (-"r_4r. 
y servicios, en Flores y San Leo 
do. 
r f ^ . E E O 24. DE 191b. D I A K L ü u f i Í . A M A R I N . 
V l a c r i o l l a 
S E A I X J L T L A L A G R A X C A S A to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
tranvia a l iado. Corra l Falso , T9. E n 
el n ú m e r o 81 d a r á n razón . G u a n a -
bacoa. 
4558 g mx. 
^ . . P L O S D E B L R R . V S D E L E C H E .TA 6 I)or p o d i o 
Carl T t l - E F O X O A-4810. 
* esquina a 11. T e i é l o -
calle nn r-1382. Vedado. 
j ^ ú s ^ ' l Monte. 224. T e l é f o n o 
Jesús 1-2465. 
„- cr¡ollas. todas del país . P r e -
u:Ts barato que nadie. Servicio a 
lio tres veces a l día. L o mis-
o B 1 i a Habana que en el Cerro. Je -
jo en 1 ^jonte y en la Víbora . T a m -
63 d̂ »' a'quilan v venden burra» pa-
í*n d i ñ a s e dar los avisos l laman-
teléfono A-4810. 
vK V B O D E G A . C A F E O F O N -
L alquila la casa quo t-stá p r ó -
• a concluir de fabricai<e en la 
Ida de L u y a n ó , esquina a Fábr i -
f una cuadra de Henry Clay. I l i -
on- Reina. 33, A l Bon M a r c h é . 
[4103 ' * r-
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
V a r i o s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien e l año y ro pierda su tiempo 7 dinero. Tenga a la única y verdadera ES* 
CUELA DE C H A U F F E U R S en la Habana. Curso rápido d e 30 dias, $15.00. Curso Espa-
cial Ford, $10.00. C E i n i F I C A I X ) PAEA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBGBSITAN 
60 DIAS para obtenerlo. V e ^ a hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se enseña «on perfección a cargar acnmuladorea por el i i a t e m a 
Edison, así como todo lo reíerehte a electricidad, incluya»do disparadores o sea « T r a n q u e e 
eléctricos. Para loe estudioe se usan \ m a q u i n a l de doa , de 4 y 6 «üindros, de alta poten-
cia, mo^lo 1916, Í M » » * ^ -. f v , - - i ' 
E S C U E L A DE C H A U F F E U R S DÉ LA HABANA 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E SOLÍKTTA ITS A 311 C I L \ C I L ; V . 
de 14 a 16 años , seria y trabajadora, 
para l a limpieza de una casa, corta I 
familia, buen sueldo. Picota, n ú m e - i 
ro 55. altos. 
4538 f 
¡ 5 F O T O G R A F O O í G E N E R A L . 
establecido con aparatos para hacer 
(oda clase de retratos y otras nove- ; 
uades, para ganar de 8 a 10 pesos I 
diarios. solicita una persona que i 
tenga de 200 a 300 pesor, para dar- ; 
le impulso al negocio qu«* se le en- í 
s eña . Mart í . *, Regla, de 10 a 5. fo-
t o g r a f í a en general. 
4603 36 f. i 
t>E D E S E A C O L O C A R I X A M T -
chacha, para criada de mano, en ca -
sa de moraliiiad; sabe coser. E n F i -
guras, n ú m e r o 15, altos. 
^ - i -" -• ^ 
D E í . E \ C O L O C A R S E U S A M u -
chacha, española , de criada de m a -
no o manejadora. Informan: Cuba, 
16, altes, habi tac ión 21. 
4671 2" f. 
T R A B A J A D O R E S : H O Y M I S M O 
se necesitan 25 para batey y casa 
calderas, .eanando $1.30 en adelante, 
pasaje pago. Informes: Villegas, n ú -
mero 92. L a Cubana. 
4601 26 g. 
¡sús üel Monte, 1 6 3 y 1 6 5 
P U E N T E D E A G U A D U L C E 
V L Q I T L A E S T A C A S A A C A - , 
1 n \ D E F A B R I C A R , COMPITES-1 
DE BAJ<>^ Y A L T O S . L O S B A -
^ON P R O P I O S P A R A E S T A B L E 1 
I E N T O . L A L L A V E E N L A ADS- i 
D íFOR>LYN: M U R . U J L A , NU-1 
IOS 66 Y 68. A L M A C E N D E 
IVÍBREROS. T E L E F O N O A-3318. 
^ In . 23 e. 
C A S A M A R 1 A N A O . S A N C E L E S -
tino, 3, altos espaciosos, sala, come-
dor, cocina, servicio sanitario, cuatro 
dormitorios, z a g u á n para coche o au -
tomóvi l , $20. Informan: San A n d r é s , 
n ú m e r o 15. 
4165 2 5 f. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A D o -
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real , 180. Informa el doctor 
Rosado, en el bufete del ü c e n c i a d o 
Barraqué , A m á r g u r a , 22. 
4507 7 mz. 
H a b i t a c i o n e s 
;394 :s f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
dfl M I L U N Y VILLANUEVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a * ? 
ii 
'TÉ \ L Q U I L A N L ; \ S C . \ S A S D E M -
L . letra A y C , entre C o n c e p c i ó n y 
dores. Reparto Lawton, compuesta 
•a una de sala, comedor y tres her-
ios habitaciones, son de moderna 
istrucción. L a s llaves en la bode-
de la esquina. Informan: Cuba, 
ñero 52. 
SS04 27 f. 
- R E A L Q U I L A E N B U E N A V E N T E -
21, Víbora, un bonito chalet, aca -
ldo de pintar, de doble forro, j a r -
«n portal, sala, saleta, tres cuartos, 
nstalación e léctr ica , pisos finos, en 
pesos. L l a v e en la bodega. Infer-
ir Jesús del Monte, 169, sastre-
4169 >5 f. 
"JESI S D E L M O N T E : S E A L Q U 1 -
la casa Princesa, 3, a dos cuadras 
i los tranvías , casa positiva para fa -
ia trabajadora; tiene sala, come-
,. y tres cuartos, servicio y cocina 
oderna, buen patio y un buen s ó t a -
cementado, para guardar enseres. 
3 llaves en frente, precio $23. I n -
rman: O'Reilly, 95. 
41S5 27 f. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
D para fuerza motriz o c a l e f a c c i ó n 
quien alquilara un local en el cual 
i introducirían las comodidndes que 
k pidieran. Informts: F u n d i c i ó n de 
Leony, Concha y Vil lanucva, J e s ú s 
ft\ Monte, de 8 a 1$. 
4522 7 mz. 
H a b a n a 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
se alquilan locales para oficinas chi-
quitas, a 3 y 10 pesos. 










Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dot ha 
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada hab i tac ión , to-
do este servido sanitario te 
lia '.a instalado en un peque 
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año . L u z e léc 
trica y servicio de elevado' 
día y noche, mucha ventila 
ción y grandes comodidades 
entro ellas c o m u n i c a c i ó n ge-
neral con todos los tranvías 
Solo a personas d» extrlct' 
moralidad. 
19 m 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 
de Colocaciones _ " L a A m é r i c a . " I San Lázaro , 97. para cocinar, l lm-
Egido, n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
M a r í a y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca -
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadril las de 
trabajadores. Roque Gallego. 
piar y dormir en la casa, precio con-
vencional. 
4452 26 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a ' 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E ^ 
colocarle criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Barcelona. 18, altos. 
4606 i-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes de criadas de mano. Tienen re-
ferencias de familias donde han tra-
bajado y quien las garantice. U n a de 
ellas prefiere entrar de camarera o 
cuartos. Qj i eren buen sueldo. I n -
forman: Someruelos, n ú m e r o 47. 
461 -" ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó v e -
nes, peninsulares, de criadas de m a -
no; saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen referencias. Informan: San 
Lázaro. 78. puesto de frutas. 
4533 26 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , mes, hay quienes ganan mucho 
para un matrimonio solo y ayudar a 
gua ? a Grande3 Informan? BeTascoaín, i 7 ROBERTSON. 3337 Natchez 
n ú m e r o 41, altos. 
4327 27 f. 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y , 3Í 
Ave., Chicago E. ü. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, h a servido, tiene re-
ferencia? Je donde t r a b a j ó ; sabe 
cumplir bien su ob l igac ión . Calzada 
clel Cerro, n ú m e r o 582. 
4529 26 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
de mediana edad, para corta fami-
lia. Villegas, 73, altos. 
4466 24 f. 
c. 974 l ó d 23 
I P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
V a r i o s 
S A N I G N A C I O , N U M E R O 45, A C - I 
cesoria, propia p a r a barber ía o car-
nicería . L a llave en Acosta, n ú m e r o | 
101. T e l é f o n o F-1139. 
4631 27 f. 
E N C O R R A L E S , 4, A N T I G U O , S E 
alquila un cuarto en la azotea, con 
vista a la calle, a hombres solos o 
matrimonio sin n iños . 
4624 27 f. 
E N L O S A L T O S D E C O N S l l .A-
do, 111, se alquilan hermosas habi-
taciones, con b a l c ó n a la calle, a 10 
y $12, cerca de San Rafae l . 
C 990 5d-24. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M U . A -
toa número 11, esquina a la de 
• r i n c i p e de Asturias, Víbora , con 
«ortal al frente, seis habitaciones, 
iflUa, saleta, comedor, cocina, doble 
lervicio sanitario, patio cementado 
M terreno para jardín. I n f o r m a r á s 
•Un la misma. 
1436 24 f. 
s SE A L Q U I L A L A C A S A Y S O L A R 
la Calzada de L u y a n ó n ú m e r o 29, 
ibada de pintar, con entrada para 
•vil, z a g u á n , sala grande, diez 
ibltaciones y un gran patio; propia 
ira una industria, establecimiento, o 
lerosa familia, y el solar para una 
rería, taller de carp in ter ía o un 
Iro análogo. E l dueño. Empedrado, 
lero 15. 
4376 27 f. 
E \ L A V I B O R A : S E A L Q U I L A N 
fe altos independientes de la casa 
prenida Es trada Palma, n ú m e r o 52. 
llave en los bajos. Precio men-
iMtl, $35. Informan: T e l é f o n o F -
124. 
4369 8 mz. 
VIBORA: P A T R O C I N I O Y A- SA-
alet de esquina, domina a la 
Jlbana y al campo; no ha tenido en-
unos, es muy c ó m o d a y ¡ lene ga-
«e. informan en la misma. 
4092 2 4 f. 
EN L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
Icasa Delicias, 67, a una cuadra de 
l Calzada, con cuatro cuartos, sala. 
Jeta, comedor y todos los d e m á s 
fWcios de una casa moderna. I n -
"nan: Mercado de Colón, café 
América. ' T e l é f o n o A-1836. 
«28 29 f. 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A 
file San Benigno, casi esquina a San 
""nardino, se alquilan dos casas mo-
J»as, acabadas de fabricar, precio 
' oro oficial, es tán a una cua-
^ del Parque Santos Suárez . Infor-
10 en las mismas o en la bodega 
n frente. 
61-63 26 f. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina , ) hay hermosos, claros y ven-
tilados departariientos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz e léc tr ica , por S O L O O N C E 
l'CSOcá al mes. L a casa ts nueva e 
h ig ién ica , y desde su gran terraza se 
divisa el panorama m á s bello de la 
Habana. T a m b i é n se a'quilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa -
milia de gusto. 
24 mz. 
A H O R A Q U E S E A P R O X I M A el 
Carnava l , se alquilan grandes depar-
tamentos con balcones a l Prado, a 20 
pesos y habitaciones, propias para 
hombres solos, a precios moderados, 
cada una con su ba l cón al Prado. I n -
forman en Cárdenas , 2-A. 
4567 26 f. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8 m z . 
M A R I A A L M E S T R O . D E L U G O , 
parroquia de Lacandaya , desea saber 
de su hermano Juan Almestro. I n -
f o r m a r á n : San Lázaro , n ú m e r o 251. 
4594 26 f. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D I v -
ro de J o s é H e v l a y Sánchez , que ú l -
timamente estaba en G ü i n e s ; se su-
pl ica al que sepa su paradero es-
criba a C h a c ó n , 14, altos. Señor i ta 
Carlota Hevta. 
4524 25 f. 
s i : A L Q M L A U N A A M P L L V H A -
bi tac ión , con vista a la calle. O'Rei-
lly, 8 8, altos. 
4573 26 f. 
C A S A D i : 1 A M I I A A S : O U I S P O . 67, 
esquina Habana, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, con ba lcón a la 
calle del Obispo. T a m b i é n se alquila 
una casa en Primelles, 25, a una cua-
dra del Paradero del Cerro. 
4575 26 f. 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de un joven llamado Cándi -
do Losada; lo busca su hermano. I n -
formes: San Salvador, n ú m e r o 13, 
Cerro. 
4311 26 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 14 a 16 a ñ o s , para ayudar en los 
quehaceres, en casa de un matrimo-
nio con un n iño . Sueldo 5 pesos, ca l -
zado y ropa limpia. Prensa , 33, entre 
San Cr i s tóba l y Pezuela, Cerro . 
4637 27 f 
P A R A E S P A Ñ A : U N A J O V E N qnc 
embarca para Gijón el 20 de Marzo, 
solicita ir al cuidado de una familia. 
Informan: Qaliano, 108, bajos. T e l é -
fono A-5842. 
4586 3 f. 
UNA J O V E N , D E L P A L S , D E S E A 
colocarse do criada de mano o co-
cinera. No hace mandados a la cfc-
He. Procede del campo; sabe c u m -
plir. Informan: Sol, n ú m e r o 12, ha^ 
bitaclón n ú m e r o 6. 
4544 26 f. 
S E S O L I C I T A UNA B U t ^ S A • r i a -
da, de color, para habitaciones y que 
eepa coser. Se exigen referencias. 
D e s p u é s de las 10 a. m. Tul ipán , 16, 
Cerro. 
4459 25 f. 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A , P A -
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V e - I ra todo, que sepa cumplir con la 
dado y en las calles comprendidas ob l igac ión , para matrimonio y dos 
entre 7 y 23 y 4 y L . una casa de niños , sueldo 12 pesos, buen trato, 
alto y bajo o dos casas juntas, cada | Compostela, 132, tercero por Mer-
piso o ca¿a con no menos de tres i ced. 
habitaciones dormitorios, cuartos de 4450 
criados y l e m á s servirlos. Deben es-
tar en buena c o n d i c i ó n y tener j a r -
dín o patio extenso. Avisos al señor 
Velez. Aguiar, 188, por t e l é f o n o A-
2442. 
4672 Í 7 f. 
S e c r e t a r i o - T e s o r e r o 
Importante Compañía tî ne va-
cante el cargo de Secretario-Teso-
rero y busca persona joven y dis 
tinguida para ocupar dicho pues 
2 5 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
de 15 o 17 año», para cuidar un n i -
ño, sueldo 7 pesos y ropa limpia. C a -
lle Tercera , n ú m e r o 292, entre C y 
D. T e l é f o n o F-1771. 
4479 20 f. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N de c r i a -
da de mano, una joven, e s p a ñ o l a , 
f rmal y práct i ca en el servicio. S i -
tios, 68, entre San N i c o l á s y Manri -
que. 
4552 26 f. 
U N A S E 5 - O R A , D E M E D L A N J 
edad, viuda, peninsular, formal, do* 
sea colocarse de cr iada o manejado-
ra. Informan: Calle Primelles y Or 
F a r r i l l , bodega. Reparto Colombia. 
4542 26 f. 
E N N E T T U N O , N U M E R O 104, ba-
jos, se solicita una criada que sea 
formal y sopa cumplir con su obU-
g a c l ó n ; sueldo $15 m. oficial y ropa 
limpia. 
4496 25 f. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é fono , para uno de 2 7 
a $45; para dos de 42 a $60 por mes. 
P o r d ía desde un peso. Camareras 
para las señoras . Aguiar, 72, altos. 
4661 27 f. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de d u e ñ o esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios e c o n ó m i c o s . Hay 
t e l é fono y e s p l é n d i d o s baños , con 
ugua corriente, caliente y fría. 
4688 27 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Habana, !>8. bajos, entre Obispo y 
Obrapía , se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
e l éc t r i ca y d e m á s servicios. 
3767 26 f. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a 
Terminado este e s p l é n d i d o edifi-
cio, se alquilan locales para oficinas. 
Obispo, 59, esquina a Aguiar. 
4149 , 24 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las comodida-
des por poco dinero. B a ñ o privado, 
agua callente, luz e l éc tr i ca y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
DOS HA L I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
so alquilan en 15 pesos las dos, ade-
m á s una separada en diez pesos. San 
Ignacio, 65, entre L u z y Acosta. T e -
l é f o n o A-8906 y en Industria, 73, una 
en siete pesos. 
4600 26 f. 
S E S O L I f ' I T A U N P O R T E R O Q l E 
tO. Necesario t o m a r , p o r lo menoS. ! t e n ^ de treinta a ñ o s en adelante; 
E ! * n AASV . sueldo, $17; y t a m b i é n un trabaja-
I | $¿.ÜÜU e n a c c i o n e s y p r e s t a r U n a | c'.or de campo para guataquear, arar 
¡ I fianza de $5.000. Ofertas d e t a l l a - c o r t a r yerba. Sueldo: $20. Vi l le -i das al Apartado 1.330. Habana. | ^ g " ' 
4695 27 f. 
DOS J O V E N E S Q U E E L E V A Í 
tiempo en el país , desean colocars* 
para criadas de mano o manejado» 
ras, una sabe coser a m á q u i n a y t 
manu; tienen buenas referencias; n4 
se admiten tarjetas. Informan: I n -
fanta, n ú m e r o 51, esquina a Maloja. 
4541 20 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
cíe mano. Dan razón on Lampari l la« 
69, puesto de frutas. 
4 553 2(5 f. 
S E O F R E C E U N A S E S O R I T A 
blanca, para manejadora, en una ca -
sa de moralidad. I n f o r m a r á n en 
Aguacate, 59, altoa. 
4595 26 f. 
26 f. 
S E A L Q I I L A . E N C A S A respeta-
ble, una ii tiHi.-K-lún amplia , con o sin 
servicio, a s e ñ o r a sola o matrimonio 
solo, so cambian rctcrprn-las. Consu-
lado, n ú m e r o 100. 
O. 25 f. 
C A S A D E 1 A M U J A S . H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n ; se 
oxijen referencias y so dan. E m p e -
drado, 7 5, esquina a Monserrate. 
4523 25 f. 
C O N V I S T A A L P R A D O Y A L 
Parque Central, se alquilan habita-
ciones con todo el servicio, a precios 
e c o n ó m i c o s . Neptuno, 2-A. 
4441 25 f. 
M A T R I M O N I O ] C E D E U N A H E B 
mosa hab i tac ión , con b a l c ó n a l a ca-
lle; con o sin muebles. Casa de cons-
t rucc ión moderna, con 
eos cuarto? de baño. R 







"PALACIO "GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para t 
lan e s p l é n d i d a s hah 
da asistencia. Se p 
. Se a lquU 
es, con to-
í ferenclas . 
10 mz. 
C e r r o 
A L Q l K N i)". PI s o s M. o. 
P* Tu;ij,án> 34, esquina^Clavel, una 
IWfa Calzada A y e s t u i á n y parade-
P'errocarril Marianao, de tres pl-
p toda manipos ter ía , servicios sa-
Fpos. Informan: T e l é f o n o A-2139. 
BMg 27 f. 
P t ÜJQITLAN UNOS H E R M O S O S 
B"S: cuatro cuartos, sala y come-
.' ê moderna c o n s t r u c c l é n . Do-
MÍS"2 Y CERRO' EN 532- T e l é f o n o 
443i 4 mz. 
k f p A L Q n L \ , UN L O M E J O R 
r ^ e r r o , la casa Primelles, 31, a una 
¡Jj; ra de los tranvías , con portal, 
r * - saleta, tres cuartos, comedor, 
r ~ t o de baño, patio y traspatio, 
•"•"'ación e léc tr ica; toda de mosai-
EeR610" etc- ^ l lav* al lado. Su 
Villegas, 78, altos. Precio: 
5.00. 
1234 26 f. 
«S?110, 559, E S Q U I N A A C O N -
jj^o Arango, en lo m á s alto del Ce-
l ^ a s a moderna, espaciosa, con co-
46n ° garage, se alquila. 
25 f. 
A L Q L I L A N L O S E S P L E N D I -
j**8' acabado» de reconstruir, d* 
* Calzada del Cerro, n ú m e r o 
nte a l paradero de los carros, 
gran terraza, sala, saleta, 
_ndes cuartos, cocina, comedor 
- arto para los criados y servi-
t a ñ o . E n la misma informan. 
^ a n a b a c o a , R e g l a 
L y C a s a B l a n c a 
•' ^NABAOOA: S E A L Q U I L A 
^ca y ventilada casa, acabada 
,JJ" Cerería, n ú m e r o 18, con 
^eta. cuatro cuartos, cuarto da 
tin servicl0 sanitario. Tiene 
os, uno de eilos tan grande 
casa. Informan por t e l é f o n o 
Z7 ¿ 
PARA OfíCINAS 
E l edificio " L l a t a . " construido ex-
presamente para este objeto, al estilo 
americano, cinco pisos, ascensor, bue-
na luz y v e n t i l a c i ó n , e sp l énd ido ser-
vicio sanitario y a u n í cuadra de los 
tranvías . Aguiar, 11C, entre Tenien-
te Rey y Mural la , el lagar m á s c é n -
trico para el comercio y profesio-
nes. 
C 4689 In . 18 re. 
S K AiyQI I l iA UN D E P A R T A M E N -
to, propio para matrimonio, en el se-
gundo piso de la calle O'Reil ly, n ú -
mero 90. Informan en los bajos T e -
¡éfrn.i A-7808. 
4186 24 f. 
S E A L Q U I L A N 8 H A B I T A C I O N E S 
ncabadas de reedificar, con sus pisos 
de moí'alco, bien ventiladas y luz e l é c -
trica. Reina. 33, altos. Se prefieren 
hombrea solos o matrimonio sin n i -
f.os. 
4102 24 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
" L a Per la ," San Pedro. 6. 
4254 30 f. 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O , 
cede dos e s p l é n d i d a s habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con t e l é f o n o 
y entrada independiente, ú n i c o in -
quilino. Engl i sh Spoken, Neptuno 44. 
altos. 
282. 5-f-
B U R U I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
ermosas habitaciones, con vista a la 
ille, con todo servicio, entrada a to-
is horas; en la? mismas condiciones 
9 y Manrique, 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, que e s t é acostumbrada 
a servir. H a do ser no muy Joven y 
con referencias. Informan: Línea, n ú -
mero 87, entre 4 y 6, Vedado; de 9 
a 1 y de 4 a 7. 
4643 27 f. 
A g e n c i a C u b a n a 
d e E m p l e o s 
AGUIAR, 74, ENTRADA POR OBRARIA 
T E N E M O S V A C A N T E S 
Y l lamamos l a a tonc ión del públ i co 
a oue todos y cada uno de los puv*-
tn.t anunciados por nosotros son vp 
ri 'icos, s e g ú n podemos demostrarlo y 
lo ponpmos a k T t a oara que se cer-
ciore de la veracidad de los puertos 
snunciadog por otras agencias y al 
•ivsrao t i 'mpo le aconsejamos qiu: 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E S a n i ü u n c n popuo cuota de inscripción. 
Mariano, enere Marqués de la Haba-
na y San Antonio, Víbora , casa de 
alto, una criada de comedor, que eepa 
trabajar y servir bien la mesa, acos-
tumbrada a servir fino. Sueldo 20 
pesos. 
4655 
S O L I C I T A M O S D O S B U E N O S 
agentes para un negocio que p a -
ga bien, con salario y comis ión . 
Deben de dar fianza. Acudid 8 a. m., 
.116, Banco Nacional. 
4417 24 f. 
S E S O L I C I T A l N A C R I A D A P A -
ra lo» quehaceres de la casa de cor-
ta familia, prefiriendo sea rec ién lle-
gada de Espafta. Informan: Munici-
pio. 2 8, J e s ú s del Monte. 
4409 24 f. 
U N A S E f r O R A , D E M O R A L I D A D . 
desea encontrar un n iño o n iña para 
cuidar en «u domicilio. Luz , n ú m e -
ro 42, altos, interior, 
4403 <>4 f. 
27 f. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E 
mano, que e s t é acostumbrada a ser-
vir y que sea fina y no muy joven, 
buen sueldo. San Miguel, n ú m e r o 134. 
altos, esquina a Escobar; de 8 a 11 
a. m. 
4493 25 f. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
C I U D A D . 
O.IO. O J O . A G E N T E S . 
S E S O L I C I T A N B U E N O S A G E N » 
tes para vender a r t í c u l o s de novedad, 
para caballeros, s e ñ o r a s y n iñas , a 
precios d»» New York . L a Moderna 
Americana, Gallano, 88, Habana. 
4353 29 f. 
$5 diartos a loa vendedores de 
C R I S P E T 1 N E S 
Dulce de Moda. Compostela 99 de 7 
a 9 a. m. 
4362 27 f. 
UNA S E Ñ O R I T A , P E N I N S I X A R 
desea colocarse de criada de manoj 
r.w.r cumplir con su obllgctción; tio-
ne buenas referencias. Informan e l 
Muralla, 2, altos. 
4593 26 f. 
D E S E A C O L O C A R S E l 'NA MO-
chacha, peninsular, para criada d< 
habitaciones y coser o para el come* 
dor; tiene quien la recomiende. R e 
vlllagigedo, 71. 
4592 28 f. 
I NA J O V E N , P E M N S l ' D A R , D E 
sea colocarse en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Zald« 
y Pereira, bodega. T e l é f o n o A-8715 
4605 26 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S U l i A R . do 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan: Ayes 
tarAn, 2, bodega. 
4436 25 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S I L A R , D E 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano; entiende algo di 
cocina. Tiene referencias. Informan 
Sitios, 62. 
4434 2 5 f. 
E N S A N E R A N C I S C O , N l ^ f E R O 
72, Víbora , se solicita una cr iada de 
mano, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n y tonga referencias. 
4514 25 f. i. Profesor de primera enseñanza. 
$75.00 v casa 
S E S O L I C I T A U N A C R L A D A D E Un taquígrafo inírlés español. $75.00. 
mano que ayude a la cocina; sueldo: 
12 pesos y ropa l impia: calle H , es-
quina a 21, altos, Vedado. 
4424 24 f. 
UNA C R I A D A O M A N E J A D O R A 
de buena presencia se solicita para 
corta famil ia en el Vedado, casa n ú -
mero 129, calle I, entre 13 y 15, que 
sea apeada y duerma en la coloca-
c ión . Se le p a g a r á buen sueldo. 
4421 54 f. 
E N A G U A C A T E . S4, T E R C E R pí-
Un taquígrafo en español, $50 75.00. 
Un taquígrafo inglés español. $100.00. 
Un taquígrafo inglés español y tra 
ductor. $75.00. 
U r taquígrafo inglés español. Sino. 
Un taquígrafo inglés español. $12'). 
í \ t , dibujantes estructurales. 
Uta taquígrafo inglés español. Se< 
ñorita. $80.90. 
Un muchacho de oficina, inglés 
ñorita, $80 90. 
''n taquígrafo inglés español. $75.01». 
Un agente de anuncios. Comisión. $250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Un tenedor de libro».. $50.00 T #. ... J ^ i i A 
Infinidad de ar t í cu los , si desea us- | 
ted trabajarlos, r e m í t a m e (5 ) sellos 
rojos para franqueo y le m a n d a r é . 
Muestrario. Informes para que ecupe 
el puesto. Unicamente para los dei 
Interior. A. Sánchez . Villegas, n ú m e -
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , do 
eea colocarse, de cr iada de mano 
manejadora; tiene referencias. Infor 
man: Bernaza, 55, antiguo. 
4451 25 f. 
.M A l R I M O N I O C O N N I V \ , BeaCM 
en casa do familia, una í» dos habl-
lacionec con comida, cerca de la 
cabe Mural la . Dirigirse por carta a 
A. Méndez . Apartado 413. 
4120 24 f. 
D E S E A C O L O C A R M : UNA J O 
ven, peninsular, de orlada de mano 
sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas r e 
ferenclas. P a r a informes: Vedada 
calle 17 y 16, s a s t r e r í a 
4457 • 25 f. 
CAMPO. 
Cvatro taquígrafos en inglés espu-
ño!. $125.00. 
Un mecanógrafo inglés esparol. 
$85.00. 
Acaharaos de cubrir dos puestos de 
•aouígrafos, uno para el campo y <•! 
otro para la rivdad con $150.00 D E 
S l ' F L D O , la demanda e» sin preci'-
dente, y a todo taquígrafo que bus-
que empleo o que desee mejorar «Ir 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O 
ven, de criada de nanno o maneja-
dora de un niño o dos. que caminen 
I-ara informes: San Miguel, númer* 
118; tiene buenas referencias. 
4470 25 f. 
en Reina. 4'J, R a : 
n ú m e r o 116. 
34S3 10 mz. 
I \ A G I I I . A . 238. A N T I G I O, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. I n -
forma la encargada. 
3 2 53 8 mz. 
E N L l C E N A , 23, D E P A R T A -
mentos cuartos para famil ia con 
todos los adelantos modernos y luz 
e léc tr ica gratis, a precios de s i tua-
ción. Informan en la m i s m a 
24SX 28 f. 
h E A L Q I T L A E N O ' R E I L L Y , 59, 
altos, entre Villegas y Aguacate, una 
hermosa hab i tac ión , con dos balco-
nes a la calle, propia p a r a oficinas 
o matrimonio sin niños . Informar, to-
do el día en l a misma. 
4188 25 f. 
G A L L A N O , 60. A L T O S . E S Q U I N A 
a Neptuno. Cinco salones e s p l é n d i d o s , 
juntos o separados, se alquilan para 
oficina de dentistas, m é d i c o s , aboga-
dos comisionistas o algo a n á l o g o . No 
hay familias en la casa. Informan en 
la misma, entrada por Neptuno. 
8d.-19. 
S E A L Q U I E V N H A B I T A C I O N E S 
regias, granaes, con o sin gabinetes 
v babones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niftes 
se da luz, lavabo y l impieza de las 
mismas. Obrapía , n ú m e r o s 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón . T e l é f o n o A-3623. 
4317 28 f. 
S E A I J Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficios n ú m e -
ro 56. 
3792 27 t-
V e d a d o 
" S E A L Q U I L A N , E N M E R C E D , 21, 
Lejos, casi esquina a Cuba, dos her-
mosas habitaciones, juntas o separa-
das, con buena cocina y dem&s ser-
vicios, a matrimonio sin n i ü c s o se-
ñoras solas de buenas referencias. 
8115 24 f-
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de m á r m o l , con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura , 16. San 
Isidro, 37, con luz e léctr ica , y S a -
lud, 175. Informan en las mismas. 
V E D A D O : P A J L A C i O D E L A C A -
lle H-46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magn í f i cas habitaciones a l -
tas y bajas, a personas de moral i -
dad, a $4 y a $8. J , n ú m e r o 11, a $5. 
4641 ; 2 mz. 
lUTLAW n 6 H \ B I T % C I O -SI 
nes juntas o separadas, muy espacio-
sas y ventiladas, con toda asisten-
cia, si desean, a caballeros o m a -
trimonio; se dan referencias. Calle 9, 
n ú m e r o 12. entre I y J . Vedado. E n 
la misma se vende un piano. 
4587 2« f. 
no, que sepa servir bien y traiga re-
ferencias. H a de saber vestir a la se-
ñora . 
4647 26 f 
so, derecha, se solicita para un m a - j si'uflción, debe sin pérdida de tiep.po 
trimonio, una bu^jia ^ criada^jle^ m a - | (Kuir i , . a esta Oficina, toda ver quL. 
no lacemos cargo de ningún gém-ro 
a no ser que M coloque el suscrip-
tor. 
A G E N C I A CUBANA D E E M -
OLEOS.—Aguiar. número 75, entrada 
por Obrapía 
c. 997 2d-24 
S E N E C E S I T A . E N M O N S E R R A -
te, 137. una buena cr iada de mano, 
con 20 pesos y ropa l impia; si no 
tiene buenas referencias que no se 
presente. B lanca o de color. 
4687 27 f. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E -
ninsular, que es té acostumbrada a 
servir y que le gusten los niños . Buen , 
sueldo. SI no es así . que n 
te. Industria, n ú m e r o II 





S E S O L I C I T A E N L I N F A , 68, es-
quina A , Vedado, una manejadora, 
blanca, que tenga buenas referencias. 
4562 26 f. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra, blanca, para un n i ñ o de cuatro 
nfios, que traiga r e c o m e n d a c i ó n de 
las casas en que h a manejado, si no 
que no se presente. Calle J , esquina a 
15. Vedado. 
4568 26 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
( •HAN A G E N C L \ D E C O L O C A -
clunes: Villaverde y C a . , O'Rei -
lly, 32. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l i gac ión , llamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos «M pueblos de la Is la y tra-
bajadores para el campo. 
2824 29 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O 
.ven. peninsular, de criada de meno; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n ni v a para 
fuera de la Habana. Car'.os T i l . n ú -
mero 8, cuarto n ú m e r o 19, altos. 
4464 25 f. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se desea uno para el campo, cer-
ca de esta ciudad, capaz de hacer la 
apertura de los libros de contabili- I 
uad, por part ida doble, de una socle- ' 
dad e s p a ñ o l a de Recreo y ponerlos a l 
día; reconstruir las actas y balances, 
previa c o r r e c c i ó n de estilo y redac-
tar la Memoria anual . C a m b i a refe-
rencias en esta ciudad J o s é Alonso, 
S e c r e t a r í a Jel "Centro Asturiano." 
4 5 85 26 f. 
V E N D E D O R E S F O R M A L E S : S E 
Holicitan que tengan conocimiento en 
bodegas para venta de a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad. Informan: R e v l -
Uagigedo, 145. T e l é f o n o A-6 021; de 
11 a 2. 
4587 26 f. 
C H A U F F E I R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. E n s e ñ a n z a completa 
y r á p i d a de t e o r í a y manejo. C u r -
cursos diurnos y nocturnos. G a r a n -
tizando obtenc ión de t í tulo. Carlos 
I I I . 26 7, garage Principe. 
8174 6 ms. 
S e o f r e c e n 
l NA J O V E N . E S P A D O L A , dosel 
colocarse, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; sabe cumplir cot 
su obl igac ión y tiene muy buenas r e 
ferenclas. Informan: Dragones, nú-
mero L 
M Í : - ' 
S E C O I X J C A D E C R I A D A D E m a 
no, una joven, peninsular; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, n ú m e 
ro 2. T e l é f c n o A-72 96, Marianao. 
4482 25 f. 
I N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R 
formal, desea colocarse de criada dt 
mano o de manejadora; tiene buena» 
referencias. Su domicilio: San J o s é 
n ú m e r o 78. 
4492 25 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D I 
S O L I C I T O UN B I E N C R I A D O 
de mano, prác t i co , con referencias 
Sueldo: 23 pesos. T a m b i é n una bue-
na cr iada y un muchacho p a r a fre-
gador. Habana, 118. 
4 513 2 5 f. 
C o c i n e r a s 
A T E N C I O N : S O L I C I T O S O C I O 
con 350 pesos para un negocio, que 
trabajando deja de 8 a 10 pesos l i -
bres diarios; se quiero persona for-
mal y ser ia >' que sepa escribir; soy 
conocedor del giro. V é a m e en Acosta, 
41. que es negocio; de 7 a 11 ú n i c a -
mente. 
4227 25 f. 
E N L A A Z O T E A D E T E N I E N T E 
Rey, n ú m e r o 92-A, se alquilan tres 
magní f i ca» habitaciones juntas, ven-
tiladas, luz e l é c t r i c a e independien-
4 5 2 « 2* 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y M A R , A L Q U I L A 
! en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-60 y $15-90. H a y casas con 
todo el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. T e l é -
fono F-3131. 
i 1 8 7 3 8 - 3 9 - 4 » I I m a 
v i ; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa cocinar estilo I 
cubano, y que sea limpia, sueldo doce I 
pesos. Delicias, entre C o n c e p c i ó n y | 
Dolores, (de tres casas nuevas, la 
del centro,) Víbora . 
4546 26 f. 
• i A C O L O C A R UNA MI -
chacha, de 17 a ñ o s de edad, penin-
sular, r e c i é n l legada de cr iada de ma-
no o manejadora. Informan en Ma-
rina, n ú m e r o 8, letra A, J e s ú s del 
Monte. 
4664 27 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I > 
ñora, peninsular, de manejadora c 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Lázaro , n ú -
mero 372. 
4502 25 f. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de. 
sea colocarse, de cr iada de mano o 
manejadora; lleva a l g ú n tiempo en el 
país y sabe c u m p l i r ' c o n su obliga-
rlón. Tiene quien l a garantice. I n -
forman: Mural la , 38. 
4503 25 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DE» 
sea colocarse, en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora! 
está acostumbrada a servir; sueldt 
$16. Tiene referencias. Informan: T » 
l é fono 1-2877. 
4408 24 f. 
L NA M U C H A C H A . P E N I N S I L A R 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora: tiene referencias 
y sabe cumplir; duerme en la coloca-
c ión o fuera. Informan en Maloja, nú-
mero 62. 
4617 27 f. 
¡ O J O . O J O ! A G E N T E S : S E S O L I -
citan agentes p a r a liquidar ropa de 
ú l t i m a moda, para s e ñ o r a , caballeros ¡ Tiene referencias. Informan: Concha 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
y n i ñ o s , a precios de New Y o r k . " L a 
Moderna Americana." Gallano, 8 8, 
Habana. Mande un sello de doa cen-
tavos para su c o n t e s t a c i ó n . 
4110 26 f. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
peninsular, que duerma en la coloca-
c ión y ayude en los quehaceres, para 
un matrimonio. Sueldo: $17 y ropa 
l i m p i a Si no trae referencias que no 
se presente. Prensa, 2 3, entre Pe -
zuela y San Cris tóbal , Cerro. 
^410 24 t 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
n ó m i c o (con limpieza $6.) Junto 
garage, c ó m o d a s casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos r e -
paraciones. Tomamos autos en A d -
min i s trac ión . Garage Princnpe, 
Carlos I I I , 267. 
3175 • mz. 
F á b r i c a . T e l é f o n o I-292S. 
4620 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U -
chacha, de mediana edad, para c r i a -
da de mano en casa de moral laaa; 
tiene quien responda por e l l a T e -
niente Rey, 85. 
4691 ?7 f 
UNA E S P A Ñ O L A , D E M E D L A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de I 
mano. Tiene quien responda por el la.) 
Aguila. H S - A , altos, 85. 
4676 
^ A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden dt en «alta 
Barran con el 
P U L V I C Í D A 
E U R E K A 
Evi ta fregar el pisa 
no levanta polvq 
desinfecta 7 da 
brillo a los mo«al 
eos. 
P A G I N A D I E C l ü C H D 
F E B R E R O 24. D B 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S J{ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtido Completo de Arido», Productoa Qnfmlcos, Desinferianie*, 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas , Colores y Ksenclas, Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Pnxlucfo Q n í m i c o E L D E S . 
T R U C T O R D E L M A R A B U . destructor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y •npertor para repa-
r a r toda ciase de techumbre, y C A R B O E E S ' E U M . el íaxnosn preser-
va UTO de madera, siempre en existencia. 
Materias P r i m a s p a r a todas l&s Industrias. 
X H O N I A S F . T U R U U L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
29 í. 
C E X T R O D E C O L O C A C I O N E S . 
Torres y C o m p a ñ í a . Cuarteles, n ú m . 
4. T e l é f o n o A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras , maneja-
doras.' doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio d o m é s t i c o . 
4520 29 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I -
nera; sabe a l a e s p a ñ o l a . c r io l l a , 
francesa, p a r a casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r pa ra l a Habana . Se pag^n 
los viajes para J e s ú s dei Mon te o 
Vedado; t iene referencias. D o m i c i l i o : 
Bernaza, n ú n i e r o 29, bajos. 
4430 25 f. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37 14 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y referen-
cias, buen personal p a r a todos los g i -
ros. N o t a : Su n o m b r e es e l p r i m e r o 
del d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
2715 29 f. 
" L A CL B A Ñ A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Vi l legas , 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f ac i l i t o t o -
da clase de persona l con referen-
cia, ga ran t izando su conducta y 
m o r a l i d a d . 
L A l a . D E A G U L A R . G R A N Agen-
cia de colocaciones. A q u í cuenta con 
un buen personal y toda clase de t ra -
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
53. Tlf . A-30J0. J . Alonso. 
üran Agencia de tolocacionas 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monsemite , 137. T e l . A-1673. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
magn í f i cas referencias toda clase de 
lervidumbre d o m é s t i c a , contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
l a : Hacemos presente a los s e ñ o r e s 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de pr imera clase, tales 
como m e c á n i c o s , herreros, carpinte-
los, a lbañ i l e s , etc., etc. 
•¿ 2i) L 
C0MMEKC1AL AGENCY EXPHESS 
(Oficina de Encargos . ) Monte. 
Kúmero 395. T e l é f o n o A-5(i98, Haba-
na. E n cuenta corriente con el B a n -
co de Canadá . A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una m ó d i c a c o m i f i ó n suministra to-
das las m e r c a n c í a s de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Uepartimoa 
gratis el folleto " L a H a b a n a en la 
Mano." 
3415 9 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o camarera. T ie -
ne referencias. Informan: T e l é f o n o 
1-1980. 
4506 25 f. 
D O S J O V E N E S , P K M N S U L A R E S . 
desean colocarse: una de criada o 
manejadora; la otra de criada o coci-
nera, « a b e n cumplir con su obliga-
;ión. Informan: Canche e I n f a n z ó n . 
T e l é f o n o 1-2341. 
4 41 4 24 f. 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; ella de criada de ma-
no, sabiendo cocinar bien a la empa-
nóla, y marido p a r a cualquier traba-
je que se presente. Informan: V i -
ves. 148. 
4392 28 f 
C r i a d o s d e m a n o 
UN J O V K N , E S P A Ñ O L , desea co-
locarse de criado de mano; tiene in-
í u i m e s . E n la misma un ayudante de 
chauffeur. Calle 13, n ú m e r o 427, en-
tre 6 y 8, Vedado. T e l é f o n o F-184a. 
4580 2 6 f. 
UN P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
ocarse de criado de mano o cosa 
m á l o g a . y lo mismo una criada, no 
e importa ir a l campo. Informan: 
t e l é fono A-t í404. 
4445 !5 f. 
C o c i n e r a s 
C O C I N E R A : S E x O R A , P E M N S L -
lar, desea colocarse en casa de fami-
lia o establecimiento, buena cocine-
ra. Desea ganar buen sueldo; tiene 
referencias. Aviso: T e l é f o n o A-6404. 
E.strelIaM 32, esquina a Rayo. 
4622 2 7 f 
U S A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
Eea colocarse para cocinar y limpiar 
una casa chica, gana buen sueldo y 
v a a l campo. Tiene referencias I n -
forman: Teniente Rey . n ú m e r o 94, 
sas trer ía . 
27 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A coci-
nera, blanca., del p a í s ; para corta fa-
milia; no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan: Sitios, 64. 
4458 25 f. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . Tiene 
referencias. Informan: Amistad, n ú -
mero 136. 
4448 25 f-
O O d N E R A , P E M N S l I . A R , Q l ' E 
eabé guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . Duer-
me en el acomodo. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 70, bajos. 
4490 25 f. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I -
nera. una soñera , peninsular, traba-
j a con p e r f e c c i ó n a la e s p a ñ o l a y a 
la criol la; tiene g a r a n t í a s de las ca-
sas donde h a estado. Informan: Por-
venir, 13. 
4489 25 f. 
C O C I N E R A , P E M N S l - U A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . Sabo 
de repos ter ía . Tiene referencias. I n -
forman: Amargura , 37. 
4485 25 f. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , muy 
limpia, se ofrece, cocina e s p a ñ o l a v 
criolla, v a donde la l lamen p a g á n -
dole viajes; no duerme en la colo-
cac ión . Informan: Monte, n ú m e r o 
360. T e l é f o n o A-8837. 
4501 25 f. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar. desea colocarse: e.la de cocinera 
y él para cualquier trabajo que se le 
presente, dando buenos informes de 
las casas que han servido; no tienen 
inconveniente en ir al campo. Infor-
man: Aguila. 114, cuarto n ú m e r o 42. 
4401 24 f. 
C o c i n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C o -
cinero un joven, e spañol , p r á c t i c o en 
este giro; no tiene inconveniente sa-
lir a l campo, es solo. Informan en 
Maloja, 53. T e l é f o n o A-3090. 
4650 27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o c i -
nero, de color, cocina a la francesa 
y entiende reposter ía . Informan: San 
Lázaro y Aguila, bodega. 
4658 27 f. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E P A R A 
casa de comercio, casa particular, ca -
sa h u é s p e d e s y colegio; no tiene pre-
tensiones. Informes: T e l . A-7048. 
4680 27 f 
l N I U E N C O C I N E R O Y repos-
tero y una buena cocinera, desean co-
locarse. San Lázaro , n ú m e r o 315. No 
se admiten postales. 
4443 ' 25 f. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y a la criolla; tiene referen-
cias. Informan: San Mariano y L a w -
ton. bodega, Víbora . T e l é f o n o 1-2023. 
4474-75 29 f. 
C r i a n d e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ia . . 
dera, de dos meses de par ida y ion 
su n i ñ o que se puede ver; tiene loa 
papeles de la Sanidad. Informan en 
el Vedado. Ca l l e K , n ú m e r o 6, entra-
da por 9. 
4626 27 f. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena lech- , reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puede 
Verse su n iño . E n la misma una cr ia -
da de mano. Tienen referencias. I n -
forman: A n t ó n Recio, n ú m e r o 38. 
45 35 2 6 f. 
C R I A N D E R A , P E M N S f L A R . ton 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y A y e s t a r á n . 
J o s é Teijeiro. 
4556 1 mz. 
S E D E S E A < OIvOCAR UNA C o -
cinera, que ayuda a los quehaceres de 
la casa; no tiene que enseñar l e m á s 
que la costumbre de la casa, entien-
tí;ABAJ(Í' Quiere ganar buen 
sueldo, ha de dormir en la coloca-) 
^lOn; tiene referencias. Cal le F nú 
34' eritEe 17 y 15. Vedado. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A . D E 23 a ñ o s 
de edad, de un mes de parida, desea 
colocarse de criandera: tiene buena 
y abundante leche, reconocida por el 
doctor Pedro Boscft. Se puede ver 
su n iño . Informan en Amargura , n ú -
mero 94, altos.-
" 9 4 25 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA l i l f -
'^aCñoíaevaVHenmsula^• coc,na a la 
4571 ' 24' s a b e r l a . 
26 f. 
ñera ; t a m b i é n avir^a i1"56 de co" 
s de la f . « o ,r / s quehace-
V w a y duerme en ella R a -
2kMKH>bar' i n ' antlguo. R a 
26 f. 
S E D E S E A C O L O C A R D E c i i a n -
dera una señora , peninsular, de dos 
meses de parida, a leche entera, pue-
de verse su n i ñ a y tiene personas que 
ia garantizan. Informan: San Lázaro, 
n ú m e r o 269, antiguo. 
4504 25 f. 
I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iandera; tiene 
buena J adundante leche: de siete 
meses de parida, reconocida per la 
Sanidad; se puede ver el certificado 
en su ca?a, L u z , 42. Habana, a todas 
horas, cuarto n ú m e r o 10. 
4404 2 4 f. 
V a r i o s 
D E S E A C O L C H A R S E I V \ r < K n ~ 
f a m l h a ^ ^ T m e ^ e ^ M de ^ 
125, altos n 8,1 casa- ViHegas. 
4418 
l N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de h a b i t a c i ó n y dor-
mir en su casa. Avise: San Ignacio, 
n ú m e r o 57. 
4483 25 f. 
AGENCIA H A DE EMPLEOS 
(PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS UNICAMENTE.) 
No cobramos un centavo artlantado. Sólo al colocar al aspi-
rante, tratándose de la Haba a. Y, i í , garantizamos cierü,» 
empleos. 
Pagar cnotu de inscripción es lo mismo que hacer un obsequio 
por un servicio que no se r^ibe. Una Ag-ucia de Empleos, se-
na 7 con clientela, recibe utilidades de las personas que colora, 
NO T E N I E N D O Q U E S U B S I S l l R D E L A S CUOTAS D E IIs> . 
CRIPCION. 
Por fso nosotros, contautia con pran clientela y los aspirantes 
mas apton y honorables, podernos ofrecer estas condiciones. 
Corresponsales en New York. Chicago, Pittsborgh, New Or-
leaas y México, 
Xnewtros servidos a las Compañías r particulares que husonen 
empleados son gratuitos. 
AGEKCIA CUBANA DE EMPLEOS * G U I A R , N U M . 7 5 , 
( E W T R A O A M R O B R A P I A ) 
J O V E N ' , E S P A Ñ O I . . C O X C O N O - j 
cimientos l e contabilidad, c á l c u l o y | 
buena letra, desea cargo de ayudan-
te de carpeta o cosa a n á l o g a . Por es-
crito a L . C . D . l ista de Correos. 
4613 -7 f. 
U X A J O V E X , P E V L N ' S L X A R , de-
sea colocarle, en casa de moralidad, 
de cr iada de cuartos y para repasar 
ropa. Tiene referencias. In forman: 
Monte. 121. 
4653 27 f. 
S E O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L , 
m e c a n ó g r a f o , l e t r a cursada, p r á c t i -
co en c á l c u l o s mercan t i l es y conta-
b i l i dad , p o r haber le ejercido, se o f re-
ce p a r a d e s e m p e ñ a r cualquier plaza 
en escr i tor io . Modestas pretensiones 
y referencias comerciales . I n f o r m a n 
en Luz . 8, al tos. 
4651 27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M l -
chacha, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser y tiene refe-
rencias; no tiene Inconveniente en ir 
al campo, desea ganar buen sueldo, 
es muy formal. Informan en Inqui -
sidor, n ú m e r o 29. 
4652 27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A MI -
chacha, so;amente para cuartos y co-
ser o sea p a r a coser sola; no se com-
promete atender el t e l é f o n o ni puer-
ta. 
4665 27 f. 
í t l E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo m á s 
apartado de C u b a ; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se genaran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y r e f r i g e r a c i ó n no 
a un precio e c o n ó m i c o , sino con exce-
do de e c o n o m í a . Busco casas estable-
cidas serlas o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, d» l a (j toneladas cada -'4 
horas; hay de m á s capacidad que 
producen el hielo a m á s bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
e contorno que se desee explotar. V a -
rios pueblos de la provincia de Santa 
C l a r a y e s t á n comprometidos. L a s 
periconas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. P ida c a t á l o g o y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, ec abr ir un^ 
llave y cerrar otra. U n a planta funcio-
nando día y noche, ¡a puede ver en 
San Lázaro , n ú m e r o 224, Habana. 
A. O V I E S . propietario de la patente 
para C u b a 
4332 20 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo dov para el campo y sobre a l -
quileres. I n t e r é s el m á s bajo de pla-
za. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
A-3610 25 f. 
S E O F R E C E U N B I E N 8 J R V 1 E N -
te para casa particular o para un 
caballero; tiene buenos informes. 
H a z ó n : Obispo, esquina a Bernaza , 
en la v idriera dan razón . 
4534 26 f. 
C H A I F F E U R M E C A N I C O , con 
r e c o m e n d a c i ó n , se ofrece para ca -
sa particular o del comercio. M a n -
rique, n ú m e r o 119. 
2461-62 29 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, para la l impieza de los cuartos 
o para servir a una señor i ta . Infor-
m a r á n : 8, n ú m e r o 33. 
4171 24 f. 
U N A J O V E N O I T A , C U B A N A , de-
sea encontrar una s e ñ o r a o s e ñ o r so-
los, que oean ricos, que no tengan 
nadie de famil ia para hacerse cargo 
de ella. Compostela, 29. moderno. 
4551 26 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , 
e spaño l , con mucha p r á c t i c a en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. P a v í a Obis-
po, 52. T e l é f o n o A-229S. 
4249 2S f. 
-O P O R T U N I D A D : S O L I C I T O G E -
rencia en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. P a r a detalles vea 
a Genaro de la Vega. R e i n a y Ange-
les, ca fé " E l Polo;" de 7 a 11 a. m. 
4576-77 1 mz. 
B A R B E R O , P E N I N S l L A R . D E -
sea casa formal, pues cumple con su 
o b l i g a c i ó n ; no tiene metensiones. I n -
forman de 12 a 4 en Gloria, 52, mo-
derno, Manuel, accesoria. 
4582 26 f. 
M E C A N I C O - C H A U F F E U R , P R A O 
tico en reparaciones, se ofrece para 
cualquier clase de maquinaria, i n -
dustrial o a u t o m ó v i l e s . T. Higuera. 
T e l é f o n o A-4592. Corrales, 45. 
4584 26 f. 
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
encontrar casa particular, para pres-
tar servicios como chauffeur o s ir-
viente; tiene las mejo"es referencias. 
I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29. 
4599 26 f. 
U N M A T R I M O N I O . P E N I N S U -
lar, desea colocarse: él de criado, y 
ella de cr iada; sabe coser en m á q u i -
na. In forman: Cal le 12, n ú m e r o 25; 
entre 13 y 15, Vedado. 
4426 25 f. 
U N A P I - M N S I L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada, eá trabajadora y no tiene 
pretensiones; no duerme en la colo-
cac ión . In forman: San N i c o l á s , n ú -
mero 7, bajos. 
4456 25 f. 
U N B U E N C H A U F F E U R , se ofre-
ce para casa particular, con buena 
r e c o m e n d a c i ó n . P a r a Informes dirí-
janse a Vapor, n ú m e r o 20, bodega, 
0 por el t e l é f o n o A-8280. 
4446 25 t. 
U N A J O V E N . A S T U R I A N A . D F -
sea colocarse para la limpieza de h a -
bitaciones; sabe vestir s e ñ o r a s y co-
ser; l leva tiempo en el nafs. Infor-
man: Zulueta, 52. No admite pos-
tales. 
4442 25 f. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
solo para encargados de un solar o 
(lasa de vecindad; en l a misma una 
cocinera, que^no quiere plaza ni saca 
comida. Campanario , mimero í . 
4467 25 f. 
S O L I C I T O F O R D P A R A T R A B A -
jarlo a sueldo o a la mitad con gas-
tos, si e s tá en buenas condiciones; 
t a m b i é n a dar una cantidad diaria, 
un a ñ o de experiencia en el alquiler. 
Jesú»! López . Atruacate, n ú m e r o 17. 
T e l é f o n o A-6360. 
446 5 25 f. 
U N A J O V F N . D F C O L O R . 1)F-
soa oncontrr-r un ropa de un niatr l -
monio o do poca familia para layar 
en su casa. E n la misma una coci-
nera, no hace plaza. I n f o r m a r á n : 
C o m p ó r t e l a , 195, accesoria por V e -
lazco. 
4518 25 f. 
C A R P I N T E R O M U E B L E R O . S E 
ofrece para ciudad o campo. Infor-
man: Maloja, 131. 
^422 24 f. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
A l 6%, 7 y 8 por 100, sobre fincas 
rús t i cas y urbanas, desde $200 hasta 
$100,000. T a m b i é n se facil ita en pa-
g a r é s con buenas firmas. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 3 8. T e l é f o n o A-927 3; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
4068 2 mz. 
C A P I T A L I S T A S 
U n a c o m p a ñ í a a n ó n i m a — a r t í c u -
los de primera necesidad—solicita en 
Banco unos $25.000 m o ñ u d a oficial, 
interviniendo directamente en las 
operaciones de l a C o m p a ñ í a . E s ne-
gocio lucrativo y sesuro, entre Cuba 
y los Estados Unidos. I n f o r m a r á n 
en la vidriera del c a f é "Blscult", P r a * 
do. n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-1086. 
4080 25 f. 
D I N E R O : $900,000 P A R A H i p o -
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas, terrenos, p a g a r é s . 
?500,000 emplearemos en casas, so-
lares, fincas rús t icas . Seriedad y re-
serva. Havana Business. Industria, 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115. 
4566 3 mz. 
Unión de Comerciantes e Industriales 
O B R A P I A , 3 f i^ . B A J O S 
T e l é f o n o A-r,4:u. 
Se da dinero en hipoteca en con-
diciones ventajosas. Se trata ú n i c a -
mente con los interesados que ven-
gan provistos de la t i tu lac ión . SI no 
es en estas condiciones rogamos no se 
molesten. Horas de oficina: de 10 a 
11 í̂- y de 4 a 5 Vá • 
4549 20 f. 
L E D O V D I N E R O A L 7 C O N bue-
na garant ía . Trato con personas se-
rias. Escri tor io: Mural la 44 y L u z , 
n ú m e r o 3. J e s ú s del Monte. 
44 33 i mz. 
DINERO EN HlPOTr.C.4 
é n todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba , 3^; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
monlo de criados de mano en una 
misma casa. Informan: 11 y Paseo, 
porter ía , de 10 a. m.. a 9 p. m. V e -
dado. 
4516 26 f. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E P O R -
tero y mandadero un hombre de con-
fianza, e spaño l , tiene buenas referen-
cias. Informan: Villegas, n ú m e r o 75, 
antiguo. T e l é f o n o A-4 530. 
4488 l « f. 
S E D E S E A ( O L O C A R U N A M u -
chacha, para l impiar una casa chi -
c a ; tiene quien la garantice. E n la 
misma una cocinera, peninsular. Ma-
loia. n ú m e r o 55. 
4491 25 f. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A P A R A 
la Habana, o sus alrededores, doy 
$3 5,000, juntos o fraccionados a l tipo 
m á s bajo, no a corredores. Escobar, 
24 altos, A-1659. 
4352 27 f. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado. 
T a m b i é n sobre sus alquileres. P a r a 
finca rúst ica del 9 por 100 en adelan-
te, s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. E i g a -
rola. Empedrado, 30, bajos, frente al 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é -
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿ N e c e s i t a usted un buen solar a 
plazo y dinero a l i n t e r é s m á s m ó d i -
{ co que pueda conseguirse en plaza? 
Dir í jase a D. de P e ñ a , seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el re in-
tegro en p e q u e ñ a s cantidades. T e l é -
fono A-28.50. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
S E S O L I C I T A UN B U E N V E N D E -
dor de vinos, importados en barr i -
les y botellas. M á l a g a . Pasaje» , B u r -
deos. T a m b i é n para cognac y ver-
mouth. D i r í j a s e a Villegas, n ú m e r o 
122, antiguo; de 2 a 4. No es a l a m -
bique. 
4497 2 mz. 
C H A I F U E I R . ESPA.Ñ OU. OOM 
t í tu lo de la Habana , se ofrece para 
casa particular o de comercio: no 
tiene Inconveniente en ir al campo. 
Informan: Monte. 69, cuarto n ú m e -
ro 14. 
4419 24 f. 
C O S T U R E R A Q U E C O S E Y O O R -
ta por f igur ín , desea encontrar una 
casa particular para coser de 8 a 6. 
I n f o r m a r á n : San Rafael . 134. 
4416 24 f. 
U N A J O V E N . E S P A Ñ O L A . F I N A . 
desea colocarse de criada; sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
San Lázaro . 251. 
4408 24 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. T e t A-5417. 
C. 614 I N . lo. f. 
D E M E C A N O G R V F O D E S E A C o -
locarse un muchacho: entiende algo 
de taquigraf ía . Dirigirse a A n t ó n R e -
cio, n ú m e r o 15. 
4423 24 f. 
C H A U F F E U R . D E S E A C O L O C A -
c lón en casa part icular o de comer-
cio; tffene buenas referencias, e in-
forman en Monte, 53. Te l . A-8319. 
4220 25 f. 
D O L O R E S M O N T E S . MODI&X \ . 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
p e r f e c c i ó n para s e ñ o r a s y n iñas . V i -
llegas. 87. entrada por A m i r g u r a . 
3749 26 f. 
SASr 
* l i I n 1 S - F 
- C O R T A D O R : C O N M U -
cha p r á c t i c a en esta ciudad y en el 
trabajo de clientela distinguida, soli-
cita c o l o c a c i ó n . In forma el s e ñ o r C a n -
tero. O'Reil ly, 42. 
42fiJ. 26 t 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
d e m á s barrios. ( D o y y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
C o m p r a y venta de fincas rús t i cas . 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A f irmas comerciales conocidas, 
previa g a r a n t í a de f irmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía . n ú -
mero 35; de 3 a 3 p. m. 
2382 27 t. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
C U R A 76 Y 78 B A J O S . 
T e l é f o n o A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
r a l a V í b o r a a l 8 y para fincas rús -
ticas a l 9 por ciento. 
2528 28 f. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S -
de 7 por 100 y 7%. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca -
sas, terrenos y solares. H a v a n a B u -
siness. Industria , 130. Te l . A-9115. 
3999 a* * 
M : C O M P R A C A S A H U E V A o 
•vieja, p e r í m e t r o comprendido desde 
Mural la a Empedrado y de Habana 
a Villegas, de 56.000 a $10.000. I n -
forman de 9 a 10 Vj. Vil legas, 65, 
altos. Salow. 
4683 27 f. 
C O M P R O Y V E N D O C A S A S Y so-
lares de todos precios y doy y tomo 
dinero en hipoteca. P u l g a r ó n . Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
4662 27 f. 
E n l a calle de M a r q u é s G o n z á l e z , cerca d 
una c a s a 8x37. Renta $35. Prec io : $4,500. 
E n l a calle Cuatro, esquina 21, se vende un 
brisa, 22.66x50. Precio: $10 metro. 
Se venden varias fincas en carretera, c^rca 
c o m u n i c a c i ó n y muy baratas. T a m b i é n se facilita 
sobre ellas. 
E n l a calle de Jesnis Peregrino, se vende una 
30 varas. Renta $35. Precio: $4,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urban 
Informa: G.del MOiltO. HaDaia 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
O J O 
C O M P R A M O S C A S A E S Q U I N A , 
o centro en l a Habana, punto c é n -
trico, de cuatro a ocho mil pesos. D i -
reetc- Navalles, J y 19. Te l . 1113. 
4590 26 f. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
U O M P K O UNA C A S A E N E L . B A -
rrlo de Cayo Hueso, o punto c é n t r i -
co, 2,000 a 4,000 "pesos, y se dan 3,000 
en primera hipoteca. Informan: V a -
lle, n ú m e r o 3-B. J . F e r n á n d e z . 
4481 25 f. 
U r b a n a s 
C H A L E T 
de canter ía , hierro y cemento, fabri-
cado a todo lujo, con 490 metros de 
•superficie, sltuado^en una esquina de 
la parte alta del Vedado, con j a r d í n , 
dos portales, cuatro cuartos, servi-
cios dobles, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Precio: $1 3.000. D i r i -
girse por escrito al ¿eñor I . Mares-
ma. Acosta, 36, altos. 
28 f. 
V E N D O DOS C A S A S E N P R A D O , 
acera de la brisa, en $5^.000 v 60 
mil pesos cada tma. Trato directo. 
Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. 
4674 4 mz. 
V E D A D O . CAIÍIÍE .1, E N T R E 15 
y 2 3, se vende una casa nueva, bo-
nita, de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos y d e m á s comodidades, en 
$8.000. Informan de 9 a 10%, Vi l le -
gas, 65, altos. Salow. 
4682 27 f. 
VEDADO. S E V E N D E E N D A C A -
lle C , n ú m e r o 198, entre 21 y 23, una 
casa con terraza al frente, sala, tres 
cuartos, g a l e r í a de persiana?, cocina 
y baños . Moderna c o n s t r u c c i ó n , patio 
y traspatio. Precio: $7.500. Puede 
verse de 4 a 6. Informa su d u e ñ o en 
la calle 19, entre J y K , n ú m . 155. 
4678 2 mz. 
C A S A E N V E N T A UN E L . V E D A -
do. M a g n í f i c a o c a s i ó n para invers ión 
de capital con renta fija, superior a l 
interés corriente. P í d a n s e Informes. 
Apartado 541. A . Vázquez . 
SMft 24 f. 
C R O E V E N T A : C \ S \ C O N C E P -
ción, 32, Reparto Lawton , mide 10 
por 40; t a m b i é n tomo pr imera hipo-
teca, $3,700. Trato directo; puede 
verse de 4 a 6. 
4609 2 mz. 
s i ; V E N D E U N A C O M O D A Y mo-
derna casa en el mejor punto de la 
calle de las Animas, a la sombra y a 
la brisa. Tiene en la segunda planta 
tres balcones a la callo, recibidor, sa -
la, cinco cuartos, comedor, dos cuar-
tos en la tercera planta y los bajos 
por el estilo. Otra en el Cerro, Junto 
a la Igle.di. grande y propia para 
cualquier industria, todas baratas y 
dos partlditas de a ocho mil peyos 
para hipoteca, todo en Mercaderes, 
11, principal; de 2 a 4. Ubaldo V I -
l lamll . 
461 8 2 mz. 
L I N D A V H E R M O S A C A S A , S E 
vende gtn corredores, Santa E m i l i a , 
27, J e s ú s del Monte, a media cuadra 
del Parque, acabada de construir con 
portal do canter ía , sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones. comedor a l 
fondo, gran cuarto de b a ñ o , cocina y 
servicio sanitario, patio, traspatio, 
gran jardín, entrada independiente 
para criados, toda de c i t a r ó n y cielo 
raso, le p a s a r á el t r a n v í a por el fren-
te. Informar, en la misma. 
4439 27 f. 
F A B R I C A C I O N 
de todas clases de edificios y obras 
sanitarias, en un 10 por 100 m á s ba-
rato que nadie fabricamos casas de 
sala, saleta, comedor ai fondo y cua-
tro cuartos, en 2,500 pesos. V é a m e 
í n J e s ú s del Monte, 98, d e p ó s i t o de 
materiales de c o n s t r u c c i ó n o en el 
287, f erre ter ía , s e ñ o r e s Navarrete y 
Naldv, constructores. 
4572 1 mz. 
$5.500 V E N D E S E C A S A P A R A 
reedificar en Habana, entre Cuarte -
les y P e ñ a Pobre, 6.?0x29. D u e ñ o : 
De 1 2 a 3. San L á z a r o 246, bajos. 
4574 26 f. 
G A N G A : P O R $000 Y R B C O N O -
cer $260, sin Interés , una casita que 
vale $900, se vende en Los Mame-
yes, Arroyo Apolo. Renta : $10. Su 
d u e ñ o : F l o r i d a 7 y Aguiar. 76; de 9 a 
11 v de 2 a 5. 
4596 26 f. 
O P O R T U N I D A D 
P a r a dividir un capital se desean 
vender tres buenas fincas urbanas y 
una rús t i ca ; una en t í M a l e c ó n , ren-
ta $200 mensuales, precio. $22.000; 
otra en la calle Habana, cerca de 
Muralla, renta $140. Precio. $18.000; 
y otra en Campanario, cerca de San 
Rafael , renta $250. Precio. $32,000. 
y la finca e s t á situada en carretera 
p r ó x i m a a la capital, de tres caba-
l ler ías , con río y abundante arbolado* 
precio: $8.000. Dirigirse por escrito 
al s e ñ o r Polhamus. apartado 457. 
H a b a n a 
24 f. 
S E V E N D E UA C A S A P A M P E O -
na, 22, a media cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte y una cua-
dra de l a Calzada de L u y a n ó . Infor-
man en la misma. *Sln corredores 
4i?>4 4 mz. 
V I B O R A . S E V E N D E U N A C A S \ 
San Anastasio, 22. entre Milagros y 
Santa Cata l ina; informan en l a mis-
ma. 
437» 29 f. 
Se vende una casa-quinta, a me-
dia cuadra de Infanta, propia pa-
r a una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de 
azotea y cercada toda de mampos-
ter ía . Se da muy barata. Infor-
m a n : Industria, 88, altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. E l per íme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
*>,000 metros de terreno. 
3927 24 f. 
U a E S P L I N A D E M A L O J A , N U -
mero 195, de un sa lón , todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina. 7 3, carn icer ía . 
3949 15 m. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos; en $4.800. Infor-
man directamente en Monte, 64. 
4604 26 f. 
M A R I A N A O : S A N J O S E . 2-A Y 
2-B, frente a la Iglesia. Se venden es-
tas dos casitas modernas, con 55-
metros de terreno; lugar muy c é n -
trico, a media cuadra de ambos' tran-
v ía s . Galia.io y Z a n j a y Vedado. Su 
d u e ñ o en L a L i s a , Calzada Real , n ú -
mero 11-B. T e l é f o n o A-7226. 
4111 24 f. 
H E R M O S A C A S A - o r i v 
tuada en buen lugar en 
muy bien construida con * 
boleda y jardín . Su precio - i 
toma la mitad al contado J" 
resto al 7 0 0. P a r a Inf ' 
Sotolongo, Avenida de Aon 
t e l é f o n o 1-1229 
4117 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, pra 
dustria. Consulado, Amistad 
San Miguei, San Lázaro K 
Cuba, Egido, Galiano Prín, 
fonso y en varias m á s dec^ , 
hasta $100.000 y en el Vedanl 
de $5,000 hasta $150,000 & 
ñero en hipoteca a l 8 por' 
bre finca urbana y a l le 
to para el campo. O'Rei'] 
2 a 5. Te l é fono A-6951 
2597 
S E D E S E A V E N D E R Á 
gencla una casa en el Ve 
derna, de cielo raso, en $5 60A? 
bién se vende otra a la brisa «L 
boles frutales, solar completo , 
pesos, se deja parte a cen»; 
m á s informes, llame a l t e - é w 
y pida el 7231. dé su d irecr iS* 
saré a darlo todos los informe* 1 
deseen o escriba a G. Maur<-' 
Retiro. ' ' 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de manipos ter ía , losa por tabla 
y tirantes de madera dura, con 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
e s t á situada en la calle de Reina , 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
3926 24 f.-
R E I N A . 9 2 
So vendo esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de m á r m o l . I n f o r m a r á H . E . Merry, 
Habana, 55. 
C-956 30-20 f. 
V E D A D O : V E N T A D I I Í E C T A . 3a. 
y B a ñ o s , n ú m e r o 266, jardín , portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, $5,000, 
m a m p o s t e r í a , baño , ducha gas, elec-
tricidad, sanidad, ocupada por su 
dueño . 
4435 29 f. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para familia, de tres pisos. Su 
d u e ñ o : Vig ía , 31-C, de 12 a 1. 
4360 27 f. 
V E N D O : H E R M O S A C A S A , DI^ 
dos plantas en Leal tad , a la brisa, 
cerca de Neptuno. Buena renta. Se 
admite la mitad de contado. Infor-
man: Villegas, L o n j a , 431. 
4241 24 f. 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L A 
loma y rodeado de l í n e a s de tranvías , 
para todas partes, se vende, sin in-
t e r v e n c i ó n de corredores, un m a g n í -
fico chalet. Calle 8 esquina a 21, bo-
dega, informan. 
4285 26 f. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . , . P E R E Z 
Quién compra c a s a s ? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares , . . P E R E Z 
¿ Q u i é n eoonpra so lares? . . . P E P . E Z 
¿ Q u i é n veade fincas de cam-
po? , . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de estn casa son serioi 
y reservados 
Empedrado , n ú m . 47, do 1 a 4. 
A-3609 25 f. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . S E 
venden las 5 casas de boquete esqui-
na a Martí , en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
r a el comprador. Informa.n en V i -
llegas, n ú m e r o 100. 
4094 2 maí 
S E V E N D E L A C A S A S A N C E -
lestlno, 5, esquina a Angele?, a una 
cuadr'a del paradero de S a m á , Ma-
rianao, con una superficie de 2.000 
varas planas; e s t á rentando $86. Su 
d u e ñ o : San Lázaro , 138, antiguo. 
Habana. 
4150 24 f. 
S E V E N D E 
E n la calle de Neptuno, una casa 
de dos plantas, de 10 por 23, cons-
t rucc ión moderna, hierro y cemento. 
Renta , $135. Precio, $22.000; y otra 
en ia misma, de una planta, de 9 por 
2 3-80. Igual fabr icac ión , preparada 
para altos. Renta: $60. Precio: 8.500 
pesos. Dirigirse por escrito al señor 
Poihamus. Apartado, 457. 
26 f. 
S E V E N D E E N L A V I B O R A . SAN 
Francisco , entre San L á z a r o y Bue-
naventura, casa madera y teja en so-
lar 250 metros. $2,000 m í n i m o . I n -
forman: Obispo, 5. 
4166 25 f. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
S E V E N D E O A L Q I U . A L \ her-
mosa quinta "Chicago," con una ^a-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producc ión . L a casa prin-
cipal es capaz para una numerosa fa-
mil ia y tiene lo* servicios sanitarios 
y d e m á s comodidades p a i a personan 
de gusto. P a r a tratar de su ajuste 
puede acudir a la calle del Prado 
34%; de 1 a 3 de la tarde 
4097 " 29 f. 
Vedado: Calzada, 1 1 6 7 e s ¡ ¡ J 
a 6. Se vende esta hemii)Sa f ^ 
cen su e sp l énd ida casa, jardii 
y árbo les frutales con una supírfl 
cié plana de 2,750 metros cuad 
dos. Esquina de Frai le . Inform 
Aguiar 138. 
3424 
V E D A D O : S E V E N D E N Dos" 
sas' bien situadas, con <jS3 metroi 
t e r reno y cuatro cuartos cada 
con aceras y siempre n". p iladas 
f o r m a n cu I ta l i ana , 110. almacén 




J o r g e A r m a n d o R u z 
Habana , 91. Tel . A-27:{6. 
Se venden las s imüonte? propie 
des: l.'na esquina de o pisos, cerca 
Galiano, a todo lujo, S5,000; Hayo, 
ca de Reina, dos pisos, moderna 
calera m á r m o l , con sala,N comedoi 
ocho habitaciones en cada p!ai 
rentando $:00, $2:3,000; Campana 
cerca de San Rafael , i!o^ pisos, r 
derna, renta $110, ?! 4,000; Jesús 3 
ría, dos pisos. $10,-100; San Rafi 
cerca de Campanario, mide 8.30 
34, preparada para altos, renta J 
$12,000; Zulueta, $43,000. 
S O L A R E S E N E L V F D A D O Y J E 
sus del Monte en B. , Paseo, 23, 
2, 8, 2 5. 27 y varias esquina?, d 
de 8 pesos. 
•11 7 4 25 f. I 
R ú s t i c a s 
F I N C A l l l S T I C A , AliREDLDOI 
de 0 cabai ler ías , superiores, en M 
lotes contiguos: uno de ellos ín ia 
poblado, con cafetal, palmares, pl 
trero, casas, cercas que sujetan oíft 
dos, río. monte y otros elementos 
liosos, se vende. "Produce más d* 
$1,500 anuales; es tá en zona riqofl 
s ima do! (teste de Camagüey. (BÍ 
Marroquln.) Informan: Pedre Antoj 
nio Espinosa, Marroquín, o C. I | 
Vergara . Apartado 9. Teléfono flj 
42 94, H a b r í a . 
3990-4036 15 mt j 
¡ 
S o l a r e s Y e r m o s 
S O L A R : D E E R E N T E A I 
Avenida de Columbia en el 
" E l Buen Retiro," a pagar 
zos c ó m o d o s mensuales, hay 
m á s de seiscientos peaos. Para 
jores informes, dir í janse al seño 
M. Amargura , 22. 
4646 
L I N D O S O L A R , E N L O M v> 
to do la Víbora, Santa < "i talfna, 
de 6.25 por 40, se vende a $4 
al contado y a plazos. Informan 
tis, ofk'in.i A. del Busto. Ag»**^ 
38. T e l é f o n o A-9273; de 9 a l í T i 
l \ a 3. 
4 670 
T E R R E N O A P R O P O S I T O !' 
casitas en Pala t ino, 4 3 y media 
ras por Esperanza, por 12 y 
varas por San Gabriel , pront 
el t r a n v í a po r m u y cerca: se 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : Aleja 
mfrez, n ú m e r o 14, bodega. 
4554 
E N L A L O M A D E L MATO 
tura, 7 8 metros, lugar e! má3 
toresco y saludable, L u z CfcW 
casi esquina a Patrocinio, acer 
la brisa, vendo un sular Haj» 
10 por 4 0. con farol de gas al 
te y un frondoso árbol fruta l»» 
do. Te lé fono , luz e l éc tr ica y af™ 
mucha pres ión , precio 15 P*? 
metro. Informan: Octava, 26. "> 
to Lawton . 
4581 
O C A S I O N . C A L L E SAN 
cisco, muy cerca de la calzada 
sus del Monte, terreno 330. . 
con arrimos y materiales d" 
trucc ión , todo, a ocho pesos " 
Su d u e ñ o : F-1113. 
4589 II 
V E D A D O : S E V E N D E m í A C \ -
sa en la calle G . n ú m e r o 198 entre 
21 y 23. con terraza al frente, cons-
t r u c c i ó n moderna y acera de br'sa 
mide 7 m. 62 de frente por 50 m de 
fondo. Se puede ver de 4 a 6 n n 
S u duef i^ Cal le 19. n ú m e r o 155 en-
tre J i? -̂
40'. 24 f. 
S E V E N D E N 2.268 METBOfl 
t e r reno de esquina, con *raIlar 
dad de c o m u n i c a c i ó n Por r. , 
casi en t re los dos paraderos 
r r o . P u n t o a l to , p rop io I>ar*1^ | 
chalet o para una ¡n^125^!, je 
quiere con v í a de f e r r o c a r r i l ^ 
tíe la casa; asi como tamb 
br ica r casa?, pues tiene SO 
f rente a la calle Manila ll0rf -j] 
ra de la brisa. Tiene a lcan"lu 
hecho y p r ó x i m a la pav;m 
de sus frentes. Este se hal'a -
nano y Armas. Telefono I - * 
4200 
S E V E N D E N 1.500 A 5•(, 
ras de terreno, •"'on frenW 
zada de Puontes Grandes 5 
los talleres E . C. L'nldos. -0 * 
lldades para el pago. I n f o r » 
gones. 13. 
4114 l 
L I B R E D E T O D O G R A V A * 
se vende un solar, esquina a 
calle 4 y 2 5; tiene fabricac* 
buena renta. Informan «o «» 
mo. • 
2615 
fff.BREBO 24. D E 1916. t U A J S J . 0 ú B u r * WARESTA PACJ1CTA DIECINÜEVl 
•y 
f í e n n i e g a q u e l o s 
fispejuelos d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
i 
-
• Qué vaien las piedras de! Bras i l 
no vienen bien a su v is ta? 
Cuántos usan los mismos cristales 
los dos ojos cuajado les hacen fal-
jnuy distintos, pues la mitad tle-
a los ojos diferentes. 
pruébe'o usted mismo. Tape el ojo 
recbo y luego el otro y compare el 
l i tado. 
gran a c e p t a c i ó n que tienen mis 
pejuelos es debido a la exactitud de 
j e x á m e n e s y a l a calidad de mis 
lítales. 
I^g espejuelos m á s baratos que 
ndo son de $2 y és tos llevan los 
sinos cristales que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
OAHGA: S O L A R E S V E D A D O , P a r 
iue Mcl ina . 10x23 metros, $2.200. 
.5x23. $3,100. 25x23, $8,000. 6'83 por 
10 $2.600. H a v a n a Business. I n d u s -
ri'a 130. T e l é f o n o A-9115. 
4565 26 f. 
SE A R T U F X D A T N L O T E , D E 
dos c a b a l l e r í a s y 105 cordeles de 
buena t i e r r a pertenecientes a l a 
finca "San J o s é " antes Bachon l 
en el R i n c ó n , p rop ia pa ra c a ñ a , ta -
baco y d e m á s cul t ivos e i n m e j o -
able para v a q u e r í a , por su excelen-
tes v ías de comunicaciones y en 
buenas condiciones pa ra el a r r en -
datario. I n f o r m a n en Salud, 129. 
2482 28 f. 
SE V E N D E E X V T L J ^ X l E V A Y 
ierrera, 1,380 metros cuadrados, en 
¡7,580, o en lotes 4 y 5 peses e l 
netro. I n f o r m a n : Falgueras , 22-A, 
>rro. 
3822 8 mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
3alzada de Concha: se venden va-
ios solares y fajas, todas de es-
loina; dan a 3 calles; desde 400 a 
[,800 metros. Informarán: Mérca-
lo de Tacón núms. 9 y 10, por Rel-
ia, bodega. 
3919 15 mz. 
SE V E N D E N C I N C O S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en l a calle Dos, 
en 21, en A , en D y en 27, se dan ba-
ratos. T a m b i é n se vende una moder -
na casa de esquina, en $12,500; o t r a 
en $8,500; o t r a en $5,600, es urgente, 
f-lame al B.07 y p ida el 7231, d é su 
dirección y p a s a r é a dar le todos los 
Informes que se deseen o escriba a G. 
Maurlz, B u e n Re t i ro . 
SE V E N D E B A R A T O T-X S O L A R 
íe 15 de f rente por 30 de fondo, ca-
lle San M a r i a n o , J e s ú s del Monte . I n -
forman: Dragones, 13. 
_ 4115 24 f. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en I n f a n t a , frente a l H o s p i t a l 
Lai Animas y j u n t o a la L i n e a de M a -
Hanao, se venden b a r a t í s i m o s 3,947 
metros cuadrados. I n f o r m a n en O ' -
K'll ly. n ú m e r o SS, bajos. C o m p a ñ í a 
Constructora. T e l é f o n o A-3S90. 
I C 836 3 0 d - l l . 
SE V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A 
Para fabricar , con aceras y agua, en 
• calle V l l l anueva (Concha ) a cua t ro 
Ifcsos la va ra (1.030 varas . ) I r f o r -
man: Santiago, n ú m e r o 10. 
J ^ I T 25 f. 
V E N D E N E N E L R I L P A R T O 
!>« San Juan, pegado a la bodega 
[los Mameyes," en la Ca;zada de 
froyo Apolo , 800 metros de te r reno 
[Wmpletamente plano y el pun to m á s 
pito de la» « f u e r a s de la c iudad. Pre -
•j> muy barato . I n f o r m a n : Reina, 3 3 
U Bon M a r c h é 
*104 24 f. 
S E V E N D E N . E N M A N T I L L A , 
solares, doe esquinas, libre gra-
v&inen, por mitad su valor, por 
•Juermedad, el d u e ñ o tener que 
*&rchar a E s p a ñ a ; el mejor p u n -
W. entre Delgado, Libertad y ca-
fetera . D a r á n razón: Mantil la, 2, 
ni afines' 0 Abelardo Fe r -
nandez. B e i a s c o a í n , 64$. 
2580-84 29 f. 
V a r i o s 
S E V E N D E U N C A F E , H O T E L Y 
restaurant, con 52 habitaciones, toda? 
amuebladas; tiene buen contrato, 
poco alquiler, sa precio 18.000 pesos; 
t a m b i é n se vende una bodega sola t-n 
esquina, con buen contrato y poco 
alquiler en 2,000 pesos. Informan en 
la v idriera de Prado y Dragones, c a -
fé "ContlnentaL" 
466 27 f. 
A L O S A G R I C U L T O R E S : S E rea-
lizan por una cuarta parte de su v a -
lor, cinco incubadoras Saifas, ú l t i m o 
modelo: criadoras, 2 caballos de mon-
ta, sillas de montar, u n fami l iar y 
otros varios utensilios de l giro. Se 
traspasa el contrato de l a finca que 
tiene e s p l é n d i d a arboleda, agua de 
Vento, buena casa vivienda e insta-
laciones pa r a má.s de 500 aves. Situa-
da a 15 minutos del paradero. Paga 
de alquiler $20. Informan: F i n c a de 
San José . R a m ó n SabadI, Guanaba-
coa. 
4660 4 TTE. 
S E V E N D E U N A F O N D A en p u n -
i to c é n t r i c o de la ciudad, hace de ven-
1 ta de 17 a 18 pesos *! contado: tie-
i r e 22 abonados y contrato de alqui-
j 1er. Informan en Sol, S, fonda. 
4324 2T f. 
I p A E A L A S i 
K _ D A M A i 
C A S A D E I N Q I T L J N A T O , S E 
traspasa una que deja buena u t i l i -
dad, s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de 
la c iudad. I n f o r m a n : Lagunas, 52. 
4690 27 f. 
B O D E G A : P O R N O S E R S U D U E -
fio del girs, t-e vende una cerca del 
Mercado le la P u r í s i m a . Informan: 
Monte, 3 83, c a f é " E l Casino de Ata-
rés ." 
4656 3 mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 $ p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario , 235 , Te lé f . ¿ - 2 5 0 2 . y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
s i $9 f. 
V E N D O M U L O , A R R E O S . CULTT- ' 
vadera "Pianet," preparada para 
arar, surcar y grada, todo en buen, 
estado y barato. Monserrale, n ú m e r o ¡ 
7, altos. 
4628 27 f. 
A L O S C E B A D O R E S D E C E R -
dos: se practican castraciones en ese 
ganado, con especialidad ^n la» hem-
bras, a precios módicos . Informan en 
Amistad, n ú m e r o 85, H a b a n a 
4088 2< f. 
S E V E N D E U N A U T O , F L V T . D B 
Ifc a 20 H . P., casi nuevo, « te te asien-
tos, bara to po r embarcarme. H o s p i t a l 
1, Garage H a m e L 
4269 1 rc2- . 
UN A t T O M O V H M A X W E L L , ca-
si naero. 1315. cinco p a c e r o s , se 
vende en $700. I n f o r m a n : Obispo, n t l -
4167 36 r , 
M . R O B A I N A 
G R A N P R O P O R C I O N . S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporciones"; buena marchante-
rla y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . Infor-
mes: L a m p a r i l l a , y Bcrnaza , bodega. 
E l d u e ñ o . 
4591 3 mz. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A una 
dulcer ía bastante bien acreditada, 
por no «er del giro. T a m b i é n se ven-
de la finca en buenas condiciones, 
todo verdadera ganga.' Informan: 
Be iascoa ín , 637, bodega. 
4437 2 mz. 
P O R D E D I C A R S E S U D U E Ñ O A 
otro negocio, se vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. P a r a informes en San 
Rafael y Rayo, bodega. 
4427 20 f. 
SE V E N D E U N A F O N D A E N E L 
punto de m á s t ráns i to de la Haba-
na; pocos gastos. Informan: Monte, 
n ú m e r o 2-B. v i d r i e r a . 
4466 29 f. 
S E T R V S P A S A E L C O N T R A T O 
de una casa d é iqullinato. Informes: 
Luz , 28, bajos. 
4512 25 f. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U 
tas en l a calle San Ignacio , n ú m e r o 
7 9, accesora . po r Merced ; t iene car-
n i c e r í a , «e vende bara to po r tenerse 
que embarcar su d u e ñ o ; no p ie rdan 
t i empo . 
4460 25 f. 
SE V E N D E I N A A C R E D I T A I >.\ 
v i d r i e r a en 2 50 pepos en u n c a f é bien 
si tuado, por ausentarse au d u e ñ o . I n -
f o r m a n : Roque Gallego. Eg ido , n ú -
mero 57. 
4498 25 f. 
( ASA C O M P R A - V E N T A , D E V A -
r ios a ñ o s de c r é d i t o , se vende o so l i -
c i t a un socio. I n f o r m a : Juan M a r t í -
nez, Co lón , n ú m e r o 1; de 9 a 11 y de 
2 a 6. 
4521 25 f. 
V E N D O U N A L I C E N C I A D B 
aves y huevos, dos v id r ie ras nuevas 
buenlsimas, mos t rador y to ldo» , una 
l á m p a r a granded de gas, todo b a r a t í -
s imo, para que se establezca. R a z ó n : 
Acosta, n ú m e r o 17, f r u t e r í a . 
4405 24 f. 
V I D R I E R A , SE V E N D E P O R N O 
poder la atender el d u e ñ o . A l q u i l e r 
m u y barato. I n f o r m a : s e ñ o r Lorenzo 
M u r i e d a , Monte , 59. 
4420 26 f. 
SE C E D E U N l i O C A L D E E S Q U I -
na en l a cal le de Neptuno , con o 
sin m e r c a n c í a s , t iene con t ra to y se 
da barato . I n f o r m a n : Nep tuno , 82, 
v i d r i e r a 
4380 25 f. 
P E L U C A S 
Cent^nnres de pelucas, para am-
K.s sexos, las e n c o n t r a r á n on cusa 
de G U A L D A , alquiladas o vendidas. 
L a s hay de todos gustos: b laucas 
negras, rubias, v de la é p o c a que se 
dfs«e Igualmente, G U A L D A , trans-
l o n a a , en cinco minutos, a quien lo 
di-ee, por medio de bigotes, barbas 
y mixtura. C a s a especial en pelucas 
y h i soñ és . para personas calvas. 
P e l u q u e r í a T O R R E D E l O R O 
Manzana de G ó m e z 
— P o r M o n s e r r a t c — 
4*30 24-f 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
SRA, PEREZ DE FERNANDEZ 
= HABANA. 97, ANTIGUO = 
C 880 lSd-19 
'iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimmiinf 
U E E L E S Y 
O P O R T U N I D A D : E N E L M E J O R 
pun to y de m á s t r á n s i t o de l a Haba-
na, se vende una grran f r u t e r í a , por 
• u d u e ñ o tener o t ro negreció que 
atender. Ven ta d i a r i a se garant izan 
de 12 pesos en adelante. I n f o r m a n : 
Teniente Rey, n ú m e r o 69. 
3236 25 f. 
RE V E N D E UN B O N I T O . T U E C O 
j de sala. Reina Regente. Inquis idor , 
n ú m e r o 10, al tos. 
4636 2 mz. 
A T E N C I O N : V E N D O E N E L M l -
Jor pun to de l a Habana , una fonda-
res taurant , que vende de 80 a 100 pe-
sos d ia r io» , en $6.000 o se admi te 
u n porio. V é a m e hoy en el c a f é " E l 
Po lo . " Re ina y Angeles, p regun ten al 
can t inero por Genaro de l a Vega : de 
7 a 11. 
4168 25 f. 
SE V E N D E : U N C A F E , D E 10 
puer tas y al tos pa ra a lqu i l a r , de 4 a 
C p. m. A m a r g u r a , 24, bajos. 
3914 29 f. 
SE V E N D E N : P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o , se dan en buenas condi -
ciones do-j m a g n í f i c o s luogos de mue-
bles, estilo Inglét», uno de sala y o t ro 
de cuar to . V i r tudes , n ú m e r o 2. ba-
ios. 
4638 2 mz. 
G A N O \ : P O R A U S E N T A R S E . SE 
vende un au top iano comple tamente 
nuevo, ú l t i m o modelo, m i t a d de su 
va lor . R a z ó n : Compostola, n ú m e r o 
113. s e ñ o r Gaton . 
4044 27 f. 
I N C A F E S E V E N D E E N JJH 
pueblo de campo, en la p r o v i n c i a de 
la Habana : vende 20 a 25 pesos. Te-
niente Rey, 69, i n f o r m a r á n ; de 11 a 
1 y de 6 a S p . m u . 
4237 27 f. 
S E V E N D E U N O D E LOS M E J O -
res trenes de lavado, por tener que 
dedicarse a ot ros negocios. Su d u e ñ o 
pa ra in fo rmes en l a r a l l e C, n ú m e r o 
26, Pogrolottl, M a r l a n a o . 
4530 26 f. 
CASA D E H U E S P E D E S : SE ven-
de en la calle del Prado, amueblada 
y alquilada completamente. P a r a In-
formes: López R i n c ó n . Empedrado, 
n ú m e r o 5; de 10 a 2. 
. . . 1 mz. 
S O M B R E R O S 
D l t l m o s mode los y a d o r n o s m o y ele 
gapfes p a r a los m i s m o s 
FANTASIA DE NOVEDAD PARA SOIREE, OPERAS Y BAILES CARNAVALESCOS 
l i P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
Extenso y variado surtido de F íores de T i s ú , malla, 
oro, plata; adornos de canutillo, lentejuelas, botones y 
una infinidad de art ícu los de gusto refinado. 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
" B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
C 993 
G r a n F á b r i c a fie O U M i Hlfr lónlcns . 
de H i e r r o I j aminndo , 
D E F R A N C B B O O M ERO, 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o A-T5+5. Habana . 
E s t a casa exporta a toda l a isla y 
vende a precios m i s baratos que lo 
Que le cuentan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas al por mayor 
eo hacen descuentos espec ía le» . 
. . . 8 mz. 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Se venden dos magrníficos manto-
nes. Se dan baratos. V é a n s e en Nep-
tuno. 47. 
4270 2S t 
F A M I L I A Q f E SE E M D A R C A , 11-
quida los muebles siguientes que le 
quedan: Un Juego de sala, L u i s X I V . 
en buen estado. $20; una nevera-
aparador, casi nueva, 517; dos esca-
parates nuevos, y dos lavabos, uno 
grande y otro chico, todo barato 22, 
6d 23 I 4486 29 f. 
V I T R I O L A M A G V I F 1 C A CON 58 
discos, se vende una en e! Reparto 
"Buen Retiro," Mariano. S e ñ o r I n -
aúa , calle San Jacinto. D e s p u é s de 
las 5 p. m. Precio ún ico $125. 
4564 26 f. 
S E V E N D E N T R E S M A N T O N E S 
de Manila y varios vestidos de teatro, 
horas de 11 a 2. Teniente Rey, 10 5, 
esquina a Monserrate, altos de la bo-
dega. 
4597 28 f. 
E N $60, SE V E N D E I N P L \ N O 
Vaveau, garantizado, gln «omején, a l 
a ñ o SQ vuelve a tomar en el mismo 
precio, comprando uno nuevo. Didu*-
tria. 94; The American Piano. 
4478 24 f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi re-j 
guiado se lo dejamos nuevo. " L a , 
Venecia," Angeles número 23. en-, 
tre Maloja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
2734 19 
A R M A T O S T E S : P R O P I O S P A R \ 
c a m i n a o tienda de v íveres , magní f i -
cos, v é n d e n s e baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: " L a F l o r C u b a -
na," Galiano, 96. 
C 965 4d-22. 
L A M P A B A S D E B R O N C E : F a -
milia que se ausenta, vende magni-
ficas lá-mparaji de bronce y cristal ta -
llado y v¿.rlos mueb.es de lujo, com-
pletamente nuevos, entre un magnifi-
co jueg) ¿e comedor. Cal le A y 21, 
Vedado. T e l é f o n o F-35*9. 
4559 26 f. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R F I R O 
Calzada del Mon te , 9. Haoana . 
C o m p r a y ven ta de muebles, p r e n -
das f inas y r o p a 
3735 2» 
P r e c i o s a s p e i n e t a s 
Para los bailes de m a n t ó n . M a l l a » 
de todos colores y tissus m e t ó l l o o s . 
Aguacate, 23; de 8 a 12 a m . 
4297 28 f. 
g á m i s a s m m 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
f Obrapía . 
SE \ E N D E U N A M A Q U I N A D F 
escribir, marca Remlngton, en buen 
retado. Compostela, n ú m e r o 181. Te-
l é fono A-9188. 
4487 25 f. 
P I A N O P l E Y E l 
Vendo uno en $2 5, buenas voces. 
Nep tuno , 43, l i b r e r í a . No t iene come-
j é n . 
S981 24 f. 
P I A N O : C L . A V K . E R O D E M E -
t a l , cuerdas cruzadas, tres pedales 
con aisladores, f unda v banqueta en 
75 pe^.s, casi nuevo. P e ñ i Pobre, n ú -
mero 34. 
4468 2 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692fl. 
Al comprar sus muebles, vea el 
¡rrnndc y variado surtido y precios do 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; c^cuparales des-
de $8; t amas con bastidor a $5; pei-
nadores de $0; aparad0res do estante, 
a $11; lavabos, n $13; seis sillas rej i -
lla y dos con sillones. $12: m e ^ s de 
DOCbe, a $2: t a m b l ó n hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relnrionadas a l giro y los prcelos an 
tes mmclonados. Vfado y so convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
P I A N O S 
Re acaba ae rec ib i r en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s V i u d a de Carreras , A l -
xaie/. y C a . , s i tuado en la cal lo de 
Aguacate, n ú m e r o 33, entre Teniente 
Roy y M u r a l l a , u n g ran su r t ido de 
"os» afamados planos y pianos a u t o m á -
UcOM EJl ington H o w a r d , M o n a r c h y 
H a m i l t o n . recomendados por los me-
joras profesores del mundo . Se venden 
al contado y a plazos y ee a l qu i l an de 
uso a precies b a r a t í s i m o s . Tenemos 
iin g r an su r t ido de cuerdas romanas 
parn g u l t a n a s . 
2799 23 f. 
B I L L A R E S 
V i u d a e Hi jos d« J . Portera. 
A m a r g u r a , 48. T e l é f o n o A-5030. 
Habana . Se venden bi l la res al con-
tado y a plazos, con efectos de pr i -
mera clasf» y bandas de gomas, au-
t o m á t i c a . Constante sur t ido de ac-
cesorios para loa mismos. 
2348 S9 f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa d s P r é s i a m o y C o m p r a - v e n t a 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; In-
tfiV-s m ó d i c o . Hay reservado y gran 
reserva en los opcraelones. Se ooni-
prun v venden muebles. 
CONSI L V D O . NUMS. ?4 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2641 1-12 80 ab. 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
( . H A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos carso de barnizar, es-
m a l t a r y res taurar toda clase de mue-
blas, po r m u y deter iorados que e s t é n ; 
los dejamos comple tamente nuevos y 
a la moda. Espec ia l idad en arreglo* 
de n i imbres y todo lo que pertenezca 
al r amo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
t r a c l iente la mucha p u n t u a l i d a d y es-
mero. L l a m e ni Telefono A-7974. 
" E A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r ú . usted ut-
va r i ado su r t ido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc'dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va lor . No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7074, Maloja. 112, casi 
esquina a Campanar io . 
2492 28 f. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , 105. T E L . A-8976, 
" L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Te l . A-4208. 
Estas dos a g e n c i a » , p rop iedad de 
J o s é M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general un servicie no mejo-
rado por n inguna o t r a casa s imi l a r , 
para lo cua l dispone de personal I d ó -
neo y m a t e r i a l inmejorab le . 
2800 29 f. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
de P e d r o C o l ó n 
Maloja. 8". T e l é f o n o A-87UO. 
Carros pa ra el campo, a p iec los 
m ó d i c o s . Especia l idad en c o n d u c c i ó n 
de maquin .xna y caja de caudales. S9 
garant izan ¡os trabajos. 
3737 2» f 
P O R $ 2 . 0 0 
AGENCIA Y TflF.N DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
AerMÉW, 61. T e l . A-f018. 
Los traslados de muebles en al V e -
dado, Cerro y J«»ús del Monte, se ha -
cen a igual precio que de un lugar a 
( tro de la ciudad. 
SI 29 f. 
Le r e m i t o este aparato I D E A L pa-
¡ ra su entretenimiento, con un disco y 
u n paquete de agujas. ;E1 mejor re-
galo {tara los n i ñ o s ! T o r a con c u a l -
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo m i s m o que uno 
grnndw. P í d a l o hoy mismo a C e s á r e o 
G o n z á l e z , A g u l a r 126. Telefono A 
7982. Por docenas, g r a n rebaja. 
1337 27 f. 
L a P r i m e r a de C o l ó n 
Vir tudes , 89. T e l é f o n o A-4208, de 
Jos* Alvarez S u á r e z . Esta casa cuen-
ta con g ran n ú m e r o de carros y per-
sonal Intel igente, a precios m ó d i c o s 
Vis ta hace í e . 
I : 1 
L — 1 
He recibido 100 nraUf y 
LM maestros de tiro, de todas si-
tadas. 
También tengo buenas raoM 
de leche de "rara." 
Igualmente 100 juntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-fi0a3 
a 636 t0d.-3 U> 
I 
" 5 V E N D E U N A H I S P A N O S U I -
za de 15-20 H P . . modeio Alfonso 
X I I I . ú n i c a en 'a Isla, se puede ve r 
*n I n f a n t a v M a l o j a . Losada. 
4101 24 f . 
S E V E N D E N DOS C A R R O S Y u n » 
m u í a , propios para p a n a d e r í a , v í v e r e s 
finos o a n á l o g o reparto. V é a n l o s en 
M o r r o , 89. Condiciones Santa Clara , 
n ú m e r o t i . 
3S0O 15 mz. 
M E C A N I C O E X P E R T O . E N T O -
| da clase de a u t o m ó v i l e s , ofrece m l -
j quinas europeas y americanas, de po-
co uso. casi nuevas, a l alcance de t o -
¡ dos po r lo ba ra taa M e hago cargo de 
la venta de m á q u i n a s pa r t i cu la res . 
L a m p a r i l l a , 52 al tos. J o a q u í n Garc ía . 
T e l é f o n o A-5401 . 
24 f. 
A U T O M O V I L I S T A S 
81 usted t iene una m á q u i n a con lu% 
y a r ranque e l é c t r i c o y quiere que fun« 
c i e n » bien, constantemente, vea » 
JOSE C E D R I N O . San LAzaro, 251 
entre Campanar io y P e w v e r a n d a 
i S in cobrar le nada le d a r á concejos 
! ú t i l e s por el en t re t en imien to de su« 
| apararos; a d e m á s , si necesita. !e a r r e -
| g l a r á 41 todo m u y barato , r e c a r g á n * 
i do lé o r e p a r á n d o l e e l a cumulado r en 
\ f e r m a c ien t í f i ca y garant izada . T a m -
bién C E D R I N O es u n exper to de r n a f 
i netos y carburadores, de f a m a u n í * 
j versal, y se hace cargo de las cora-
I posturas de cua lqu ie r pieza .le la m a -
qu inar ia , m á e bara to que usted p u « « 
l do conseguir lo en o t ro t a ' i e r . Sau 
I l A z a r o , 252. T e l é f o n o A-^029 . 
Pf t IGE 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
l W . M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A.2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
50 acabamos de recibir , 50 
HoUtcIn, Jersey, Dural im y Hulzaa. 
4 ra /a s . pandas y p r ó x i m a s ; de 18 a 
25 litros de leche rada una. 
Todos loa lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8 ia2 . 
8036 6 mz. 
5560 
G A R A G E 
de C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. T e l . A-8700. 
Se admiten m á q u i n a s a )12.50 laA 
grandes y $10 las chicas, a l rnes, con 
hmplexa. Loa d e m á s trabajos a pre-
cios convencionales. Pagros adelanta-
dos, por meusualidadea. Se alquilan 
m á q u i n a s para entierros. Aceite, ga-
solina, grasa y accesorios de a u t o m ó v 
Tiles. 
«738 29 f. 
O P O R T U N I D A D 
E n condiciones se vende un auto-
móvi l '•Panhard," 18-24 H P , seis c i -
lindros, susceptible de ser transfor-
mado en c a m i ó n o carro de reparto. | 
E n la academia " E U L E R . " Indus- ¡ 
tria, 107-A, informan. 
C 979 Sd-:3 i 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l ú n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo» 
das, bautixos. etc. T e l é f o n o s : A-133S. 
establo. A-4592 a l m a c é n . 
Coreino FernAndex 
— — — • 
L I M O r M N E - L A N D A T L E T . O C A -
s ióu: F a m i l i a que ee aumenta a l ex-
tranjero, vende e sp lénd ida m á q u i n a 
completamente nueva, ú l t i m o mode-
lo, 6 cilindros, 40 caballos, arranque 
a u t o m á t i c o , ruedas desmontables, te-
léfono y todos lo» detalles modernos. 
Calle A y 21, Vedado. T e l é f o n o F -
3549. 
4560 36 f. 
8 E V F N D E I N B F F N M T O M O -
vil, en perfectas condiciones y com-
pleio, así cerno para una famil ia 
particular, es de cinco asientos, pre-
cio $700. para verlo en el garage de 
los sefiores Olquel y Ca. San Láxaro. 
n ú m e r o 99. 
4462 28 f. 
S E V K N P E V N AT'TOMOVTTJ eu-
ropeo marca Seat, nuevo, ruedas de 
alambre, equipado, contr ibuc ión p a -
ga, garantizado. Informan: G. M i -
guez y Co. Amistad, n ú m . 71. 
4 500 2 9 f. 
S E V E N D E D H E L E G A N T E A C -
t o m ó v l l . de $ c i l indros , 21 H P , t o r p e -
do, para siete personas. Informan: 
Bernaza, 6, a l lado de la botica. " L a 
¿esrunda M i n a " T e l é f o n o A - 6 3 « l 
Ignacio G a r d a . 
9484 26 í. 
V E R D A D E R A G A N G A : SE V E N -
den cinco vacas de c r í a , un buen po-
t r o amaestrado, una yegua, un t l l -
b u r y y 200 ga l l inas de c r í a , gansos 
y ga l l inas americanas de la me jor 
raza, todo se da m u y bara to por a u -
sentarse su d u e ñ o parr» el ex t ran je -
ro, l ' r g e la venta. Se da r a z ó n en 
4 S6 S ¡6 f. 
Un Chalmers y nn Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A 8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 IN. 20 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de N e w 
Y o r k . A b b o t t De t ro i t , siete asientos, 
a r ranque a u t o m á t i c o a m i t a d de va-
lor . U n F o r d en $385. P u l l m a n 1915 
m á s e c o n ó m i c o que Ford , a r ranque 
a u t o m á t i c o , $585 modelo I f t l P u l l -
man, $S50. H e r a l d , Zu lue ta $4 
34S4. 9-m». 
¡ A 
V K N D O E N G A N G A F NA R e g í s 
tradora e léctr ica , impresora de tio 
ket y cinta, suma total e iniciales pa 
ra dependientes. R E I Q . Corrales, 54 
de 2 a 5. 
4614 27 f. 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S CEJÍ 
tr í fugas , una paila de cuarenta caba 
líos, una m á q u i n a de veinticinco ca 
bailes, varias trasmisione*:, var ias po 
leas, var ía s correas. Todo inetaladn 
P a r a informes: C . Riflera. Mural la 
n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-2735. 
4635 2 mz. 
G A N G A : S E V E K D E U N D I N A M O 
Grey Davls, nuevo y un acumulador 
para a u t o m ó v i l ; t a m b i é n vendo 2 f a -
roles y un generador de carburo. I n -
forman en Es tévez , 28, taller de Pe-
dro Regalado. 
4471 25 f. 
M e s c e l a n e A 
R E V E N D E N M A S D E 80.000 PA, 
cas He Para l , yerba verde y muj 
limpia, por carretera cerca de la H a 
b a ñ a . Precio corriente. Egldo, 57 
Roque Gallego, informa. 
*«77 27 f. 
OJO^ T E N G O Y V E N D O ¡0? 
planchas de canal , galbanizadaa co-
mo nuevas S a m i . 19. Mar l anao . 
46 79 29 f. 
A l a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n í r i c o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . 120 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n e l l o s e x i s -
te , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
M I Y B A R A T O . P O R N O N E C E -
sitarse. se vende, en $1.400, un "Pa-
k a r d " , en m a g n í f i c o estado, pa ra 7 
personas; c o s t ó $4.300. Se da a prue-
ba v reconocer. Calle 11 , 68. entre 
8 y l O . 
388^-64 2 mz. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
V e n d o " R o y a l , " f lamante , visible, 
$40. ••Smith P r e m i e r , " $23. ' R e m i n g -
t n n . " 7. Cinta a dos coloref, $25. Ge-
xantizadai por 4 a ñ o s . Xep tuno , n ú -
mero 4 3, " L i b r e r í a U n i v e r í a l , " 
8980 24 f 
G A N G A : S E V E N D E I N O O -
ebe " M i l o r d . " con zunchos de go-
ma, herra je f r a n c é s , en buen e s í i -
do; puede verse en Agu i l a , n ú m e r o 
2 3S, an t iguo . 
S 2" : 8 mz. 
.¡.•Sn 20 f 
6 E V E N D E E N H I S P A N O S U I Z A 
16120, casi nuevo, p o r razones que se 
¡e d i r á n a l comprado r y un F i a t Ca-
dena, p rop io pa ra c a m i ó n o guagua, 
muy baratos. Genios. 16 Vi. T e l é f o n o 
4239 2 8 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoye« . de c a s t a ñ o y n i 
ble, vac íos , todo el a ñ o , en Inq'uisl 
dor. n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-61SC 
/ .Uvldoa. R í o s y C a . 
4338 12 ab. 
A P I C V L T O R E S : E N S E R E S the 
1 Roo t Co., precios de ca t á lo -
gos, ven t a y compra de mieles d. 
&l>sja Agen te en la p r o v i n c i a Per 
nando Romagosa. Apa r t ado 9* 
M a n r a n l l i o , Or ien te 
C 641 30d-3. 
LLEVE SU 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E G Ü B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
F E B R E R O 2 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C t 
G 
P A R A 
U A R D A F A N G O S A Ü T o s 
hacen 4e 1» forma qoe se deseen, tan baettos como 1o« impor» 
tMdtm 7 modw m á g baratos- Sa arregiaB radiadores, contándose coa 
maquinaria «spedaJ par» esos trabajos. 
Descuento del 10 por 100 pr«vsentando este ariso. 
J . R O D R I G U E Z 
BIEZ km DE EIKUEJICLL AMISTAD, NÜM. 26.-TELEF0R0 A-2058, 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L PROXLMO CONSEJO. 
EXPECTACION 
Madrid, 23-
Reina expectación por conocer el 
resultado del próximo Consejo de 
ministros. 
Se asegura que en él se tratará 
del incidente surgido recientemente 
entre los ministros de Hacienda y 
Fomento, ŝ Tíore» L'rzaiz y Salvador. 
S© sabe además que en ese Conse-
jo se discutirá el asunto de los putr-
«M francos y que el señor Urzalz 
apiña en esta importantísima cues, 
üón completamente contrario a co-
mo opinan los señores Villanueva, 
Amos y Alba, quienes aunque no se 
muestran contrarios a la concesión 
de puertos desean que aquella se ha-
ga en forma que no perjudique los 
Intereses de las regiones centrales, 




Los Directores generales de Co. 
tnercio y Agricnitura han telegrafia-
do a - las Cámaras de Comercio y 
Agrícolas de España, pidiéndoles 
que durante la próxima semana en-
víen informes acerca de la concesión 
de depósitos comerciales a determi-
nados puertos. 
DOÑA EMILIA PARDO BAZAN 
OBTUVO UNA CATEDRA 
Madrid, 23. 
E l Consejo de Instrucción ha pro-
puesto para la cátedra de Literatura 
de la Universidad Central a la ilus-
tre escritora doña Emilia Pardo Ba. 
zán. 
E l ministro del ramo, señor Burell, 
de acuerdo con lo propuesto, puso a 
la firma del Rey eí correspondiente 
decreto. 
LAS EXISTENCIAS DEL BANCO 
DE ESPAÑA. AUMENTA E L ORO 
Y LA PLATA Y DISMINUYE E L 
PAPEL 
Madrid, 23. 
E l Banco de España ha aumentado 
Sus existencias en oro desde la últi-
ma semana de LOO? millones de pe-
setas a 1,014 millones. 
Las existencias en plata aumenta-
ron de 755 millones de pesetas a 759. 
En cambio los billete8 en circula-
ción han disminuido de 2,141 millo-
ses de pesetas a 2,137 millones,. 
INCENDIO EN UNA FABRICA 
Granada, 23. 
Comunican de Alajaron que se ha 
declarado un violento incendio en la 
fábrica de harinas establecida en 
aquella localidad. 
El edificio «sufrió grandes desper-
fectos. 
E l Importe de las pérdidas ascien-
de a 20,000 pesetas. 
A LA MEMORIA DE RUBEN DA-
RIO 
Valladolid, 23. 
En el Ateneo se ha celebrado una 
solemne velada a la memoria del 
Ilustre poeta Rubén Darío. 
E l señor Alonso Cortés pronunció 
A . G X J A . U n i c a s p a r a me-
sa. C u r a s iempre 
W I I I l ' l l e s t ó m a g o , h iga-
V i l I A f A do' intestinos y 
í i L L i l L i l artr i t i smo. 
Ordenas: Juan Batallón, Sol, 107. 
Habana. 
Sran Fábrica de Camas Higiénica^ 
de Hierro laminado, 
DE PRA2ÍCISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-754&. Habana. 





También en Santander se celebró 
una velada dedicada a la memoria de 
Rubén Darío. 
Fueron leídas y ovacionadas va. 




El Jurado nombrado para exami-
nar y premiar el mejor busto de 
Cervantes ha declarado desierto el 
concurso. 
Este se había abierto para pre-
miar el busto de Cervantes que de-
bía ser colocado en el monumento 
que ha de levantarse a América cu 
la Exposición Hispano americana-
E L CONFLICTO DE SANTANDER 
Santander, 23. 
Se han reproducido los alborotos. 
La guardia civil fué apedreada por 
la muchedumibre, viéndose aquella 
precisada a dar varías cargas, con 2o 
que logró restablecer la tranquilidad. 
E l Ayuntamiento celebró sesión 
extraordinaria en la que se acordó 
realizar nuevos trabajos y emplear 
en ellos a los obreros que se encuen-
tran en huelga forzosa. 
También se acordó pedir el apoyo 
del Gobierno para la mejor solución 
dei conflicto. 
RENACE LA TRANQUILIDAD 
Santander, 23. 
. £1 Ayuntamiento ha dado trabajo 
á numerosos obreros. 
En i» población reina completa 
tranquilidad. 
Los comercios han vuelto a abrir 
sus puertas. 
E L NUEVO /ALCALDE DE BAR-
CELONA 
Madrid, 23. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha instruido de cargos al 
nuevo alcalde de Barcelona, señor 
Olerdola, 
Este, hablando después con los pe-
riodistas, ha dicho: 
—Voy a la Alcaldía de Barcelona 
con absoluta imparcialidad. 
Expresó su confianza de poder 
subsanar las dificultades surgidas en 
aquel Ayuntamiento. 
LOS R E Y E S Y MAURA. —CUES-
TION DE ETIQUETA 
Madrid, 23. 
En la velada celebrada a 'a memo-
ria del Gran Capitán pronunció un 
hermoso discurso don Antonio Muu. 
ra-
Y está siendo muy comentado el 
hecho de que el ilustre hombre pú-
blico recibió una formidable ovación 
Iniciándose ésta antes de que los Mo-
narcas —que habían asistido ai acto 
—hicieran ademán de aplaudir. 
A este propósito la prensa recuer-
da que la etiqueta prohibe los aplau-
sos en presencia de los Soberanos 
antes do que éstos los inicien. 
MITIN CONJUNCIONISTA 
Málaga, 23-
Se ha verificado el anunciado mí. 
tin conjunción i sta de propaganda 
electoral. 
Entre l08 oradores figuró el señor 
Sorlano, quien afirmó que Málaga 
será la Covadonga d© la República 
española. 
También habló y fué muy aplaudi-
do el leader socialista Pab'o Igle-
PETICION LOGICA 
Cádiz, 23-
E l Primado ha pedido al Gobierno 
que no se celebre en domingo elec-
ciones de senadores porque en ese 
día ©stán imposibilitados de volar 
los Obispos. 
1 LOS PUERTOS FRANCOS. E L J E -
F E DEL GOBIERNO INFORMA 
AL REY 
Madrid, 23-
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, ha informado al Rey 
de la buena impresióg que ha causa, 
do en algunas provincias la conce-
sión de puertos francos. 
Añadió que el público se ha con-
vencido de que los puertos francos 
serán concedidos en iguales condi-
ciones que el de Cádiz y que por tan 
to no habrá privilegios de ningún 
género. 
C o m p a ñ í a k A b a s t o d e C a r n e s " M a r y S o l " , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor 
Presidente, cito a usted, para que se sirva concurrir a la Jun-
ta General Extraordinaria de Accionistas que ^celebrará esta 
Compañia. en su local social: Egido, 2, (altos), ei Viernes, 
veinticinco del corriente, a laa ocho de la noche, para tratar 
de asuntos de alta trascendencia para los señores Accio-
nistas. 
Habana. 22 de febrero de 1916. 
D A N I E L S O L E R . 
Secretario. 
23 y 24 f. 
n A R ( A 
*bí,»itt£hon»1 P<-otecli0níe«in!M 
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L L E G A F R E S C A A L A H A B A N A C A D A S E M A N A 
EXPOSICION DE ENCAJE GA-
LLEGO 
Coruña, £3. 
Han sido embarcados para la Ar-
gentina veinte cajas conteniendo en-
caje gallego. 
La citada mercancía está valuada 
en doscientas mil pesetas. 
De los distintos países americanos 
se reciben numerosos pedidos de en-
cajes gallegos, que prefieren a los 
de Malinas y Bruselas. 
UN DESCARRILAMIENTO. QUIN-
CE HERIDOS GRAVES 
Ciudad Real, 23. 
Cera de esta estación ha descarri-
lado un tren mixto, resultando gra-
vemente heridas quince personas. 
Existes otros heridos que no figu-
ran en la lista de graves. 
Algunos coches del tren quedaron 
completamente destrozados. 
ELOGIOS AL SR. BURELL 
Madrid, 23. 
La prensa toda elogia al señor Bu 
rell por haber concedido la cátedra 
a doña Emilia Pardo Bazán. 
Al c a p i t á n A inc íar t e 
Dos señoritas profesoras que dia-
riamente pasan por la caJle de Egido 
para tomiar el tranvía en la calle de 
Merced, nos ruegan llamemos la aten-
ción al caballeroso capitán de Poli-
cía de la 2a. Estación, señor Antonio 
B. Ainciartie, sobre una barbería y un 
salón de limpiabotas que están situa-
dos en Egido entre Jesús María y Mer 
ced y en cuyos lugares frecuentan 
unos individuos que piropean grose-
ramente a cuantas damas transitan 
por dicha calle. 
Quedan complacidas. 
C o n t r a e l m a r e o 
E l BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldabó, popular 
fabricante de licores, nos ha partici-
pado que acaba de recibir una prue-
ba pignificativa de las excelencias 
del BOMBON CREMA de su inven 
ción, para evitar las desagradables 
consecuencias d©l mareo. 
En el reciente viaje del "Morro 
Castle" a New York, «a pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial señor Avelino Pérez, que ha 
i padecido siempre del mare0 y llevó 
i a prevención una botella de BOM-
| B9N, comprometiéndose con Aldahó, 
I a darle cuenta de los efectos del li-
i cor a bordo. 
E l señor Pérez ha cumplido su 
i ofrecimiento, en estos términos bien 
| satisfactorios para la industria lico-
NUEVA YORK, Julio 10.—Alda-
í.ó. Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito cor-
fra mareo a bordo.—"Avelino." 
Para Cuba será un fausto acor-
tecimiento que se confirmen las pro-
piedades maravillosas de un licor cu-
bano contra el mareo. Es© sería el 
más brillante de los triunfos de En-
rique Aldabó. 
C h a r l a 
Hoy ocurirá algo extraoruinarlo en 
la Habana; ©s decir, ocurrirá aJgo más 
que extraordinario. Algo que cuando 
se sepa en todo el mundo, hará que 
el nomlbre de la ciudad se pronuncie 
con respeto, con admiración y con en-
vidia. 
Ya el año pasado, con motivo del 
encuentro Johnson-Willard, se habló 
mucho de la Habana; pero aquello, 
con ser tan grande, tan trascendental 
y tan interesante, es poco o es nada 
comparado con lo que hoy presencia-
remos atónitos. Lo de hoy repercuti-
rá en todo el mundo artístico, que es 
el verdadero gran mundo: y de la 
Scala de Milán al Metropolitan de 
New York, de continente a continen-
te teatral, no se hablará de otra co-
sa. . . Y, ¡quién sabe la revolución ar-
tística que se armará! 
Explicado escuetamente el caso, las 
consecuencias del mismo se explican 
en seguida. 
E l caso es este: el profesor Mape-
111, ©sta noche, en el primer teatro 
habanero, sugestionará a Amelita Ga-
lli Curcl, la diva, y ésta, sintiéndose 
sonámbula del todo, hará un tercer 
acto real (iba a decir ideal) pues pa-
sará el puente de marras sin preocu-
parse por nada, tal y como lo habría 
hecho la propia sonámbula del libre-
to, completamente dormida. Ahora 
bien, es de creer que la diva dormirá 
con los ojos entornados porque el 
maestro Dellera bien merece atención 
aunque sol© sea por las entradaŝ  a 
comtpás. De todos modos, el espectácu-
lo resulta interesante, y no ya en una 
ciudad de la importancia de la Ha-
bana, sino en una población de me-
nos categoría, eso del hipnotismo con 
música de Bellini podría constituir un 
número de atracción en tiempos de 
festejos populares con vistas a la i"' 
vasión de turistas. 
Por lo demás, estamos de plácemes. 
Lo que hoy verá el púbüco que acude 
al Nacional no se ha visto nunca; y 
apostamos doble contra sencillo a que 
nunca se verá en la Scala de Milán, 
ni en el Metropolitan de New York, 
ni en el Real de Madrid ni en ningún 
teatro de categoría, i Al Nacional de 
la Habana le" estaba reservada la glo-
ría! 
¡Y luego, eternos descontentos, di-
remos que aquí no hay ambiente! 
¿No hay ambiente, y sostenemos bri-
llantes temporadas de ópera y paga-
mos buenas compañías y nos son fa-
miliares los primeros artistas del mun 
do cuya lista interminable cerrará 
pronto, y por ahora, Enrique Caruso ? 
¿No hay ambiente, y hoy asistiremos 
con fervor religioso a un espectáculo 
único, en el que el arte y la ciencia, 
del brazo, nos deleitarán ? 
Los nomíbres de la Galli Curci y dej 
profesor Mapelli harán, no diré 
Inmortales precisamente, pero sí po-
pularísimos en todo el mundo. 
Y el público de la Habana será, una 
vez más, envidiado en el orbe ente-
ro. 
Las consecuencias de lo de hoy se 
adivinarán fácilmente. 
La psiquiatría y el bell canto se com 
penetrarán en lo sucesivo, y en cuan-
to una tiple tenga que encamar un 
personaje cuya psicología no compren-
da, llamará a un discípulo de Mape-
lli y le dirá: 
W A J L K - O V E R ? 
A s í c o m o e l n i ñ o c u i d a m á s e l j u g u e -
te q u e m á s le g u s t a , t a m b i é n e l p a d r e 
p u e d e e n s e ñ a r l o a c u i d a r e l c a l z a -
d o , c o m p r á n d o s e l o f i n o , e l e g a n t e y 
c ó m o d o . 
C a l z a d o fino de m a r c a , p a r a n i ñ o s , e n todas 
las pieles y co lores . 
D E S D E 3 I.SO H A S T A 9 3 .76 . 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L , 1 8 
—Verá usted... tengo en la ópera 
que canto pasado mañana un papel 
de mujer triste y celosa que acaba 
por envenenarse y yo, ¿qué quiere 
usted ? siempre estoy alegre y no sé 
qué cosa son celos, y tengo unas ga-
nas de vivir rabiosas; y, claro, por 
más que hago, no puedo desempeñar 
bien mi papel y ya estoy cansada de 
oir al director que a cada escena me 
dice: 
—Póngase seria, entorne los ojos, 
llore, frunza el ceño. . . 
—iNo se apure, dirá el psiquiatra, 
no se apure: antes de salir a escena 
le daré a usted cuatro pases natura-
les... 
—¿Eh? 
—Magnéticos, desde luego: y me 
apoderaré de su voluntad, y entonces 
8alga a escena tranquila que yo haré 
que llore y que frunza el ceño y lle-
gado el momento de envenenarse es-
tará usted sublime porque beberá co-
mo si tomara el licor que más le gus-
te... ¡Qué expresión dará usted a su 
papel! 
Los maestros dramáticos, los direc-
tores quedarán arrlnconaxios; y los 
artistas con dejarse hipnotizar deja-
rán tamañitos a esas tonterías que se 
han llamado Ristori, Sarah Bernardht, 
Novelli, Vico... sin necesidad de pro-
fundizar gran cosa en el alma de los 
personajes que tengan que represen-
tar. 
Claro que ello no reza con la Galli 
Curci, cuyo cartel no es de dos días y 
cuyo nombre es bien conocido y es-
timado. 
Pero ella, consciente e inconscien-
temente, marcará desde hoy un nue. 
vo camino a Io8 artistas en general. 
Y como se lograse, en estado hipnóti-
co, atacar los agudos y filar las notas 
con facilidad.. . ¡adiós arte lírico! Los 
artistas acabarían por ser pianolas vi-
vientes 
Y . . . hasta la noche, ¿eh? 
¡No faltaría ma^ 
ENRIQUE COLL 
V i o l e n t o c h o q u e e n 
l a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e 
t]X Al TOMOTtL QUEDO !>ESTRO-
ZADO E N T R E DOS TRAN VIAS. 
—SUI-RIO AVEJUAS P O R 
VALOR D E $5.000. 
UN H E R I D O D E OH.AVEDAD 
E n la calzada de Jesús del Monte 
ocurrió ayer tarde un violento cho-
que entre dos tranvías y un automó-
vil, resultando herido de grravedad 
un señor que viajaba como pasajero 
en el auto. 
Próximamente a las tres y media 
¡han en dirección a la Víbora la má-
quina 501. de la propiedad del señor 
Pedro Palma Plasencia, vecino de 
Virtudes 143, que fruiaba el chauf-
feur Manuel Rilo Amer, vecino de 
Obrapía 71. 
Como pasajero del automóvil Iba 
el señor Pa!ma. 
E n la misma dirección iba el tran-
vía 356. de la línea de Vedado y Je-
sús del Monte, y en viaje hacia la 
Habana pasaba en ese momento tam-
bién otro tranvía, el 67, de la línea 
de Jesús del Monte y San Juan da 
Dios. 
Al llegar a la cuadra comprendi-
da entre las calles de Madrid y Pam-
plona, el automóvil te echó sobre 
la línea para dar paf»o por la dere-
cha a un carretón, en cuyos momen-
tos fué alcanzado por la parte pos-
terior por el tranvía 356, y al hacer 
el chauffeur el viraje para tomar su 
derecha, «1 otro tranvía, que como 
el anterior, venía con bastante velo-
cidad, embistió al auto, echándolo 
contra el otro tranvía, que lo recibió 
con un brusco golpe, destrozándolo. 
' D e resultas del choque el señor 
Palma recibió lesiones, por lo que fué 
conducido al centro de Socorro de 
aquel barrio, donde el' doctor Vega 
Lámar lo asistió de :a fractura in-
completa con minuta, de la rótula 
Izquierda; una herida contusa sobre 
la misma región, otro punzante en 
el muslo izquierdo; una contusión 
con desgarradura de la piel en la 
región coxo-femoral derecha; otra 
herida contusa sobre el arco super-
ciliar izquierdo, y otra de igual na-
turaleza en el párpado inferior iz-
quierdo. 
E l estado del herido fué califica-
do de grave. 
E l señor Palma acusa como res-
ponsable del hecho al motorista del 
tranvía 356, y estima las averías cau-
sadas a su máquina en la suma de 
cinco mil pesos. 
Los motoristas fueron detenidos. 
Se nombran Antonio Parada Igle-
sias, vecino de San Lázaro 251, que 
manejaba el tranvía que Iba para la 
Víbora; y Manuel Quintá Hermida, 
domiciliado en Vives, 155, que guia-
ba el carro de Jesús del Monte y 
San Juan Ja Dios, que venía para la 
Habana. 
Dichos motoristas acusan al chauf-
feur de ser el causante del choque, 
por Imprudencia. 
E l juez de guardia, después de to-
marles declaración, dejó a los moto-
ristas, así como al chauffeur, en li-
bertad, por no existir cargos contra 
ellos. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 23 mm 
P A R A L O S C A l l l S 
51 mejor remedio para los «Dok 
ion los parches "OrientaL" Remedio 
cómodo, segiuo, hiplccico e infahblt, 
Un parche y tres días de tratamienti 
quitan el callo más rebelde. Qnî  
mande tres sellos rojos al apartada 
1244, recibirá una muestra y suprU 
mirá un caiio. A calió por parthe, 
pronto se queda sin ellos. El pareka 
"Oriental" no se pega a la media, al 
M despega al bañar el pie. 
{A los aspirantes 
i Chauffeers! 
Se notifica qne por efecto del nne 
•o reglamento del Munk-iplo, que 
aspirantes al titulo de chanffeurs tle« 
non que presentar un certificado d( 
frecuencia de 60 días de una esenebu 
taller, que sea verdadero taller d< 
mecánica acreditado por el público * 
reconocido por la Alcaldía, como Lt 
"Escuela Cedrino." 
Por oso es bueno inscribirse en k 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Galle Son Lázaro, 252, a donde M 
componen y manejan las máquina! 
más modernas y se aprende ficfl* 
mentó todo el ramo de electricidad 
7 mecánica práctica y teórica. 
C u r s o g e n e r a l . . . $ 30» 
C u r s o a c e l e r a d o . . 9 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
una espaciosa casa, situada en Zi« 
pata, número 24, a una cuadr» d« 
Infanta; compuesta de dos saloni. 
con 700 metros de capacidad y «*• 
metros de puntal; propia para na» 
gran industria o garage. Informe»' 
en la bodega de la esquina. Su *»• 
ño: Salud, número 102; de 11 a 2 p. 
4431 ^ 
UNA MAQUINA CONTADORA 
"NATIONAL." Justamente por 
mitad de su valor. Está. ^93S^T¿ 
Puede verso en Bernaza, numero " 
casi esquina a Muralla. . 
4344 25 ^ 
i r r * - * ^ * r¿r*^jr * * * * * * * * * * * * * 
Lo que actualmente 
se impone 
Una Cocina de Gas o un Reverbero de jas 
Por lo económico, por lo cómodo, por lo rápido, por lo I ^ É 
La Exposición. Prado y San Miguel. Teléfono * - 8 7 j l 
HAVANA ELECTRIC RT. UGH AND POWEfl OÍ) 
1 C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
